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( T - « c n , U i d o desde N u e v a Y o r k p o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
(por la Prenta A s o c i a d a ^ 
NEW VOUK, Mayo 12. 
4 nfprencla entre el Barón Sonnino, el Ministro italiano de Rela-
T ' . „ Kiteriorcs y el coronel E . M. House de la delegación ame-
U dones f' a las reclamaciones de Italia a Fiume y la costa 
i f ^ i t í c o y una sesión del Consejo de los Cuatro en la cual las no-
del I t n L á J por la deleeación de r l z alemana acerca de los prisio-
tas.presenra i ^ al trabajo fueron entregadas a los perito» 
DerOS l'iuvesTigaclón, así como la conclusión de la tarea de definir loe 
para umues austríacos, representaron toda la actividad en los círculos 
" T V n ñ f e r e n c i a de la Paz en el día de hoy. 
ílC l , rpsnlfido de la conversación entre el Barón Sonnino y el coronel 
se ha publicado. Mientras tanto, despachos de Roma indican que 
^ " I l a c i ó n italiana se está inquietando nuevamente, después de haber 
,a ' da aue la noticia que corrió ín semana pasada, según la cual se 
rtufíSoclonado la cuestión de Italia, era errónea. 
\ ás de ésto Italia se siente bastante irritada porque no se men-
m nombre como una de las partes de la propuesta alianza franco-
'"""Una- ñor la cuestión de la distribución de la marina mercante de 
T 0 , •! ñor la cláusula del tratado con Alemania que dice que las tres 
í S a h * potencias son suficiente para ratificar el tratado, y otros asun-
fo! de menor importancia en los cuales los Italianos se consideran desde-
fiad0MiPntras los delegados austríacos adelantan en su viaje hacia St. 
n . n Kn-Lavc para enterarse allí de las condiciones de la paz que 
'irde ser impue'stas a su pais por las potencias de la Entente y asocla-
L alemanes en Versalles están todavía absortos en sus trabajos, 
' nndó el tratado de paz que se les ha entregado. Además de los seis 
¿ r n í r o s d menor categoría de la delegación que salieron ele Versalles pa-
ri KerUn la semana pasada, dos de los más prommentes, Herr Geisberts 
v Landsbert han ido a Alemania, evidentemente con el propósito de con-
forpnciar con el gobierno alemán. -
De Alemania llegan noticias de un continuo descontento con í o s tér-
minos nuc se ha dicho a Alemania que tiene que aceptar a fin de obtener 
K o p0r todas partes se oye la reiteración de que será imposible llevar 
a la Prtictica lo prescrlpto. Se han celebrado grandes demostraciones de 
nrotesta en Berlín, Breslau y otras ciudades. 
Nada menos que un personaje de la categoría de Friederich Ebert, 
Prtwidontc de Alemania, ha anunciado que descansa en los catorce puñ-
os d-l Presidente Wilson para la paz. Ebert aludió al tratado de paz 
romo "un documento monstruoso ', el cual, dijo, "no tiene precedente, por 
vU determinación de aniquilar por completo « un pueblo." 
Las tropas alemanas están todavía persiguiendo a log elementos ra-
dicales ' Se han apoderado de Leipsic, úno de los últimos bgluartes de los 
espartaos, donde se ha proclamado un estado de sitio. 
Los primeros días del raes de Junio se han escogido por vía de prue-
ba para comenzar la retirada de tropas americanas del Korte de Rusia. 
Los americanos no han tomado parte en ningün combate de gran impor-
tancia desde hace varios meses. 
El reconocimiento de Corea como Estado independiente y la emanci-
pación de esc país del dominio del Japón han sido objeto de una petición 
dirigida a la Conferencia de la paz on París. 
I D E C L A R A T ION K 8 D E E B E R T A l A 
P R E N S A A S O C I A D A 
B e r l í n , domJníro, M a j o 11, (por l a 
Prensa Asociada.) 
E n una d e c l a r a c i ó n dada hoy a l a 
Prensa Asociada. Fr ieder ick Kbert, el 
Presidente a l e m á n , dijo: 
"Alemania ha enarholado j despee 
Rado nna nueva bandera, en la enpl 
e s t á n inscriptos los 14 puntos del 
Presidente Wilson, qne é l al parecco 
ha abandonado. 
E l Presidente Ebert asrretra qne el 
tratado de paz es nn "documento 
monst^^oso,*, y declara que l a histo-
r i a no ofrece nintrún precedente de 
semejante d e t e r m i n a c i ó n para aniqui-
l a r por completo a los pneblos ren-
cidos. 
E l Presidente E b e r t d e c l a r ó que la 
r e p ú b l i c a m á s joyen del mando pa-
saba por la hora de peligro m á s gra-
ve, que había pesado a sn gran her-
mano del otro lado del mar, y hab ía 
hallado é l el peso deficiente. 
E n nna d e c l a r a c i ó n destinada pr i -
mariamente a l pueblo americano, que 
*dfS¡ffnó como una d e c l a r a c i ó n moral 
de jruerra a todo lo qne queda del vie-
jo sistema de la p o l í t i c a internacio-
nal , e l P r i m e r Presidente de la Re-
públ i ca a lemana d i s e n t i ó con m d a 
franqne/a la s i t u a c i ó n de la paz, el 
estado del pueblo a l e m á n j l a pers 
pectiva Inmediata, 
L o s l i b e r a l e s 
N O T I C I A S D E R U S I A 
Londres 3Iayo 12, 
Nueras noticias relal ivas a las in-
tenciones de las fuerzas anti-bolshe-
r i k i de atacar a Retrogrado, se han 
recibido de Hersinsfords. F in landia . 
I I per iódico " L a s noticias Socialis-
fas** que se publica en Hersinsfords, 
dice que Rodzianko, con tres mi l rn-
h>s m a r c h a r á ^ contra Petrocrrado des-
di' la ori l la meridional del ^o'fo de 
Fip landla , mientra* el erenera! Tilde 
1 • S e p r o g r e s ó hasta ta l punto, que 
los miembros del Consejo creen qus 
el tratado ausfriaco p o d r á completar-
SL esta semana. 
p a r a que los e j é r c i t o s aliados avan 
cen exactamente de l a misma manera 
como lo hubieran hecho si Alemania 
no hubiera aceptado los t é r m i n o s del 
armisticio. 
T O S H I D R O P L A N O S A M F R Í C A N O S , 
> 0 P U D I E B O S Í O N T I M A R E L E L T R A T A D O D E P A Z CO» M S T K l v 
T 1 A J E P a r í s Majo 13, (por la P i a p s a As<' 
Trop í i s sey , Terranova , Mayo 12. ¡ ciada,) 
Si el (omandante John H . T o w e r s . ¡ E l Presidente Wilson p a s ó parto 
carsr» del vuelo t r a s a t l á n t i c o del del d í a * c o n los (((misionados amer-' 
Departamento de la Marina, proyec-
n í c l t i con tres mil hombres a t a c a r á ! a r r a n c a r con el N - C - l y e l N-C-3 
LO Q E E P I D E C O R E A 
Paris Mayo 10. 
Obi petición de Corea y su pueblo, 
felicitando la emanc ipac ión del J a p ó n 
• í Mimetlda a la Conferencia de l a 
n i hoy por el representante de Co-
rea. 
La petición también solicita e l w 
nmndmiento de Corea como Estado 
independiente j la a n u l a c i ó n del t ra-
latlo de Agosto de 1910. 
ln tratado firmado el 23 de Agos-
'" F'r Japón y Corea anexaba formal-
mente el territorio de Corea a l Impe-
ri(l del Japón. E l gobierno Imperial 
wwano fué derrocado en 1905. E l tra-
de Iftio privó a l Emperador co-
ffano de todo poder po l í t i co , c a m b i ó 
'I nombre del país por el de "Cho-
^ ) estableció la oficina del go-
wnador (¡rencral j a p o n é s . Desde l a 
•wha del tratado Corea l l e g ó a ser 
¡tsif integrante del Imperio J a p o n é s . 
A t r o p a s d e l g o b i e r n o a l e 
»A>, OCTPAN A L E I P S I C 
Wlín, domingo. Mayo 11, (vía Lo«<-
1 ^ tropas del gobierno han ocuna-
V ., ('»Psic X 
I r m . ] lcaders «spartacos han si^o 
rres1ados en esa ciudad. 
I nhagae, Kayo 12. 
„.)(^'turr.eión de Leipsic por varios 
h i i J l l S(>ldados pertenecientes a 
^ ¡ T * * ? Gl,StaV0 NoSk^ «1 » « • 
^nírpw reRSa' faé nna completa 
al ^ M i í 6 ?esP«eho de B e r l í n 
snal^80101,81 TIdende-. 
**; ¿ * ¿ £ u n ! ¿ í 0 p u d í e r o n l , a c e r 
rfv,anrar u U * s(l5pron P«sos para 
,a a«torldad del gobierno. 
EL TRATAD0 D E P A Z CON 
H S T R U 
II . ; "ajo 12. 
,Dm<^ »o lo hÍ.61 V * * * * 0 a l e m á n , 
l y * : K r 3 S 3 cs ,a •alsma de-
' ^ N o ¡ i?!?.d0 .^creto de L o n -
de c a r á c t e r financiero, administrativo 
e industr ia l a l gobierno chino. 
L A 3 I A R C H A T R I U N F A L 
P a r í s , Mayo 12. 
U n a marcha tr iunfal de los e jéro i ' 
tos aliados por la ciudad de P a r í s se 
v e r i f i c a r á e l d ía seis de Junio , s e g ú n 
lo qne se tiene entendido hasta ahora. 
PI e s p e c t á c u l o se Terl f icará en esa 
fecha, s e g ú n se cree, aun cuando na 
r a entonces no se haya firmado to-
d a v í a e l tratado de paz. 
E L A L C A L D E D E C I E N F U E G O S , 
P R O C E S A D O 
Cienfuegos, Mayo 12 de 1919. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n d i c t ó auto 
de procesamiento contra el Alcalde 
Municipal s e ñ o r Santiago Rey, r o r 
desobediencia grave. 
E L . C O R R E S I ' O N S A L . 
" « ^ ¡ S l J L 1 ^ todas las n,tu-
^Pasos defensivos. 
rn „ ; Hay« 12. s 
S S í S ? Pacto" 
chinos E 8 resPal<lar los 
^ \ U í , a s í e ^ r ; 1 . . Prescribe que 
^¡D»unr i6» ' d M f t ^ t a d « s Unidos v 
^ J ^ ^ n a r ^ 1 1 ^ los grUp0s baiJ. 
^ r é f c u t o i intercses par:, 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
cuadro de pelotaris e m b a r c a r á e l 
20 en el « R o i n a Mar ía Cris t lna ,^ 
— E i '^xcelsior'^ r e a n u d ó sus 
viajes a l a H a b a n a . — M a ñ a n a lle-
g a r á n varios vapores de pasaje-
ros,—Se c a y ó un n i ñ o al agua .— 
Sangriento suceso a bordo del 
rapor cubano "Julia'*. 
E L ' B X C E L S I O R " 
Procedente de Nueva Orleans llegd 
ayer tardo el vapor americano " E x -
cel sior", que LiLCía bastante tiempo 
que uo v e n í a :• este puerto. 
T r a j o el "EAcelsior" carga general 
y catorce pasajeros, entre los cuales 
figuran los s e ñ o r e s capdtán Henry 
George, Polmpco Coppeino, eacultor 
italii.no que viene a tomar parte en 
o! concurso para el monumento al 
general M á x i m o , Gómez , el s e ñ o r 
L b i s de L . Cebríán y s e ñ o r a y otros. 
T i ajo este vapor 60 mulos, 57 v a -
**ao, 4 t o í o s y 64 cochinos, as i como 
1150 cajas do huevos, 
NIÑO A L A G U A 
i l l n i ñ o Manuel Pandcl la , pupilo 
del edegio "Santo T o m á s " , al saltar 
ayer tardo a t ierra desde uno de lo i 
g u a d a ñ o s que bacen viajes entre C a -
sa B l a n c a y -a Habana , se cayó al 
ag í a, siendo salvado por el botero 
N i c o l á s Fer.-er. pa trón del bote 
' Oqu^ndo." 
No cufr ió otro d a ñ o que el susto 
consiguiente. 
(Pasa a la ONCE, (.-olumua SEGUNDA.) 
LOS ZAVI8TAS 
E n el Círculo Liberal se reunió ayer 
tarde el Comité EJecutiro, con gran afluen-
cia de público. PreBidió el doctor Alfredo 
Zayas. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
lo;—Darle, un amplísimo voto de con-
fianza al doctor Zayas, como Presidente 
del Partido Liberal y del Ctynité. 
2o.—Declarar nula y sin ningún valor 
la Asamblea del día 10, cuyos acuerdos 
se declaran Ilegales. 
3o.—Separar del Partido Liberal a los 
que tomaron parte en ^sa Asamblea y pre-
venir a todos lo& organismos del Partido 
que sufrirán Igual' medida si aceptan co-
mo legales esos citados acuerdos. 
4o.—Proceder a la Reorganización de los 
organismos que, por esa causa, sean "se-
parados" del Partido Liberal. 
3o.—Nombrar una coralsidm que re-
suelva el ptoblema de la doble Asamblea 
liberal de Matanzas. 
Estando celebrándose la citada reunión 
presentáronse el señor Pedro Herrera So-
tolongo y otros señores, inquiriendo si 
podrían tomar parte en las deliberaciones. 
Se les respondió que no, pues la reu-
nión era de la mesa del Ejecutivo, que, 
según los Estatutos, es lo mismo que el 
Comité. 
LOS MIGl E L I S T A S 
En el bufete del doctor Pedro Herrera 
Sotolongo se reunieron ayer a las dos 
de la tarde los miembros del' Comité Eje 
cutivo del Partido Liberal que concurrie-
ron a la Asamblea celebrada el sábado, 
en la que fueron electos el General José 
Miguel Gómez para Presidente de la Re-
pública y el doctor Alfredo Zayas para 
la Vicepresidencia. 
Despusé de un cambio de impresiones los 
concurrentes a la reunión acordaron de-
signar a los señores Ignacio Remírez, 
José María Esp'nosa, Rodolfo Méndez Pé-
ñate y Modesto Morales Díaz para que 
Inquiriesen del doctor Alfredo Zayas si 
efectivamente, había citado a varios miem-
bros del Comité lEJecutivo p^ra una reu-
nión que se celebraba en la azotea del 
Círculo, y si loa no citados podrían asis-
tir a la reunión. 
Personada la comisión en el Círculo de 
Zulueta, el doctor Zayas les informó que 
efectivamente había citado a determinados 
miembros del Ejecutivo y que los citados 
exclusivamente tenían derecho a concurrir 
al acto. 
L a comisión regresó al bufete del doc-
tor Herrera Sotolongo Informando a los 
reunidos. Estos acordaron solicitar los 
servicios del notario señor Enrique An-
glada, para que por acta notarial' requi-
riese al doctor Alfredo Zayas. 
E l notarlo señor Anglada se personó 
en el Círculo, pero el señor Jiménez Ro-
jo, que estaba en la escalera, le impidió 
la entrada, presentándose posteriormente 
el señor Francisco Martínez Lufriú, que 
mauifestó a l notarlo que el doctor Zayas 
estaba en junta y que por lo tanto no po- \ 
día concurrir a l acto del requerimiento. 
Esta declaración se hizo constar por el 
notario y so agregó a un acta que más 
Jarde se levantó en el bufete del doctor 
Herrera Sotolongo. 
Finalmente, los reunidos acordaron, a 
Instancias del Mayor General Enrique 
Loynaz del dstl l lo, dirigirle un cable al 
general José Miguel Gómez invitándolo 
a que vengi a Cuba. 
• E l cable fué enviado anoche mismo y 
lo suscribió el general Faustiuo Guerra. 
Al mismo tiempo fueron designados los 
\ señores José María Espinosa, Enrique Loi-
naz del Castillo, Gonzalo Pérez André y 
Méndez Péñate, para que embarquen hoy 
miércoles para Miami y regresen en com-
pañía del general José Miguel Gómez. 
! 
desde el distrito de Olonetr, a l Norte. 
U n despacho de Hersinsfords »1 
p e r i ó d i c o do Stokolmo «Ragbla t t" , di-
ce que veinte barcos de guerra ingle-
ses se espera que llegnen a Hers ins-
fords, probablemente para v i l i lar a 
las tropas bolsheviki, mientras que un 
despacho de la agencia Reuter proc j 
dente de Hersinsfords, anuncia qne 
el Almirante T o w n , a bordo de su bar 
co Insignia "Cnrazao^. ha llegado 
aquí, siendo muy bien recibido y aga-
sajado por el Almirante Manmerheln. 
H A W K E K Y KA Y MIA.M > 0 P U D I E -
RON Y O L A R 
St. Jones. Terranova, Mayo 12, 
Con noticias de vientos adversos a 
t r a v é s de todo el A t l á n t i c o , Hawl íor 
y R a y n h a m , los aviadores ingleses, 
anunciaron que no sa ldr ían hoy para 
el proyectado vuelo t r a s a t l á n t i c o . 
Aquí prevalece la creencia de qne 
los pilotos e s p e r a r á n a la luna l lena 
del m i é r c o l e s , p a r a poder f á c i l m e n t e 
volar dorante las horas de la noche. 
L O S N U E Y O S L I M I T E S I ) E A U S T R I A 
P a r í s , Mayo 12, (por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
E l Consejo de los Cuatro p a s ó la 
mayor parte del día tratando de ios 
l í m i t e s de Austria y r o m p l e t ó l a ta-
rea de definirlos esta tarde en una 
s e s i ó n con los Ministros de Relacio-
nes Exter iores . 
para las Azores, su i n t e n c i ó n q n e d ó 
frustrada por l a p e r t u r b a c i ó n rei -
nante esta tarde en el Norte del A t l á n -
tico. 
canos qne han estado considerando 
las varias fases del tratado de p w * 
Se i n d i c ó qne hay tantos puntos de 
semejanza entre los tratados a u s t r í a -
co y a l e m á n , qne se a h o r r a r í a much í -
simo tiempo, preparando el documen 
E l Comandante Towers , sin e m l » ? r - | t o relativo a l A u s t r i a inmediatamente, 
go. mantiene absoln/o silencio sobro! L a c u e s t i ó n del Adr iá t i co se d'.s 
sus planes, l i m i t á n d o s e a decir qut j cu t ió hoy. a d e m á s de otros asuntos 
d e s e a r í a qne e l N-C-4 se incorporase por el Consejo de los Cuatro. 
T R I U N F O D E U N A P E N S I O N A D A 
E l Ministro de Cuba en E s n a ñ a D r 
Mario Garc ía Koly , h a dirigido a l D r . 
V a r o n a Suároz , Alcalde de esta ciudad 
un cablegrama en el cual le informa 
que l a s e ñ o r i t a Dulce María Serret , 
notable art is ta cubana pensionad?, 
por e l Ayuntamiento de l a Hnbana , 
h a ofrecido un concierto en el S a l ó n 
de G a l a del Teatro R e a l ¿ e Madrid, 
con un Oxiío extraordinario. 
E s de s e ñ a l a r s e , para tener en cuen 
ta el verdadero alcance del triunfo 
a r t í s t i c o obtenido por aquella distin-
guida compatriota nuestra q. en el T e a 
tro R e a l de la Capital de 'España, 
que dirige el Comisario Regio s e ñ o r 
Duque de Tovar , s ó l o se adiMte a los 
grandes artistas y a reconocidos co-
mo de fama mundial . 
E n e l S e n a d o 
Abandono 
A l a Secreta d e n u n c i ó George 
Smith, vecino de Picota 1. que en 
o c a s i ó n de residir en el Mariel . su es-
posa E i t e l Smith a b a n d o n ó el domi-
cilio conyugal- ignorando BU actual 
paradero. 
A las cinco se abr ió la s e s i ó n . 
P r e s i d i ó el general Núfiez. 
E L A C T A 
Se l e y ó el acta de l a s e s i ó n anterior 
y fué aprobada. 
C O M U M C A C I O N E S 
L e y é r o n s e varias comunicaciones, 
untre ellas una! del Claustro Univer-
sitario. 
P E T I C I O N D E L D O C T O R V I D A L 
E l doctor Vidal Morales p id ió que 
se se fa lase día para discutir el pro-
yecto que se refiere a los nombramien 
tos de jueces. Sostuvo el doctor Gon-
>&\o P é r e z que sie deb ía poner en l a 
p r ó x i m a orden del día, y conforme 
con ello el doctor Vidal Morales, se 
aprobó . 
P E N S I O N E S 
Se leyeron solicitudes de pensiones 
a los s e ñ o r e s Guil len y Carlos Ramos. 
C A R R E T E R A 
L e y ó s e una instancia de la Cámara 
de Comercio, Industr ia y Agricul tura, 
solicitando la c o n s t r u c c i ó n de la ca-
rretera de Puerto P r í n c i p e a Xuevi 
E X E N C I O N 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n del Ayun-
tamiento de G u a n t á n a m o soflicitando 
que se le exima de un diez por ciento 
de c o n t r i b u c i ó n en gastos que com-
V-arte con el Estado. 
L A J O R N A D A D E O C H O H O R A S 
L e y ó s e una c o m u n i c a c i ó n dé la 
t 'n ión de Maestros Canteros, tratando 
de l a j o m a d a de las acihc horas. P a s ó 
a l a C o m i s i ó n correspondiente. 
D E P 0 G O L 0 T T I 
L o s s e ñ o r e s Gonzalo P é r e z y Osu-
na presentaron nn proyecto que dice 
a s í : 
" A r t í c u l o L — S e autoriza a l s e ñ o r 
Secretorio de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo para que de los fondos exis senta a la Comisión de Ferrocarriles, pi 
a la d i v i s i ó n antes de l a salida, nc 
ro qne no e s t á dispuesto a sacr i f icar 
nn tiempo favorable e s p e r á n d o l o . 
I^as indicaciones esta noche ernp 
qne el tiempo ser ía nuevamente des-
favorable m a ñ a n a . 
SI A L E M A N I A NO F I R M A E L 
T R A T A D O 
Londres , Mayo 12. 
E a agencia Renter ha averiguado 
qne en l a eventualidad de que Alemn-
nia no firme el tratado de paz, lo cual 
se eonsidera improbable, ya se h m 
hecho todos los arreglos 
L O S D E L E G A D O S A U S T R I A C O S E N 
R U C H S 
Ginebra, Mayo 12. 
Varios delegados a u s t r í a c o s que van 
a Saint Gcrniain a tomar parte en las 
negociaciones de paz, l legaron a 
Bnchs , en l a frontera Suiza esta ma-
ñ a n a y se espera que el martes c s t ° n 
en P a r í s . 
E n l a C á m a r a 
L A SKSION D E A T E R 
La Cámara comprobó el quorum por 
tres recee, en la sesión de ayer, termi-
nándose al fin a sesión por falta de quo-
rum. 
Sólo proposiciones ú c Ley 
D E M O S T R A C I O N E > A L E M A N I A 
B e r l í n , v í a Londres . Mayo 12, 
Grandes demostraciones í 'ontra la 
m i l i t a r a ¡ f irma del tratado de paz por Alema-
- i n i a se celebraron hoy en B e r l í n , Bros 
lau, Danzig, Koenlsberg. Basi lea , Bo-
chum y otros lugares. L a s demostra-
ciones fueron organizadas por el par-
tido Nacional del pueblo. 
aSI este tratado prevalece, j o ense-
ñ a r é a mis hijos a odiar**, dijo «1 
ñfpntado T r a n h , en nn discurso pro 
nnnclado en B e r l í n , 
P E E S B K I T O E N V O R A H L B E B G 
Berna , Suiza, Mayo 12. (por l a Pren 
I s a Asociada.) 
dos .Mea- ¡ f oim> r i . su i íado de un plebiscito ce-
H^e* del Ejecutivo fueron conocidos de la,lf,>ra(lo H domingo en Yorarlberp. el 
i distrito m á s occidental de A u s l r n 
H n n g r í a . sobre la e u e s t l ó n de l a u n i ó n tidas en el Proyecto do Presupuestos para 
el" próximo año fiscal. 
Las proposiciones se encontraban en 
trámite de ser tomadas en consideración 
y enviadas a las Comisiones. 
Así se hizo con veinte y cuatro. Y otras 
tantas veces el doctor Verdeja pronunció 
el '•estribillo" de ritual: —'«Se toma en 
consideración? Tomada en consideración 
pasará a tales o cuales comisiones..."' 
Sólo una proposición, la del señor José 
Acosta, creando una medalla conmemora-
tiva de la guerra europea, mereció los 
honores de un debate. 
Habló en contra de ella el señor Fe-
derico Morales, perito en asuntos mili-
tares. Para el señor Morales, condecorar 
a individuos que no prestaron servicios 
activos en la puerra, es "decorativo", pe-
ron no es justo. Se opuso el señor Mô . 
rales a que la proposición se tomase en 
consideración. 
. Y el señor Arturo Betancourt, velaxttU 
por los precedentes, que nunca han sido 
contrarios—según él—a la toma en consi-
deración de una proposición de ley, pro-
puso su envío a Comisiones. 
E s una iniciativa de un señor Repre-
sentantes, que no debe desecharse sin un 
previo estudio, sostiene el señor Betan-
court Mandul'ey. 
E l cronista, en sus largos años de re-
señar las sesiones de la Cámara, re-
ciierda que únicamente con dos propoHi-
ciones de ley se ha adoptado el procedi-
miento interesado por el señor Morales. 
Estas proposiciones se referían a la de-
rogación de la Orden Militar que prohibió 
las. corridas- de .toros y a la declaración 
de "beneméritas" que se pedía para las 
Sociedades de Beneficencia que sostienen 
los Centros regionales. 
E l señor Morales quedó derrotado en 
abrumadora votación, de 52 votos, contra 
el suyo. 
La proposición pasó a las Comisiones 
de Asuntos Militares y Justicia y Códi-
gos. 
Momentos después, al interesar el doc-
tor Gil l a fijación de un plazo de quince 
días a las comisiones que tienen en es-
tudio \<JB proyectos de Ley del Senado, 
modificando los artículos 15 y 16 de la 
Ley Orgán'ca del Poder Judicial, y fi-
jando el haber que devengarán los ca-
tedráticos auxiliares, para que los dicta-
minen, se comprobó la falta de quorum. 
Los escaños liberales so encontraban 
desiertos. Los representantes de ese parti-
do habían abandonado el sr'ón con ob-
jeto de concurrir a una reunión polí-
tica. ( 
PARA LOS C A R T E R O S 
E l señor Antonio Pardo Suárez pre» 
sentó ayer una proposición de j ley, ele-
vando el haber que disfrutan los carte-
ros do la Habana. 
>om;»: T A R I F A S D E F E R R O C A R R I L E S 
E l doctor Hellodoro Gil, que es en 
la Cámara leader en asuntos ferrocarri-
leros, dló a conocer un escrito que pre-
con Suiza, cuarenta y cinco mil qui 
nientas personas votaron en favor de 
la a n e x i ó n y once mi l en contra. 
L a s proposiciones a Suiza empeza-
r á n ahora, pero el mismo gobierno 
suizo t endrá qne someter a u n ple-
biscito la c u e s t i ó n de l a a n e x i ó n í e 
l a t i erra de l a corona. 
Vorarlberg , e s t á limitado a l Norte 
por Bavlera . a l E s t e por e l Tfrol . a l 
S u r por e l c a n t ó n Suizo de Grizens y 
a l Oeste por L i c h t e n s t e í n y el c a n t ó n 
sr izo de Saint GalV E a t i erra de la 
corona tiene nn á r e a de 1.004 millar, 
enadradas. 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U -
R A A C A M A G Ü E Y 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida fa- j 
mi l la , ayer tarde p a r t i ó para Cama -
giiey, el Secretario de Agr icu l tura . 
Comercio y Trabajo , general Eugpuio 
S á n c h e z A g r á m e n t e , quien s i propo-
ne pasar algunos d ía s en la fines. 
"San J o s é " de su propiecl u l . 
A la e s t a c i ó n Tormina l fueron a 
E L M E N S A J E D E W I L S O N 
P a r í s , Mayo 12, (por la P r e n s a Aso-
ciada,) 
E l mensaje del Presidente WUsod, 
que s e r á cablegrafiado a l Congreso el 
Cía ü» de Mayo, se espera qne sos 
f.vcepcionalmente brere, 
Dleese que no s o m e t e r á el texto 
ecrapleto del tratado de paz o la pre-
puesta intel icvncia franco-americana 
para la a c c i ó n mil i tar conjunta con-
tra Alemania, r e s e r v á n d o s e estos asun 
tos para l a p r e s e n t a c i ó n f inal a l regre 
so del Presidente. 
L o s m á s í n t i m o s del Presidente di-
jeron hoy qne no p o d í a n explicarse lo 
publicado en los p e r i ó d i c o s franceses, 
fijando el 15 de Junio como fecha pa-
ra la partida del Presidente, mien-
tras los c á b l e s dé los Estados Luidos 
dce ían que l l e g a r í a a >Vashlngton e ¡ 
día 13 de Junio . 
Dijeron estos í n t i m o s del Presiden 
le qne su plan no había sufrido cam-
Mo ninguno y d e p e n d í a t o d a v í a de I r 
f;rma del tratado. 
C O M E N T A R I O S D E L «JOtTBNAL D E ^ 
D E B A T S " 
l 'ar ís , domingo. Mayo 11. 
" F r a n c i a no se hal la dispuesta a es-
enchar a Alemania en estos momen-
tos**, dice el "Journa l Des Debats% 
al terminar un a r t í c u l o sobre las m.i-
ulfesfaciones contra el tratado de paz, 
por el gobierno a l e m á n y l a prensa 
alemana, 
'fKI Presidente do Alemania, dice 
el articulista, protesta contra los tér-
minos de la paz y declara qne es ¡m 
posible aceptarlos. E s t a actitud en n.í 
da nos a f e c t a r á . L o s a l ó m a n o s , eomo 
de costumbre, solo c e d e r á n a la tuer-
za. Dnranle e l tiempo que se les « on-
ceda para r e s o l r c r lo que deben I n -
eor. t ra tarán de persuadirnos a <u\n 
concluyamos una paz sobre osla o 
a ji .ella ba^o, 
" E s en verdad risible, en t l empás 
(Pasa a la. OCHO, columna 8BGÜNDA.1 
H o n r o s a v i s i t a 
Hemos recibido l a p a r a nosotros 
muy honrosa y grata v is i ta del E x c m o 
s e ñ o r Enviado Extraord inar io y Mi-
nistro Plenipotenciario r'el P e r ú en 
Cuba y Venezuela. D r . Jorge Polar, 
y del sef.or Secretario de ¡a Lega-
c i ó n de dicha r e p ú b l i c a D r . Hernau 
C . Bell ido. 
Mucho agradecemos l a a t e n c i ó n de 
tan distinguidos d i p l o m á t i c o s , y les 
deseamoí: que les sean s m a m e n L e 
gratas Jas impresiones que en Vi Ha-
bana reciban. 
E l E m p r é s t i t o 
d e l a V i c t o r i a 
L A S U L T I M A S S C B C R I P C I O N E S 
L a esplendida c o n t r i b u c i ó n del 
Banco E s p a ñ o l de Cuba a l E m p r é s t i -
to de l a Victoria , cuyo presidente el 
s e ñ o r J o s é M a r i m ó n y Ju l iach ya h-i 
bfa suscripto personalmente 30.000 
despedirlo el Subsecretario de Agr i - j Pesos sign?fica, no s ó l o que se ha cu-
cul tura doctor Carlos Armenteros y | bierto la cuota asignad?, a Cuba de 
otras muchas personas. j 3,000.000.000 de pesos, sino qne é s t a . 
\ h a sido aumentada en un cincuenta 
- • I por ciento, haciendo montar la fuio-
' c r i p c i ó u de diebo Banco a .^.OOO.OO''-
E l total alcanzado en Saritlago de 
Cuba hasta la h o r a del cierre, do los 
negocios ayer, e r a $89.500, correspon-
diendo a 13,150 de estos; a 101 em-
plaodos de ! a Miranda 9ugar C o . 
E n C á r d e n a s se han registrado 
$50,000 en suscripciones, contribu-
yendo el s e ñ o r J o s é A r e c h i v a l e t a y 
el Central G u i p ú z c o a con .$5.000 rc.b-
pectivamente. 
G u a n t á n a m o se anota en su haber 
p a t r i ó t i c o suscripciones por valor de 
$14,750 contribuyendo la Santa Cec.i-
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
T R I G O P A R A E S P A Ñ A 
Madrid. 10. 
E l Ministro de Abastecimientos. -íí-
fior Maestre, h a declarado qne en bre-
ve l l e g a r á n grandes cargamentos d e p i a Sugar Corporation, $10,000 
tentes y que se recaudan por concep-
to de "alquileres de casas para obre 
ros" destine la cantidad necesaria pa-
ra , con el remanente que existe en l a 
T e s o r e r í a de l a R e p ú b l i c a , de la L e y 
de 22 de Marzo de 1915, dedicada a 
ese fin, cubr ir el costo total del al-
cantaril lado del barrio " R e d e n c i ó n " 
(Pogolottl), oel t é r m i n o municipal de 
Marianao. 
A r t í c u l o I I — E l s e ñ o r Secretario dî  
Obras P ú b l i c a s hará con urgencia el 
presupuesto de la obn. de d e s a g ü e - a l 
dlendo la derogación del acuerdo que 
elevó nueTameute las tarifas. 
E l doctor Gil, para pedir la derogación 
de ese acuerdo, ae basa en que la Orden 
84, que es La que regula el funcionamiento 
de esa Comisión autoriza los aumentos, 
cuando hayan transcurrido por lo menos 
dos años del último acordado. Y como 
quiera que esos dos afios, en relación con 
el último acuerdo de la Comisión en ese 
sentido, no hau transcurrido todavía, si-
no que se cumplen en Noviembre del co-
rriente, el doctor Gil estima que no es 
posible, sin contrariar el precepto legal. 
(Pasa a la ONCE, columna PB1MEBA.) Adoptar nuevos aumentos. 
trigo argentino, suficientes a enbrlr 
las necesidades del pa í s hasta la pró-
xima cosecha. 
A d e m á s advierte a los Kgrlcaltereti 
la conveniencia de que basran decla-
raciones de los cereales que poseen, 
¡para evitarse posibles perjuicios, i 
cansa de la baja de los precios que 
ha de segnlr forzosamente a l a llega-
da del trigo de la Argentina. 
I S E O B M A ( 10> E S l) F S M EBi T 1 0 \ -
Madrid, 10. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r M a u n , 
ha desmentido las informaciones que 
pnbllcan los diarios dando como se-
gura la c o n c e s i ó n del T o i s ó n de oro a 
los s e ñ o r e s Dato, Maura, Conde de 
R o m a n ó n o s y M a r q n é s de Alhucemas, 
Dijo t a m b i é n el s e ñ o r .Maura que 
m a ñ a n a f i r m a r á e l Rey el decreto 
convocando a eleeclones el día pri -
mero de junio. 
D E C L A P A C I O N E S D E 1 SR, 
L E R R O I X 
Madrid, 10. 
El^ s e ñ o r L e r r o n x , jefe del partid.) 
Padieal , ha declarado qne es convs-
nlente la inteligencia de todos los par 
t í d o s l iberales, para combatir al go-
bierno en las p r ó x i m a s elecciones. 
Considera el s e ñ o r L e r r o u x urgen-
te el restablecimiento de la» g a r a n t í a 
constitucionales. A g r e g ó que de lo 
contrario, habrá que declarar faccioso 
al tulnro Parlamente e i letralmenío 
t o n s í i t u í d o . i 
Cienfuegcs la ciudad de los millo-
nes figura en la l ista con $267,700; 
Caibar ién con $32,500 de la? cuales 
suscribe $5,500 el s e ñ o r M . Lópe*,-
Sagua la Grande con $2C.130: l a Is la 
de Pinos cen $10,000. 
Algunos bancos en la Habana re-
cibieron suscripciones el .unes y anun 
c ían las siguientes nuevas: T h e Ro-
ya» B a n k of C a n a d á . $11,150, L a ca-
s a Bacardi y C í a . a d e m á s d i los $»ío, 
mil que s u s c r i b i ó en Santiago de Cu-
ba ha contribuido $10.000 por con-
ducto del Banco E s p a ñ o l , y la misma 
cantidad por medio del Nationa1 Ci -
ty B a n k . 
E l Central Senado, C a m a g ü e y , ha 
snf.cripto bov.os en la casa Gelats y 
Cía. por valor de $25.000. 
Compafiia Proveedora C u -
bana y Empipados . . . $ 10,000 
Empleados y colonos de los 
centrales Chaparra y De-
l ic ias . E0,(il0 
Empleados de A r m c u r y Co I C O'íO 
Oscar Pel la 10,000 
Diego G . Abreu y de la To-
r r e . 
Galban Loho y C í a . . . . . . 
C o m p a p a ñ f a de J a r c i a de 
Matanzas. , 
L o s emplee.dos del central 
Tingnarc . Matanzas. . . . 
E n Sta . C l a r a . Ari tme Día? 
y Cía- Centra l Cata l ina . . 5,000 
Díaz Ca. Centra l C a t a l i n a . 
The Trust Company of Cuba . ^ 0 5 0 





P A G I N A M E R C A N T I L 
4 3 4 0 l . I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o d e l « s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e t o d o g a s t o , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g ' u i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S | ^ 
- 8 9 4 0 
7 4 0 0 
B o l s a d e N e w M ¡ 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a y o 1 2 
A c c i o n e s . 1 . 5 5 0 , 0 0 0 
B o n o s . 1 1 . 1 6 7 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Neir Y o r k Stock Exchange 
Ejecutamos tirdenes en la Bolsa de Nueva York , de la que ««ta-
mos recibiendo continuamente cot ÚTaclones. Aceptamos ó r d c n e e a 
margen. Especial idad en inversiones de pr imera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . F É L E F O N O S i ^ w . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Ú A . t O 12 D13 1919 
Abre Cierre 
Azficares y Tabacv V 
Amor. Boot Suffar , . , 
Cuban Amcr. Su^ar. , 
Cub.'i Qarte Süffar Com. 
Cuba Cane Supar Prf. 
Punta Alegra Susar. . 
Anieriran Sumatra C o m . 
Coneral ("igar 
Tobacco Produts. . . , 
Cigar' Store 
recrCleo y cas: 
California Petroleum. . 
Mesican Petroleum. . . 
Sinclair Culf 
Sinclair Oil 
oiiio Cities Gas 
I'eople's Gas 
<'onsolhlated Gan. . . . 
Texas and Co 










M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Coures y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper. . . . 
Inspiratiou Copper. . 
Kennecott Copper. , , 
Miami Copper. . . . 
Uhv Consolkl. Copper. 
Hethlebem Steel B . . 
i>ucible Steel. . . . 
Iiaskawanna Steel. . 
.Midvalc Com. . . . , 
üepnb. Iron Steel. . 























Fuuds. Equipos. Motores; 
American Can 
Ai aer. Smeltiug and Itcí. . 
Arnér. Car aml loundry, . 
American Locoraoti ve. . . 
Kaldwin Locomotive. . . . 
general Motors. . . . . 
Westlnghousc Electric. . . . 
Stndebaker. . ) 
Allis-Chalmers. . . . . . . 
Industriales 
Virginia Caiolina Chcm. 
Central Leather 
Com. Products 
I . s. l ood Products Co. , . 
1. S. Indusf. Alcohol. . . . 
líide' Leather 
Ke.y.stone and Kubbcr. . , 
Ferroviarias: 
<'anadian Pacific. . . . . . 
Chi. Mil St. Paul Prf. . . 
Idem idem idem. Com. . . . 
Inlerb. Conholid. Com. . . 
¡dem idem. Trf 
leliijr Valley 
Missouri Pacif. CS?rtif. . . . 
>.'. Y. Central o 
< Tjesapeke and Oliio. , w 
St. LouiB-S. Franeltco. . . 
Keadinff. Cora 
Soutbren Pacific 















































Intern. Mere. Mar Prf. 
Idem ídem Com. . . . 
118 llSVi 
m í 47% 
V A L O R E S 
PíéW York, Majo 12. 
I'or primera yez en rar ias semana^. 
I'H valecierou las tendencias a precios 
i n f a r t o s en la s e s i ó n de hoy del mt-r-
• cado de yalores, ostentando niareadn 
¡ I i c»adés muchas de las acciones e>-
p e c i í l a t i v a s que formaron la base del 
••liza continua y prolongada. E l tono 
fué firme a fuerte a l principio, ejer-
ciendo, probablemente, el buen éxit'> 
alcanzado por el E m p r é s t i t o de lü 
Yic tor ia una Influencia do c a r á c t e r 
sentimental; pero 110 tardaron en t c 
nlr las rentas de p e t r ó l e o s y de ma-
r í t imas que crearon un tono irregu-
lar hasta el fin. 
L a mejora en la Industria m e t a l ú r 
pica, Indicada por la demanda extran-
j e r a de cobre refinado y el avance 
sensacional de l a plata en barras, pu-
so e l grupo de las de metales a la 
delantera durante toda l a s e s i ó n . 
A m é r i c a Smeltlng. Anaconda, Fus 
piratlon and Ulah ( oppcrs. Federal 
Mining and United States Smoltnig, 
fueron las principales con ('\trcni¡<-
ganancias de dos a ocho puntos, que 
retuTicron por lo general. 
Los aceros y los equipos s e g u í a n 
siendo a c o m p a ñ a un alza de dos pnn* 
tos cu tfnlted States Steel por cra-
nanclas semejantes en la d iv i s ión ííi-
dependiente, Baldwln Lomofive, Gene-
r a l E l e c t r i c y Westtlng Housc. 
L o s motores y sus especialidades 
esfiiTieron irregulares . L a fuerza de 
r i i and ler KaxT«U y Ajnax Uubber fué 
(•»mtral)alanceada por la pesadez en 
motores generales y Stndebaker. Lo£ 
cueros, tabacaelras. acciones de a l i -
mentos y de utilidades púb l i cas , y es-
pecialmente l a t r a c c i ó n local, fneron 
otras activas y fuertes emisiones, pa-
ro las de substancias q u í m i c a s y aba-
nos estuvieron variables. Texas ( om-
pany sufr ió una baja extrema de onco 
puntos y Atlantic i i x ü i 0 y medio. L o s 
cambios cu las ferrocarri leras fueron 
nominales, con ligeras transacc iones 
L a s montas totales ascendieron a 
y>S5.00d acciones. 
L a l ista general de bonos estuvo fir 
rae, ganando los de utilidades p ú b í b 
cas de dos a tres puntos. L a s emi-
siones de la Libertad alcanzaron le-
ves iranaucias y las extranjeras estu-
vieron sostenidas. L a s ventas totales 
ascendieron a once millones doscien-
tos c lncuci l ta mil pesos. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos del cuatro por ciento perdie-
ron uu cuarto por ciento. 
A Z U C A R E . * 
IVew Y o r k , Mayo 1-. 
E l mercado local do a z ú c a r crudo 
estuvo tranquilo, sin que la junta anun 
c i a r a nuevas compras. L o s precios} 
no se a l teraron, rigiendo el de 7*28 pa 
r a la c e n t r í f u g a a! refinador. 
Bu el refino la demanda sigue sien-
do de retrulares proporciones, y los 
precios signen rigiendo sobre la baso 
de nueve centavos para el granulado 
• fino. 
M E R C A D O D E L DIIVElíO 
>civ York, 3rayo 12. 
Pape l mercanti l , do M Í 4 a 5.1 2. 
L i b r a s esterliuas, 60 días , letras 
4.64.3 1. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, Í.({,>.1 4; Comercial , 60 dias, lo 
tras . 4,65; demanda, 4.68.1¡2; por 
cable, 4.6;U 2. 
F r a n c o s . — P o r letra, 6.22: por ca-
ble, 6.20. 
F l o r i n e s — P o r letra, 39.718: por c a . 
ble, 40. 
L i r a s . — P o r letra, 7.62: por caWe, 
7.60. 
Peso mejicano, 89. 
L o s bonos del Gobierno, f irmes; los 
bonos ferroviarios, finm-s. 
L o s p r é s t a m o s fuertes .r 60 d í a s , 90 
d ías y seis meses. 5.1 2 a 5.3 l . 
Ofertas de dinero, firmes; l a m i s 
alta, ó . V 2 ; l a m á s baja, 4.1 2; proimr 
dio, 5 .12; cierre f inal , 5.1Í4"; oferta, 
5.1 2; ú l t i m o p r é s t a m o , 5.1 2. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1'2. 
P la ta en barras , 119.3 l . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de l a Habana y New Y o r k C. & s. Excl iange 
" B O N O S o T l A L I B E R T A O " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N I>E l .OS RONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New Y o r k , Mayo 12. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos de 
la L iber tad , fueron los sigalentos: 
L o s del 3.112 por ciento, 98.61. 
L o s Pr imeros del 4 por ciento, a 
95.S0. 
Lús Segundos del 4 por ciento, a 
N . 
L o s Pr imeros del 4.1|4 por ciento, 3 
95.81. 
L o s Segundos del í . l i é por ciento, 
94.04. 
L o s Terceros del 4.1|4 por ciento. . 
95.16. 
L o s Cuartos del 4.1'4 por ciento, % 
94.06. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Mayo 12. 
Consolidados, 54.718. 
l uidos, 83.1 2. 
B O L S A D E P A R I S 
P a n s . Mayo 12. 
L a s operaciones estuvieron irregu 
lares hoy en l a Bolsa . 
Renta del tres por ciento, 62 fran-
cos y í)0 centimos. 
Cambio sobre Londres , a 29 francos 
y 06 c é n t i m o s . 
E n i p r é s t i t o del cinco por ciento, a 
88 francos y 5 c é n t i m o s . 
E l dol lar o s c i l ó entro los 6 fran-
cos y 15.12 c é n t i m o s y (> francos y 
20.12 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e dentro del cierro de las co-
tizaciones del s á b a d o abr ió ayer en-
te mercado, y a pesar de ser actva 
l a demanda de toda clase de valores, 
muy poco se hizo, porque los tenedo-
res no ee disponen a desprenderse de 
su papel a los actuales l í m i t e s , te-
ü i e n d o en cuenta las tendencias a l 
cistas del mercado. 
L a s acciones de los F . C . Unidos 
abrieron y se mantuvieron firmes y 
solicitadas hasta el c ierre, c o t i z á n d o -
se de 94.1|2 a 95.1|2 con escasas ope-
raciones, debido a que todo el papel 
que estaba en poder do la e s p e c u l a c i ó n 
ha desaparecido del mercado en loa 
dos ú l t i m o s meses. Como se aproxi-
ma la fecha del reparto del Dividendo 
parc ia l de l a tar i fa de fletes, es de 
esperarse que estas acciones se coti-
cen pronto por encima de la par. 
F i r m e s y con francas tendencias de 
avance ias acciones Comunes de. l i 
E m p r e s a Naviera, p a g á n d o s e a 74.113 
con muy poco ofrecido a 74.7|8. 
C o n t i n ú a n subiendo las acciones d»; 
la C o m p a ñ í a U n i ó n Hispano de Segu-
ro, p a g á n d o s e a 158.1¡2 las Preferidas 
y a 96 las Beneficiarlas. 
T a m b i é n c o n t i n ú a n ganando frac-
ciones las acciones de l a C o m p a ñ í a 
de Pesca y N a v e g a c i ó n y las Preferi-
das do la C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tanzas, ambos papeles e s t á n solicita-
dos, pero poco o nada se hace p j r 
que radican en rocas manos. 
L a s de la C o m p a ñ í a de Calzado tara 
bien subieron, p a g á n d o s e a 70.1|2 las 
Preferidas , y a 52.1|2 las Comunes. 
Abrieron las Preferidas de la Com-
p a ñ í a Manufacturera a 72 y a este pre 
c i ó se vendieron 100 acciones L a s 
Comunes no var iaron, c o t i z á n d o s e do 
46.1|2 a 47.1¡2. 
E l papel de la L i c o r e r a no expe-
r i m e n t ó cambio apreciable. Se ven-
dieron 150 Comunes a 27.114 y a l ce 
r r a r pagaban a 27.3|8. Tampoco va^ 
r iaron las acciones Comunes del Te -
l é f o n o cerrando de $1.3\S a 98.1|2 s'n 
operaciones. 
C i e r r a el mercado firme, co t i zándo-
se en el B o l s í n a las cuatro p. m., 
como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99 a 101. 
F . C . Unidos, de 94.112 a 95.112. 
H . E l e c t r i c , Preferidas, de 109 a 
110. 
Idem idem Comunes, de 100.314 a 
101.1Í2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 102 a 108. 
Idem Comunes, de 97.3Í8 a 98.112. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 94. 
Idem Comunes, de 74.1|4 a 74.718. 
Cuba Cane. Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 83.112 a 92. 
Idem idem Comunes, de 50 a 52.112 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 158,112 a 190. 
Idem idem Beneficiarlas, de 96 a 
100. 
Union Oil Company.. de 0.50 a 0.70. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefs 
ridas, de 49 a 69. 
Idem í d e m Comunes, de 20 a 25. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 72 a 72.118. 
Idem í d e m Comunes, de 46.1j2 a 
48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 02 a 62.112. 
Idem idem Comunes, de 27.3'8 a 
27.112. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calcado, Pre-
feridas, de 70.1|2 a 73. 
Idem idem Comunes, de 52 1¡2 a 54. 
Comi*añía fie J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 78 a 85. 
Idem 'dem Preferidas Sindicadas, 
de 76.1Í2 a 35. 
Idem idem Comunes( de 42.112 a 
43.3¡4. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42 a 43.112. 
C A R R O D E R E P A R T O 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S o c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M O T E f f l E M O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
Q u m á y L . Mejér , conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta p l » 
za, el movimiento de a z ú c a r e s en lo? 
distintos puertos de esta i s l a durante 
la semana que t e r m i n ó el día 12 de 
Mayo. 
Recibid* Toneladai 
E n los seis puertos prin-
cipales 




T o t a l 
E x p o r t a c i ó n 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos 
144 699 
Toneladas 
Tota l . 
5S.4S2 
39.4Í1 
Exportado de la zafra anterior: 
1.595 toneladas. 
C A M B I O S 
New Yorlc, cable, 1116 P. 
New . York , vista, 1|16 Dto. 
Londres , cable, 4 .70. 
Londres , vista, 4 .6S .1 |2 . 
Londres , 60 d ías vista, 4.64, 
P a r í s , cable, 82. 
Idem, vista, 81.112. 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, v ista 101, 
Z u r i c h , cable, 100.112. 
Idem, vista, 100. 
Milano, cable, 68. 
Idem, vista, 67.1 2. 
Hon Kong, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A JARCIA 
S isa l de % a G pulgadas, a ^Sü 
quintal. 
S i sa l "Rey", de % a G pulgadas, 1 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulg* 
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de \ 
a 6 pulgadas, a ?39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 32 pulgadas, ai 
m e n t ó de 50 centavos en quintal 
(Pasa a la página 14) 
97.893 
Exis tenc ias Toneladas 
E n los seis puertos prin-
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. York Stock E x c h a n g e y Bo l sa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 3 
" E U I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros ia otaos contra incendio. 
Estabiecida en l a Habana desde el a ñ o 1S'»5. 
Oficinas en su propio Edlf lcjo. Empedrado 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbai>a« y es-
.ableclmientos mercantiles, devolviendo a sus s j c ioa e l sobrante anual 
iue resulta d e s p u é s de pagados los gasLos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. , , , 
biniestros pagados hasta l a l echa 
Cautidad que se e s t á devolviendo a los socios como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1917 
Importe del /'onde especial de Reserva , garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de .a R e -
p ú b l i c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de l a H a b a n a — ac-
ciones de H a v a a a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y s u j e r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad 
y efectivo en C a j a y los B a n c o » 
Habana, 30 de Abr i l de 1919. 
E l Consejero Director: 
dantos Garc ía Miranda. 
C i O l alt . lod.-8 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO E N 1860. 
C A P I T A L T Á G A T \ 9 . , « 
FONDO D E R E S E R V A . 
A C T I V O TOTAL. 
•j S 13.000.000 
15.500.000 
t «o.ooo.eoo 
QUINIENTAS CINCTJENTA S U C U R S A L E S 
V E I N T E y OCHO SUCUnSAL.ES E N CUBA 
CINCO SUCURSALrES E N L A H A B A N A 
L O N D R B S : 2 Bank Bulldingti, Prlncei Street. 
NEW Y O R K : 68 WiUian Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
Corro'jponBales'en toda? las Placas Banrable* J»l mundo. Se expiden 
C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros «-n D O L L A K S , LIBRA» E S T E R L I N A S 
y P E S E T A S , Talealerae fin descuento t>Iruno. 
E n •>! D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S hj »dmiten depótitos a Interés 
desd« CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRUNCEPAL EN' 1>A HABANA; OBRA PIA, 8S. 
APMINIST R A D O B E S : 
DS AROZARF.HA 
SUPIÍRVISOR D E SUCURSALES 
» . J . B E A T T V . 
r . IV. B A I K , 
cipales 
E n otros puertos 




Centrales moliendo: 183. 
Exportado: para Europa , 28.639 to-
neladas; para New. Orleans, 5.714 to 
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para E s p a ñ a , . . . . toneladas; 
para C a n a d á , . . . toneladas; para 
Savannah toneladas, 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
E x i s t e n c i a do 
4.211 toneladas. 
l a zafra pasada: 





E L B A T I D O V A P O E E S P A S O L 
" R O G E R D E L L U R I A " 
C A P I T A N E l S E B I O Z A R A U Z . 
S n l d r á de esto puerto sobre e l do Mayo, D I R E C T O para B A E C E -
Admito pasajeros de primera, segunda y tercera preferencia. 
I n f o r m a r á n : H I J O S D E J O S E T A T A (S . en C ) 
O F I C I O S , 88, altos.— T E L E F O N O 2519. 
C 4122 10d-9 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
m m m % sobbe j o t e b i a 
Consulado . 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
S o c i e d a d M i n i a " l a V a s i o n u 
P R E S I D E N C I A 
E n cumplimiento del . acuerdo adopiao'o por el Consejo de Dirección 
esfa C o m p a ñ í a , tengo el honor de convot íar a los s eñores aciconls^á(! 
la misma, a la junta General E x t r a c i d i n a m que se celebrara el -
acu irJ . a las cuatro de l a tarde, en las Oficinas de la Compania. ca 
Aklecoa esquina a Puentes Grandes, con objeto de tratar de la mo 
c i ó n del articulo 12 de los Estatutos. 





B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A l S l l 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c i a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
12001 
M O R E y C o m p a ñ í a C o r r e d o t e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s 7 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A -
! 
ta. 
l A * » 






























































-C4169 20d.- l l 
E S P E J O S 
Quiere baccp espe'oi y ganarse cien peso» al día y asoenr los eipejos qs» í 
se manchan, pl(>« nuestro catálogo gratis, por ensefiarle & bacer es^Jos con " 
nuestra "Patente" le cobramot 10 pesos No cobramos por adelantado. No ne. 
ceslta maquinarla. Con 5 pesos puede empezar a azogar espejos j >ac«r espo 
lea. Damos gtrrntía por 20 afíos. Tenemos maquinarla r«,ra rtwtlrf el cristal, 
i-'ixüasa a Spanisb >íacrlcan Formular, 1M West 14 tb S trwt New Xork C i t / . i 
T h e E m p l o y e r s l i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , U n u t e i l 
. L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e n t i r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f í c i s a C e n t r a l : E d i f i c i o d e l " R o y a ! B a n k o f C a n a d á " , T e r c e r 
A g u U r y O b r . p U . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
m 






A N O L X X X V I I D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n e r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
. B C A N O C U B A P E - I A F K B S S A A S O C I A D A 
$ 1-44» 
| I*- " „ 8-00 
t I * — ' , 1 6 - 0 0 
P R E C I O S i > B S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S I K X T R A M J M O 
bm» » 1-50 | 3 m e M » * é-OO 
. I - L - O O ; 6 u . 
I A A o 
A^T-^ c i O N T A N U N C I O S : A-C301. I M P 
A - C M L A D M E M I S T B A ' 
P A T R I A Y R E L I G I O N 
^obispo de Santiago 
irá efecto la solemne inaugurac ión 
Iglesia Mayor de Bayamo, 
de alto patriotismo Ue por razones 
f,uf pasto de las llamas en la heroi-
defensa que hicieron de la ciudad 
* año de 1869. Recons tru í -
jvió a ser destruida por 
hijos 
^ después, vo 
dio en 1898, otra fecha 
A R C U 
das, a $2Sii 
I pulgadas, i 
1 a 6 pulg» 






hora después de otras m 
fs y no pocos disgustos causados por 
pifcei debieron ser entusiastas de la 
bra. la gloriosa Iglesia de Bayamo 
a íido reconstruida por el esfuerzo 
e Monseñor Guerra y los padres Ca" 
uchinos de la localidad. 
La iglesia Mayor de Bayamo. co-
> ha dicho un colega habanero, 
el primer monumento histórico de 
Independencia Cubana; primero 
or haber sido bautizados en ella to-
Dirección 
.ciconistas« 





I n c . 
3 1 2 . 
n e s o 
i l e s . 
t e s 
£„ la próxima fiesta nacional del 
einle de Mayo, por dispos ic ión del 
Señor f élix Ambrosio Guerra , 
cerno-
de Cuba , ten-
de 
n meen 
ble de la historia de C u b a ; y 
il dificulta-
resto, hasta diez mil pesos, fué cos-
teado con recursos del Arzobispado 
y de la Orden de los padres Capuchi-
nos que hubieron de hipotecar sus 
propios bienes para llevar a término 
la reedi f i cac ión del histórico templo 
que los cubanos deben venerar con 
la reliquia m á s augusta de la guerra 
de Independencia; como el monumen-
to m á s glorioso de las libertades c u - ' 
b a ñ a s . 
A s í , no dudamos que en la fecha \ 
conmemorativa de la R e p ú b l i c a . B a - ' 
yamo estará gozoso de patriotismo y ! 
de amor a la Re l ig ión C a t ó l i c a , que j 
ampara los ideales cubanos con el 
calor de una madre, participando de I 
los dolores y las a legrías de sus hi-
jos, y sobre todo de aquellos que no 
la abandonaron un momento en los 
m á s duros trances de la vida, ni an-
te los golpes de ariete de la incredu-
lidad, que en vano se e m p e ñ a en des-
truir los lazos que unen a C u b a con 
la Re l ig ión confortadora del alma de 
X 
B a n c o J a c i o n a l 
* * T . I I . - * £ ) « ' C u o r e » Ct,nst]trot é . . . . . 
BinCf. NUEVE itrín !iemer« cemtrtúntt* 
« índuíiri4le» esubI»e»dos en Cub»"* 
E s t e B a n c o s ó l o t iene u n orgul lo : e l d e tratar 
los n e g o c i o s q u e 1c c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
ios c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e t - a c i ó n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . ^ dr. 
CASA C E N T R A L * . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U P? S A L . e: S r 
Menie 12, 




























Sagua la Grande. 
San Ai0_ de . los Baños. 
San José de las Lajas. 
St̂  Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
C o r r e s D o n d e n c i a d e E s o a n 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E i S G O C U R I O S O D E L 29 D E M X U Z O . >0 S E P U B L I C A S P E R l O D I C O f 
E > M A D R I D . — P R O T E S T A C O M R A L A «CEJCSÚBA R O J A V - L O S 
A B U S O S D E L S I N D I C A L I S M O I N T E R N A C I O N A L . — > U E V A H C E t -
GA E N B A R C E L O N A . — A G I T A C I O N ' E N V A L E N C I A V E N O T R A S 
l O B L A C I O N E S . — D E T A L L E S S I G N I F I C A T I V O S S O B R E E L ANSIA D E 
P A Z COMUN E N L A C I U D A D A N I A . 
los grandes proceres bayameses, ¡ los creyentes, en medio de las cala-
bre todo Céspedes y Aguilera; sc-
undo, por haber sido recibido en 
i hasta bajo palio el héroe inicia-
r de la epopeya cubana, Carlos M a -
uel de Céspedes; tercero, por haber 
do bendecida en dicha iglesia la 
nmtra bandera de la Independencia 
ubana, por el Vicario de entonce; 
adre Diego Batista; y cuarto, por 
)er el edificio más importante incen-
ado por la causa de la Indcpen-
La fiesta, pues del próximo mar-
a veinte de Mayo está pUenamcntc 
ndicada para conmemorar el d í a en 
íue nació la República de C u b a , con 
»tra conmemoración no menos glorio-
«del heroico esfuerzo de los bayame-
que cual nuevos numantinos sa-
rificaron sus hogares en aras del 
«tal patriótico. Muy pocos sucesos de 
fuella historia tienen la s igni f icac ión 
Wdna de los incendios de la Iglesia 
Bayamo; y ningún esfuerzo m á s 
Enroso que el de los venerables pa-
Capuchinos que secundando el 
«'o piadoso de Monseñor Guerra han 
"Portado los recursos necesarios para 
'«gunda reedificación de aquella 
^ dfl Señor, luchando con mil pe" 
3Wades y aun arrostrando dicterios 
"'umnias. Se acud 
e ]os heles por medio c 
"P^n pública en ' 
ron ««ü doscientos 
para 
lio a la piedad 
le una sus-
a que ê reunic-
pesos, cantidad que 
primeras obras. E l 
midades de esta vida siempre agitada 
por la maldad y la concupiscencia, y 
exacerbada por J a s diatribas de lo? 
enemigos de Dios y de la virtud. 
L a Re l ig ión y el amor Patrio son 
las dos columnas más firmes del bien" 
estar social. L a piedad y el patriotis-
mo se abren camino hacia la rege-
nerac ión de los pueblos, hoy m á s que 
nunca necesitados de caridad y so-
siego, de humildad y res ignac ión pa-
ra soportar los infortunios inevitables 
en la v ida; infortunios a que la D i -
vina Providencia nos somete para pro-
bar el temple de nuestras almas; pues 
como dijo un f i lósofo de la a n t i g ü e d a d : 
no hay ser m á s desgraciado que el 
que no ha sufrido pesares y contra-
tiempos. 
L a nueva Iglesia de Bayamo es de 
una arquitectura grandiosa y sublime, 
de estilo Renacimiento, con sencillez 
y sobriedad de detalles. E l interior es-
tá decorado con bellos cuadros mu-
rales que figuran la vida, pas ión y 
muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucristo; 
y otro que representa la bend ic ión de 
la bandera de Carlos Manuel; hermo-
so cuadro a la vez patr iót ico y po-
pular, en que resaltan los tipos de cu-
banos de aquella é p o c a . Todo fué bajo 
la d irecc ión del ilustre prelado Mon-
señor Guerra , que con su amor a Cuba 
ha querido perpetuar en la Iglesia la 
memoria de hechos que enlazan la fe 
cató l ica con el más acendrado patrio-
tismo. 
Mart ínez , quien fué trasladado al hos-
pital 
E l autor del hecho fué detenido 
D E S P L O M E - D E Uí\:A G L O R I E T A 
Mlf-nti-as ee jugaba un partido de 
base-ball en el pueü lo de Puerto Pa-
dre, se d e s p l o m ó la glorieta que e x i ^ 
tia en el terreno donde a q u é l se ve-
rif icaba c a u s á n d o l e la muerte a l ve-
cino del mencionado pueblo J o s é Pe-
reda, y lesiones a los menores Mi-
guel Angel G o n z á l e z , A g u s t í n Mesa. 
C é s a r Ezcquie l Negret y Eugenio 
Matamoros. 
FA hecho o c u r r i ó el domingo ú l t i m o 
I N Y E C C I O N 
" 1 2 " 
G R A N D E 
C u r a de I á 5 d í a s l a s 
cnFermedades s e c r e -
t a s por a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a lguno . 
PBEYEITIVI 
GWUffll. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W . G R O V E se halla en cada 
caj i ta . 
< 6 
E l D e b a t e " 
Viene el leido bisemanario lleno de 
alma, de i n t e r é s y variedad. 
S u vibrante editorial "Un momen-
to h i s t ó r i c o " e s t á dedicado a la reed'-
f icaciu del h io tór ico templo de Ba-
yamo llevada a cabo por el s e ñ o r A r 
¿ob i spo de Santiago de Cuba y los 
I P . Capuchinos de aquella ciudad. 
5 J 
8 U F F A L 0 
M o t o r e s M e r i n o s 
A . L . B a l c e l l s 
S a n t i a g o d e C u b a 
21d-l.'5 
Ju- a del Cerro vapulea socarro-
ramentc a " E l Caballero de los axio-
mas", famoso c l e r ó f o b o de Guanta 
n amo. 
r ícál 'di B lanca vierto su ironi i 
su. il sobre los que en los cuadros 
n;i:an el marco y en los artistsa í¿ 
indumentaria. 
E l Padre J o s é M. Alonso, profesor 
del Colegio de Montserrat en Cien-
tu'gos comienza a publicar el her 
iroso poema " I x realidad de un sue-
ño". 
.¡{"mbellecen a d e m á s el n ú m e r o el 
chispeante a r t í c u l o de Calimete " E a 
Bicurr.nao Beach" ilustrado con una 
testiv? caricat i ira de Mario L . Caba-
lleio, el magistral trabajo de L . M 
" K l Escr i tor" , el "Conflicto Obrero1' 
dei P. M. Pedralta . la muy interesan-
te P á g i n a r a r a los N i ñ o s del docto** 
Navarro E r r a z q u í n ; Sociedades Re-
gionales, por Dobal, Notas Sociales 
l.or Morr i s ; L a Comedia "Femenina, 
de Ichaso y Apuntes Teatrales , de Z 
Una morda. í car icatura de Mari > 
L . C a l atiero titulada " V e r g ü e n z a na-
c c.nal" cubre la portada. 
• i 
L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
MOTORIZACION 
0,1 San 
P ú b l i c a s 
proceder 
a la demo-
„ 0las obra8_del muelle de ma 
^aeo de Cuba e j e c u t a d a 
por 
Cuba 
nos de^P?r la Compañía da 




tinglado del K s -
^ . ^ S d o ^ A R I L L O 
^ > r t l l o ^ d* Sai*a C l a r a . * « 
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VeDdlT «n toda. 
según 
de con el s e ñ o r Presidente de la Ht-
públ ica , para darle cuenta del resul-
tado de las eltecciones veriifeadas re-
cientemente en aquella provincia. 
Dicha autoridad h a b l ó t a m b i é n con 
el Jefo del Estado de las elecciones 
que h a b r á n de efectuarse próx ima-
mente en Tr in idad y del ú l t i m o triun 
fo obtenido por el Partido Conserva-
dor en las Vi l la s contra los l ibérale^ 
y unionistas, habiendo sacado ocho 
representantes y cuatro conRejcros 
provinciales. 
u n e r a m 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
* ! Í M U H I H l 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
3755 30d 2 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
é « C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n l u m a -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
Dice el D r . Slocum, uno de los 
principales m é d i c o s de Nueva Y o r k , 
iiuien durante tre inta a ñ o s ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del H í g a d o y los Intestinos. D u -
rante é s t o s a ñ o s é l d l ó a sus pacien-
tes u n a receta de los m á s puros 
ingredientes medicinales, en forma 
de pi ldora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del D r . Slocum para el H í g a d o . " 
E s t a s P i ldoras son excelentes para 
el H í g a d o y los Intestinos. Son 
( onecidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una o p e r a c i ó n normal , l im-
piando el s istema de las materias 
nocivas. S i tiene ud. c a r a p á l i d a , 
ojos tristes , granos en l a c a r a , 
lengua sucia , dolores de cabexa, se 
siente m a l y no duerme bien tome 
las P i ldoras del D r . Slocum p a r a 
el H í g a d o todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres confian en las 
P i ldoras del D r . Slocum para con-
servar su salud. L a s venden en 
todas las farmacias a 25c la C a j a 
Grande . 
D E G O B E R N A C I O N 
S U I C I D I O 
S e g ú n telegrama recibido en la 
cre tar ía de G o b e r n a c i ó n el día 6 del 
actual, se s u i c i d ó en la finca "Hot 
mosa", t é r m i n o de Gibara , el s e ñ e r 
Armelio L e y v a , quien se d i s p a r ó un 
tiro de revó lver . 
M A R I N E R O H E R I D O 
E n momentos en que el vapor "Ju-
lia" estaba surto en el puerto de Gi-
bara, el contramaestre de dicho barco 
Santiago Gómez , hir ió de un cabillazo 
al marinero del mismo barco Manuel 
f 
C U B A N O , 3 4 A N O S , C A S A D O 
12 a ñon d«» experiencia en el comerrio 
de Franela: 5 afios en los firandes Al-
macenes del Printemps en París y 6 aOos 
en la Importante rasa argentina de co-
mUifln y exportaeirtn de los señores Sa-
bores j- Ojeda, S2 Axenne de l'Ope.ra en 
París, desea asociarse con comerciante 
o particular, disponiendo de cjipital pa-
ra emprender en esa Isla ncRocio de ffran 
rendimiento. Para m<Ss detalles dirigirse 
" r-on Laureano Alonso, 42 me Sorhier, 
Parli. 
alt 4d-« 
S u w r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - I 
RIÑA y a c a n c i é s e en el D I A R I O DH i 
L A M A R I N A 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
K E W Y O R K 
L o s f a b r i c a n t e s m a y o r e s d e l M u n d o d e C a r r o s d e t o d a s c l a s e s p a r a F e r r o c a r r i l e s , 
C e n t r a l e s A z u c a r e r o s y M i n a s 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
C a r r r o s p a r a P a s a j e r o s , C o r r e e s , E q u i p a j e s , C a s i l l a s p a r a C a r g a , P l a t a f o r m a s , C a -
r r o s d e V o l t e o , e t c . 
V Ü L C A N I R O N W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
F a b r i c a n t e s d e L o c o m o t o r a s d e d i s t i n t o s f i p o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 4 9 . 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s , d i r í j a s e s 
O S C A R B C I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
T E L E F O N O A - 3 4 3 1 . O F I C I O S , 2 9 - 3 1 . H A B A N A . 
E l día de hoy ha tenido en Madri 1 
una singularidad extraordinaria; no 
se ha publicado ni un solo neriódicu. 
E l motivo de esto es la i n t e r v e n c i ó n 
de la Sociedad del Arte de Imprimir 
en los originales que se entregan a 
los t i p ó g r a f o s para que sean coni 
puestos e insertados. A l mismo tieur 
po que la a g r a v a c i ó n de las huelgas 
de Barcelona, Valencia , Alicante, Ai-
coy y otras poblaciones obligaba al 
Gobierno a declarar la s u s p e n s i ó n de 
g a r a n t í a s constitucionales y el esta-
blecimiento de la previa censura, la 
a s o c i a c i ó n de las arte g r á f i c a s acor 
dó que los caj istas asociados no de-
jar ían el paso a n i n g ú n escrito, noti-
cia o comentario que se refiriese a 
las huelgas. A s í se c o u m i n c ó a los 
directores de los per iód icos madrila 
ñ o s , en t é r m i n o s semejantes a los 
empleados por la c o r p o r a c i ó n simi-
lar de Barcelona a las publicaciones 
de la ciudad condal. 
Xo se a c o m o d ó la prensa madr i l eña 
a esta arbitrariedad escandalosa; pe-
ro como los obreros de las impren 
tas. que obedecen casi todos las ór-
lenos misteriosas e indiscutibles de 
los promovedores de la a g i t a c i ó n , in-
sistieran en su actitud, v e r i f i c ó s e u n í 
r e u n i ó n de los directores de los dia-
rios para estudiar la manera de pro 
testar de esa c o a e c l ó n intolerable, 
j Algunos de esos directores pronusie 
ron que se suspendiera indefinidn 
mente la p u b l i c a c i ó n de los diarios 
hasta que cesara la censura roja , que 
es como se l lama a esta hueva fiscali-
zac ión facciosa. Otros pensaron que 
de esa manera a u m e n t a r í a la zozo-
bra de las gentes, consiguiendo lo qué 
principalmente pretende el sindicalis-
mo: sembrar la a larma y el mied» en 
todas las esferas del pa í s . Despu^» 
de largo debate se convino en que 
hoy, 29 de marzo, no apareciese nin-
gún diario; dando a esta r e s o l u c i ó n 
el c a r á c t e r de protesta solemne. 
He aquí por qué , al acabar este día 
en-que escribo no se tiene noticia al-
gunav de lo que haya acontecido en 
E s p a ñ a ni en el extranjero. L a s pren 
sas han parado. Los inform.-idores no 
han tenido donde dar cuenta de 8U3 
trabajos. 
Lo que no se sabe es la manera co 
mo c o n t e s t a r á n los t i p ó g r a f o s a l? 
r e s o l u c i ó n ríe la gerencia del perió-
dico: si a ñ a d i e n d o nuevas humillacio 
nes o d á n d o s e por enterados de n 
disconformidad y del enojo de los pe-
riodistas. 
No será necesario que yo haga un I 
largo comento para que se comnren 
da la gravedad y la importancia ie I 
este n o v í s i m o m é t o d o de sindicali^-1 
mo. Desde el momento en que los tt» 
Pógrafos ejercen una nueva censura 
sobre las noticias y los a r t í c u l o s que 
se insertan en los p e r i ó d i c o s , habrá 
sufrido l a prensa el mayor agravio y 
el m á s grande de los perjuicios. D c j 
de luego habrá desaparecido la liber-
tad de escribir que consigna la Cons-
t i tuc ión. L o que no concibo es romo 
el Gobierno tolera imposiciones seme-
jantes. 
Lo que debiera hacer era suspender 
esos centros organizadores de la coac-
ción poniendo a la d i s p o s i c i ó n de los 
tribunales a los que los dirigen y de 
tal modo osan privar a la c iudadaní . i 
del m á s necesario de sus derechos. 
E l s indicalismo internacional, que 
a c t ú a en todas partes, quiere, s e g ú n 
se ve. imponerse a cuantos le comba-
tan. Y no repara en medios. Esr.c 
de que hablo marca una nueva etapo 
en la vida de los escritores. L o s que 
tantos a ñ o s llevamose n el la hemos 
sufrido, a t r a v é s de las distintas for-
mas de gobierno, violencias de la au-
toridad, la prohib ic ión de tratar de 
determinados asuntos. la pérd ida o la 
merma del derecho de cr í t ica . Pero 
esto se h a c í a siempre en nombre d3 
una ley. sin que fuera discutible jurí-
dicamente el derecho de los gober-
nantes. Pero ahora aparece una auto-
ridad que no es autoridad. U n a volun-
tad que no e s t á sancionada en la le-
g i s l a c i ó n ; un capricho, un arbitrio 
ciego, que es incompatible con la dig-
nidad de las gentes. 
Alguien que como viejo periodista 
me ha preguntado mi parecer res-
pecto a l caso, ha dado o c a s i ó n a a l -
gunas manifestaciones m í a s . H a b í a yo 
pensado siempre que en las cosas 
de la prensa no había que temer m á s 
atropellos que los del enemigo exte-
rior, los de los tiranor. especiales, el 
odio de los analfabetos. Y he aquí 
que el mayor daño inferido a nuestra 
ins t i tuc ión desde los tiempos prima-
rios de ellas es imputable a los t ipó-
grafos, a loo que hasta ahora habían 
sido c o m p a ñ e r o s de los escritores y 
depositarios de nuestro pensamien-
to. E l los , los asociados a las congra-
gaciones sindicalistas, dicen que asp:-
rán a la just ic ia y comienzan supri-
miendo la libertad. E l l o s han realiza-
do un acto de violencia, el primero 
perpetrado por los hijos de Gutan-
berg. De e^ta suerte ha quedado ro-
ta la r e l a c i ó n fraternal en que has ia 
ahora vivieron los que e s c r i b í a n las 
cuart i l las y los que las c o n v e r t í a n en 
columnas de letra de molde. 
L a trascendencia del acontecimien-
to, la enormidad del desacato a lo? 
derechos p ú b l i c o s se hal lan por enci-
ma de todo encarecimiento. Y ello po-
ne a las c laras lo que se puede espe-
r a r de este r é g i m e n revolucionario 
que palpita en los actos sediciosos 
de las turbas. S ó l o cabe aguardar de 
ellos t r o p e l í a insana, daño de lo.> 
ideales, destrucc ión, del r é g i m e n de 
concordia en que v i v í a n los hom-
bres. 
No se crea que ocurre esto sola-
mente en E s p a ñ a . E n F r a n c i a y nu 
Inglaterra se dan casos parecidos. L o 
que hay es que ahora se intenta por 
todos los medios que nuestra patria 
sea el teatro de las violencias, para 
que lo que aquí acontezca sea el vvr-
grama de lo aue ha de suceder en 
(Pasa a la C A T O R C E ) 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R £ S 2 2 , 
N I a r í a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
J9d-3 
G L O B O S D E G O M A 
Frescos, acabados de recibir. Calidafl 
extra. Tamaño centímetros a $3.00 no 
to gruesa. Tamafio 50 centiuietros, a .$5.83 
neto gruesa. Colores surtidos. Pedidos (U 
10 gruesas en adelante 25 centavos me-
nos en gruesa. Tho Is'ovelty Stores. Apar-
tado 50. Matanzas (Cuba). 
g 10d-3 
U n d e r w o o d 
P A R A C U R A R U N A E N F E R -
M E D A D 
D « b c E l i m i n a r s e la Camau lo Mis-
mo que con la Caspa. 
E x t i r p a d el g é r m e n que produce la 
caspa, que ocasiona la p é r d i d a del ca-
bello trayendo por ú l t i m o l a calvicie, 
y al cabello crecerá con profus ión . 
E n el "Harptcdde N « w b r o " ttace el 
públ ico un destructor eflo— óet r * r -
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loc ión dellcioaa para el ca-
bello. Ninguna otra p r e p a r a c i ó n tie-
ae una baae científica para la des-
trucc ión <t* los g é r m e n e s d« la caspa. 
Calma, la Irritación, mantlena freaco 
el cuero cabelludo. T é n g a s e presen-
te que aquello que se dice "es tan 
trueno" no hace el efecto del legitimo 
"Herpiclde". C u r a ta. e o m e s ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prln-
d pal es farmadaa. 
Dos tamafios: 50 cta. y J l en mo-
neda americana. 
"Ta Reunión**. E , SarrA.—Manusl 
Johnson. Obtapo, 68 y W.—^Ajfentss 
•spe r í a l e » 
U 
Prevenimos h \ púb l i co sobre las 
uiquinas de escr ib ir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que son 
m á q u i n a s viejas , rehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
vus. 
Nosotros somos los ú n i c o s impor-
tadores en Cuba de la m á q u i n a "Un-
•leTVfood". 
J . P a s c p l - ü a l d w i D 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo. 
H e r m á n B l o c h & C o . 
E L PASO. T E X A S . B. U. de A. 
Nosotros pagamos al contado lo» mejo-
res precios, por Hueso. Hilachas, Meta-
les. Cobro, Bronce, Lana,' Pidos, Cerda. 
Cera de Colmena. Cabo., y Llantas vie-
jas do automÓTiL Solicitamos corresponi 
dencia. 
sod^i.i ab 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D K 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-IWO 
Tratamiento especial de l a A v a n y -
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
P i e l y v í a s genito ur inar ias . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CU R U J A S O DBX H O S P I T A L D E E M E R -J jfeucias y del Hospital ísúmero Uno. 
I^ S P E C ' A M S T A E N VIAS URINARIAS ' y erifemiedade» venérea*. CistoFcopla. 
catertomo de los uréteres y examen da 
rtfón por los Rayoa X . 
J N T E C C I O N E S D E NEOS ALVAR 8A3C. 
/ 1 0 N > n , T A S D E 10 A 12 A. M. X D E 
\_y 5 a 8 . ni., eu la caUa de 
12062 "1 m 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O Ü E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
Dos p e r i ó d i c o s de esta capital han 
putl icado sendas informaciones do 
v n incidente personal . E s el D I A R I O 
D E L A M A R I N A un fiel defensor do 
la doctrina c a t ó l i c a . L o s duelos no 
e s t á n admitidos por la Ig les ia . E ^ 
( ¿La costumbre, l lamada de hono'*-
una p r á c t i c a l á r b a r a , a d e m á s . Por 
todas estas rabones el D I A R I O pro-
testa y se lamenta de que persista 
i s a v ic iosa costumbre entre nosotros. 
Nada resuelve un d e s a f í o . L o s jueces 
de campo, los padrinos, los facultati-
vos que asisten a l encuentro y hasta 
los miemos espectadores, ansian, 
m i e n t í a s las -reprises" se verifican, 
qae ninguna «lerida grave ponga, en 
• ! 'ncuentro , u n a mancha roja de 
dolo- de tragedia y de muerte . L o s 
e s p í r i t u s m á s rectos se doblegan s\i-
mijos a este sentimiento de huma-
nidad. ¡ E l b a v í ó n del s e ñ o r Juez (16 
Campo ha sa'.vudo tantas v idas! L o s 
o p e r n i o s de la casa de Ribis ¡ h a n 
ndela-itado tamo en el arte generoso 
de dcraf i lar los sables y de despun-
tar las espadas! L o s galenos ¡ s a b e n 
mentir tan gallardamente, tan con-
vlucidamente, a l anal izar las leveo 
heridas de la mano y del brazo! Y 
los armeros ¡ c o n o c e n a l dcli l lp y a 
'a r ioncia prodigiosa de "cargar" las 
l i s t ó l a s — i n c l u s o las pistolas rayadas 
- de una m a r e r a tan perfecta, que 
•a h i p ó t e s i s cíe una posible desgra-
cia, sebre el terreno, es demasiado 
a v e n t u r a d a . . . 
• • • 
N'c nos referimos con estas pala-
! raa tristes y s inceras, a los ú l t i m o s 
' •ncueutros" r-erconales. No es é s t e 
ei n r o r ó s i t o nve nos guia . Somos— 
como d e c í a i m s antes—un diario ca-
:ól ic ). y esto nos mueve a protestar 
de! duelo. Vivimos en sociedad, fre 
m entamos las salas de armas , hemos 
insistido t a m b i é n algunas veces a l 
"campo del honor." Es to nos permi-
te conocer en la p r á c t i c a l a inuti l i -
dad do los d e s a f í o s . S i é s t o s , religio-
sa'nente, deben ser condenados, y^si . 
sociaimente, n i n g ú n beneficio le r&-
p-ortan a l a o m u n i d a d , y s i , por úl-
timo, en el propio plano del honor y 
del odio, de la venganza y de l a a c ó • 
metividad, de l a e n e r g í a y de la va-
l en t ía nada pueden tampoco proba--
nes materialmente los "encuentros" 
rersonales , ¿por qué mantenerlos-
por qué admitirlos, y por qué p r a ; 
t icarlos? 
• • • 
Recientemente—y como q u e r í a m o s 
df:e r a l comenzar estas l í n e a s — d o s 
i 'uidentes personales han sido some-
tidos a l laudo de sendos tribunales 
d - honor. Uno de estos tribunales 
f a l l ó que era , en este momento-
muv peligroso la c o n c e r t a c i ó n de 
d c a f í o s , sociaimente, y nacional-
.mente. E l tr ibunal le dió a la una 
y otra parte apelante, el consejo 
—que era una inapelable sentencia— 
•ie deponer el reto y de reparar 
ofensas coa una r e t r a c t a c i ó n mu-
t u a . . . A s í se hizo. L o s dos distin-
g.n."dos señoro? que de esta guisa 
rroced'eron, .-.merecen acaso otra^ 
r-uabras que no sean las de un fran-
co elogio? Otro tribunal de honor, 
por razones fundamentales, senten-
rifl en just ic ia , que proced ía el due-
l o . . . Pero ¿ e l juez de campo, y los 
padrinos, y los m é d i c o s , presentes en 
el encuentro personal donde una 
"muerte" se produzca, ¿ p o d r á n sen-
t irse seguros ú e haber cumplido su 
dfc.'rr de h o m b r e s . . . ? No nos atre-
v e r í a m o s nunca a af irmar que s i . 
• • • 
Por tanto, si en el terreno de los 
pr'.ncipios religiosos el duelo es un 
pecado y s i al tenor del Código , es 
poemas un delito, y, por ú l t i m o , si 
e n l a p r á c t i c a u nada p r á c t i c o con-
duce, ¿ p o r qué seguir r i n d i é n d o l e 
cu.ro a una costumbre tan viciosa...? 
A juicio nuestro debieran reunirse 
los t iradores de armas, los pol í t ico^, 
los per iod i s tas . . . y constituir una 
L i g a contra el duelo. L o s Estados 
rnicios son un pueblo de cien mil lo-
nes de h o m b r e s . . . Y estos cien mi-
HerKü* no sienten l a necesidad do los 
d e s a f í o s ! Ocurro lo propio en Ing la-
t e r r a . . . No podremos nunca opinar 
Ef-sotros que nuestra sociedad síia 
m á s v i r i l y m á s distinguida que l a 
de er.os dos poderosos p a í s e s . 
• • • 
A a e m á s . . . entre nosotros qué tras-
c e n i e n c i a mora! puede tener un lan-
ce, o una deá ' ía l i f i cac ión? ¡Si l a so-
ciedad misma parece descalificada! 
Cada s e ñ o r m á s o menos notable tie-
nw -¿u p a r t i c u l a r í s i m o Código de Ho-
r c r , y a é l a jus ta sus conveniencias. 
L o recusa s in pruebas, como u n ar-
did n como una grac ia . Se ofende 
««n restr icc iones? Se sabe de ante-
mano que no podrá ocurr imos nada... 
• • • 
L a L i g a contra el duelo debiera 
constituirse m r a e d i a í t a m e n t c . Basta-
r á que cuarenta personas de "relie-
ve" l a inicien, para que l a p r á c t i c a 
del duelo cese aquí , en el acto 
—"No enviaremos nunca padrinos, 
pueden decir oóos s e ñ o r e s . No los ad-
mitiremos t a m p o c o . . . Y , naturalmen-
te, no ofenderemos n u n c a . . . S i nos 
ofenden, t o m a i á n los tribunales de 
Just icia nuestra defensa. . . '* 
| I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E | 
? no resisten nunca al empleo de loe. Y 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables a Or 25 de ioduro • 
de Potasio 6 de sodio químicamente puros. • 
Gracias á su enroltura especial, dichas • 
pildoras atraviesan el estomago sin disol- • 
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
IRRITACIÓN E S T O M A C A L 
£xp$riminta(Jítcon éxito en l»¡ hosplttltt i» Ptrii. 
Dosis : de 4110 pildoras diarias. 
A l por mayor i 
0. DELATTBE. 5. Reí CSanTsan-Lagaríe. Partí 
E n todas las Dro/rnerias y Boticas 
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
Entonces b a s t a r í a n dos resolucio-
a w para mantener el equilibrio so-
c i a l . . . L a i n j u r i a , castigada severa 
mente en el Código , t e n d r á en esta 
dura penalidad su c o r t a p i s a . . . L o s 
indultos, a b o l í a o s para esta clase de 
i delitos—aunque la grac ia del indul-
to es una potestad del s e ñ o r Pres i -
dente, hay abundantes medios p-ara 
restr ingir la hasta inuti l izarla—no l i -
bert í . rán bunpoco presto, a l agresor. 
Y una ley castigando con a ñ o s de 
c á r c e l el uso del r e v ó l v e r , i m p e d i r á 
ias ejeenas sangrientas en la v í a pú-
b l i c a . . . 
Y dentro de veinte a ñ o s , ¿ q u i e n 
p o . r á decir entonces qué cosa es un 
düc lo? 
• • • 
E n un viaje reciente a los Estados 
Unidos paseamos—cierta grata ñ o c h a 
fle Agosto, ba:o la c l a r a luna—por 
las cal les de Nueva Orleans . Ciudad 
r.ue uu tiempo fue francesa . Urbe 
cas i tropical , que en remotos lustros 
p e r t e n e c i ó a .España . H a y en Nueva 
OrJ«ans una alameda do á r b o l e s se-
culares que sa nombra de los "desa-
í l n s . " . . . Preguntad en esa p o b l a c i ó n 
;.nué c e s a es un duelo a espada fran-
cesa? T r a t a d de inquir ir a l l í q u é 
qu'fre decir 'a celebre frase de "sa-
b?e a todo ju- ígo?" Ninguno sabe a 
Minto fijo nada de estas cosas. 
Y hubo no obstante un tiempo he-
roico y galante, que las tizonas he-
rían bajo el j a b ó n de terciopelo, guia 
das por una mano diestra en hacer 
versos y en batir el acero, y todo 
con aparato padrinos y de escu 
deros. por una sonrisa o por una fu 
uli-za. 
E p o c a le jana de lances de honor 
o r i f i c a d o s a veces en plena noche, 
h la luz amari l l enta de un r e t a b l o . . . 
¡qué remota, g u é a ñ e j a pareces y a ; 
• • *• 
S e ñ o r e s dueUstas, padrinos, médi -
cos, p o l í t i c o s , c o m p a ñ e r o s en ia 
p r e n s a . . . ¿ h e m o s dicho la verda.l? 
¿ E s justo nuestro anhelo? ¿ E s plau-
sible nuestro p r o p ó s i t o ? ¿ E s digna de 
r.er secundada nuestra i d e a . . ? 
E l s e ñ o r "Wiiiedo F e r n á n d e z tiene 
la p a l a b r a . . . 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gorra grande y tU^rte^ qua com" 
fcjna * la»t ic ldad, mlilaje, seguridad, 
« t n f o r t y verloc'dad. 
Garantía absoluta 
D e l a S e c r e t a 
S u s t r a c c i ó n de l e ñ a en nna finca 
Ante el Subinspector V í c t o r Rome-
ro, c o m p a r e c i ó ayer tarde el s e ñ o r 
W. C. Stores, Administrador de Ift 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a de Guanacabibes 
y vecino de M a l e c ó n 91, denunciando 
que, procedente de Guane, P i n a r del 
Río , l l e g ó ayer a esta capital una go 
leta cargada de maderas procedentes 
de la f inca "San Rafael", en aquella 
provincia. Que entre el cargamento, 
viene otro, de l e ñ a , que aunque h a 
sido cortado en la misma finca, en 
un lugar conocido por Tapaste, a p i -
rece que procede de la finca "P¡n?T 
Ciego", siendo é s t a una c o m b i n a c i ó n 
de David Tumbeiro, vecino del puer-
to de L a F e , el que viene realizando 
sustracciones en provecho propio, p r r 
indicando a la C o m p a ñ í a que el d3-
uunciante representa. L a C o m p a ñ í a , 
s e g ú n el s e ñ o r Stores, ha sido per-
judicada en 55 pesos. 
E s t a f a a l Banco del Canadá 
E l Subdirector de "The Royal BanV: 
of Canadá", s e ñ o r Federico Mejer y 
G A R A G E H A B A N A " 
Zulueta y Gloria. Habano 
Do v^nta en todos los Garages prin 
clpalos de Cuba. 
Solicitamos A g « n t 8 s en Interior 
Díaz Albert ini , se p e r s o n ó ayer en la 
Jefatura de la Secreta, denunciando 
que hace varios d í a s se p r e s e n t ó en 
las oficinas de dicha entidad, situadas 
en Obrapfa 53, un Individuo que dijo 
nombrarse Manuel R. Proenza, quien 
alegando tener fondos en la sucursal 
de C a m a g ü e y , s o l i c i t ó un check que 
l l enó , para cobrar la suma de ciento 
veinticinco pesos. 
E l referido check a p a r e c í a í n t e r ' 
venido por el General E m i l i o N ú ñ e z 
y a l ser enviado a C a m a g ü e y , l a su-
cursa l del Banco c o n t e s t ó que Proen-
za c a r e c í a a l l í de fondos; m á s a l dár-
sele cuenta de ello a l General N ú ñ e z , 
ébte pudo apreciar que la f irma pues 
ta a l dorso del check era falsa. 
E l Banco, por esta causa, se estima 
perjudicado en la suma antes diche.. 
E s incierta l a a c u s a c i ó n 
E l s e ñ o r L u i s Arango y Mato, veci 
no accidental del hotel de L u z , que 
fué acusado ayer por el s e ñ o r F r a n -
cisco M e n é n d e z S o l í s , vecino de Co-
liseo, de un delito de estafa, se pre^ 
s e n t ó ayer en la Je fatura de l a Se 
creta, manifestando que todo lo ex-
puesto por el denunciante, es incierto. 
B o d a 
H a c o n t r a í d o matrimonio nuestro 
distinguido amigo Aurelio Tubia con 
la muy s im pát i ca y honorable señori-
ta E l v i r a L ó p e z , a quienes deseamos 
prósperas felicidades. 
13047 15 m. 
D a s t C o n f i n e r 
c 3984 alt 2d-13 
A b u l t a d o r e s , A j u s t a d o r e s , 
S o s t e n e d o r e s y B r a s s i e r e s 
d e M A L L A . T R I C O T y P U N T O 
N u e v a s c r e a c i o n e s d e 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o 3 3 . T e l . A - 9 S O . 
H B B E 3 B B B H H E B B B 8 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas mfractarias a l como-
jen y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
i Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A<3462 
T I M A S M O D A S 
a p r e c i o s m m m i 
A L M A C E N E 
I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 
e s q . a C u b a 
N u e v o s u r t i d o d e B A T A S , 
d e s d e $ 2 - 9 8 
Traje marinera, manga corta, cuello y p u ñ o s ador-
nados con trencil la blanca. Corbata de seda negra 
Edades: 2, 4, 6. 8. 
,A ¡Desde $8.98. 
V e s t i d o s d e t u l , B a t a s d e t u l , 
v 
Elegante vestido de flníslmo tu l n £ * Q h a h ¡ l l ¿ o Q o \ / - 3 o O . . ~ 
dicadamente bordado. Pechera L - ' t J S í l c l L l l I I G S , O a y a S , V j l U c i r = 
d a p o l v o s , B l u s a s , T r a j e -
del
y cuello de g u a r n i c i ó n de ñ i p e 
Ancho c in turón de seda. 
S O L O P O R $ 1 5 - 9 8 
Todos los t r a n v í a s pasan por de-
lante de estos Almacenes, 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
(El paseo. 
Paseo de los martea . 
Con el s ingular atractivo que sien:-
pre le comunica la retrata en l a i a -
tonda del M a l e c ó n . 
U n a comida esta noche. 
E s l a que en el elegante restau-
rant P a r í s viene ofreciendo mensual-
mente un grupo de la colonia fran-
cesa y entre cuyos organizadores se 
cuenta el caballeroso C ó n s u l General 
del Pnincipado de M ó n a c o en C u b a . 
E l doctor Cosme de l a , l'ofrien^.p. 
Senador por l a Prov inc ia do Matan-
zas, ha sido designado p a r a presi-
d i r l a . 
Noche de moda en R i a l t o . 
Y l a i n a u g u r a c i ó n de las tandas 
en l a actual temporada de P a y r e t . 
H a b r á dos. 
L a pr imera a las ocho, que es sen-





grosa do ios hem, 
r e s e r v á n d o s e P a ^ « q J 
da. que es doble £1 l'0 te 
t a m b i é n de ios Quimamot Ha sl" 
f i l a r á d e s p u é s la 
Difieren los precio^ C^lito. 
Cuesta la prim j 
^ a l paso qUe la ^ ^ 
centavos .» ^ n d a H 
Innovac ión plaU8ible 
L a novedad del Csnfl . 
ofrece el bello c in . S ^ 
en el estreno de ^ 
tea titulada Los do £ e n ( á < ^ t 
Me 
^ en la tm¡ma t 
A propósi to de r , ^ , 
re para decir que S(l * ^ 
mera exhibición de r J ^ ^ 
noche de mañana ^ 
Ninguna boda hoy 
— -tujr 
E 8 a ñ a d i d 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A | 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d 
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 












, que 1 
migo 
M a d a m e M a r p e r i t e 
R e p r e s e n t a n t e d e l a 
M A S O C A T I O P O L D 
8 R U E D E C A S T I G L I O N E 
T i e n e e l g u s t o d e i n f o r m a r a u s t e d q u e acaba 
d e r e c i b i r d e P a r í s u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e V e s -
t i d o s , B l u s a s y S o m b r e r o s d e V e r a n o , d e ú l t i m a 
n o v e d a d , y t a m b i é n p r e c i o s a s b o l s a s , n e g l i g é s y 
c o r s e t s . x 
H o r a s p a r a l a v e n t a : d e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a , 
y d e 1 y m e d i a a 6 d e l a t a r d e . 
T e l é f o n o A - 8 3 6 2 . M a l e c ó n , 3 9 . 
C. 4201 alt. 2 d. E 
X ^ a e s t á a l a v e n t a 
e n l i b r e r í a s 
e l J f c a q a z i n e Y ¿ n Í V C n a l 
C o m p a ñ í a M a o u f a c t u r e r a N a c i o o a l S i 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Vomite Ejecutivo de esta ComP» 
en s e s i ó n de esta fecha, se hace sabpr a los s e ñ o r e s accioDÍSta^.iD0) 
dividendo corresponidente a l trlmeístrft vencido en 30 de Abril 
las acciones preferidas, consistente tn $1.75 por acción, (iuedar egta (jt 
el p r ó x i m o día 15 de Mayo en las oficinas del Banco Español de 
í .od . 
H a b a n a , Mayo 9 de 1919. n i n r Á 4 t 4 1 Z H - ^ n 
t A i t L U » -f»*1" secretario-
4JS? 3d—4 
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c r t o s d e n i ñ o s . 
F r e c i o s a enagu> con ancho v w l ó n . de l ino o r g a n d í 
¿ d o m a d o con eaUedoses en bonito contraste. Lazos 
49 ctfita liberte'en coiores muy p á l i d o s . 
Solo por $4.98. 
E S T U D I O M A R I A N O 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura. ,n té 
Clase especial de E s t é t i c a del color (proccdLmicnios . 
A m í m . 4 1 . e n t r e 3 y * 
T e i é f o i o f - 1 3 8 8 . 
A V I S O I M P O R T A N T | 
.ullrlo- <?D j 
Tenemoc maquinaria p&ra TÍseiar el cristal, y 
par» W ^ ^ jorb*^. f 
fleto Tale mü pesoa. Tenemos aparato para destilar " j 1 ^ ^ y " T * * * ^ ^ 
moderna; del mnndo coa ra propio mo^or para hacer ) pirfj**» 
el cr lsUl . Damo» «rtdlto. vida «•*"l0«0. 
ta azocar 
nlfb Amerlcac Formular 164 West W »h Street New — 
CttT-
D r . V I E T A F E R R 0 
D E N T I S T A ing1 
0l 
C o n s u l t a s d « 2 a 5 , e x c e p t o S á b a d o s Y ^ 
2 2 1 E d i f i c i o * ' L » C ^ b í W , r a n t e s ^ 
INVi 
T a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 1 ? . P A G I N A C I N C O . 
tina 
ra 1L 
2 d. Ü 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Enterado de l a fiesta coii que £e 
ltía ^ J u Que ayer recibid de l a 
¿ora V * * distinguida * V 
F ^ a U t u d " a c i a el c ^ a l l e r c o 
I SU ^ por la generosidad de que 
* r * £ J d a al Posponer el debut 
, b**o s de n0 rcstar nada al 
' ^ f í a f i e s t a que se celebra n. a 
m de j j a i Ala i a beneficio del 




inaugura el s á b a d o en el Yac l i t Club 
la temporada de verano ha rosuelto 
anticipar para la v í s p e r a l a segunda 
de las funciones de abono. 
H a b r á ó p e r a el jueves . 
Y l a habrá t a m b i é n el viarii'-s. 
E n las dos funciones toman pa'.'te 
el gran tenor L á z a r o y el notaole ba-
r í tono Danise . 
Poderosos atractivos, 
E l domingo, y con Tosca , segura-
mente, se dará l a primera n i a t i n í e 
de l a gran temporada l;ric:j, del Na-
c ional , 
E s de abono. 
r,sgo más , en obsequio de es-
ba tenido el maestro 
complazco en s e ñ a l a r l o . 
U N C U A D R O D E V I L A Y P R A D E S 
rila v Prades' 
tiene tregat su pincel 
•N0 , raso se nos sorprende con 
mani fes tac ión de su .a -
' 8rM;tico. 
'^notable pintor valenciauo dota-
^ . un espíritu de labonosidaa 
- I r , apenas pone su firma a una 
la cuando se d i s o n é l i m o s o y 
ÜueUo a emprender una nueva obra. 
E ¡ ¿ j a sin descanso. 
. naüe embargado por m ú l t i p l e s 
Í U r r siempre abre una o c a s i ó n 
Z pocos ratos de va^ar para 
t ^ e en escarceos p i c t ó r i c o s , 
rn algunos de é s tos , comr el retra-
, ! hi'o ú l t imamente del quenco 
^ / c o m p a ñ e r o Juan Antonio 
C A R M I T A M E N D I E T A 
l-Bran niñas? 
K o eran más bien ánso l e^? 
¿ la ilueión que hacia forjar 
L enjambre de figuritas blancas 
Lporosas que en la m a ñ a n a del r a -
o llegó hasta el gran al tar de m 
^TOduist del Vtdado. 
[lluinnas todas del Colegio Nuestra 
úora dé las Mercedes que iban a 
bir la primera c o m u n i ó n , 
[l'n cuadro ideal. 
iDel conjunto resaltaba, con todos 
encantos de su belleza, con to-
el poder de su gracia y cen toda 
poesía de la edad, una adorable 
bleglala. 
Pumariega, se revela como un h á b i l 
y consumado repentista. 
U n a de sus jobras maestras, fruto 
reciente de su pincel exquisito, es t i 
cuadro que e s t á e x h i b i é n d o l e en una 
do las grandes vitr inas del ¡ 'a la is Ro-
j a l en estos momentos. 
E s e l retrato de un distinguido fa-
ballero. el s e ñ o r Pablo dp I s L l a i r a , 
Director General del Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de C u b a . 
Todos cuantos se detienen a con-
templarlo ensalzan la excelencia del 
trabajo. 
E x a c t o el parecido. 
Y de un gusto en detalles que con-
firma l a justa fama de que disfruto,, 
en ese g é n e r o el pintor V i l a y Prados. 
¡LJegúen a é s t e mis parabienes' 
E r a Cnrmita Mendieta. 
Lrinda n i ñ a . 
L a h i ja ñ n i c a del pronruente. hom-
bre pol'tico que es divector d? l He-
raldo de Cuba, el doctor Carlos Men-
dieta, y su esposa d i g n í s i m a , la dis-
tinguida e interesante dama C a n r e -
la D e d ó n de Mendieta. 
D e s p u é s de recibida l a sacramental 
grac ia todo fueron para C?irmita c:j 
r i ñ o s a s congratulaciones. 
L a s tuvo de sus profesoras, de sus 
c o n d i s c í p u l a s y de sus padrea aman-
t i s í m o s -
V a n ahora las del croii ista. 
U n a c a r t a 
R e p r o d u c i m o s c o n orgul lo l a s iguiente c a r t a , d e b i d a m e n -
te a u t o r i z a d o s p o r su a u t o r a , !a s e ñ o r a J o s e f a R o j a s d e 
J i m é n e z . 
H e l a a q u í : 
" E s t i m a d o s s e ñ o r e s : 
M u c h a ^ g r a c i a s p o r s u a t e n t a c a r t a c ó n m o t i v o d e m i l l e g a d a . L e s 
a g r a d e z c o m u c h í s i m o sus a m a b l e s f rase s d e s a l u t a c i ó n . A y e r h e i d o 
a s u a p r e c h b l e c a s a c o n e l o b j e t o d e d a r l e s las g r a c i a s p e r s o n a l -
m e n t e , p e r o n o p u d e r e a l i z a r este deseo , p a r a m í t a n g r a t o , p o r -
q u e us t edes n o e s t a b a n en a q u e l m o m e n t o , o a l m e n o s no les encon-
t r ó e l j o v e n q u e m e s i r v i ó d e c i c e r o n e . D i g o c i c e r o n e p o r q u e en 
r e a l i d a d se h a c e n e c e s a r i o p a r a r e c o r r e r todos esos a d m i r a b l e s 
d e p a r t a m e n t o s , q u e h a c e n d e £ 1 E n c a n t o u n b a z a r lu joso y m o -
d e r n o c o m p a r a b l e a los m e j o r e s d e f u e r a . | Q u e d i f e r e n c i a d e lo q u e 
e r a E l E n c a n t o c u a n d o y o m e f u i a lo q u e es a h o r a ! L e s fe l ic i to 
c o n v e r d a d e r a e f u s i ó n . A y e r , c u a n d o s a l í a , m e f i j é en e l ' D e p a r t a -
m e n t ó d e T e l a s B l a n c a s , d o n d e s a l u d é a u n a a m i g a que las e s t a b a 
c o m p r a n d o , y p u d e o b s e r v a r q u e los p r e c i o s son r e a l m e n t e b a r a -
tos. M e lo d e c í a m i a m i g a : " C o m p r o p i e z a s en v e z d e v a r a s p o r q u e 
m e s a l e n b a r a t í s i m a s . " Y o i r é p o r a h í u n o d e estos d í a s y c o m p r a -
r é u n a c a n t i d a d g r á n d e , p o r q u e tengo q u e h a b i l i t a r l a c a s a . M i e n -
tras tan to , r e c i b a n u n c o r d i a l s a l u d o d e su a f e c t í s i m a y S , S . , 
N e n a R o j a s á e J i m é n e z . " ' 
l e l a s B l a n c a s a p r e c i o s m í n i m o s 
S: a l g u n a s e ñ o r a d e s c o n o c e q u e h e m o s c r e a d o u n D e p a r -
t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s , s e p a d e s d e a h o r a q u e 
en e l o f r e c e m o s a p r e c i o s m í n i m o s este i n d i s p e n s a b l e a r -
t í c u l o p a r a l a s n e c e s i d a d e s d o m é s t i c a s . 
* * • 
E l c o n s u m o d e te las b l a n c a s es en e l v e r a n o m u c h o m a y o r 
q u e e n e l i n v i e r n o . L a s p r e v i s o r a s a m a s d e c a s a d e b e n 
a p r e s u r a r s e a v e r e l c o m p l e t o sur t ido q u e o f r e c e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l y a e x a m i n a r los p r e c i o s — p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a — a q u e v e n d e m o s l a p i e z a d e : 
C r e a s , h o l a n e s , n a n s ú s ( c l a r í n y f r a n c é s , m a d a p o l a n e s , 
c a m b r a i s , l inones , ba t i s ta s , etc . x 
' N u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l de T e l a s B l a n c a s e s t á a la 
e n t r a d a p o r G a l i a n o , e s q u i n a a S a n R a f a e l . V i s í t e l o h o y 
m i s m o . 
?ado de muerte, tanto en lo que r e a 
t-ecta a la industria como a los c o * 4 
¿ n 
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jBn vísperas de viaje. 
iMaria Carrillo, la gentil s e ñ o r i t a , 
re los preparativos ú l t i m o s de su 
archa a los Estados Unidos. 
I Embarca el jueves. 
Iva ea ?! Morro Castle acompañarla 
los dir.tinguidos esposos Miguel 
111c y Belén Valiente y ¿rus hijos, 
t̂re estos, Ll l i ta Carri l lo , s e ñ o r i t a 
angelical belleza. 
[Después de corta estancia en Nueva 
írk. alojados en el hotel Ansonla. 
trasladarán los s i m p á t i c o s v ia jé -
is al pintoresco Richfield para pa-
los rigores de la e s t a c i ó n . 
[Estarán de vuelta en Septiembre. 
;Felicidíid€?! 
jTres testas. 
jY las tres en este nrnmo mes . 
|Ias tiene acordada, para celebrar-
en sus salones, la A s o c i a c i ó n do 
jropietarios del Vedado. 
| U primera, la noche do m a ñ a n a , 
pasistirá en la representac ión de (a 
frstosa comedia en tre2 actos Cása-
y veras por las huestes que capita-
n Alejandro Garrido. 
¿Cuál la segunda? 
Eb de carácter extraordinario. ' ' 
1 ° f011'0 bailable, para las eoc ío s 
"usivamente, tocando la orques-
t e cuerdas de Rogelio Barba 
^mplétansc con el tradicional 
, l8s üor<?s las fiestas del mes 
progTesista sociedad 
3eccbbra el 31. 
Teté Cuervo. 
^ S r a l a b e l l a s ^ a . 
/ ea el A l f ™ s o X I I I 
r C * l ' * s u s t í o s ' ? o s e s ^ o « 
¿ r j ^ fle reer60 p f r 
I Solver; de ^ P a ñ a . 
0lTerá en ei 0t6ñc! 
a,tWa8 de un hogar. 
Hogar donde un matrimonio joven 
y s i m p á t i c o , J o s é V i d a ñ a y Es te l i t a 
Delgado, besa araorosamentt: oí tier-
no baby que es desde la m a ñ a n a del 
domingo su gloria y su contento. 
P r i m e r fruto dé su feliz u n l é n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De uno en otro. 
A s í van los compromisos .le amor. 
E l ú l t i m o de que se tiene noticia 
es el de la bella s e ñ o r i t a María Te -
resa U l a c i a y el conocido joven G-s-
brielito Casuso-
Hijo é s t e del i lustre Rector de l a 
Universidad, el doctor Gabrie l C a -
suso, que f u é quien f o r m u l ó la peti-
c i ó n de mano en la tarde d'.jl pasado 
domingo. 
Queda consignada l a grata nueva . 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
U n a junta esta tarde. 
Convocada h a sido para U s cuatro 
y media en la S e c r e t a r í a de Instruc-
c ión P ú b l i c a la del Comité de l a 
A l ianza Franco-Americana. 
S encarece l a asistencia. 
A l concluir . 
H a b l é y a de la fiesta con que se 
conmemora el s á b a d o en estí1. redac 
c i ó n el c u m p l e a ñ o s del Rey de F s -
p a ñ a . 
Son tantas las demandas de iuvi 
taciones recibidas a cada momento 
que por m á s que la casa del D A R I O 
D E L A M A R I N A es bastante grande 
no s e r í a posible, aun cuando fuese m a 
yor, complacer a todos nuestros ami-
gos. 
E s t o obliga a l imitar las invitacio-
nes a las autoridades, la p iensa y 
los accionistas de l a empresa. 
No p o d r í a m o s pasar de a h í . 
H A S I D O E L E V A D O E L P R E S U -
P U E S T O D E L A P R O V I N C I A 
D O B L E S E S I O N D E L C O N S I G O — E L 
R E P A R T O D E L O S $600 F N T R E 
L O S P O B R E S 
E n s e s i ó n extraordinaria celebra-
da ayer por el Consejo Provinc ia l , 
fueron aprobados los riuevos presu-
puestos de l a Provinc ia que ascienden 
a $704.000, o sea; $96 000 m á s que 
los del a ñ o anterior. 
D e s p u é s de esa s e s i ó n c e l e b r ó otra 
(ordinaria) la C á m a r a Provir .c ia l . 
F u e r o n l e í d o s los siguientes escri-
tos: 
— D e l anterior Ejecutivo Provin-
cial , adjuntando copia de su resolu-
c ión suspendiendo en su cargo í e A l -
calde de Guanabacoa a l s e ñ o r Anto-
nio B e l t r á n . 
Del mismo, adjuntando copia de su 
r e s o l u c i ó n suspendiendo de su c a r g j 
de Alcalde Municipal de Santiago de 
las Vegas, a l s e ñ o r Dionisio Arenci-
bia. 
Del mismo, adjuntando cop . i do su 
r e s o l u c i ó n suspendiendo en ol ca igo 
de Alcalde Municipal de B e j u c a l a l 
s e ñ o r Federico T o l d r á . 
Del mismo, interesando del Conse-
jo acuerde el pago de haberes quo se 
adeudan a l s e ñ o r Aurel io P e s t a ñ a y 
M á s . 
E l consejo a c o r d ó darse por ente-
rado de esas resoluciones y en lo 
que se refiere a los haberes adeuda-
dos a l s e ñ o r P e s t a ñ a y M á s , s e r á n 
incluidos en presupuestos con otros 
que t a m b i é n se adeudan. 
Seguidamente fuetron l e í d o s y 
aprobados los siguientes informes de 
comisiones: 
De l a de Haciendar i n f o r m a c i ó n dol 
movimiento de fondos correspondien-
te a l mes de octubre de 1915. 
—De la mi sma en igual sentido, co-
rrespondiente a noviembre del pro 
p í o a ñ o . 
— D e !a misma, en igual sentido, 
correspondiente a febrero de 1916. 
De la misma en igual sentido, co-
rrespondiente a abr i l de I91ti. 
—De l a misma en igual sentido, co-
rrespondiente a jul io de 191"). 
—De l a de Gobierno interior rela-
cionado con el pago de diversas cue:x-
tas . 
Ultimamente a p r o b ó el Consejo la 
r e l a c i ó n de 32 pobres entre los cuales 
s e r á n repartidos los $600 vetados a 
ese fin. Dichos pobres deberán acu-
dir a l Consejo el p r ó x i m o •sábado a 
las 11 a . m . para recibir los diez y 
nueve pesos y centavos que a cada 
uno corresponde. Son ellos lc<3 ai* 
guientes: 
Mercedes Torregrosa, San Jos¿ 137; 
Carmen Corrales . Condesa 6; Manuela 
V i e r a Y d a . de Sotolongo, Cata l ina de 
G ü i n e s ; Gregorio Mart ínez Brito. .la 
ruco; Madrona C h a c ó n Vargas , San 
IVicolás 15; J o s é S u á r e z ; Otero, Si-
tios 36: Antonio Fuertes , P o d r í g u o z 
97, J . del Monte; Benita L a r a , J e s ú s 
María 20; María J i m é n e z , Aguila 2C4 
María R e g l a L ó p e z ; C del Cerro 
496; Dolores Medina, Aranguren l ? ; 
Reg la ; Cosme Díaz Mantilla. Neptu-
no 186 altos; María S u r i Vda. ce 
García , Mercaderes s. n . Concuelo 
Mart ínez . C o n c e p c i ó n 38, V í b o r a ; L o e 
narda Masqle t t l , A r s m b u r u 21; To-
masa Moreno Vda. Ruano, Apcdaca 
;í7; Petrona Chacón Oabargan, San 
N i c o l á s 15; SIxta Lart igas , E s t r e l l a 
y Be lascoain; Carmen Bustamante, 
Leal tad 138; María Garc ía H ^ r n á r -
dez, Del ic ias 3 J . del Monte; Manuel 
Garc ía Zamora, Pogolotti 20;';; B e l é n 
F e r n á n d e z , Bainoa; Cel ia V a l d é s \ a l -
dés , Ga l lón s. n . ; Dolores Royes, G . 
del Vedado 128; E l v i r a P e l l ó n ; F a u s -
tino Val ladares , Acosta 113; Casimi-
ro P e ñ a , Salud 193; J u l i a Hernánd"?; 
E s t r a d a . Arbol Seco, letra M ; Asun-
c ión C á r d e n a s , San Miguel n ú m e r o . 
178. 
S u s c r i b a » a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n o n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n r i q u e F O ? í T A M L L S . 
I H ^ ^ 1 ^ I N G O E N L A ' doctores Ai , 
^10N D E I N D U S T R I A L E S 
J ? l W l S ; í d ? «I s e ñ o r 
IT?1* m o r a l f í 0 ' Direct0r 
2hacerC0n;t;a Luz del Siglo", 
^ a la s ¿ f r P0r e3te medio s u 
M ',̂ 8 •ne?m0^n afablemente le 
? ¿ n m ? ^ S au 6alones de Amia 
tr iunf í f* de Premi0fl a la* 
rtíw renruT, que acaba «Jo 
' ' S ? 0 f o r ¿ Q o ¿> f103 del Se*-
iío Intaa Que vi01" las ««stingul-
L el re-
^ r p ^ " b e l I - a y v lr-
loa 
I N V | T A 
tonio J . Cadenas y R a m ó n 
_ por -,11 valiosa c o o p e r a c i ó n 
a tan s i m p á t i c a y edificante solemni-
dad, a s í como a los s e ñ o r e s J o s é M. 
-,ópez y J o s é M. Arr íe te . Presidente 
de la C o m i s i ó n y maestro de l a or-
questa—respectivamente—que tan lu-
'Mdaroen'ce se comportaron. 
E n c a j e s M o j a d o s 
$50,000 en t;;cajes de hilo, anchos, 
estrechos, f i n í s i m o s , se liquidan a 5, 
10, 15. 20 y 50 centavos, por estar mo-
!ados 
Los ' de 50. son lo m á s fino que se 
puede pedir. 
L a Z a r z u e l a 
Neptnno y Campanario 
4 ^ 
S O T A m j 
P A R A L A 
Conocimiento 
1 0 8 a l p ú b l i c o a v i s i t a r n u e s t r a c a s a y e x a m i n a r r — o , , ^ ^ i s i t r e s t r  c s   e i r 
U F L A t . i n . . e s t r o C A F E 
' l ! ^ R e i n a 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 
por arrobas, a $2.15.) 
^ ^ c e n e s T A m W e r " 
w m a r i n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
-v. 
i 
N U E V A E S T A C D O N -
V E S T I D O S . — P r e c i o s a s c r e a c i o n e s en 
G e o í r g e t t e , f o u l a r d , c r e p é de C h i n a , vo i l e , t u l , 
m a r q u i s e t . 
S O M B R E R O S . — M o d e l o s e x c l u s i v o s : lo 
m á s e l egante y m á s n u e v o s en p a j a , t u l . g e o r 
get te y e n c a j e . 
B L U S A S . — P r i m o r e s e n georget te , v o ü e , m a r -
quifiieli, c r e p é de C h i n a , e t c . 
T e n e m o s u n e u r t i d o m u y g r a n d e e n b lusas 
de lu to . 
R O P A D E B A S O 
' l a l v a v i d a s G o r r o s 
T r a j e s Z a p a j t i l l a ; 
M a l e t a s Trta l laa 
C a p a s T r u s a s fe 
I 
t f i B > D í l a H m r n f a n n 
S A N P A f A f c L 2 2 . E S O W f t A * A W S T A D 
T t L . A - J T J J 4 . H A B A P 1 A 
R E V O L T I J O 
D E C O S A S P R O P I A S T A J E N A S 
E l hogar. Uno de los caracteres 
distintivos de la raza cajona, es ol 
ferviente culto que rinde ol hegar-
¿ N o e s t a r á aqu í el secreto de su ro-
busta vitalidad y de su admirable 
progreso? 
Pero el gobierno del hogar no es 
cosa senci l la y f á c i l . E x i g e conoci-
mientos de E c o n o m í a que hay que ad-
quirir t é c n i c a y p r á c t i c a m e n t e . L a 
Mujer y el Hogar Fe l i z , que en Be-
lascoain 32 vende Josfi Albela. e^ u r a 
enciclopedia, bellamente i lustrada de 
e c o n o m í a d o m é s t i c a y social. E s t á 
compuesta por especialistas eminen-
tes, consta de dos grandes temoe, 
bien encuadernados, y s ó l o cuesta 
quince pesos, pudiendo adquirirse a 
plazos. 
L o eterno y lo e f í m e r o . L o : c lás i -
cos, dice P . Gira l t en sus Destellos 
de Arte y de Crí t ica , que vende tam-
bién J . Albela,—tienen poces lecto-
res en cada g e n e r a c i ó n ; poro son 
l e í d o s eternamente. L o s mediocres 
son m á s l e í d o s ; p é r o s ó l o en una bre 
ve temporada, para caer pronto en el 
olvido eterno. 
P a r a el calor. X o siendo posiblf,, 
por ahora, obligar a l astro rey a ser 
menos fogoso, hay que apelar a to-
dos los medios de defensa. L a ropa 
interior es el primero de ello?. L i s 
Ninfas, en Neptuno 59, l a tiene este 
a ñ o soberbia, piramidal , para damas 
y j ó v e n e s , siendo r.o menos ó p t i m o 
el surtido de telas, que ofrece para s u 
c o n f e c c i ó n en el hogar. Y el Cham-
p i ó n Moya, en l a de hombre, es quien 
posee el surtido m á s variado y ele-
gante, de todos, como lo muestran sus 
"vidrieras" del 108 de Obispr>. 
E l segundo medio de sustraerse a l 
calor es un lecho a p r o p ó s i t o . U n a 
buena c a m a de hierro de E l Palaeio 
de Idem, —Monte 231—que como t i 
ropero, la mesa de noche, tocador, 
etc. dá esa casa a plazos y barat í s i -
mos. Y una colchoneta fresca, con 
almohada de miraguano y las sába-
nas y colchas propias de la e s t a c i ó n , 
como las que ofrece en Mor.te 63 L a 
L u i s i t a . 
Buches de c a f é con agua, cuando a 
la sed a c o m p a ñ a el sudor; pero do 
un c a f é bueno, como el c a f é de. H a -
cienda, que la Ceiba tuesta en Mon-
te 8. quitan la sed cas i s iempre. Mas 
s i a l c a f é se prefiere el refresco, en-
tonces debe tomarse en L a F l o r G u l a 
na—Galiano y San J o s é , — d o n d e los 
hacen r i q u í s i m o s y donde la anima-
c ión es siempre completa, sobre to-
do, por la tarde. 
A s í pedremos capear el varano . 
Cantar . Tienes moreno p del alma, 
unos ojos embusteros, pues n e H e n 
agua que enciende, en vez de apagar, 
el fuego. 
Reglas de urbanidad. Xo se debe 
tener puesto el abrigo en ceremonia 
de etiqueta. Mucho menos 0n el ve-
rano y en Cuba.—Durante la v is i ta 
puede el caballero tener puestos loa 
guantes, s i no l leva un buen anil lo, 
pero dq l levarle como los de Miran-
da y Cárba l la l Hermanos, ( R i e l a R l ) 
es preferible no enguantar el remo. 
— U n caballero cuando saluda a una 
dama se quita el sombrero cas i siem-
pre, aunque se trate de un jird de dos 
cientos pesos comprado en L a A m é -
rica (O.Reilly 88) . C a s i siempre, digo, 
porque mal podrá uno descubrirse s í 
y a e s t á descubierto. 
Cuando se y a de viaje , aunque sf>a 
corto, la moda, de acuerdo ^on la 
vanidad, exige que se lleven muchos 
bultos. Y para que é s t o s sean lo me-
nos i n c ó m o d o s posible, hay que pro-
veerse de un baúl maletas, maletines, 
e t cé t era , en E l Pensamiento, 253 de 
Monte. 
C o n t i n u a r á 
Z A U S 
cheros. 
P i l a , Corresponsal , j 
T e l e g r a m a s d e l a í s l i 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Mayo 12. 
Ayer tarde los l iberales de esta c ía* 
dad recorrieron las cal les en dos ca-
rros del t ranv ía , Uevaadc una orques-
ta que iba tocando " L a Chambelona'' . 
para celebrar la p o s t u l a c i ó n G ó m e z -
Zayas por la Asamblea de l a Habana. 
Anoche cayeron tuertos aguacero^ 
í ue vinieron a favorecer el estado sa* 
nitario limpiando de polvo las callefl. 
H a sido detenido Benigno B d w a r d 
Adams, que i n d u c í a a los m a l i n o s 
americanos a quo atacaran a la pol i -
c í a municipal, siendo conducido a l v i -
vac. 
E n el tren da esta noche l l e g ó pro-
cedente de E s p a ñ a , v í a Habana, el se-
ñ o r Juan Lafarga . socio gerente de la, 
acreditada c a í a importadora de t e j i -
dos y fábrica de colchonetas de C a r * 
bonell, L a f a r g a y C a . Acudieron a es-
l.erarlo numerosos amigos, algunos (L& 
los cuales fueran hasta Palmari to . 
C a s a q u í n . 
* 
E l l i b r o d e J u a n C í e 
m e n t e Z e n e a 
— — "i 
Nuestro estimado amigo y compa^ 
ñ e r o en la prensa el doctor A n d r é á 
Segura y Cabrera, a cuya Iniciat iva s e 
debe el acuerdo del C o m i t é "Pro-Ze-
nea" de reimprimir l a « e n t i d a novelai 
del poeta titulada "Lejos de l a Pa tr ia* 
¡Memorias de un joven poeta," y a ago-
tada, para venderla y con su product 
lo engrosar los fondos existentes p a r a 
el monumento, en e j e c u c i ó n , que hal 
de l e v a n t á r s e l e en Prado y Son Láza-« 
ro y espera inaugurarse el 25 de Agos-
to, nos dice que y a dicha obra se en-
cuentra en prensa y que l a importan-
te casa impresora de R a m b l a , Bouzal 
y Ca. espera que quede terminada amf 
les de finalizar este mes. 
E l doctor Segura C a b r e r a ha renda 
do una laudatoria labor en esto, co^ 
rrigiendo pruebas y organizando el !!< 
broj que l leva como a p é n d i c e alguna^ 
p o e s í a s selectas y la b i o g r a f í a del au» 
tor. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D 0 \ M A N U E L C O B R E I R O 
Nuestro buen amigo y c o m p a ñ e r o 
el tan popular, como antiguo emplea-
do Municipal de l a H a b a n a eu la a c -
tualidad Jefe del Departamento de la 
S e c r e t a r í a d«? l a C á m a r a Municipa,!. 
s e ñ o r Manuel J . Cobreiro, nos partici-
pa atentamente haber trasladado su 
domicilio nuevamente a l barrio del 
P i l a r , calle de E s t é v e z n ú m e r o 22 A-
bajos. 
Agradecemos la a t e n c i ó n y le de-
seamos todo g é n e r o de prosperidades 
en su nueva residencia. 
D . T I C E N T E E E D O N D O 
Nuestro estimado amigo don Vicen-
te Redondo, que en San L u i s , Oriente, 
tiene la r e p r e s e n t a c i ó n y agencia del 
D I A R T O ; y que de tanto créd i to y sim-
pat ía s goza en aquella importante re-
g ión , embarca para E u r o p a , v í a E s t a -
dos Unidos: y a l despedirse de noso-
tros ^nos ruega le despidamos de sus 
muchas amistades, pues dada l a pre-
mura del viaje no p o d r á hacerlo é l 
personalmeoite. 
Complacemos gustosos a l excelente 
amigo y le deseamos feliz v iaje y 
pronto retomo. 
P A R A L I Z A R O N L A S E S C O G I D A S 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r 
t e r d e l a H a b a n a 
Por orden del s e ñ o r Presidente, si 
convoca a los miembros del Directo! 
rio, para la s e s i ó n mensual ordinaria 
que h a b r á de celebrarse e l próxim< 
m i é r c o l e s 14, en los salones del Cen 
tro de Dependientes, a las 8 y medu 
de la noche. 
Habana, 12 de Mayo de 1919. 
Gustavo Herrero , 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N e . 5 8 ; 
E S T R U G O Y H N A . 
c 8101 alt lOd-S 
D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
t l K U A N O I a E I HOfePITAL "CAIiI-ifl 
TO GABCIA." 
Cirugía abdominal. Especialmente ení 
1 íerraednclea y oporaclones de señoras. 
Consultas do 2 a 4. en Galiano, 12. 
Tel. A-8631. Particular:: F-120| 
O 3696 a l 15d-3 
l ias Martinas, Mayo 12 
Hoy han paralizado sus trabajos las 
grandes escogidas de tabaco de los se-
ñ o r e s Manuel G a r c í a Pulido y F é l i x 
G a r c í a Cueto, quo venían, funcionando 
en esta localidad y en las que t e n í a n 
o c u p a c i ó n gran r ú m e r o de obreros. 
E s t a medida se na adoptado en cum-
plimiento del acuerdo del Gremio de 
Almacenistas y Sscojedores de esa ca-
pital. T a l d e t e r n d n a c i ó n agrava l a si-
t u a c i ó n del pueblo obrero de esta co-
marca , que ganaba el sustento diario 
en esos talleres. 
Urge que el Gobierno tome medidas 
en favor del tabaco, que se ve amena-
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS QUE PABECEM ESTA CNfMMC.1 
DAD AUVIAM. APENAS TOMAN 
. A f l T m E T I D O i E L D R I i m 
Y 5 t CURAff CON soto 6 FRiUCW/ 
T> «¡TESO S I T O ; 
R I C L A . d d . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A i 
R I Ñ A y a m m e i é s e eft el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R y d u e ñ o s d e m a q u i n a s 
G U I A D E L A S C A R R E T E R A S q u e p a r t e n o e 
L A H A B A N A , S U S R A M A L E S Y D I S T A N C I A S 
P í d a l a en l a FARMACIA « E CRISOL'*, NEPTUNO 91. HABANA 
t r a j e s d e U e r a n o y R o p a B l a n c a 
V e a l a f i n a y e l e g a n t e c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e V o ü e y T u l . b o r d a d o s , b l a n -
c o s y e n c o l o r e s , q u e l e o f r e c e m o s d e s d e 
$ 7 . 5 0 a $ 2 6 . 0 0 . 
E n R o p a B l a n c a , m á s d e 1 6 0 e s t i l o s , t o d o s p r i m o r o s o s : P a n t a l o n e s , T r a j e -
c i t o s . C a m i s a s d e D í a , C a m i s a s d e N o c h e , S a y u e l a s , P a j a m a s , e t c . , d e s d e 
9 5 c e n t a v o s a $ 7 . 0 0 p i e z a . 
" O r b e t a " 
3 n 6 u 5 t r i a , 1 0 6 > c a s i 
e s q u i n a a M g p h m o » 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 1 9 . k m 
F S P F C T A C I 1 1 O S i c i n e " I D E A L " , G a l i a n o y S a n J o s é . - E l m á s c ó m o d o y f r e s c o d e l a I j u 
m é S * J M m ~ é ^ S A X • K^J M — ¿ \ S K ~ J . . . , . n i T A T R n T A N D A S «or 10 cemavoa entrando por Qa:»ano y C I N C n " 
H O Y M A R T E S Grandiosa func ón coraenzanco a las O N C E Y M E D i A de la manpna C L A 1 R O 1 A A ) " - ^ y . ^ x entren,, P O R L A C R U Z n r ? enlavos pm 
|3 ,i„ r> „„„ loe r-nincioc m.,iv.»1oo ttt ..r^xx-^v r^^ntvTrk -c T.A VH1/ fv^T. A M O R Tanda extra a lab í, con ei c o . ^ a i L.,ireno t utv ixn. «.rvu/^. o LA O n x ^ ^ a t r a ^ y ^ C l O N A t , • . 
E l p r ó x i m o jueves se efectuara w 
tobut de la c o m p a ñ í a de ópera del 
a e s í r o B r a c a l e . 
H a r á el "role" ile Mario C a v a r a -
W s s i e l . c é l e b r e tenor H i p ó l i t o Lá-
zaro . 
• • • 
i ' . A Y K E T 
Con m a g n í f i c o óx i to se c e l e b r ó ano-
che ¡a func ión a beneficio de la no 
t i b i e bai larina Tcres i ta Muñoz ( L a 
' C ' - r r c l i t o ) . 
E l p ú b l i c o Ib hizo objeto de cons 
tantes muestras de e s t i m a c i ó n y sim-
p a t í a . 
E l esplendido programa fue e n m -
Vi ¡do en todas sus partes . 
Hoy c o m e n z a r á n en el rojo coliseo 
las funciones por tr.ndas. 
Se anuncian, en la primera, senel 
"'la. " E l agua milagrosa", e n t r e m é s 
de lo.: hermanos Quintero que s e r á 
. d e s e m p e ñ a d o por las s e ñ o r a s L e i v a y 
Cest i l lo y el s e ñ o r Navarro . 
L a Corralito e j ecutará bonitos nü-
"jneros de baile. 
, Y en segunda, doble, ' Amor que 
Vtpsa". por la c o m p a ñ í a del primeí" 
ijactor Fernando P o r r e d ó n . 
Y despedida de la aplaudida b a ¡ -
''Jnrina L a Corral i to . 
R e g . r á n precios populares. 
l a primera '.anda es a veinte cen-
•taves luneta 7 entrada, y c o m e n z a r á 
'e las ocho. 
i^a segunda, a sesenta, c o m e n z a r á 
d ias nueve. 
Mañana , m i é r c o l e s de moda, ú l t ima 
IiiMción corrida de la temporada. 
Se estrenara la comedia del aplau-
;*ido autor Ramos Mart ín , t itulada 
• • l a leyenda dol maestro." 
Y debut de la aplaudida bai lar ina 
M a r á Montero y del notable guita-
r t Lta Telesforo del Campo. 
• * * 
C A M P O A M O R 
E ' programa de hoy tiene grandes 
atract ivos . 
Se estrenara la cinta "Lenguas de 
í u e g o " por María Walcamp, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n las tandas de la una y media y 
de Ins siete y media se e s t r e n a r á ia 
r e l - c u l a " L a ciudad gr i s ' , in terprj -
í a d a por Carmel Myers . 
E n las d e m á s tandas figuran lar, 
fciguientos: las comedias "Pasando 'a 
tonaba" y ' Sablistas y danzantes", 
los dramas "''"l m u j e r ó f o b o " y ' ' E l 
blanco human-/ ' y "Acontecimientos 
u r i v t í r s a l e s numero 72. 
M a ñ a n a , en ,as tandas de las cincQ 
7 cuarto y de las nueve y media, so 
p r o y e c t a r á e¡ interesante drama ti-
tulad-.. "Sangr^ gitana", interpretado 
por Fdi th Roborts. 
E l viernes rfi y el s á b a d o 17, s í 
Trc .vectará la interesante c inta " E l 
c o r a z ó n do la humanidad"' por Doro-
thy Phi l l ips . 
c e r t i f i c a d o d e 
M é r i t o 
Cert i f ico: 
Ouc desde hace muebo t i e m ú e 
empico con resultados muy satib-
íaetorljofci la leche d e s c r e m a d á en 
polro f V A R N E R i e.n njfips y adui 
tos qnc pádeceii krastoráQs gastrí» 
intestinales jr enfermos que nc 
pueden tolerar las grasas, as í co 
1110 también en los eonralcsclen 
I r s de enfermedades írriier¡ile>, 
{ómi ipos delicados y n i ñ o s que al 
deslele necesitan nn alimento sa-
no, nutritivo y «le incil d i g e s t i ó n . 
( F . ) F E D E J R I C O E S C O T O , 
Médico Cirajanp . 
Knero de PJIí». 
L a E m p r e s a ha designado días de 
moda los lunes y jueves . 
• • • 
E l é x i t o teatral del d ía lo consti 
tuye, índudab- . tmente , la regocijada 
revista de Mario Vitoria y "Ernesto 
i_ecuona, titulada "Domingo de P i -
r a t a . " 
E n ia primera s e c c i ó n , sencilla^ de 
'a f u n c i ó n de noy, se r e p r e s e n t a r á l i 
revista " P e l í c u l a s de amor ." 
E n segunda, doble, l a zarzuela cu 
un aclo " L a s Bribonas" y "Domingo 
P i ñ a t a . " 
P a r a el viernes p r ó x i m o se anun-
c ia la f u n c i ó n a beneficio del primer 
actor A'aleriauo R u i z P a r í s , quien, 
entre otros atractivos, ofrece un es 
Ireno de autores cubanos. 
Ira obra que se e s t r e n a r á se titula 
" E l "ecluta del amor", letra de Gus-
ttvo S á n c h e z Ga larraga y m ú s i c a dei 
ma' s t ro Ernes to Lecuona . 
A d e m á s se pondrán en escena " F l 
p u ñ a o de rosas" y la revista de grar» 
é x i t o "Domingo de P i ñ a t a . " ' 
• • • 
K O X A N A 
Ventajosamente contratada, ha sa-
lido para Sar.tiago de Cuba la bella 
y elegante canzoneticta e s p a ñ o l a Ro-
x a n a . 
Tan pronto regrese a la Habana ia 
aplaudida a r t L t a , so e f ec tuará en 
0.10 de nuestros principales teatros 
"la t e s t a del couplet." 
F í c e l a en la que se o t o r g a r á n los 
p r : m í o s a los autores de los cuatro 
( cuplets mejores. 
E n e&a fiesta e s t r e n a r á Roxana es-
plendidos trajes . 
h a b r á — s e g ú n ya hemos anuncia-
do—un concurso de mantones sujeto 
a ias bases siguientes: 
l o . — R o x a n a abre para la fiesta 
del coviplet un concurso de mantonts 
que se e f e c t u a r á la noche de la fun-
c l . ln . 
l 'o .—Los nu ntones que presenten 
las artistas s e ' á n exhibidos en el es-
cenario . 
3o. — Y los nue presenten las da-, 
mas de la sov'edad se e x h i b i r á n en 
as b: randas af- los palcos que ocu 
l ien. 
-?o.—Un jurado compuesto por se-
m.ias de la hi7h life habanera, dará 
s.-; fallo y o t o r g a r á el premio, que 
^ á entregado la misma noche. 
E l premio de Roxana para el con-
c-uiso s e r á uu objeto de arte valioso, 
c su equivalente en dinero. 
Teda persona que desee tomar 
part" en el concurso, debe l levar al 
n v t r o su m a n t ó m la noche que se 
celebre la fieó*a del couplet, y colo-
carlo en la ha-anda del paleo, de mo-
dr que e s t é muy visible. 
L a s artistas p r e s e n t a r á n sus man 
tone»; en esce ia, s e g ú n se ha esta 
M e c i c c . 
• * 
( O M F D I A 
H O Y M A R T E S Grandiosa func ón comenzanco a las O N C E Y M P - D l A de la m a ñ a n a C U A T O J ) 
cal le de Rayo, con las colosales polxu'as E L R E I N O S E C R E T O y L A VOZ D E L A M O R J a " ^ a a j M n w n r t f o a tanda v a U : 1 n v a ; a b l ^ e i U e C e n t a v o s p o ^ ^ ^ 0 " ^ ^ 
E M P E R A D O R C O N S T A N T I N O . - T a n d a infantil con p e l í c u l a s c ó m i c a s y C . w beys y ü/L R E I N O S E C l t ^ i u , es.a ut poi oaliano y - I0N 
P m ía noche r olosal f u n c i ó n corr ida con la grandi ra p e l í c u l a P O R L A C P U Z . _ r- A v i f t I \ S ñor la B E R T I N ' I * ^ Hiv 
E l jueves gran estreno de episoj ios E L C A S T I G O D E L S A C R I L E G I O E l s á b a d o 24 L A DAMA D E , >o w n r \ « ^ K l i . M 
Todo el material c i n e m a t o g r á f i c o 3ae se exhibe en este cine pertenece *] Repertorio sensacional de A D U ^ ü J « v v - • t 
H-U 
EN 
L O S D O S B E S O S , p o r J u n e C a p r i c e 
R I A L T O 
M a r t e s 1 3 , D í a d e M o d a . 
E n l a s T a n d a s : l 1 ^ , 5 ^ y 9 ^ 
¿ Q u e m u j e r n o c o n o c e a l h o m b r e q u e a m a p o r l o s p a s o s , p o r l a v o z , p o r e l p e r f u m e 
q u e u s a , p o r e l a p r e t ó n d e m a n o s v s o b r e t o d o p o r l a s e n s a c i ó n d e s u s b e s o s ? 
¿ ¿ Q U I E N L A B E S O ? ? 
El r o m a n c e de una m u c h a c b a del Siglo A'X.-Historia de lo que so puede t iaccr a l rededor de nn beso robado 
VERDAD AMABGA, por Virginia P e a r s o o . LA FIERA, por George Walsh, en i a s o tras tandas . 
P r o n t o : E L E S P I A y C L E O P A T R A . 
L I B E R T Y F I L M C o . T e l . A - 9 9 2 4 . A g u i l a , 2 4 . 
dose ' E l Perezoso", animal captura [ y hernioso de cí 
do süü los monU-s de Colombia. I felicitamos al s ~rañepi?aio 
" E l Perezosa", completamente ino 1 
fencivo. no tiene m á s que una preo 
c u p a c l ó n : b u s c r r la manera do do 
;nir c ó m o d a m e n t e . 
Diez centavos cuesta la entrada a 
la e x h i b i c i ó n . 
• • • 
L A IR T E É N ACIONÁL CIIÍEMATO-
( . K A F I C A 
Enta acreditada C o m p a ñ í a anuncia j 
los siguientes estrenos en el Cine i iul, momí suculento alPafii t 
Mi n .m ar : , ™ ^ i e n lo d L f i . ^ S o 
Lunes 12 de Mayo: " E l misterio do 
rjn.ma", en dos jornadas, por la gen , 
l l í L i n a Pe legr in i . 
Jueves 15 do Mayo: "A doscientos 
-  Presidente d e ^ . C ^ 
i - ñores Pizarrh 'í^ióa v H 
r Pérez O ^ y ' ^ T ^ l S 
¡ d o s c o m p a ¿ o r t t ^ Q u Í 5 > 
ñeros p„r |a f e i S H a i ^ o c ^ 
cuyos brindis contest/?1 ^ 
ras dando las gr^f . 6 el ^ f v ^ 
la c o n f r a t e r n i f a T r i ? ^ ^ 
irrito 
z viaje el 
\ y promo retorno a"e8?aU05¡Ho C f t M S ^ 
t^ tos :imigoS tiení. la í ^ » g 
C4198 
1 
r r r r s 
E l viernes, 'Todo por F r a n c i a " y 1 { I A L T 0 
"Mundo, demonio y c a r n e . " E l programa de hoy es muy inte-
E l s á b a d o , " E l cnlvario. de una ! resante. 
novia" y " E l tanque de" la muerte. ' 
¡ffi! domingo, "Protca V intervinicn-
de" y " E l torpedeo del Oceanlc ." 
K l lunes, ''Bnjo sospecha." 
Pronto, "Houdine o el diablo de la 
ríerra" " L a s Lases de los submari-
nos". " L a favorita del Rey", " L a jus 
f e i a de Bufón' ' y "Los detectives de 
New Y o r k " , serie en veinte episo-
dios, de l a marca K a l e n . 
• * * 
fcAKA 
E n la m a t i n ó e y en la primera tan-
da Ü* la f u n c i ó n nocturna se exhibi-
rán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta,' 'Regenera 
c i ó n " o "Vida nueva", por A l l S tar ; 
y en tercera, " E l proceso Ciernen-
ceau" por T h c d a B a r a . 
* • 
E n la f u n c i ó n de esta noche se ex-
Libirán las siguientes c intas: 
E n pr imera t^nda, estreno de " L a s 
hírrmunas rivales", cinta editada P^r 
la Cesa P a t h é , en cinco actos. 
Ei ' . las tandas de las once y do 
las .'-lete se e x h i b i r á n "Rivales per 
i.icicfCK" y "Eclipse de luna de 
n.k-1." 
A las doce y cuarto y a las cuatro 
"Verdad a m a r g a . " 
A la una y media, "Los dos besos." 
A las dos y 45 y a las ocho y 
cuarto " L a f i era ." 
A las cinco y cuarto, "Rivales per-
niciosoa" y "Los dos besos." 
A las nuev? y media, "Ecl ipse de 
U n a de mie l" y "Los dos besos." 
Mañana , "Cltopatra". por Thcda 
B a r a . 
E l jueves, " E l americano", come-
íMa en seis partes. 
E l viernes, -'¿Por qué no?" (ostre 
l o ) . • * • 
F u n c i ó n convínua de una o once de 
F - n c i ó n cominua do una do la tar-
de a once de la noche. 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas titu 
E n segunda se p r o y e c t a r á la se-
Bteta noche se e f ec tuará la f u n c i ó n | gunda y ú l t i m a jornada de " E l mis-
¿ é beneficio v despedida del a c t o r ' t ^ o - niterprelada por la 
g e n ó i c o Dani j l Gonzá lez , con « T i e - i c ? l e b r a d a ; L i n a Pelegrini . 
rra b"ia " P a r a el luevC3 r-róximo se a n u n c r ( 
* * * I " ! estreno de ltt obra d r a m á t i c a " E n J t U E T i I ^ t l L A T E K B A 
el vórtice'", '.¿r E m i l i o Chione, en j E n la func ión áf. hn 
ocho actos. 
Lia Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
en breva las cintas ' ' E l 
.toro del amor", por l a B e l l a Otero; 
"Fuego en el Centro Astur ia - r,rte los populares artistas 
Lópe; y Sergio Acebal . 
'ada 
í ip" "Robo in explicable", " E l fanta'. 
ma'', "Carlitos do rumba", el d é c i m o 
i crccro episodio de " E l guante de Ir 
Muerte" y " E l fantasma." 
r a t o s 
R e a l i z a c i ó n de una hermosa má-
qu na Heiueman color Caoba con es-
racioso departamento para discos. 
Do" m á q u i n a s "Orphens" form? 
Tic tro la . 
II iHAJtEBRA 
" L i s hijos de Quirino" en la pr i -
me» a tanda. 
E n 'regunda, la revista " L a paz <tel ! e^r,enara 
mundo" 
: á n interesantes cintas d r a m á t i c a s y 
í ó m k f s . 
E l jueves, " L a s memorias de un 
Iul-o" por Grana Terr ib i l i G o n z á l e z . 
E l viernes, ' Los lobos de l a v ía", 
por Wi l l i am S- H a r t . 
Mayo 20: " L a plegaria de la con-
c e n c í a . " 
Mayo 22: " S I americano", por D ' 
F a i r b a n k s . 
Aiayo 31: ' ¡Oiga, joven!", poi el 
notable Dougla^. 
Pronto, "Maternidad", " E l castillo 
d,- l a a r a ñ a " y '"Belleza e s p a ñ o l a " . 
^ 
• ' L A Z A F R A " 0 « S Á l í G B E T A Z U ' 
CAK?' 
L a interesante c inta editada por 
los populares empresarios Santos y 
Art i cas , titula.la " L a zafra" o "San-
gre y azúcar" , se e s t r e n a r á en Pay-
lí-í el p r ó x i m o día 19. 
E l argumen o de ia misma e s t á 
cscritu por éi aplaudido autor cuba-
no Federico Y ' l l o c h . 
"l ia zafra" o "Sangre y a z ú c a r " 
nene interesantes escenas. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n han tomado 
Regin'i 
por hora", por María Jacobini . 
Jueves 22 do Mayo: " E l rostro del 
p a í a d o " , por la H e s p e r i a . 
Jueves 29 ce Mayo: "Brazalete al 
jue", por Susana A r m e l l e r . 
L u n e s 2 de Jun io : " L a oveja ex-
i r v íada", por Fablenne Fagrfcgucs. 
Ot.-as cintas de la Internacional C i -
n r m a t o g r á f i c a : 
"Luzbel", por !a I r i s , en cinco epi-! 
uodios. 
* L a mujer abandonada", por Mme 
Hecper ia . 
" E l dormir betjo estrellas", en cua • 
tro episodios. 
"Bailarinas", por la Corvlng . 
*E1 t e s t a m e n í o de Diego Rocafort". i 
tn ocho episodios. 
"Al ponerse el sol", por María Ja-1 
cob.ni. 
"Un drama", de V . S a r d ó n , por la f 
B ; ignono. 
"Piedra ein encina'*, por Susana 
Armoliev. 
' E l canto de la agon ía" , por T i láa 
K- i?say . 
- " E l ottlio doi amor", po^ la famo-
sa artista e s p a ñ o l a Bel lu Otero y la 
encantadora María Jacobini . 
E l entreno de " L a zafra" o "Sangre 
y a z ú c a r " s e r á un e s p l é n d i d o succé - j . 
* * * 
p e r e z o s o " w \ T m 
A l lado del ^eatro de Payret . por 
 de oy se proyecta-' el fondo de é s t e , c o n t i n ú a e x h i b i é n 
Y en tercera, " L a z í n g a r a . " 
V V V 
Ih A R G O T 
¡"A 200 por hnra", por D . Jacobini; 
| " E l rostro del pasado", por la Heó-
; pprla; " A l pov.erse el sol", por Ma 
E n la tanda de las cinco de la t a . - I ^ J a c o b i n i y " S a n s ó n contra los fi 
de se e s trenar! la hermosa c r e a c i ó n ^'-tos", por el gran atleta Alhert l -
oe Virflliem S . Hart . titulada " P a u t e - i ' " ; ^Ooaicia". en catorce episodioJ. 
ra Mr>nroe". j v otrr.s. 
VA\ la tanda .'e las siete y media ! 
p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . i M A X L n 
A las ocho, la cinta "Amadme", por | . E l programa de esta noche es muy 
Don+ea Dal tor . en cinco actos, y ! :nteresante. 
nuevas canciones por Angeles de i ^ f u n c i ó n es corr ida . 
Granada E n l a ^ r i m e ^ parte se proyectaran 
Y en la tercera tanda, elegante U&itííss c ó m i c a s . 
"Pantera Monroe." I ̂  E u segunda, el drama Pantera 
Y variados n ú m e r o s por Angeles daM Monroe, 
G r a n a d a . 
E i domingo. ''Preso primero, l ibr? 
d e s p u é s " , por Douglas Fa irbanks , v 
muy pronto " E l americano", del mis 
mo art i s ta . 
* • » 
ROTÁTj 
L a Cinema F i l m s ha dispuesto pa- i 
Y en tercera, el drama "Amadme" 
por Dorotea D.'.lton, en cinco partes. | 
M a ñ a n a , estrtno de " L a hija del j 
torre'-c" y "Don Quijote de la Man | 
c h a . " 
Pronto, " E l americana", por Don- ¡ 
•¿\B.Z F a i r b a n k i 
E l domingo, "Preso primero, l ibra 
• • • 
ra la f u n c i ó n de hoy un programa i ^eslnics • 
muy interesante. ! i , ' \ r r « T O 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n , ' ^ ' 
cintas c ó m i c a s . E n la terco'a tanda de la f u n c i ó n i 
E n segunda, estreno del noveno l a e ecta noche se p r o y e c t a r á la cinia'i 
i^na VIctro la de lo m á s moderno f episodio de "Los misterios de Nueva i c ó m i c a " E l americano", por Douglas 
eu los ú l t i m o s estilos de V í c t o r 
•varias medio Victrolas. 
deseando una l i q u i d a c i ó n rápida 
suplicamos nos visiten con la segu-
ri.U-d que nuestro descuento s e r á 
de sumo agrado. 
C a s 3 d e S w a n - Q l i i s p o 5 5 
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York", titulado "Los rayos ro jos ." ; F a i r b a n k s . 
E n tercera, estreno del s e n t í m e n t a ' Cinta que se e x h i b i r á t a m b i é n en 
Grama "Sin n i í . d r e . " f'a terda esp:i'ial de las cinco de la 
Y en la tanda final, el drama en •eriái». 
' inco partes titulado "Caballero la 
d r ó n . " 
E n la segunda tanda se anuncia 
<*1 intenso drama de la Casa Triengle 
E l . m i é r c o l e s , "Frou F r o u " y "Co- i interpretado por F r a n k Keenan que 
gMos en sus propias redes." 
K ! jueves, "Camino real del desti 
no" y "Repique de campanas ." 
A V I S O 
Por orden del s e ñ o r Presidente tengo el honor de citar a Junta E x -
traordinar ia , a los accionistas de la C o m p a ñ í a de Hielo y R e f r i g e r a c i ó n 
de la Habana, para que el día diez y siete de los corrientes se s irvan 
cr n c u r r l r a las diez de la m a ñ a n a , h R i e l a n ú m e r o 57, para proceder a 
\e. e l e c c i ó n de nuevo Secretario de la C o m p a ñ í a y a la d e s i g n a c i ó n del Vo-
c a l que provisionalmente deba suatiti ir a l s e ñ o r Ricardo Pernas durante 
su ausencia, advirtiendo que los accionistas podrán concurr ir por s í o 
representados por otras personas autorizadas por escrito y que el traspa-
so de acciones se cerrará durante los tres d ías anteriores a la junta. 
Maximino Rodr íguez . 
C4029 10d.-7 Secretario Interino. 
A L C O M E R C I O 
Y a l p ú b l i c o en general, tengo e] gusto de avisarle como en a ñ o s an-
te ñ o r e s que la ú n i c a casa que fabrica J A R A B E S con J U G O S D E F R U -
T A S del pa í s ;s la de R I V E S . 
Refrescos propios para quitar l a sed y a l mismo tiempo alimenti-
CÍOB. 
Especialida-; en G R A N A D I N A F R A N C E S A , N é c t a r y Chocolate. 
S a n N i c o l á s 7 3 . - T e l . A - 3 7 9 8 . 
12S57 13 m 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B 1 S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
t i tula "De pura raza", en cinco 
actos. 
Mañana , "Eo^ándalo de un t í m i d o " 
y " E l guapo." 
51 jueves, en f u n c i ó n de moda, " L a j 
eycaela de maridos", por Fannio I 
W a r d . 
Pronto, " E l absolutista", por W i - ¡ 
llíarn S . H a r t ; Adolescencia"', por > 
J c c k Pickford. y "Al sol", por C h a r - I 
les C h a p l i n . 
F O B N O S 
Saatos y Art igas han dispuesto un 
excelente programa para la func ión 
de boy. 
" L a evidencia" (estreno) . 
E n las tandas de las doce y cuarto. : 
de .as seis y media y de las nueve y I 
media se e x h i o i r á n los episodios ter- I 
j cero y cuarto de la interesante cinta í 
t í t u - a d a '"Par í s -Lyon-Medi terráneo" . I 
j basada en la novela de Jav ier de ' 
i Montepin. 
A ias dos > 45, cinco y cuarto y i 
| ocho y media, "episodios primero y i 
segundo de " E l guante de la muer i 
te". 
A ia una y media, a las cuatro y a • 
la? siete y media, " L a guerra ." 
M a ñ a n a , estrt-no de " L a Bohemia ." 
Se prepara " E l sendero sangrien- I 
lo", en quince episodios. 
Pr tn to , "Manos arr iba", serie de i 
P a t h é en quince episodios Interpra- j 
t a l a por Rhut R o l a n . 
Y "Los siete pecados capitales 
pur la Bert in i 
)f, jf, 3L 
L A T I E N D A > K G H A 
C o n t i n ú a funcionando con maguí f . 
co é x i t o el cine al estilo americano 
Sito en la esquina de Belascoain > i 
r- lavel . 
E n la f u n c i ó n de hoy se proyecta- • 
^án " E l misterio de la doble Cruz", | 
!a serie " L a c j s a del odio", " B e n i t í n 
y E r . t a s en el c é l i c o de Ben i t ín " , | 
"Chai iot pip pop" y "Max y l a mano 
que . \p i l c ta ." 
Junto a la "tienda negra" se ex-
aibe una c o l a c i ó n de animales en 
la qur hay uu guanajo de cuatro pa-
•as c a c a t ú a s un avestruz, papaga 
yoo, el elefante enano, monos y un 




S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A U N I O N D E M I R A N D A Y S A L C E -
DO E N L A T R O P I C A L . 
H E R M O S A F I E S T A 
Los amables asturianos de Miran-
da y los amables asturianos de Sal-
cedo aonfund' tóronse hace poico en 
nn abrazo de hermanos y del abraso 
que fué sincero s u r g i ó la Pancr ina , 
el hogar, la familia, l a Ú n i ó n de to-
dos. Y unidos todos y todos contentos 
se fueron ayer domingo a echar l a 
cana de la tristeza a l aire domingue-
I ro de la a l e g r í a . 
I L l egaron; sentaron sus reales cabe 
¡a sombra .amable y fresca, del sa -
lón E n s u e ñ o , cíe la encantadora Tro-
pical y dieron la batalla y dñndo'e , 
«r iunfaron en toda l a l í n e a . ¡ A s t u -
rianos t en ían que ser ! 
F u é b á t a l a de flores, de a l e g i í p , de 
amor; un baile discreto* culto y g a -
lante que i luminaron con la p o e s í a 
de su virtud, de sus gracias y sus lin-
dezas las esposas, la shermanas, las 
í'iyv x.s y los n i ñ o s de los de M i r a n d i 
y de Salcedo. Xonto que arro l la , 
i n í a l m a l 
Y entre danza y d a n z ó n , flores y 
obsequios para ellas y para ellos un 
bocadillo y un tabaco, y nn sorbo do 
la s idra maravi l losa de E l Gaitero, 
tan buena, tan buena, que la verdad 
a ellos les supo a poco. 
A s í triunfaron ayer en L a Tropica l 
estos entusiastas asturianos. 
. Don F( 
H O M E N A J E A L S ' L J O S E R. S L L I 
R A S 
•Este s e ñ o r Sueiras , es nn gran ar-
tista galaico que hace tiempo s u e ñ a 
en Ir a su amada Gal ic ia , para encan-
tarse retratando los soberbias paisa-
jes de su r e g i ó n . L a popular revista 
"Eco de Cialicia" de la que el festeja-
da es redactor a r t í s t i c o no desperdi-
ció la iden del s e ñ o r Sueiras y le h a 
dado alientos para que lleve a cabo 
su s o ñ a d o viaje para cuya razón den-
tro de pocos d í a s par t i rá para E s p a ñ a 
y desde a l l í m a n d a r á los hermosos 
paisajes gallegos que nada deben a 
los mejores del mundo; por esta idea 
felicitamos efusivamente a l a popu-
lar revista que s e r á el encanto do I r s 
emigrades que han de contemplar 
con deleite los lugares que les sen 
tan queridos. 
F u é el homenaje un acto sencillo 
D f V E N T A T O D A S P A P T f y 
A G E n T E - A M G & L f f A M G E r L 
A M A R G U R A 7 — M A B A M A . 
r 
H i P O U I O L Í Z A H O 
" E L T E N O R D E L S I G L O " 
Canta exclusivamente para la 
T E A T R O " M A R T Í " 
H O Y M A R T E S 
™ n o d e L A S B R I B O N A S 
T O D A S L A S N O C H E S G R A N D I O S O 
E X I T O D E 
D O M I N G O d e P I Ñ A T A 
C O L U M B L V ' 
DISCOS D E 10 PITLGADAS 
48788 Rlgol*!tto. l>onna « raobU-s. 
46737 Rljrol«Uo. Questa, o quol'«. 
46752 I Puritant. Vlena fra Que.'ta. 
47211 n Trovatore. DI quella pira. 
D K 12 POIXÍADAS 
i 48740 Tosca. K laceran )« <>»t«U«. 
48741 L a Boheme. Che g«Iida. 
1 4S847 L/Africana. O Paradisu. 
f 4874S L a Favorita. Splrto Gentil. 
' 4S749 L a Favorita. Una Verjrlna. 
, 4 8760 Tosca.. Recóndita Armonía. 
4R7«2 Alda. Celeste Aída, 
i 47782 Faurt. Salve dbvora. 
i 48781 I Puritanl. A te o cara. 
48787 Mano:'. II Sogno. 
4 87R8 Marta. W appari. 
' 48792 Manon. Ah! dispar visión. 
I 49020 raffllaccl. Vestí la glubba. 
49350 Ave Msrfa. Gounod. 
B A R R I E N T O S Y LAZARO 
4M6'> L a Travlata. Parlgi o car». 
• H A B A N A -
T E A T R O NACIONAL 
| Vendemos rollos para pianola 
Aaj l i /^c io 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de. 
dos en las coyunturasy 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMAIOI 
A N T I R Ü E U I U 
D e l D r . R u s s e l l Hurtt 








mi T <•'•' 
de J»»' 
I0> ^ . 
Sala * 
«ta 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa afección I 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y permite al | 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
A N T I R R E U m i l 
D e l D r . R u s s e l l H u r j l | 
( O E F I L A D E L F I A ) 
B A R R E R A y MAJO y 
COLOME 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s un inválido, > 
sus dolores le ImP'd 
enderezarse y a fue^ 
de sufrimientos sigu* 
trabajártelo.1 siemP»'* 
en un írrito. ^ ^ 
Se Vende e n l o d a s las Boti^ 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, T A Q ^ ^ 
C U " } 1(1.13 
VO C O L O R C \ S T A ^ O . 
P A R A D O E N E L Ml-> 
P A R A P E L O B t J B i a 
R E Y E S M A O O S . , " 
A SC O ^ T A ™ 8 
12785 
n i 
f S T b u n a l e s 
P " Ao «axte el Minlaterio FiB^al y se en 
D I A R I O D E L A M A R I N / . M a y , . 1 3 d e 1 9 1 & . P A G I N A S I E T E 
H L A A U D I E N C I A 
—'—" w VL. TESO-
l & Z r ^ i^n^í provisiona-
, ^ í t i f í U P ^ . ^eil'> de íal»eda.l 
•\ a ^ í í , T*rfu5 "jJ los pr^e^ 
PaSa ti,| 
S ' f e 
Ud » rJ ^ tT/de veiD""- indeninicen a 
!ri(,0 tM. ^ S ^ ^ ^ - ^ o r M e r T a r i ^ del Mi-
'ticulai 
t la de wn 
«al eu cuanto 
J S S t ó C ^ X 1 ^ o ^ a n t o r de 
e!, iianlHP»f de 1>̂ S trcinLa cen-
veinuún VeJ^,nipen » lo. 
¡ L i S K t 0 ^ oí míe » encon-
M u ^ ^ ^ dicha ofi-
*í*«l»r0S- « ccjitavos: otra de U 
^ t i r l a d al ^'f1^" i ^ o r un peso 
Ormino- JoSf„ se confunde oon 
tan ^ ^ ^ e f e o t i v o y se 
Sr»B.de Í os individuos el acnsa-rfí ^ %.i.ihirt cJ importe de £ OU-doso re^ib^ eJ J o ^ 
^ ff^, dos pSo» cincuenta 
J Jcsf ^ ú«os . resfcctiTaniente de 
Ü** /^rtdro Trespalacios, un peso 
^ t J n t 'ie iron Beer, cinco i ^ -
> <*?* l0SünT** tre. pesos velntí-
¡e •IBÍ*U 
cena^- ^ j u j k n t o O I X j&TEK-
0> H T O \ m E K T A D O R 
^ ^ lo Civil v de lo Contcn-
ifJnvft de esta Andlencía, 
^"f^^expediente promovido ea 
,¿0 d»^ e' i ^ jnstoncia del E s -
" • ^ ^ Robaina.. de! que 
^ .u profesión, y esta domici-




rmi te al 
i r su 
,'J™%endtente do apelación" oída li-
bremente el proinovente, contra el auto 
de nrimero de Febrero último (¿ue decla-
ró sin luffar Ia «ollcltud de penaifln de 
diclio rnvar^s como saryentu primero del 
BJércItO Libertador en concepto de Inu-
tilizado en acción de juerra; ha fallado 
revocando la sentencia apelada declarando 
a la vea auo l'ayarés Kobalna tiene de-
recho a disfrutar del Estado una pen-
!>i6n como sargento primero Inutilizado, 
a consecuencia de heridas recibldna en la 
¡rnerra, ascendente a la suma de setecien-
tos veinte pesos anuales que les serán 
satisfechos e.u la forma dispuesta en la 
L«y de Pensiones de once do Julio de 
mil novecientos dlex y ocho; sin hacer 
esneclal condenación de costas. 
T E RA A PARA JUEZ M l ' M C I P A L D E 
L A SALUD 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ae ha elevado Terna al Ejecutivo 
para la provlBión del cargo de Juez mu-
nicipal propietario y suplentes del pue-
blo de L a Salud, para el cuatrienio de 
mil novecientos diez y nu^ye a mil no-
vecieotos Telntitré». 
Forman dichas ternas los sciiorea si-
guientes: 
Para Jne« repletarlo, José Manuel Júa-
tU y Vaidée, actual juez; Julián Pérez 
Gil vez y Manuel Alonso Navarro. 
Para Juez primer suplente, José Cha-
ve* Méndez, Benito F . Alonso Artigas y 
Oírlos Vázquez Leo. 
Pasa segundo suplente, Casimiro Ra-
món Ramírez, José Marta Delgado Rodrt-
sruez v Florentino Lastra López. 
L I C E N C I A S 
Por la propia Sala do Gobierno se 
han concedido las licencias siguientes: 
Cinco días de licencia con sueldo para 
asuntos propios al Juez Municipal del 
Norte de esta ciudad, doctor Julián Sil-
velra. 
Oeho días de licencia con sueldo y por 
enferma n la señorita Margarita Fonta-
nills. mecanógrafa de esta Audiencia'. 
Y diez días de prórroga a la que venía 
disfrutando al Juez municipal propietario 
de L a Salud. José Manuel Jtlstiz y Val-
des. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer ocorrtó en la Audiencia, el falle-
cimiento del mozo de limpieza Francisco 
llernandez, víctima de un ataque repen-
tino. 
• Descanse en paz. 
SENTENOIAS B N L O CRIMINAL 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
be han dictado estas sentencias: 
Absolviendo a Vicenta Jáuregui. por 
hurto. 
A José Epifanlo Alberto Chapottin, por 
rapto. 
A Pastor Pérez Herrera, por hurto. 
Y a Pablo Gálvez González, por abusos. 
Este último ha sido entregado a bu ma-
dre. Hermenegildo González, por ser me-
nor. 
NUEVO PROCURADOR 
Después de riguroso exfíraen ha sido 
«probado para obtener el titulo de Procu-
rador Público el señor Antonio Seijas. 
Nuestra felicitación. 
1 7 3 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
de lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
tratio de esta Audiencia los señores si-
guientes : 
L E T R A D O S : 
Luis I . Novo, Miguel ( i . Llórente, An-
gel Cowley, Augusto Prieto, Nicómedéfl 
Adán, José A. Riera, Paulino Alvarcz, 
A. Gallardo, Luis F . Núnez, Felipe Prie-
to, Angel Larrinaga, Ricardo E . Vlu-
rrún, Orosman Viamonte, Rogelio Rodel-
go Miguel V. Constantin, Rafael Santos 
Jiménez, Miguel A. Busquet, José Valien-
te, Eulogio Sardlñas, Oscar^ A. Montero, 
Mariano Caracuel, Antonio Coya, Teodoro 
E l C o m i t é D i s l r i ú u i d o r d e H a r i n a 
II Hursl 
.FIA) 








C O L O ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Vicente Llórente, por disparo 
y lesiones. Defensor, doctor Arango. 
Contra Amparo Hernández, por atcnta-
do. 
SALA SEGUNDA 
Contra Fernando S. Aguilar, Dclio 
Guzmán, Ambrosio Díaz y Germán Gon-
zález, por falsedad. Defensores: doctores 
Castellanos, Aguirre, Alfonso y Rosado. 
SALA T E R C E R A 
Contra Domingo Peñalver Mollner, por 
infracción de la Ley Electoral. Defensor, 
doctor O. Zayap. 
Contra Manuela Rodríguez y Pablo 
Blanco, por hurto. DcfeiiKor, doctor Lom-
bard. 
Contra Felipe Almeyda, por estafa. De-
fensor, doctor Demestre. 
SALA DB LO C I V I L 
Bejucal.—Concepción Regalado contra 
Bello y Alonso. Mayor cuantía. Ponente, 
del Valle. Letrado, Machado. Procurador, 
Mazóu. Estrados. 
Se a v i s a por este medio a los consumidores de harina que para ia 
compra de este a r t í c u l o , pueden dir igirse a las siguientes casas : 
G A L B A > , L O B O Y Ca-, S. E N C . 
B A R R A Q U E , M A t l A Y C a . 
G O N Z A L E Z Y S ü A R E Z . 
R . S U A R E Z Y C a . ' , 
T I R S O E Z Q Ü E R R O . 
Precios por saco de 110 l ibras, a $9.00 libre en almacenes o muelles 
de esta ciudad, equiralentc a $12.85.el saco de 200 l ibras. 
Habana , m a j o de 1019. 
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T e a t r o M A R T I 
H O Y M A R T E S 
R e e s t r e n o d e L A S B R I B O N A S 
TODAS LAS N O C H E S GRANDIOSO 
EXITO D E 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
Cardenal, Fidel Vidal, Jorge Adán, Jnan 
Eliseo Prieto. Leonardo Sellés. 
PROCURADORES 
Alfredo Sierra, Franciaco Pérez Truji-
11o, Carrasco, R. Zalba, José A. Rodríguez, 
Reguera, José Illa, Barreal, Zayas Bazán, 
Recio, Llama, Manito, Cárdenas, Llanusa, 
L , Castro, E . Alvarez, V. Chincr, Grana-
dos, Puzo, Jorge Menéndez, Rubido, Vái-
das Montiel, Sterling, Leanés, C. Lóseos, 
Eduardo Arroyo. 
MANDATARIOS Y PBÜCURADRES 
José A. Rodríguez, Antonio Esteban, 
José S. Villalba, Ramiro Monfort, Osval-
do Cardona, Mateo Pérez, Alberto Trujlllb, 
Manuel Díaz, Francisco P. Trujillo, Aní-
bal Santana, José L . Várela, Luis Már-
quez, Alejandro M. López, Juan Castro. 
Ramón Illa, Leonor Ferrelro, Luis Méndez 
Menéndez, Rubén Vidal, Antonio Roca. 
Ramón Tray, Joaquín G. Sáenz, Rafael 
Zuazo. Emilia Clemente, Francisco O. Qui-
rós. Miguel A. Rendón, José Nogueiras, 
Félix Rodríguez, Miguel Ortega, Pablo 
Paizan, Ramón Feijoo, Emiliano Vivó, Ce-
lestino Rodríguez. 
1 9 2 0 
Block de Almanaque Cubano 
con datos a s t r o n ó m i c o s arregla-
dos a l meridiano de la Habarja, e 
Interesantes E F E M E R I D E S , todas 
cubanas. 
Su confecc ión y precio compite 
con los del extranjero. 
Editorest Seoane y F e m á n d e » , 
Oompostela 141^-Habasa . 
I P r i m e r a G d i » 
I £ s t a n 3 p & s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A B E B E L E N 
I M P O S T E L A , 141. TELEFONO A.1638 
0 3694 15d-2 
AWtMC»-A0VE>TIVH»tA.r-»63e 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , ea-
fermedades de s e ñ o r a s y de h sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
11802 17 m 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o l t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o * 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
u f o S c o t t m 
C4304 ld.-13 
P i d a J a b ó n 
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A 6 U L L Q " 
Oeste.—Vicente Julián Casanollas, con-
tra Laurentlno Pérez, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente, del Valle. Letra-
dos, Díaz ValdéP, Figarola. Procuradores, 
García Rula, Rota. 
Güines.—Raúl Pérez Bcnítoz contra An-
tonio González y otro, sobre entrega de 
una finca urbana. Menor cuantía. Po-
nonte. del' Valle. Letrados, Cárdenas, Pe-
rera, Trujillo. 
Norte.—Anselmo López eon^ra Juan Eche 
verrla. Menor cuantía. Ponente, Portuon-
do. Letrados, Carrera. Parte. Procurador, 
Granados. 
Sur.—Rogelio Echeverría contra Irinea 
Rienda. Mayor euantía. Ponente. Portuon-
do. Letrados, García Ramos, Justiniani. 
Procuradores. Tila. Loanes. 
KOTIÍ7CACIDK£8 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
C e r c a T e j i d a d e A l a m b r e m a r c a 
S O U T H E R N 
I C Í SOLIDl. ALAMBRES GORDOS. BIEN GALTARIZIOOS. 
O U U S T A T E S S T E E L l i o . , B I R M I N G H A N , A L A . 
F a b r i c a n t e s . 
O a d a r o l l o l l e v a u n a l a t a a m a r i l l a c o n 
e l n o m b r e 
S O U T H E R N 
E x i j a l a m a r c a 
R o d r i p e z H n i . , L u z 5 1 
Babana. Agentes G e s e r i l e s . 
R o y a l 
M O D E L O M A E S T R O N U M . 1 0 
" L A MAQUINA DE E S C B I B ' R DE IMPRESION PEf i fECTA". 
9 . 7 5 5 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R R O Y A L , V E N D I D A S E N C O B A 
A n t e s d e c o m p r a r m á q u i n a d e e s c r i b i r , p i d a i n f o r m e s y u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
E s t a m o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
y t o d a l a R e p ú b l i c a . 
H a y c i n c u e n t a A g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s d e C u b a . 
T E X I D O R C O M M E R C 1 A L C O M P A N Y 
M u r a l l a . 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B R I T I S H C L U B 
E M P I R E D A Y D I N N E R 
A D V I C E H A S B E E N M A I L E D T O E A C H M E M B E R O F 
T H E B R I T I S H C O L O N Y A N N O U N C I N G T H I S C E L E -
B R A T I O N . B R I T I S H E R S N O T H A V I N G R E C E I V E D 
T H I S A D V I C E M A Y O B T A I N D E T A Í L S F R O M T H E S E -
C R E T A R Y , T R O C A D E R O 1 4 . 
13132 13yl4m. 
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G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico, — 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias—-
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven at hombfa entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , e l vigor y l a s e n e r g í a s de la edad juveni l , 
• con s u s arres tos y v a l e n t í a s . = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
A T I C I O S C A R 
^ E T I N 6 7 
Y A M A N D A 
« S C B l ^ INGLES 
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il«rn«» *n artel»„. Al»an-
'^me,.' lo omI , T18 «ú 
asronfas que exporlmentaría cuando re-
conociera q.ue ella miraba esta promesa 
como inviolable. Sentía la desgracia de 
Mortimer más vivamente que la suya. 
Formado su coraz6n en la escuela de la 
adversidad, podía soportar sus disgustos 
con alguna calma; pero Mortimer no te-
nía esto recurso, y Amanda lloraba el 
destino de un amor tan tierno, tan fiel y 
tan destituido de toda esperanza. 
Amanda suplicó a sor María que di-
jese al criado que no recibía visitas, que 
como estaba bastante buena, no se toma-
se más la pena de enviar a saber noticias 
suyas, ni de escribirle, pues no podía 
contestarle. La suporiord, que se Labia 
hallado presente cuando recibió la car-
ta, alabó mucho su valor y su pruden-
cia. Amanda, después de su conversación 
con Lord Mortimer, que la superlora ha-
bía oído, creyó deber Instruirla de todo 
lo que había pasado entre los dos; y la 
superlora, que dudaba aun que las miras 
de Lord Mortimer fuesen tan honestas 
como decía, creyó que Amanda se con-
ducía sabiamente rehusando sus visitas. 
Al día siguiente por la mañana el doc-
tor vino como acostumbraba. Este dijo 
a Amanda que le había traído un libro 
divertido, coaa que no se le podía pro-
porcionar én Santa Catalina, y que co-
mo ella le había manifestado muchas ve-
ces el sentimiento de no tenerlos, le ha-
bla traído uno de bu biblioteca, que 
era numerosa y escogida. 
Xo volvió a hablarle det libro, ni se 
lo entregó sino al partir rtlcléndolo que 
encoutrarla en él cosa» dignas de bu aten-
ción. Luego que Amanda \estuvo sola le 
abrió; y ae admiró muchíslniu al ver 
caer d» él una «arta, llecoglólu, y 
noelendo por el sobre la letra no Mor-
timer. Midió si la abrirla. Con toda 
devolverla sin nbrlr era unn injuria que 
no inerncfa Mortimer, nompló, pues, la 
nema con mano trémula y el eoraaón 
PuIpILante, y leyó lo que sigue J 
"iCruel Amanda! lUeduelrrae a unar 
de estratagemas para escribiros, J om* 
trulr la dulce esperanxu que tenia «le 
recibir prontamente la indemnización de 
todos mis sufrimientos 'debía esperarlo 
yo de aquella cu quien cifraba mi fe-
iicidad! ;, Debo, pues, ser siempre vic-
tima de la incertidumbre y tic las in-
quietudes sobre vuestros sentimientos ha-
cia míV estoy destinado a ver sin cesar 
sucedoree una dificultiifl t otm, y un 
nuevo obstáculo a una esperanza enga-
fiada ? 
"No se os puede ocultar la inqirefud 
que han debido darme algunas expresio-
nes oscuras do vuestra rtltima confeTsá-
clón; y sin embargo, rehusáis explicár-
melas; luego vos uo me tenéis uingun:! 
IMstima. No srela más generoso permi-
tirme una conferencia, en la «pie obten-
dría de vos esta explicación, que tener-
me en tan penosa lueert'dumbroV pues 
aun vale más que uno conozca toda su 
desgracia. Puede ser también que os 
convencería de que la virtud en esto, 
diferente del vicio, tiene sus límites, y 
que las leyes del honor y de la gene-
rosidad no se han de llevar a un ex-
tremo de rigor ni se ha de sacrificar la 
verdadera felicidad a unas Ideas quimé-
ricas de virtud. Ciertamente no merece-
ría ser tachado de presunción, diciendo 
que sl los sentimientos que Amanda me 
ha manifestado no se han debilitado, de-
sechando mi mano, no es a mí solo u 
quien hace desgraciado» 
"¡Oh mi querida y demasiado escru-
pulosa Amanda! /.perseveraréis un ino-1 
mentó más en una resolución tnn contra- I 
ría a vuestra dicha? En la situación en] 
que oh halláis, necesitáis do la protec- | 
dón de un esposo. Joven, Inocente y I 
hermosa, objeto ya de persecuciones In-1 
solentes, vuestros iwituralps proteetores, 
vuestroa par'entea son yuestros mayores ; 
eiiamlgoB! vuestro hermano, Joven ann 
y ain estado, no puede «star a vuestro 
lado para defenderos, En tal Bituaclón 
todas las desgracias os amenazan. Evi -
tadlas refugiándoos en Ion brazos da 
ni) amigo, de nn fiel' guardián, y de un 
esposo, En medio da tantos peligros la 
obligación da guardar la promesa de 
dejarme no puede sostenerse, cuando se 
considera que los motivos que han po-
dido conducir a exigirlo de vos, no sub-
sisten ya. E l eayitún Fltzalán, ofendido 
de la carta de mi padre, ha extendido su 
resentimiento hasta el hijo, sin reflexio-
nar en las consecuencias que esta me-
dida podía tener para vos misma. E s -
te es el solo motivo que habrá podido 
tener para exigiros tal promesa; y si yo 
hubiese llocrmlo más a tiempo para ha-
cerme entender, estoy persuadido que 
lejos de oponerse a "nuestra unión, la 
habría autorizado y bendecido, y habría 
dado su hija a un hombre, cuya firme 
resolución habría sido su vivo reconocl-
mlenio por un don tan precioso, 
"Vos no podéis ni debéis ser inflexible, 
y espero que después de haber leído mi 
c;irt:i, me permitiréis Ir a veros para re-
cibir la confirmación de mis esperanzas. 
En todo lo que respecta a nuestra unión, 
yo me dejaré conducir por vos, excepto 
en la tardanza que quisierais. Todo 
cuanot ambos hemos sufrido me vuelve 
doblemente impaciente de vero» mía 
enteramente, por temor de que alguna otar ; 
infame maquinación no veng» todavía u i 
separarnos. 
"iOh Amanda! esta esperanza, aun-
que lejana, de oíros llamar mi esposa,: 
llena mi corazón de una felicidad que' 
lengua alguna puede expresar. ¿Por qué0! 
pues, rehusáis uniros a míV ¿por qué no] 
me lleváis bienes? Vos sois rica de to-1 
das las virtudes; obteniéndoos ndqulri-1 
Jé un tesoro de los máa ricos, que loa ! 
hombres más oryullosoa me envidiarán, ; 
y que Tas almas sensibles, honradas e \ 
ilustradas mirarán como el mayor don i 
que el cielo pudo hacerme, Destorrad, j 
pue», las dudas y escrúpulos, mi querida ' 
Amanda; olvidad una promesa que no I 
han podido exigir de vos sino por no | 
haber reflexionado las consecuencias yue | 
podían resultar da su cumplimiento, y 
que vuestro pudra os habría dispensado 
si huhlose podido prever vitastra sitúa- | 
ción. rrend que una unión, que la rarón ¡ 
cpciieba en el Ain* ei padre que habéis i 
perdido la aprobaría, si le fuese permi-
tido ocuparse aun de la suerte de su 
hija, y se alegraría de un suceso que 
debe dar a su querida Amanda un aml 
go fiel, y un valeroso protector en la 
persona de un amante tan apasionado co-
mo 
"Mortimer. 
"Castillo de C^rberry, 11 Mayo." 
Ksta carta conmovió profundamente la 
sensibilidad de Amanda sin alterar su 
resolución. El la no quería responder, cre-
yendo en esto conformarse con las In-
tenciones de su padre. Sin embargo, con-
siderando que si Mortimer no recibía In-
mediatamente respuesta vendría segura-
mente a Santa Catalina e Insistiría en 
verla, se persuadió que valla más expli-
carse por eserlto, lo que elfa hizo con 
la siguiente carta: 
'.Mllord. 
"Vos no me haréis mudar de reiolu-
clón. Después que oa he declarado que 
la mía era Inalterable, deberíais «ho-
rranne nuevas Importunidades aobre tnn 
triste asunto. E n vano me oponéis aefls-
niiiK ocultos bajo las expresiones alegó-
Hcüh de ternura. Bn todos vuestros ra-
zonamieiitos suponéis a mi padre otros 
motivos que los que ha teuldu, mandán-
dome evitar en adelante toda comunica-
ción con voa. No ea el reaentlmlente «1 
que le ha conducido a ello, no! en las 
agonías de la muerta ha perdonada a to-
dos aquellos que le habían agraviado can 
Injustas Imputaoienea. No ha tenido atro 
motivo que el legítimo desee de defen̂ -
dar y conservar su honor, convencido 
como estaba de que si jamás consentía 
011 unirme con vos, oLrd Cüerbury per-
manecería en la persuasión de la verdad 
de sus Injuriosas sospechas, y le cree-
rla digno de su menosprecio, La ter-
nura qua me tenía la ha obligado tam-
bién a darme esta urden. Conocía al 
orgullo de Lord Cherbury, y rrofa que 
sl yo entraba en su familia Ein bienes 
algúaos, sería tratada au elfa cou peco 
miramiento. Estoy tan convencida de la 
Justicia y fuerza de estos motivos, que 
todas las veces que me hallo en estado 
de escuchar la voz de la razón, me per-
suado que, aun cuando no hubiese hecho 
tal promesa, debería rehusar vuestnis pro-
posiciones; pues aunque pudiese arrastrar 
muchos inconvenientes por voa, no so-
portaría jamás Indignidades. E s preciso, 
pues, scpariirnos, Mllord. E l Ser Supremo 
nos ha. trazado dos diferentes caminos 
en el viaje de la vida : la vuestra será 
agradable y fácil, sl por iniítlles pesares 
no trastornáis las intenciones de l'a 
Providencia, la mía será penosa y sem-
brada de espinas, pero una y otra nos 
conducirá al mismo fin, en el que nos 
reuniremos para nunca más separarnos, 
"No creáis, Mllord, que sea Ingrata y 
cruel con vos: mi corazón desmentirla 
esta Injusta acusación; siente toda vues-
tra ternura y toda vuestra generosidad. 
Sl, Mllord, os lo confieso, ningún dolor 
del alma puede ser más vivo ni más 
penetrante que el que experimento com-
batiendo así mía sentimientos, pero cuan-
to mayor es u sacrificio, mayor méri-
to hallo en sujetarme a él. E l testimo-
nio interior de mi conciencia es tX sólo 
consuelo que puedo eudulzur las penas 
que. encontraré en la vida. 
"Yo espero, Mllord, que no Intentaréis 
venir a vorme, pues vuestras visitas mo 
ofenderían. E l santo y solitario asilo a 
que mo he retirado, me defenderá de la 
maldad de los hombres que porsiguen mi 
honor, mi reposo y mi sosiego. ¡Ahí ne-
cesito que aigdn poder bienhechor velo 
alrededor de mí. Privada como mo hnllo 
de aquellos da quienes tenía derecho n 
esperar ampare, debo poner en mi con-
ducta la más escrupulosa circunspección. 
Oscar, mi deagraciado hermano, que ha 
bría sido mi defensor natural, está le-
jos de mí, ain saber dónde se halla, per-
seguido del monstruo que ha sido para 
mí el manantial do tantas desgracias, ¡Ay, 
Mllord, ouando pienso en la triste situa-
ción en que tal vea aa balín, mi corazón 
sucumbe a esta idea. ¡Ojalá que acá yo 
sola tí blanco de la desgracia v del 
Infortunio! yo lo sufriría todo con bas-
tante resignación, pero no quiero perder 
toda esperanza por mi querido Oscar. L a 
Providencia que ha salvado a su herma-
na, que la ha enviado amigos en su au-
xilio en log momentos en que parcela es-
tar abandonada del mundo entero, velará 
igunlmentc sobre él. Yo be abusado, Mi-
lord, de vuestra pacieneia refiriéndoos 
tantos pormenores, pero he querido ex-
plicarme sin reserva, para evitar toda 
ulterior correspondencia. Ya conocéis mis 
resoluc'ones, y conocéis también los sen-
Urniontos a que estoy obligada a resis-
tir: ¡Por piedad ahorradme tan penosos 
combates! ¡Sean para siempre la paz v 
1 adicha que merecéis vuestro tesoro! 
Guardaos, Mllord, por ver desconcerta-
das algunas de vuestras miras, de des-
conocer y olvidar los otros bienes que 
están bajo vuestro poder, y se presen-
tan a vuestro goce. Llenad las esperan-
zas que vuestros amigos y la patria han 
concebido de vos; manifestad que mere-
céis los favores de que la fortuna y el 
nacimiento os han colmado, y desteVrad 
de vuestro corazón los pesares Indtiles. 
Adiós, Mllord; no tengáis Inquietud al-
guna por mí, Sl el cielo prolonga mi 
vida, encontraré fácilmente un asilo os-
curo, en donde a l abrigo de un mundo 
malvado y corrompido, dando featlmonio 
de haber seguido en mi conducta las le-
ves del honor y de la virtud, gustaré de 
la felicidad que da la paz de una con-
ciencia pura y tranquila : felicidad que 
las vlcIsitudcH de la vida no la harán 
jamás perder a 
"Amanda. 
"Santa Catalina, 12 Mayo." 
Knvló esl.i carta por un viejo emplea-
do en el Jardín de las religiosas; pere 
después do haberla escrito se encontró tan 
agitada, que se vló obligada a meterse 
en cajna. Miraba esta carta como el Úl-
timo "adiós" a Mortimer, y esta Idea 
era demasiado penosa paru que la su-
friese con valor. L a pasión que la tenía 
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
i f e c í o s d f O p í í c a m ^ o n u e v o 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
y n o m b r e s d e n e g o c i o . e n D e p a r l a m e n t o a n e x o . 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E S5 A Ñ O S 
M A R T E S 13 D E M A Y O D E 1834 
Sobre el teatro 
L a ley que infama los c ó m i c o s de-
be abolir se por ner contrar ia a la ci-
v i l i z a c i ó n del dia y ser a d e m á s absur-
da, pues nada tiene en s í la p r o f e s i ó n 
que pueda hacer la infame. A d e m á s , 
h a sido siempre mal interpretada, 
pues s ó l o es re lat iva a ciertos jugla-
res y farsantes harto parecidos a loa 
gitanos, cuya vida vagabunda y ma-
las m a ñ a s deb ía l lamar la vigi lancia 
del Gobierno. 
Pero que los c ó m i c o s se desenga-
fien; en vano l a ley los i g u a l a r á a to-
dos los d e m á s ciudadanos, si no pro-
c o r a n con su comportamiento que ha-
ga lo mismo l a o p i n i ó n públ i ca Loa 
c ó m i c o s se encuentran por desgracia 
en una p o s i c i ó n en que sus menores 
deslices tienen para ellos consecuen-
cias terribles, por la publicidad que 
adquieren. Todo un p ú b l i c o e s t á , por 
decirlo as í , en acecho de l a conducta 
fle los c ó m i c o s , y la malignidad se 
suele cebar en olios con una especie 
de complasencia. 
H A C E 50 A Ñ O S 
J U E V E S 13 D E M A Y O D E 1869 
SegUn leemos en u n per iód ico de 
Par ia , corresponde de derecho a un 
p o r t u g u é s l a gloria de baber inventa-
do e l a r m a de guerra m á s mort í f era 
que has ta l a fecha se conoce. E l pe-
r i ó d i c o mencionado no da pormenores 
acerca de l a forma del a r m a ; pero di-
ce que es una maqulnita que el inven-
tor ha presentado a l Gabinete de L i s -
boa, muy fác i l do manejar y que dis-
para 12,000 tiros en un cuarto de hora, 
c sea 800 por minuto. Pide el periódi-
co f r a n c é s que la humanidad agrade' 
d d a ( ! ) levante una estatua a l por-
t u g u é s inventor ce esa m á q u i n a , 
H A C E 25 A Ñ O S 
D O M I N G O 13 D E M A Y O D E 1894 
U n a persona r e c i é n llegada de Cien-
luegos nos dice que de las 31 compo-
Kiciones p o é t i c a s remitidas a l Certa-
men abierto por el Liceo de aquella 
ciudad, 21 corresponden al tema de 
" L a mujer cubana'' y diez a l asunto y 
metro l ibres. P e r o . . . : ahora v a lo 
gordo! E l Jurado intenta declarar de-
sierto el Certamen, porque ninguna es 
digna de las rccompen?as ofrecidas 
De modo que la forma poét i ca e s t á 
l lamada a desaparecer. 
Una de estas p o e s í a s "indignas'*' de 
I.remio era de M&nuel Curros Enrí-
quez, titulada " L a mujer cubana'", y 
que é l p u b l i c ó d e s p u é s . 
i n í o r m a c i ó n C a b l e o r á t i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
com:» estos, r e r a los afemanes pro-
p i n t'ndouos s e r l a m é n t e iimi y e r s i ó n 
do la Lig-a «ic las Naciones y pIail<-8 
para la reconstruccIÓD de Europa. Do-
W i í m i «rc l i i var todo oso en los >r:«-
binelcs de WiHielmstnisse." 
L A E M P E E S I O » EM S T E A S B U K G 0 
Sírasl iurgOi Mayo 12. 
L o s leadors Industriales, comereja-
les y p o l í t i c o s de Strasburgo y «u 
Alsac la . e s t á n muy f a r o r a b l é m e n t e lm 
presionados con los t é r m i n o s de paz 
en lo que a t a ñ e a l a d e v o l u c i ó n de A l 
saoir y Lorena a F r a n c i a . 
bar ios leaders comerciales de Stras-
burgo se inc l inan a rechazar las 
c l á u s u l a s e c o n ó m i c a s . 
P R O P A G A N D A E > A L E M A N I A 
B o m a , domingo. Mayo 11. 
L o s comentarios do la prensa j 
otras noticias sobre el tratado de paz, 
seiri'in ha sido trasmitido a esfa ciudad 
por la agencia oficial de noticias ale 
mana, sugieren qne so ha in ic iad» una 
c a m p a ñ a p a r a incitar b 1¡i op in ión pú-
blica alemana contra la a c e p t a c i ó n del 
tratado, © quizás , lo cual es más pro-
hahlo para preparar en obsequio d ' l 
Conde Y o n B r a c d o r f f - l í a n t z a n un apo 
yo popular fabricado de antemano» 
p.un las demandas qne pneda presan-
tar buscando alivio a las duras condi-
ciones impuestas. 
Telegramas privados dicen quo In-
dos los p e r i ó d i c o s alemanes a l discn 
t i - las demandas e c o n ó m i c a s quo h;<ii 
de ser Impuestas, recomiendan que no 
sean aceptadas. 
eyidente por los telegramas re-
cibidos que los leaders del gobierno 
se mostraron muy complacidos con 
el discurso de Bracdorff-Rantzan la 
semana pasada en el aclo de la en 
L e g a de los t é r m i n o s de la ;»az. 
A Y I S 0 B E L A A G E N C I A W 0 L F F 
B e r l í n , Mayo 12. 
L a agencia senii-offclal Wolff, pu 
b l i c ó anoche un aviso a l efecto de qne 
la c o n t e s t a c i ó n del Pr imer Ministro 
Clemenceau a l a nota de la d e l e g a c i ó n 
de la paz alemana respecto al tratado 
de paz, "aunque parece rechazar \ \ 
d i s c u s i ó n impl ica una a d h e s i ó n reno-
vada a l acuerdo de Octubre y No-
viembre de 1918 (armisticio) e indica 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O R C A I M A N 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES^ 
Flexible Steel Laciog Go., Cbicago. 
Of ic inas en la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
que tal voz sp hagan proposiciones po« 
lí ticas. 
T K O l ' A S I N i . L I - S A S P A R A R I S U 
Londres , Mayo 12. 
E ] primer contingente del ejérci1.» 
voluntario que se ha reunido para 
re l évar a los que e s t á n combatiendo 
en el Norte do Rus ia , sa l ió hoy le 
Basi lea para Arkhangol . Iban mi l qui-
nientos hombres y una c o m p a ñ í a de 
ametral ladoras. Bos contingentes m á s 
sa ldrán para el Norte de R u s i a duran 
te la semann. 
F L F C C Í O N É S P O R T C G ü E S Í S 
Londres, Majo 12. 
L o s d e m ó c r a t a s han efectuado ira 
nanclas en las elecciones celebradas 
el domingo en Portugal, s e g ú n des" 
pacho i n a l á m b r i c o do Lisboa. 
Se s e ñ a l a r o n las elecciones, s e g ú n 
se dice, por una indiferencia general 
en la m a y o r í a do los distritos. 
L \ s C O M U N I C A C I O N E S P A R A L O S 
A U S T B T A C O S 
P a r í s . Mayo V I . 
L a s autoridades francesas e s tán bas 
tante embarazadas con motivo de las 
demandas de las autoridades a u s t r í a -
cas para que se den directas facilida-
des t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s a los 
delegados anstriacos durante l a Con-
'ferencia de la Paz, como se h a hecho 
con los delegados alemanes. 
E l conflicto surpe del hecho de que 
los delegados de paz alemanes e s t á n 
usando el ún ico hilo utllizable. y no 
os probable que cedan parte ninguna 
do sus facilidades en obsequio de sus 
antiguos aliados, 
E L J U I C I O B F L O S A S I - S I N O S B E 
L I F B K U F C 1 Í T Y R O S A L U X E M ' 
B U R G O 
B e r l í n , domingo, Mayo 11. 
Kl juicio de los acusados de haber 
dado muerte al doctor K a r l Liebk-
necht y a Rosa Lnxemburgo, los lea 
der^ socialista radicales, se pospuso 
liitsta el lunes, d e s p u é s de haber sido 
hiterrogados detalladamente los testi-
gos. 
Un soldado llamado Grandke, testi-
ficó que R o s a Lnxemburgo fué muer-
ta por el Teniente Togel, d e s p u é s de 
haber sido metida en el a n t o m ó v i l , a 
pesar de la protesta de Grandke. 
E l Teniente Togel dec laró que era 
inocente, pero Granke dijo que podía 
identificarlo y a los d e m á s ocupant0* 
del a u t o m ó v i l . 
E l P L A N A L E M A N P A R A UNA L l -
6 1 DI N A C I O N E S 
P a r í s , Mayo 12, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
L a d e l e g a c i ó n alemana ha entreea 
do a l Consejo de los Cuatro el plan 
a l e m á n p a r a una L i g a do Naciones, 
Pste plan fué redactado por el pro-
fesor Sehecking y su rasgo princi-
pal es un Parlamento internacional, 
compuesto de diez representantes por 
cada n a c i ó n . 
H U E L G A EN C O P E N H A G U E 
Copenhague, Mayo 12. 
A causa de la huelga de los traba-
jadores de l a bahia, las actividad-s 
m a r í t i m a s e s t á n p a r a l i z a d a s aquí . L o s 
vapores quo llegan de los Estados 
Unidos y de l a Gran B r e t a ñ a con al i-
mento y c a r b ó n , no pueden descargar 
mientras el alimento americano p a r a 
Alemania tiene que i r directamente 
a los puertos alemanes en vez de sor 
descargado en B i n a m a r c a para e l 
trasbordo. 
L a huelga se debió a una demanda 
¡ C o m e r c i a n t e s ! E l C e m É q u e l i s t e l i e s n e c e s í t a l e s e l 
" S T A N D A R D " 
D e r a b í l i d a d , % m u y e c o n o m í a en su c o a í o i n i c í a i y m a n i e n í m i e i i t o . \ m \ m M i s í e n c í a s de dis i lo-
ios tipos y t a m a ñ o s . Pida Prec ios y E s p e c i í l c a c l o n e s a 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R c i l l y . 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t . , N e w Y o r k , 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A I C A N O , N ú t n s . - 4 9 Y 5 1 
ide los trabajadores p»ra que se des-
í pidiese a varios rompe huelgas que 
hablan sido empleados desde el ano 
M A R G A R I T A W I L S O N , S E D E S P I D E 
D E ttETZ 
Mctz, Ma.ío 12. 
L a s e ñ o r i t a Margarita Wilsou. luja 
del Presidente, se desp id ió de Mol / 
anoche, en un concierto de soldados, 
en donde c a n t ó . 
Al despedirse dijo Mirs WlMoní 
MAJiora pertenecemos f 1",í, l-'r:,n VA 
milla. L a L i ^ a de las Naciones. No os 
diré ad iós , sino Au Reyoir". 
E L C U A R T E L U I E R I C A N 0 EJÍ 
L O N D R E S 
Londres. Mayo 12. 
F I cuartel general del e jérc i to ame-
ricano en Londres , se cerrará perma-
nente el quince de Junio. 
L O Q U E DIJO f f l L S O í i EN LA AC l -
D E M I A D E C I E N C I A S « O R A L E S D F 
P A R I S 
Far í s , sábado , Mayo 10. 
E l Presidente Wllson, en el discur-
so qne p r o n u n c i ó hoy en la Academl i 
de Ciencias Morales y l ' o l í t l cas nro-
c l a m ó e n é r g i c a m e n t e que no era cier-
to qne d pueblo americano' fuese en 
gran parte materialista a adorad ir 
del dollar. 
aYo he tenido en meses recientes 
lajprofnnda Convicción de haber «<•/.!<-
do de cierto priri legio. Estoy perfe-• 
t .mente enterado de que ha habido 
é p o c a s en qne los pueblos de Europa 
no han entendido al pueblo de lo< E s -
tados Unidos. Con demasiada frecuen-
cia so ha supuesto que nosotros nos 
ded icábamos , principalmente si no del 
lodo, a empresas materiales. Se hii 
supuesto y ésta es la frase c o m ú n guc 
adoramos al do l íar todopoderoso. 
"Hemos acumulado riquezas, nos 
i hemos dedicado a empresas materia-
les con extraordinario buen é x i t o / pe-
ro por debajo de todo eso y cons/an-
temente ha estado latente una n o c i ó n 
c o m ú n de humanidad y una simnatú» 
c o m ú n hacia los altos principios de la 
Just ic ia , y este concepto nuestro no 
se ha amenguado ni ha palidecido en 
ejí campo de batalla, y ha sido mo-
tivo de gran placer pora mí en eston 
recientes meses, interpretar el nue-
Mo de los Fstados Unidos al pueblo 
del mundo". Yo no be hecho más , yo 
no he pronunciado en mi capacidad 
púb l i ca , mis propios pensamientos pr l 
vados. To he expuesto lo que sabia 
qne eran los pensamientos del gran 
pueblo que r e p r é s e n l o . 
L A S NOTAS A L E M A N A S S E R A N SO 
M E T I B A S A L O S P E R I T O S A L I A D O S 
Par í s , 3Iayo 12. 
E l Consejo de los Cuatro en su se-
s ión de hoy, dec id ió someter las no-
tas alemanas sobre el trabajo y los 
prisioneros de guerra, a los peritos 
para su c o n s i d e r a c i ó n , en vez de c j n -
testarlas inmediatamente, como hizo 
con las primeras dos comunicaciones 
de la d e l e g a c i ó n alemana. 
MAS C O M E N T A R I O S A L E M A N E S SO 
B R F E L T R A T A B O D E F A Z 
Berl ín . Mayo 12. 
L a e s t i p u l a c i ó n de los t é r m i n o s del 
Tratado de F a z de qne Alemania ten-
drá que entrojar miles de vacas le-
cheras, cerdos, roses y otros anima-
les d o m é s t i c o s para reemplazar a los 
perdidos por los aliados durante l a 
guerra, ha dado origen a la más amar-
ga y violenta p r o t o t a , tanto entre 
ricos como entre pobres. 
E l "Tagebla|t~ describe la demaib 
da, c a l i f i c á n d o l a de "monstruosa e im-
posible y l lama la a t e n c i ó n hacia la 
pavorosa mortalidad Infantil a caus.i 
de la falta de leche. Dec lara que este 
es un esfuerzo deliberado para pro-
longar e l hambre entre el pueblo ale-
m á n , y es "brutalidad como nunca se 
ha visto". 
A M E R I C A N O S Q U E S E R V I A N E N K L 
E J E R C I T O I N G L E S 
Londres, Mayo 12. 
MU hombres que s e r v í a n en el ejér-
cito i n g l é s y que por su eiudadania 
americana o larga residencia en 
Fstados Unidos tienen derecho a la 
i e p a t r i a c l ó n . sa ldrán de Liverpool el 
n á é r c o l e s en el vapor "Ulna". 
Muchos de ellos son americanos qne 
se unieron a las fuerzas br i tán icus 
d e s p u é s de haber ingresado los Es-
tados Unidos en la guerra, adoptan-
do ese metilo para llesrar cnanto an-
tes a l campo de batalla. 
E S T A D O S U N I D O S 
<Cahle de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.'» 
A D V E R T E N C I A AT. G o i l B R N O 
NICABAOÜENSE 
WASHINGTON, mayo 12. 
E l PresMM .p Chamorro, do Nkaraffua, 
lia recibido del gobierno americano la ad-
vertencia d'í iino debe abstenerse de inra-
fdr a Costa Kica. 
Kst.o se suio hoy después de la publl-
cacUta de loj despachos a la prensa tras-
mitidos deidq San José, oue decían que 
fuerzas hosti'es habían cruzado la fronte-
ra costarr'/.^nso desde Xiearagua. 
T>as antor'f'ndes. sin embarjro, dijeron 
rué carecía i de informes qne determina-
sen si estas fuerzas eran tropas nicara-
Siienses o re/olueionarias. 
metro de cérea de cuarenta pies, lo cual 
lo hace el barco aéreo de mayor tamaño 
do la Mariüa. 
I.a velocidad normal del C-5 se dice en 
el anuncio del Departamento que es de 
cincuenta in'llas por hora, con una resis-
tencia a la velocidad normal de diez ho-
HiABLA E L A G E N T E C O N F I D E N C I A L 
D E COSTA R I C A 
WASHINQrON. mayo 12. 
Carlos Lara, agente confidencial en es-
ta capital del gobierno de Tinoco en Cos-
ta Rica, en una declaración que dió al 
público esta noche, denunció como falsa 
ras. Sin embargo, además de la útil de • toda insinuición de que el movimiento re-
carga de 4.')00 libras y la tripulación dt , voluclonario rontra Costa Rica es obra de 
seis, se averiguó que puede hacerse lo' costarricenses. N'o más de veinte costarri 
conveniente para una mayor capacidad 
portadora ilfl gasolina. 
Las autor'.lades del Departamento de 
Marina coníiaD en que el C-5. que fue di-
soñiifio durante la guerra para trabajos 
de patrulla en la costa, tiene amplia re-
sistencia para cruzar hasta Europa sin 
detenerse. 
E l Departamento dió boy los últimos 
toques a los preparativos para el arran-
que de los dos hidroplanos desde la bahía 
de Trepasscy. de Terranova. E l arranque 
puede sobrevenir ahora en cualquier tiem-
po, sésrdn se .••veriguó dependiendo de las 
condicionas .neteorológieas. 'Extraordina-
rias medidas para obtener datos para los 
pronósticos del tiempo se han adoptado y 
so dice que el sistema ha funcionado has-
ta ahora con la precisión del reloj. 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E LOS E S T A -
DOS UNIDOS Y M E J I C O 
WASHINGTON, mayo 12. 
Para facilitar las relaciones entre los 
Kstados Cnldoa y MOjico se han modifi-
cado las tegaTacionea sobre, pasaportes 
por los Est idos Unidos. 
Los residenres de uno u otro pais po-
drán obtener tarjetas que permitan al 
tenedor, no sólo cruzar la frontera, sino 
visitar el interior del otro país en casos 
de emergen :ia. 
censes están complicados en él, dijo, y 
declaró que .os demás eran nicaragüenses 
"protegidos y estimulados por el gobierno 
do Nicaragua". 
E l conato de invasión lo caracterizó co-
mo un fracaso completo, nace dos días 
declaró, un destacamento de caballería de 
Costa Rica derrotó a los "revolucionarios" 
arrollándolos hasta la frontera. 
Costa Rica, declaró, estaba tranquila, y 
desmintió la noticia publicada de que hu-
biese prisioneros políticos en las cárce-
les. 
L a industr'a y el comercio se desarro-
llan normalmente. 
.MAL S E R V I C I O T E L E F O N I C O 
NEW CORK, mayo 12. 
E l servicio telefónico en la ciudad de 
New York llegado a ser tan malo que 
Isterviene seriamente con el desarrollo de 
los negocio?! a juzgar por el número cre-
elente de quejas recibidas por la Asocia-
ción de 'Comerciantes y remitidas a ih 
New York ".élepbóné Company, en carta 
de protesta. L a Asociación pide una fran-
ca explleaeiOn de las causan a que se debe 
eftta actual (¡eficiencia que de tan señala-
da manera eu advierte en el servicio te-
lefónico. 
H U E L G i E N V I A S D E SOLUCION" 
NEW YORTC, mayo 12. 
Los nuevo mil empleados en huelga de 
la America i Express Company en un 
mass-meetimr celebrado hoy votaron uná-
i.imemente en favor de volver al trabajo 
mañana y d>1ar el arreglo de sus desave-
nencias en Mano» de su comité y do los 
directores del Departamento del Trabajo 
de la Administración de Ferrocarriles. 
L I Q U I D A C I O N F I N A N C I E R A E N T R E 
ESTADOS UNIDOS E I N G L A T E R R A 
WASHINGTON, mayo 12. 
Una solución completa y comprensiva 
de todas 1a<! reclamaciones entre los Es -
tados Unidos y la Gran Bretaña que naz-
can de las eperaciones militares ha sido 
acordada por la Comisión liquidaora ame-
ricana. 
E l Secretario Baker anuució hoy que en 
virtud de este arreglo el gobierno inglés 
pagaría a ios Estados Unidos 535.500.000 
como arreglo final y neto. 
Las reclamaciones presentadas por los 
Estados Unidos consistirán principalmen-
te en lo relativo a la parte que le corres-
pondía al gobierno inglés de los gasto? i . 
. . . , i • Alabamn para obtener material para la aviación, 1 i j •» j • t u * I í1 l-rancia .-f: no subteniente, la producción de maquinas Liberty, la 1 
proporción de lana americana entregada 
a los manufactureros ingleses para uni-
formes y ios embarques de algodón, pól-
vora, etc. Calcúlase que los ingleses deben 
pagar el l l ' i . or ciento del costo total de ¡ 
la produccbin de las máquinas Liberty, j 
ascendiendo este renglón nada más a F 
ÍIO.500.000. 
TROPAS R E P A T R I A D A S 
NEW YOKÚ. mayo ^ . 
E l regimiento 130 de artillería, «le la 
División 62, desembarcó hoy completo del 
^ transporte Alpskan y fué enviado al cam-
| pamento d? Upton. 
E l regimi.^rto, que consiste de treinta 
! oficiales y 7 068 hombres, estaba al man 
do del comnndante Iloward Davis. de 
rr.ificante en maderas que fué 
vío .
Once oficiuies y cuatrocientos nueve sol-
dados del Ir';sciento veinte y cinco de in-
fantoréa (División S2) fueron enviados 
igualmente al campamento Uptou. 
U n e x p e r t 0 
e n H e i 
Mr. p j j - „ B ^ 
F¡la'lo.fia eí de e, 
^ c u e n t r a en ^ \ 
1 a m a n e c e r á 4 í ^ 1 ^ 
Hab.'ando acerra 1 
^ en hernias S B 
tendrá cualqult, e^ • ^ í 
Perfectameníe 
abertura en d L *0 ^ 
^ a P e r f e c t a m e n U ^ i í ^ r ? 
*"   ^ 11 
yoría de los cusog n 
ia sido el único n. to 
^eeley t e n d r / ^ í 1 ^ . ? 
o„/ , ""sur S- así lr> da«^,_ 
pobre 
ruoatrar su ap la to a ero 
sin estipendio a l ¿ * 
hari< *í así lo d e s e a r * 
S .—Las manifest 
en la anterior non • 
<lo justificadas debiLm10'1 
' j ú n a l e s f e d e r a í e s ^ 6 ? ^ 
L'audos F . H . Seeley l0: 
e . ,  a a t e r i o r C - ^ " 
MAS S O P R E L O S E M P R E S T I T O S 
A CHINA 
CONTRA LA P E L E A W1LLARD 
D E M P S E Y 
C L E V E L A N D mayo 12. 
j Los miembros de la L'nión de Ministros 
I protestantes cío Cleveland, en una reunión 
i celebrada ;.oy, votaron. iiiiánimcmcntc 
! protestand i í nte el Oobernador Cox con-
WASHIN'GTON. mayo 12. j tra la pelea Dempscy-Willard. 
L a organización de un nuevo consorcio, ) Se condón i el match como atentatoria 
rara respailar los empréstitos chinos. ; a la moni pública. 
anunciada hoy en despachos de París, se j » . 
considera en ;os'círculos oficiales de aquí | T R A T A D O P O S T A L E N T K L ESTADOS 
como un triunfo para el nuevo principio ¡ UNIDOS Y C H I L E 
americanrf de extensión de la participa-j WASHLV.jr ION, mayo 12. 
ción en arreglos financieros internado- j Un tratado para el servicio de bultos 
nales. postales enne los Estados nidos y Chile 
En el Departamento de Estado se decía [ se firmó boy por el Administrador Gene-
c.ue bajo ;as condiciones que deberán re- j ral de Co-t.'os, Burleson. y el Embajador 
glr el nuevo consorcio, el gobierno, pr;1t- ' chileno, don Beltrán Mathieu, 
ticamente, - i fine no en términos especi- | \ 
fieos garantiza las inversiones del grupo | K E E D V F U M A N i ' . i l " , N CHATII . \M 
baneario incíresado. Si los términos d é l í C H A T A M MAS., mayo 12. 
Empréstito, son justos y las condiciones : Las condiciones meteorológicas siguieron 
equitativas y si China acepta los térmi- desfavorables hoy para reanudar el vuelo 
nos bajo los cuales se hace el Emprcsti-j del hidro a» replano N-C-4 a Halilax y 
to, dícese oficialmente que este gobierno ( Tropassey, Terranova. 
asegurará m los banqueros, después de L a lluvia que" había caído sin cesar du-
sememtido el asunto al Departamento de ¡ rante más de treinta y seis horas terminó 
Estado, que los Estados Unidos protege- | en las primeras horas del dia, pero el 
rán todos los intereses adquiridos de bue 
na fe. 
Treinta y siete bancos americanos según 
se ha averi f iado están interesados en los 
préstamos me se harán a China por el 
prupo internacional. Los treinta y siete 
bancos que .an a componer el propuesto 
grupo americano se dice que representa-
ban todas l is regiones seográficas de los 
Estados Unidos y el mismo principio que 
prevalece -íD el grupo de las naciones re-
presentadas. 
Aunque la actual organización es un 
grupo de cuatro potencias, los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Jupón, con un 
puesto reservado para Bélgica cuando los 
cielo estaba todavía nublado y los altos 
vientos y ui mar alborotada, hacian Im-
prudente, a 5dieio del teniente comandan-
te Reed, cuilquiera tentativa para salir. 
BUSCANDO NUEVOS MERCADOS 
WASHINGTON, mayo 12. 
Información útil a las industrias ame-
ricanas en el desarrollo de nuevos merca-
dos extranjeros y para conservar los vie-
jos temporumente perdidos durante la 
guerra se está recogiendo en el extranjero 
por un grupo de más de noventa expertos 
del Departamento de Comercio. 
E l Secretario Reedfield dijo que sesenta 
de los especinlistas que representaban to-
banqueros de este país pueden participar! das las ramas de la Industria se hallaban 
su alcance, io es limitado. j en Europa y doce de ellos en Francia. 
— \ * E l Secretario Reedfield ha enviado al 
E L E M P U E S T I T O DK L A V I C T O R I A 
NEW Y O R K 
NEW VOR.-r. mayo 12. 
Las suscripciones al Empréstito de la 
Victoria p a n h distrito de reserva fede-
lal de New Tork. según se muestran en 
las tablas confeccionadas hasta la termi-
nación de las transacciones del día, se 
elevan a uu total de fl.r}2.7fi0.050. lo 
cual eieede <>c la cuota del distrito en 
?.j2.7RG.ftV). Esta fué una ganancia de 
$90,901.450 Mibre las cifras anunciadas el 
sábado. 
E L VfTíLO T R A S A T L A N T I C O 
" ASIUNGTON, mayo 12. 
Hoy el Departamenlo de Marina anun-
ció oficialmente que del resultado del pro-
puesto vuelo de prueba del nuevo dirigi-
ble de la Marina C-5, desde la Estación 
Naval de MoLtaux, Long Islam] hasta St. 
.Tohns, Terranova, dependerían loa planes 
futuros respecto a la posibilidad de Inten-
tar más tarde un vuelo trasatlántico con 
dirigible. E l -vuelo hasta Terranova, una 
distancia aproximadamente de 1.000 mi-
llas, dijo se emprendería "cuando fuesen 
favorables Ua condiciones del tiempo". 
Al anunciar esto al Departamento de 
Marina revjló muchos datos relativos al 
C-5, que nasta aquí no se han publicado. 
E l C-5 es un barco aéreo no rígido, con 
dos máquinas gemelas de ciento veinte y 
cinco caballos de fuerza. E l dirigible tie-
ne un debplasamtentO de la envoltura de 
aproximadamente 10S.OÓ0 pies, un largo de 
la misma envoltura de 192 pies y un dlá-
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A Q R P i N A R I O 
A BAS£ DE JUCO DC CARNE DE CABALLO, 
VTRODUC1DA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SAHGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L m médicos recetan hoy 4 U HORSINF; 
• B todos los casos dos 
Eda4 c r í t í c -
N a n r o s ü m o 
A c o U m i e n t . 
Eí<u, E tc . 
CoyvaiccervcU 
T u u 
Neurastenia 
N O F E R M E N T A N U N C A 
• I folleto crttfe 4 m rvpMaMÉMl 
S r . H . L e B i c n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E s e v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
l'resKlen.e .1. , a C á m a T v T 
ra la información del S n ' ^ 
de más de trescienta Í h ^ 
™ n a e i ^ ^ . 
LO ESTADOS UNIDOS SF m 
0 0 DE LOS C R E D I T O ? ^ 
PAISES SUDAMBRirS 
WASHINGTON, mayo j f ^ 
Se han b-Ho proposiero„es w 
s gobiernos inglés , fr " 
los Estados Unidos acepte^ 
Parte de Xm pré8tamog % 
gobiernos y « ;„gllnos „„ , ' J 
Büdamericanas. incluso *\ 
"luí hoy que no había h a S f 
a los pl mes y qUe los Bgta¿i 
loa hablan K- .pnesto porque ^ 
puno de i -s intereses de J \ 
éüropeas en ti continente a n j 
cosformidad con el prindvpi,, ,u j 
trina de Monioe'. 1 
Comentando una declaración I 
uelro do Mídenos de AlburowíJ 
mínente periodista del Rrasii , 
esta tranrf -r. Mcía (|0 deudas Uj, 
dades dd Departamento dociaru 
gran énfads .me no había .Icswi 
) or parte de los Kstados nii-iosj 
cer hil lii ín-ia en lo.s asuMos ¡J 
ctel Brasil. 
E l ataque contra los BrtaqB 
1 er c-íte peri .dista "na caas.nlo J 
en los círo-:.^ diplomáticos v [ 
(••ti. indicándose ipio d'tr.int" «i 
nencia de siete meses en eet '(«a 
r>es«') hostir.c'ad ninjnina y aiafiiL 
(dar.'> que c! Rrasil era aiiii;a del 
tridos ruidos. Se averiguó lu.j wl 
bajada br.isüíña ipie mienira pstni 
ti señor Vl'j'irquerrjuc. envió raí 
f ajes a su norlódico al.iban<1ti a 
dos Unido* . i r au actanclóii [ 
MR. FORO sK QUIíRELLA i'ON'TtJ 
"CtDCAgo Tnir.rNr 
MOXT CLK.tKNTK. MICIT.. miji 
E l exaiiie:' preMminar do siotj ( 
tos a jurado por el abosado d̂ l <|M 
te marcó «d progreso boy ^ í'Wd 
libelo recl'i mando un millón de 
tablado por Hcnry Ford contra d| 
dico "Chlcogo Tribuno". 
Si no hubiera sido por una 
tribunal hecV.a 'por el misino qM 
e¡ primemr , ía del tan espora*! 
hubiera s!m > en extremo prosíWj 
su llega,**, icompafiadn do su 
t hijo, Esd í". produjo la tinica ea 
del dfa. 
Mr. Ford, viendo que s" I r**̂  
era necesaria permaneció s«Io ^ 
tos minutos y después regresó a «J 
L a quereUa de Mr. Ford dice q«! 
Sí de Jumo de 1015. el '•n.iníjj 
Tribune", un editorial, lo 
su buen noiQl-re, crédito y r̂ puU«r 
poniéndolo al odio ptiblieo. al ^ 
ni ridículo y zahiriéndolo en íu «r 
,c. negocios y por otros eoaeepttM 
K l -Trib inc". alegn el qnorelWJJ 
ésto llamá.icrdo "anarquW» | 
ignorante, •'enemigo anarquista 
ción", y "ta-. Incapaz de pen^ 
podía ver la ignominia de sus P 
Alfred T. Murphy, uno de l« 
de Mr. Ford, ™ P " V w i ' 
que el editorial del ^ ^ J l 
cu losmomv.tos en 
nal se estaba reclutrndo y 
frontera mHicana y ^ T 
del editorial del ' ^ ^ J 
despacho .M ^ ^ ' ^ f ^ t ,'«^ 
Ford no r-iervaría los i 
Picados que los , 
lieio milita", ni le» J J f J . W 
eomo se leci-i que £ k 
patronos, ni < ^ V 
personas uc ^ e'o d ^ ^ , ! 
Jo ei aboga?.', era " , 
obstante, ' i base 1 J llbe,o 
nue provocó él plcitoj"* 
E L CONSBfO M A B I T L M O ^ 
w a s h i n g r o s . m«.v.> 1;ter.slu*l 
disolverá — . de i t ' ^ H la necesidad ô ^ ̂  
s..bre los h 
Lo'sdire.ores « J J 
tras exista -
trol actual s..bre M ™ ^ * | í | 
jeron boy 1''° 
jo funeioniria duran^ 
vano 
ali,,r* . ando los baroo« n« ^ 
ira 1" ^evad- ^ usando pai 
tenif Ia8 autoridades. J*0 
ble que muchos de 
sudamericanas. ^ , 
CINCO 1FM' 
NEW Y O K F . ^/Pd;-hielo. * 
Cinco témpanos d ^ ^ j 
de ciento • ^ • » t « _ ^ e ^ -
s í 
ASI se * * ™ ¿ 6 ' 
noche de Cr;itianf«. 
cru''^': 
Bergin&i"--
4.48; longitud d() Uof* 
Ml aouneló fna 
anunció eat t ^ \ 
de rolicia P ^ ^ e n s 
tancial pov Ia ^edio 
radores ft*> 






teS de. D e p a r t a ^ , ¿a * V 
liria de ^ > n t e el 
jado constancemem 
P A G I N A N d £ V í , 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
int el 30 de abril, no 
^ c b r U ^ c T l S u n u o . L a oferta 
reo - lPeDS* P como indicación de 
X l 5 ^ ffJSocS del Misterio 
•«ose t,e 
obtenido. ^ _^ 
r.MKNTO MARITIMO 
W ^ ^ S U Exchathorue 
zas- Lj-sefjord. d 
sha,' de AntiHa 






; % I>T. n,nj0f,:c Fcildty. de Cien-
í « 0 « i — - ^ de la Habana 
^ S N 0 T , C C Í B L E G R A F 1 ^ 
..rpnsa asociada. 
Ib" den^ eí l>no directo.) 
i l s á f e 4 P A , , . I i : 
í l ^ 0 ; firmes recibidos aquí de 
Ínf Fn.nciSeo T i l l a TOITM a 
tal W K F " 'el meyes e hizo p n -
fpronel«fldo"la población, 
ían oeU' ̂  " ¿ i , a en n ú m e r o m 
U ' » ^ 0 ^ C J s S o l a . RepltJenda 
T R I U N F O L O S N A P O L E O N E S 
j)eiroit , 12. 
t i Cleveland derro tó hoy a los T l -
gr<s en un juego que tuvo bastante 
fbteré» . 
E l resumen del juego es e l slguien-
C. H . E 
r i e v e í n n d . y . 000003201—« 8 1 
Detroit . . . . . 100101100—t 8 2 
B a t e r í a s : 3Iorton. Coveleskle y 0 ' 
Xoil l por el ( leveland; Boland y 
i l n s m i l h por el >Vasliington. i 
D E M P S E T S E D I R I G E A T O L E D O 
(hicago, Uli 
J a c k Dempser y nn grupo de amigos 
llegaren hoy de Exce l s lor Springs, 
H i so m i. en camino para Toledo, pa-
rii ettpeiftll el e n t r o n a i n í e n t o pura lü 
irran batalla i o n Jess IVi l lard , e l día 
4 de Jun io . Dempsey v iaja en auto-
n-óvi l . 
I \ P E L E A A V I L L A R D - D E ^ I P S E Y 
Tolfdo, Mar ) 12. 
T.os asientos reservados p a r a e l 
propuesto gran inafcli de boxeo en-
tre Joss W i l l a j d y J a c k Dempsey qu?; 
SÍ c e l e b r a r á aquí en la tarde del 4 
de Jul io , impartan 75,000 pesos. 
R i c k a r d l l égd aquí j ; a n u n c i ó que 
los precios T a ñ a r í a n do diez pegos. 
qaliUM pesos, veinticinco pesos, trcin 
fa pesos, cuarenta pesos, cincucii la 
r.rsos hasta sesenta pesos, con dos 
ihres niaiulados toor mij quinientos de venta a este pre-
«fsen*» „ .e dos d ías antes d o m á x i m o . 
Richard , oí promotor, ca lcula por 
l a demanda de Í sicnlos que hay 47óOJ.' 
ntús que llegan hasta el precio de 10 
pesos, y quo e s t a r á n situados a 260 
'res de! redondel. 
e.h,!ZHni1i!inco de RcsarecclOn, 
b ^ ^ ^ P a r r a l , T i l l a puso en 
£ l T í o s a p r S n ¿ r o s y Ies df30 
S n ^ o j f £ s fuero¿ ligeras por am-
^ S m P ^ e l Gómez. Jefe de la g u a r 
"ante L ^ B I . C Í p„rrai. e scapó durante e 
Tní l cn persona dir ig ió el 
fe'lSra^ S n ú m e r o exacto 
P ^ e ^ o n í a a sns E d e n e s . 
, i i rFíGA EN R I O J A N E I R O 
Domingo, Mayo U . 
a S de la Iniclga en Sao 
[ío parecía estar mas - c r e a de 
' t í Ü n o ^ b a n hecho varias con 
Innes v han .lado su e o n s e n t i m í e n -
,i,,1h demanda p a í a una jornaua 
Á t o T t o s t r a n v m s . e s t á n pa 
1 ados pero los trabajadores de 
£ vólTPran al trabajo m a ñ a n a . 
¡I iia habido cambio en l a situa-
DE KÍO Janeiro. 
EAICÍ A l T Ñ ~ T A P O B A M E R I -
(ANO 
jrbada, Mayo 12. 
F m o r americano Okcsa que sa-
de Norfolk el 26 de Abr i l para 
Idéeos y Pernambuco arribo aqu í 
ez de Mayo con una considerable 
(de ajnia. 
IciALES C H I L E N O S A C U S A D O S 
iienos Aires, Domingo Mayo 11. 
espachos recibidos aouí cobre las 
furioncs en el ejército chileno qre 
ton causa de que el Presidente re-
ke a tres generales a la l ista de 
ados dicen que más de sesenta 
ales del ejercito están arrestados, 
stos arresto son coAsecuertcia do 
me descubierto cierto actividad 
Itka secreta por los oficiales del 
cito. 
cen los despachos que se proyec-
Mtehlecer una dictadura mili-
leí dia primero de Junio y convo-
]a eieceiones para un nuevo Pro-
>ate. 
oficiales acusados declaran que 
|habían obedecido a m ó v i l e s per-
des, sino que solo les preocupaba 
lar al gobierno do un movimicn-
roipta^¡o,'. 
generales Moore y Amstrong, 
los despachos, eran !a inten-
dcl ejército sublevado, •üno que 
«to entre los oficiales eran un 
rdo para ^mantener el orden aun 
Mo para ella fuese necesaria una 
Mura ndlitar", 
¡•M0N D E M A R I N E R O S 
¡«««s Aires, domliipo, Mavo 11. 
1 anión de trabajadores de trans-
as marítimos se ha organizado 
..^'"armeros de todas las no 
"'J^es. siendo su objeto abolir 
Lw« !(,rz0}í(>s » las agencias de 
I N C E N D I O E N E L 
C E N T R A L P O R T Ü G A L E T E 
Cuatro Caminos, mayo 12. 
Ayer se produjo un violento incen-
dio en el central "Portugalete". , 
E l fuego fué en la casa de calde-
ras, q u e m á n d o s e la parte de los hor-
nos solamente. 
No hubo desgracias personales. L a s 
pérd idas han sido de c o n s i d e r a c i ó n . 
Créese , no obstante, que el ingenio 
podrá continuar la zafra. 
V i D A O B R E R A 
D E P O R T E S 
I» oir ^rf /1 Aseada J™r «» hilo directo.» 
_ VorV 
lelo. D° 
^ B L E S D E B A S E B A L L 
LIGA N A C I O N A L 
L ^ ^ F Í C S J C E G O 
s* iuea/n,. C n^s' tné niagni í i 
£ S i S * Pítchers tu-
fí el asumen del juego: 
C. H . E . 
§ L • ' ' 10010000000^2 ~7 ~P 
»bUr? ' '^r.y Schnudt iwr el 
P i ^ ^ eiadad fuero. fneron hov 
H . E . 
C ^ork, M; J Me ('art 
S S ^ f e r local 
^ r ' ^ B Í o M ^ ! ^ de hoy. 
del 
Jne^oj 
con score de 
C H . E . 
* ^ Schalk por 
L O S M E T A L U R G I C O S 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Pedro 
F r a g a y actuando d? secretariofj 
Franc i sco V e r a y Emi l io V izcón , cele-
bró una asamblea estesindicato. 
Se a c o r d ó hacer una s u s c r i p c i ó n , a 
favor de la Sociedad de Torcedores: 
óe l 5 por ciento de sus jornales a to-
aos los obreros y el diez por ciento de 
la r e c a u d a c i ó n d^ los fondos sociales. 
Se a c o r d ó pasí 'r una c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a s a C iuces para indicarles 
a los obreros de a l l í el acuerdo del 
sindicato, de prestarles su apoyo. 
Se a c o r d ó aceptar las bases quo 
propuso Angel Velo, d u e ñ o do un ta-
l ler do fundic ión . 
Se a c o r d ó no aceptar los servicios 
del abogado üeñor A n d r é s Muñiz . 
IIT ELG'A !•> L O S T E J A R E S 
De acuerdo con lo publicado hace 
d ías , ayer se declararon en huelga los 
obreros de los tejares de Capdevila, 
L a Pa i la y Tiburc io Gómez , por no ac-
ceder a las poticiones presentadas. 
S U C U R S A L D E L S I N D I C A T O 
E l Sindicato del ramo d« construc 
c ión ha constituido una sucursa l en 
Guanajay y otra en Hovo Colorado. 
T a m b i é n o r g a n i z ó una delcga:ción en 
Alacranes . 
L O S P A N A D E R O S 
E n Angeles 31 c e l e b r a r á junta ge-
i.Cral el Gremio de Panaderos, maña-
na m i é r c o l e s , a las ocho de la noche 
Se t r a t a r á n asuntos administrati-
VQS. — 
C O M I T E P R O - P R E S O S 
Ayéjjl ingresaron en ol Comi té de 
o u x i ü o s Pro-Presos: por L a Mundial, 
¡Sl'S.^O; los pintores. $1.50: pintores 
de "Romeo y Julieta". ?4.o0: Asocia-
c ión do Sombrereros, $13.40; Gremio 
de Zapateros, $15.40. 
L A 11 L E I ftA D E S A NT T I S P I R I T U S 
H a terminado la huelga de a l b a ñ i l e ? 
vine e x i s t í a en Sancti Sp ír i tus . s e g ú n 
lelograma recibido por el Sindicato 
General del ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
L O S P E A N t 1 I A D 0 R E S 
Pajo la presidencia del s e ñ o r Pedro 
V i l a y actuando de secretario el se-
ñor J o s é Salorio celebraron una gran 
asamblea de propaganda 
Se e n c o m i ó el proceder de los com-
p a ñ e r o s que defienden los intereses 
del gremio, n e g á n d o s e a trabajar le a 
ios que n ohan firmado las bases o ta-
l i fas presentadas. 
Loa talleres que han firmado son 
unos .70, f á l t a n d o muy pocos por 
aceptar las tarifas. 
Hicieron uso de la palabra varios 
representantes de diversas colectivi-
dades obreras, indicando la orienta-
c ión que deben seguir los trabajado-
res en sus organizaciones. 
E s t a noche, a las siete y media, en1 
su local de Concha 19, c e l e b r a r á junta 
Lenerál extraordinaria la sociedad " E i 
Crisol"'. 
E O S S O M B R E R E R O S 
E l domingo han tomado p o s e s i ó n do 
sus cargos los miembro:; de l a Direc-
t iva de este gremio. 
E n la r e u n i ó n hicieron uso de la pa-
labra varios s e ñ o r e s . 
Se v e r i f i c ó una colecta en favor df; 
los presos, ascendiendo a la cantidad 
de $13.40. 
E N ' X A E S T R E L L A " 
Ayer Alfonso Gonzá lez , Delegado 
especial de la F e d e r a c i ó n de Emplea-
dos, fué a las oficinas de la fábr ica 
para agremiar a los empleados, comi-
s ión que el s e ñ o r G o n z á l e z c u m p l i ó a 
s a t i s f a c c i ó n de todos. 
L A M E V A I D E A 
L a sociedad de auxilios de los obre-
ros de "Romeo y Julieta' ' c e l e b r a r á 
una junta general el día 14. a las SVs 
P- m., en el "Edén Juvenil", Maloja 
116, en l a cual se t r a t a r á n asuntos do 
gran i n t e r é s para los asociados. 
R e s i s t e n c i a D e m o s t r a d a E n T o d a s S u s F o r m a s 
P r i m e r o P o r P r u e b a s S o b r e P i s t a s , C a r r e t e r a s y M o e t a n a s . 
D e s p u é s P o r l a E x p e r i e n c i a P r á c t i c a d e 6 0 . 0 0 0 D u e ñ o s . 
E l H u d s o n S u p e r - S i x c o n t i n ú a s i endo e l c a i r o s in 
r i v a l 
U s t e d r e c u e r d a c o m o el H u d s o n S u p e r - S i x es tab le -
c i ó sus p r i m e r o s r e c o r d s d e f u e r z a y res i s t enc ia . 
F u é e n p i s t a , e n p r u e b a s l a r g a s y sos tenidas c o n -
t r a e l t i e m p o . E s t a s p r u e b a s l l a m a r o n l a a t e n c i ó n d e 
todo e l m u n d o a u t o m o v i l í s t i c o , s e a en los E s t a d o s 
U n i d o s c o m o en E u r o p a y en l a A m é r i c a L a t i n a , sobre 
a q u e l m o t o r e x c e p c i o n a l q u e a u m e n t a la r e s i s t enc ia d e l 
a u t o m ó v i l m i n i m i z a n d o l a v i b r a c i ó n . 
U n C h a s i s H u d s o n S u p e r - S i x d e ser ie r e c o r r i ó l a m i -
l l a m á s v e l o z a l a v e l o c i d a d d e 1021/2 mi l las p o r h o -
r a . C a m i n ó 1 8 1 9 m i l l a s en 2 4 h o r a s m a n e j a d o todo e l 
t i e m p o p o r u n so lo h o m b r e g r a c i a s a q u e l a fa l ta d e 
v i b r a c i ó n d i s m i n u y ó l a fa t iga q u e o r d i n a r i a m e n t e h u -
b i e r a h e c h o d i c h a h a z a ñ a i m p o s i b l e . 
U n c a r r o H u d s o n S u p e r - S i x f u é d e S a n F r a n c i s c o a 
S a n F r a n c i s c o v í a N u e v a Y o r k , 7 . 0 0 0 m i l l a s , en 1 0 d í a s 
y 21 h o r a s , h a c i é n d o l o m á s r á p i d a m e n t e en c a d a sen-
t ido d e lo q u e n i n g ú n otro a u t o m ó v i l h a y a n u n c a lo-
g r a d o h a c e r . 
F r a c a s a r o n t o d a s l a s t en ta t ivas h e c h a s p o r l a c o m -
p e t e n c i a p a r a m e j o r a r los t i empos d e l S u p e r - S i x . C o -
m o en todas las p r u e b a s d e r e s i s t e n c i a y v e l o c i d a d 
t a m b i é n e n l a v e n t a d e c a r r o s f inos e l S u p e r - S i x s i -
gue m a n t e n i é n d o s e a l a c a b e z a . 
A H O R A 6 0 . 0 0 0 S U P E R - S I X D A N 
N U E V A S P R U E B A S 
L o s r e c o r d s d e l S u p e r - S i x s o n tan i m p o r t a n t e s a h o -
r a p a r a l a e l e c c i ó n d e u n a u t o m ó v i l c o m o lo e r a n e n 
e l t i e m p o e n q u e f u e r o n h e c h o s . 
E n t o n c e s no h a b í a o t r a f o r m a d e c o m p r o b a r r á p i -
d a m e n t e l a r e s i s t e n c i a . A s í q u e e n e l s u p r e m o e s f u e r -
z o d e l a p i s t a e r a p r e c i s o a p r e n d e r en a l g u n a s h o r a s 
lo q u e se p o d r í a e s p e r a r d e a ñ o s d e s e r v i c i o o r d i n a -
r io . A h o r a esos r e c o r d s e s t á n r e s p a l d a d o s p o r l a s a -
t i s f a c c i ó n d e 6 0 . 0 0 0 d u e ñ o s c o n e l s e r v i c i o p r e s t a d o 
p o r sus c o c h e s . 
E n la a c c i ó n y r e ¿ : s t e n c i a d e l H u d s o n n o p u e d e h a -
b e r i n c e r t i d u m b r e . N i n g ú n c a r r o se h a e s t a b l e c i d o t a n 
c a b a l m e n t e . H o y c u a n d o u s t e d e scoge u n a u t o m ó v i l se 
p u e d e i n c l i n a r h a c i a e l H u d s o n c o n e l p o s i t i v o c o n o -
c i m i e n t o d e u n v a l o r q u e n o se a p l i c a a n i n g ú n o tro . 
T r e s a ñ o s h a n a u m e n t a d o s u pres t ig io y v a l o r . 
Y p i e n s e u s t e d d e las m e j o r a s h e c h a s en e l H u d s o n 
d u r a n t e los ú l t i m o s tres a ñ o s : m a y o r f u e r z a , r e f i n a -
mientos d e s a r r o l l a d o s a l m á s a l to g r a d o y u n sur t ido 
d e c a r r o c e r í a s p a r a e s c o g e r q u e h a n s e r v i d o d e m o -
de lo p a r a l a e n t e r a i n d u s t r i a . 
V e n g a a c o n o c e r e l S u p e r - S i x e n n u e s t r a e x h i b i c i ó i 




L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 
U N A M U J E R N E R ' 
V i O S A Y D E B I L 
D i c e q u e e l V i n o l e s l a M e j o r 
M e d i c i n a e n l a T i e r r a . 
Bellefontaine, Oh io .—"Mi sangre es* 
taba en mala condición y mi s e n t í a can-
sada, débil y nerviosa. P r o b é varios 
remedios sin obtener resultado alguno 
hasta que un día un boticario amigo me 
habló acerca del Vinol. E s t a medicina 
me ha beneficiado por todos conceptos -
la sangre, los nervios y me ha dado fuer-
zas — y yo digo a mis amigas que es el 
mejor remedio que hay en esta t ierra 
de los humanos para fortalecer mujeres i 
débi les y nerviosas. i 
E l Vinol activa el apetito, ayuda l a 
d iges t ión , enriquece la sangre y de esta 
manera natural proporciona fuerzas. i 
Quis iéramos que toda persona de esta 
localidad que e s t é débil o extenuada 
Sruebe el Vinol teniendo presente que 1 evolveremos su dinero si el remedio no 
la beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent i Co., Químicos, Boston, Masi.,E. U. deA.l 
acusacionos. También declaró en el mism»'. 
sentido Amador García,, dueño de la bo-
depa situada en Kstrella y Belaecoaln. 
E l señor Acevedo amplió ayer espontd-1 
neamente, su confesiCn. 
L a causa promete ser Importantísimo y' 
hasta ahora se han ocupado documentes 
que se dice comprometen a los acusados- • 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A l o s C a t ó l i c o s 
d e l a H a b a n a 
L a Reverenda Comunidad de P P . FranJ; 
císcanos de esta ciudad de la Habana,; 
atendiendo a Justltifcados c insistenteai 
requerimientos e numerosos nmig'os "Jr be-
rtfactores, proyecta introducir, en su es-i 
pacioso templo de San Francisco innova-
ciones y reformas que contribuyan al ma-
yor decoro -irtístico-religioso de la Casai 
de Dios, y la hagan adecuada y esplendo-
rosa morarla del Amor de los Amores. 
Herederos de la santa sobriedad de os* 
píritu el Seráfico Patriarca, entra' en loi*! 
planes de sus hijos respetar religiosa-', 
mente la ¡nística severidad de eu tetmplo^ 
habanero, an frecuentado de la gene sen-
sata, espiritual y verdaderamente crlstia--
ua. 
A esta obra, forzosamente dispendiosa1, 
en las difíciles circunstancias actuales, los 
hijos de San Francisco aportan su buena; 
voluntad y el celestial tesoro de su ab-; 
soluta y radical pobreza voluntaria. Coiií 
lu confiauza puesta en Dios y en la san-; 
tillad de la empresa, se acogen a la ge-' 
nerosidad jamás desmentida de los cat6-4 
lieos habaneros. Nunca en la Habana n> 
faltó la simpatía y el apoyo de las ai-< 
lúas buenas a obra nlguna emprendida a{ 
la mayor gloria de Dios y esplendor d»! 
su cuito. Menos le hbrAn de faltar ai 
hi que ahora emprenden los hijos de Saitj 
Francisco, cuyo dulce espíritu renovador1 
está tan adentrado en miles de corazo-' 
nes cubanas de oda condicióu y fortuna.. 
¡Terciarios franciscanos! ¡Innúmerosf 
devotos de Sin Antonio de Padua! :Da-
mas y caballeros de la católica Habana; 
Abrid las manos generosas, prodigad Jai 
limosna rsanta, que horrn los pecados y 
nbre las puertas de Ja vida eterna. 
F r . .lunn Pnjana. 
Comisario Je la Tercera Orden. 
Dr. Cristóbal Bidesaray, 
Ministro de la Tercera Orden. 
C 4191 ld-13 
E L C O N G R E S O D E L A S S O C I E D A -
D E S D E T O R C E D O R E S 
H a n firmado ea el día de hoy: 
" L o s Dos Hermanos", de Celestino 
de Armas , Co lón 32 ( C e r r o ) . 
" L a Libertad'", de Servando López , 
Sitios 109. 
H a n pedido cajones en el día de 
hoy: 
" L a Grey", 1,500. 
B . M e n é n d e z y Hno., de Fernandina 
47. íiOO. 
Benito S u á r e z , 1S0. 
Servando López , de Sitios 10?, 260. 
Wenceslao P e ñ a , 300. 
L O S T R A B A J A D O R E S D E L ^ A R 
E l s e ñ o r T o m á s R e i n a nos participa, 
que la L'nfón de Trabajadores del Mar 
ha telegrafiado a los Gremios de B a 
h í a su a d h e s i ó n a los mismos, por cu' 
yo motivo en caso necesario o r d e n a r í a 
el abandono de los bareoí: a las tripu-
laciones, si el i n t e r é s de los obleeros 
de Cuba lo demandaba. 
L A 111 E L G A D E S A K R A 
E i s e ñ o r S a r r á ha remitido a sus 
empleados en huelga un pliego con las 
contraproposiciones que puede ofre-
cerles en lugar de las peticiones pre-
sentadas. 
É l C o m i t é de la huelga mantiene 
ÍUS aspiraciones en este particular, 
por lo que a c o r d ó devolver el escrito 
a l a f irma, y é s t a r e c o n s i d e r a r á pro-
bablemente las bases prc-sentadas, se-
giln la o p i n i ó n de algunos empleados. 
Se espera que de un momento a otro 
quedará solucionada la huelga 
T a m b i é n nos informaron que hoy 
e s t u d i a r í a las bases y las c o n t e s t a r í a 
en seguida el s e ñ o r Sarrá , pues desea 
armonizar los intereses con loo traba-
jadores de su casa. 
Tgualmente nos manifestaron que 
las farmacias de S a r r á , Johnson, T a -
quechel y B a r r e r a y C a . aceptan el 
c ierre de las farmacias a las seis de la 
tarde. 
L O S J O Y E R O S j los del G r e m n Unido de los Ferro -
A y e r celebra junta administrativa caí ri les Conti'olados. Asimismo s u p l í 
la Direct iva de este gremio, en el 
Cvntro Obrero. Se t r a t ó de los jor-
nales que percibe l a generalidad de 
ios ariociados. Jos que se estiman in-
suficientes. 
L A S P E T I C I O N E S D E L O S O B R E -
R O S D E L A H A V A > A E L E C T R I C Y 
HAVA>.A C E N T B Á I 
Ayer le fueron entregadas a mis-
tar Morson las peticiones de loá 
obre'es . 
Ofreció a '¿i c o m i s i ó n iniciar los 
expedientes necesarios para la com 
p r o b a c i ó n de 'os cargos qué se ha-
cen cmi tra determinados funciona 
r í o s y el estunio de las d e m á s peti-
cionen presentadas. 
A L O S O B R E R O S F E R R O Y I A R I O S 
F a r a estudiar los problemas pen 
dientes de l e s o l u c i ó n y las conve-
lienoius del gremio de obreros y em-
pleados de los Ferrocarr i l e s contro-
lados, se h a convocado a los obreros 
a una asamblea por medio de una 
clrf .ular. 
Dice a s í : 
"Compañerot;: 
L a C o m i s i ó n que suscribe ante La 
.liffcil s i tuac ió . ) por que atraviesa el 
Gremio de los Ferrocarri leg Contro-
lados y la ci-.vnnstancia del momen-
to, c i ta por este medio a todos los 
obreros y empleados de los Ferroc?. 
r r i l c s Controlados para que concu 
r,ran a la Asamblea que se c e l e b r a i á 
f n l a noche dt l jueves 15 a las ocho 
p . m . en e l local de Egido 2, Centro 
Obrero. 
Pa ' l i cu larmente suplicamos a la^ 
d'vfsiones de C á r d e n a s , Matanzas, 
Regla, GuanaOc*coa y Marianao, man-
den sus representaciones a l a mis-
m a . Os advertimos a todos que el 
problema a resolver en la menciona-
da asamblea es de capital importan-
c ia p a r a todas las colectividades, pe-
ro de p a r t i c u l a r í s i m o i n t e r é s para 
l amo: a l Gremio do la Cuban P a n 
Amelrcan E x p r e s s , Maquinistas y Fo-
.goneres, U n i ó n F e r o v i a r i a y M e t a l ú i -
gicos Ferrov iados , manden sus repre 
mentaciones a la m i s m a . " 
C E L E S T I N O A L V A R B Z . 
rúmero 97, formuló ayer tarde ante el se-
fior Juez de Jnstrucción de la Sección Pri-
n era una denuncia a nombre del señor 
M. J . Freeinan, comerciante establecido en 
Mercedai-es 2, contra Godofredo Alsina Al-
varez, vecino de Calixto García y Mer-
chan, en Manzanillo, al que acusa de ha-
berle dado en pago de mercancías un 
check contra el banco por 140.24, sin te-
ner fondos. 
D e i o s J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
TÚ1XC1P10- D E INCENDIO 
E n la casa Matías Infanzón GG, domici-
lio del señor Alfredo Díaz Hernández, se 
r redujo ayor a la una y treinta minutos 
do la tarde un principio de incendio en 
un dépósito de carbón colocarlo en la co-
cina de la casa. , > i 
Las llamis fueron sofocadas ríipulamen-
tc y las pérdidas no tienen iu portancid. 
PROCESADO 
Amansio Solana fué procesado ayer en 
causa por lesiones por el señor Juez de 
Instrucción de la Sección; Cuarta, quedan-
do en libertad con la obligación do pre-
sentarse periódicamente al Juzgado. 
D E S F A L C O A UNA CASA D E COMERCIO 
E l detective Luis Heato, a petición del 
señor Battirnloo Uuguet, vecino de la ca-
lle de San liafael nú i ero uno, esquina a 
Consulad-» v Adminfstralor de la C'<:iier-
cial Muslo C.-K, se constituyó en su domi-
ciUo para levantar un acta en la que el 
señor Hu^uot refirió que Jos señores 
Augusto Parraie, vecino de San Ignacio 
24 y Eustaquio R. Morales de Acevedo, de 
Soledad 25, cajero y tenedor de libros res-
pectivamente de su casa, lo habían de-
fraudado por medio de checks falsos. 
Investlgido el caso se supo que ei tene-
dor de libros tenía en su poder una libre-
ta de chocks, los que se extendían y pasa-
ban despus a la caja donde se cambiaban 
por dinero en efectivo. 
A Icaiero se le ocuparon por el detecti-
ve Beato en el cuallo, tres checks por va-
lor de $93.(;2; $02.32 y $81.00. 
Del domingo al lunes se ba notado el | 
desfalco de 200 pesos, pero se cree que 
cuando se naga una inspección general 
que la estafa ascienda a mayor cautldad. 
Los acasa-Ios fueron presentado sante 
*d señor JU-ÍZ de Instrucción de la Sec-
cifn Segunda, que los remitió al Vivac, 
por no haber prestado fianza de 400 pesos. 
DENUNCIA D B E S T A F A 
Aurelio Noy Berdejo, vecino de Habana 
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
E l Fiscal de la Audiencia ha enviado 
al señor Juez de Instrucción de la Sección 
Primera un escrito acompañando una cer-
tlficactón de la Junta Provincial Elccto-
lal, para ine se investlgueun las Infrac-
ciones comemtldas en los pliegos del Co-
üegio Electoral número 2 del barrf> del 
Angel, que íuncionó en la casa Aguacate 
numero 22, 
MENOR L E S I O N A B A 
E n el Hospital Calixto García fn. asis-
tida ayer ia niña María Graupera Marín 
da dos años de edad y vecina de Tenerife 
S i , de varias lesiones grave-3 en la cabeza 
¡icompauadas de conmoción ctrebrnL qué 
HUfnó al caerse de una asccalera en su do-
micilio. 
INTOXICADO 
E n descuido de sus familiares el me-
nor Roberto Irigoyen Cabrera, de tres 
anos de edad y domiciliado en Aramburo 
oí, ingirió 'ina disolución do sulfato de 
cobre que le produjo una fuerte intoxica-
ción de la que fu asistido en ei centro 
d« socorros del segundo distrito por el 
doctor Sánchez. 
DANDO C R A N Q F E 
i - • «"""que a un {intomóvil Juan 
L i n s Moira, natural de la Habana d» 28 
anos de edad y vecino de Pnlarlto v Clñ-
vel. se fracturó el hueso radio del brazo 
derecho. | u asistido en el segundo centro 
cíe socorros. 
OTRO I N T O X I C A D O 
También sufrió una fuerte intoxicación 
e. menor i o m á s Cervantes Valdés. natu-
ral de la Habana y de veinte meses de 
nacido, al ingerir una pastilla de perman-
ganato de potasa que encontró en el sue-
lo de su domicilio Reina núm, 74. 
L^PEiS'LTXCTA D E L 0 S D E T A L L I S T A 
Mas de dos mil propietarios de bodegas 
cencurnran al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera para declarar en la 
cansa iniciada por el deUto de falsedad en 
documento oficial. 
Lucio Fuentes, propietario de la bodega 
establecida on Monte y Pila, en el Cerro, 
declaró ayer tarde haciendo importante» 
CONGREGAt ÍON 1)K S A N J O S E D E I r 
L A F I E S T A D E L P A T R O C I N I O 
Como todas las que celebra la decana i 
de Jas Asociaciones Josefinas no sólo de 
la Habana, sino de Cuba, ha sido grandio-. 
sa por la in-nens^ concurrencia, por suj 
piedad y fervor, en la recepción de la'; 
Santa Eucaristía, que distribuyó el R . i l 
P . Joaquín Santillana, S. J . y ameniza-i 
ron los celebrados cantantes Masaga, Mirá. 
y Goñi, acompañados al órgano por el . 
maestro Santiago E i v i t i ; por la solemni-
dad de la Misa Mayor, celebrada por e l \ 
R . P . José Errastl, ayudado de los Pa- i 
dres Torres y Fernández; por el sermóir< 
pronunciado por el R . P . Cándido Arde-
ola, S. J . ; i'or la brillantoz de Ja parta 
musical, la cual fué interpretada por una 
gran capilla musical, que ejecutó la Misa 
de Hernández; Adoremus de Riga; Himno 
a San José del maestro Julio Valdés; por 
lo majestuoso de la reserva, y por la f i -
nalidad especial de estos cultos: el obte-
ner el Patrocinio de San José, y a su 
Imitación el de los católicos, eu favor do 
las Misiones. 
Para desportarlo y arraigarlo en la ju-» 
Tentad muy particularmente, se han dis-
tribuido máa de dos millares de un pre-
cioso opúsculo compuesto por el R . P.-. 
Antonio L . de Pantana de la Compañía 
ü'3 Jesús, liijo de Ja distinguida dama, se-
fiora Franclsci Grau, viuda de del Valle.) 
Ejerce el P . Santana, actualmente el car-
go de Rector del Colegio de la . impor-
tante ciudad de ValladoJid. 
E l ojúsculD ileva el siguiente t í tu lo : 
"IMIS JÓVIMIOS y Jos Niños en la Obnl 
de las Misiones de Infieles." 
E s una joya de las , letras castellanas, 
dejando el P. Santana bien sentada eu 
la Compañía y en España la intelectua-
lidad de su amada Patrl, Ja Perla de la»» 
Antillas. 
Una felicitación para la Congregación 
de San Jséo, para su Director R . P . Mo-
ran, promotor do la Obra de las Misio-
nes en Cuba, y para el ilustre hijo de Cu-
lia, R . P . S.intana, S. J . 
L A V. O. TEJÍ C E B A D E SAX F R A N -
CISCO 
Hla sumado dos valiosísimos elementos, 
el pasado domingo. Son estos Jos insig-
nes escrltor-is y publicistas, seEora E v a 
Cnnel y el doctor Mariano Aramburo Ma-
chado, que vienen a aumentar e JeatálogO' 
glorioso de Jos grandes hombres y mu-
jeres, que han vestltdo el hábito de pe-1 
ultencia de Nuestro Seráfico Padre San 
Francisco. 
Asimismo totmó el hábito el Adminis-
trador de la Quinta la Benéfica. 
Concluido el año de noviciado «lanío 
ejemplo de piedr.d y entusiasmo por Ja 
Orden Tercera, profesó el expresado do-
i. lngo, el estimado comerciante, señor 
Agustín Castro y Riesgo. 
E n medio de los egoísmos y odios, qu© 
hoy reinan de unas ciases para con otras;, 
conforta el ánimo, esta unión de Jas cla-
ses sociales en la V . O. Torcera de Nuos-
t-K»» Seráfico, Padre San Friineisco, pues5 
es aigno de que volverá a reinar la cris-
tiana fraternidad, como lo ha expresado/ 
e l inmortal Pontífice León X I I I , ton es-
tas áureas palabras: 
"SI volviera a florecer la Tercera Or-
den de San Prnncisco, perderían los hom-
bres el desmedido afán con que corren' 
tres las riquezas, aprenderiau a dominar' 
sus malas ¡nellnr.clones, a obedecer a 8us; 
superiores,a r espetar Jos derechos recí-
procos, y ios ricos y los pobres se recon-
ciliarían." t'León X I I I en 1892.) 
Y sabéis por qué? 
Porque la Regla prescribe al terciario i 
i í.lcjarse de toda diversión inmoral o pe-1 
ligrosa; modestia en el vestir; templanza 
en la comida y bebida; recepción men-
sual de los Santos Sacramentos, no leer 
n? fomentar malos libros o periódicos, oír 
misa cada (Uta mientras se pueda, asistir 
a las reuniones mensuales do la Orden, 
ayudar a los terciarios pobres o enfermos, 
erar por los difuntos y asistir a sus en-
tierros. 
Sean bienvenidos los nuevos tenciarioa 
ai seno de la familia Seráflna a la cual 
nos gloriamos en pertenecer hace más de 
veinte años. 
Reciban nuestro fraternal saludo, r 
una oración por su perseverancia final, 
pues sólo el que persevere hasta el fia 
eerá coronado. 
UW C A T O E I C O . 
E l D I A B I O D E L A M A B I -
NA es e l de c lrculfwJón efeo* 
M a y o 1 3 d e 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 3 c e n t a 
D e l H o m e n a j e i 
a N e g r e i r a 
Muchos de los comensales a l ai-
:niuerzo dado el domingo en " E l C a r -
melo", nos ruegan la t r a n s c r i p c i ó n de 
los versos de Armada Tei je iro que 
tanto entusiasmo causaron en Joa 
oyentes. Ahí van. como e p í l o g o a la 
r e s e ñ a que de la hermosa fiesta pu-
blicamos ayer: 
V á i s e pr'a térra bendita 
o bon de Manuel Negreira, 
• y-é l leva, en grandes alforxas. 
.los h i r m á u s , as encomendas: 
pra Gal ic ia , nosa y-alraa. 
bfcos, surr isas y-apreixas; 
pr'a cova de R o u s a l í a 
y-os d e m á i s grandes poetas: 
Curros , Eduardo Pondal, 
Ferre i ro , o das "Volvoretas" 
. Alfredo B r a ñ a s , Aguirre 
' y-o t ío Marcos da P ó r t e l a , 
croas de loureiro e buxo 
tecldas con madreselvas; 
pra caciques e laudemios, 
foros y-usuras y-envexas, 
os esconxuros m á i s fondos 
y - a É m a l d i c i ó s m á i s r o ñ e n t a s ; 
pr'os que loitan e trabal lan 
pol-a r e d e n c i ó n da t érra , 
alentos, aprausos, vivas, 
canto m e s t é r lies f ixera; 
! pr'os cobizos do fogar 
o c u r a z ó n y-a facenda. 
V a n , pols, ben acaguladas, 
as alforxas de Negreira. 
E l , en troques, cando volva, 
ha de traguemos l indezas: 
da fala, seus agarimos; 
da gaita, notas par le iras ; 
dos a- la- lás , a r m u n í a s ; 
das ruadas, cantinelas; 
da fanfonia, o ronxe-ronxft 
de fandangos e m u i ñ e i r a s ; 
y-hastrto repique das campas 
de capil las e de Igreslas. 
' P r a min, n-heí pedirlle moito: 
unha c o u s i ñ a ca lquera: 
queixos dos de San S i m ó n ; 
pastrinos dos de Ort lguelra; 
dulce de noz, de Vlve iro ; 
do "Valedouro, camuesas; 
de Rivadavia , p a v í a s ; 
de Couzadoiro, cereixas; 
r e q u e s ó n , de Recemel; 
percebes, da Pedra Mea; 
l a c ó n con grelos, r e s ó l e ó , 
cuneas de v i ñ o da t érra , 
empanadas de s a r d l ñ a s 
e filloas de Cede ira; 
non é moito o que lie pido, 
m á i s lie ped irá ¡ a b o f e l l a s ! 
s i n ó n fora, porque, v a m o s . . . 
non s ' e s q u e n c é r a Negreira, 
' y - en tón ' por col ler o m á i s 
n in farangullo collera. 
Bon viaxe, meu querido; 
que chegue con ben á t é r r a 
dos nosos santos amores, 
das nosas ansias e penas, 
e volva logo, pra xuntos 
dar n-c Carmelo outra festa 
E u , s i vivo, n-héi fa l tar; 
x ú r o l l o , abofé . ¡ P o r é s t a s ! 
R . A r m a d a Teixe lro . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
fnnDiiMiiiiiiimii 
iliíiiiíílÍHÍÍ 
6 1 2 C A M I O N E S A U T O C A R A l S E R . 
V I C I O D E A D A M S E X P R E S S C o . 
• q 
E l m a y o r n ú m e r o d e c a m i o n e s 
d e u n a m i s m a m a r c a u s a d o p o r 
u n a m i s m a e m p r e s a . 
V é a l o s p o r t o d a s p a r t e s , 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
• H A B A N A -
m a m 
D e S a n C r i s t ó b a l 
Mayo, 8. 
L A S r i K S T A S DEXi DIA 20 
Lra Directiva de la soeieílad "La Ter-
tull»," ha acordado la celebracIAn de fes-
tejos para conmerorar el IT aniversario 
del establecimiento de la República y con 
motivo del homenaje que se le tributará 
a la "Raiua de la Simpatía" y sus 'Da-
mas de Uonor." 
E l programa es bien extenso: 
A las 6 a. m. n. m.—AnuncJo de la fes-
tividad del día, por ios medios conocidos. 
A las 9 a. m.—Solemne misa en nuestra 
Iglesia rarroquial, cantada a toda or-
questa. Oflqlárá el Presbítero Marcelino 
Herrero y de Dios. 
A las 10 a. m.MParada escolar, a la 
que asistirán tocios Ion niños de las E s -
cuelas Páblicas, que osteuiarán banderi-
tas nacionales y de las naciones aliadas. 
A las 12 ra.—Parada Militar a la quo 
concurrirán los oficiales y soldados de és-
te y otros puestos de' Distrito al mando 
del Capitán de nuestro Ejercito Nacional, 
tefior Manuel Ran^el. 
Terminada la revista, l^irá uso de la 
palabra el doctof Jorge R . Costa. 
A la 1 p. m.—Proclamación de la Reina 
•de la Simpa:I.i y su Corte de Honor eb 
los salones de " L a Tertulia." con asis-
tencia de todas las Autoridades Civiles, 
y Militares y del pueblo en general, ha-
ció/idose a la ves entrega a la Reina y 
sus Damiis ríe los valiosísimos objetos con 
qi*í la sociedad, comerciantes y particula-
res las obsequian—Con ese motiva usarán 
de la palabra los señores César Madrid, 
doctor José María Collantcs y José María 
Lozano. 
A las :{| p. m.—Se celebrarán en la ca-
lle Maceo, frente a la Sociedad, los diver-
tidos juegos do la Sartén, el Huevo, etc., 
con prem ola los vencedores. 
A las 4 p. m.—Gran procesidr. cívica a 
la que concurrirán vistosas carrozas. Sal-
drá de la calle de Cuarteles, morarla del 
Presidente de la Sociedad, señor Aurelia-
no V . Arauíjo, y recorrerá las calles 'do 
Colón a Pedro Sáenz, Maceo, Unzaga a 
Colón tomando después la de San Cris-
tóbal a Mercado y subiendo por Centro 
hasta Colón, de ésta a Cuarteles y Ma-
ceo hasta llegar a la Sociedad, donde se 
disolverá.—^En este lugar harán uso de la 
jialabra los señores Armando Camacho y 
José M. de ia Fuente. 
Alas 0 y media p. m.—Saldrá del Tem-
plo Católica la procesión con el venera 
do Niño Jesús de los Pinos y varias imá-
genes. Recorrerá las calles de costum-
bre. 
A las 7 y media p. m.—So quemarán en 
el Parque, cuya glrieta estará concluida 
para ese día, vistosas piezas de artificio, 
confeccionadas por el notable pirotécnico 
señor Pedro Hernández. 
A las 8 y media p. m.—Comenw.rfi el 
baile, al que asistirán la Reina y su Cor-
te de Honor. Será amenizado por la or-
questa que dirige el profesor Domingo 
Corbacho, que ha sido contratada para to-
dos los festejos. 
También amenizará los actos de este 
programa la orquesta que dirige el pro-
fesor José Alemán. 
A juzgar por tan atractivo programa, 
el pueblo de San Cristóbal festejará dig-
namente la l lstórlca fecha. 
L a animación es grande. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a j u a n í 
Mayo, 9. 
TOMA D E POSESION 
EU señor José Fernández González ha 
tomado posesión del cargo de Administra-
dor de la Sucursal del Banco Nacional 
de esta villa y de la Agencia de Vueltas. 
Mi felicitación más entusiasta a este 
hijo de Camajuaní, cuyo nombramiento 
hí- sido recibido con general beneplácito 
por todos los que tienen negocios en esa 
institución bancarla. 
AZUCAR A L M A C K S . V I ) A 
En el central "Pe" hemos visto innume-
rables tongas de sacos de azúcar que no 
ha sido posible embarcar para el puerto 
de Calbarién por falta de carros. 
Según cálenlo se necesitarían de ochen-
ta a noventa casillas para su condución. 
E L C I E R R E 
Desde ayer empezó a aplicarse la ley 
del cierre de los establecimientos con ma-
j'or rigor que hasta el presente, no per-
mitiendo vender nada 
E L CORRESPONSAL. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O . Í N T E S T Í N 0 Y S U S 
A N E X O S 
C o & s i d t a s : d e 4 a 6 p . m . e i C o n -
c a r d i a . n ó i a e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
D R . F . L E Z A 
Laureado por ja Universidad de la Habana 
MKUÍCO D E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S " 
Bspeeladsta y Cirujano Graduado d» 
los Hospitales de New Pork. 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
San Lázaro, ?54, esquina a Perseverancia. 
Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C 293fi ale. 15.1-3 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
QUINTA "SAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C^ 
M. Desvornine, Diractor-Prop. de las Fa^ 
cultades de New York, París y Madrid^ 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a 4. 
OÜB.V, Rum. 52.—HABANA. 
P u b l i c a d l o n f 
B I B L I O T E C A D E L DIARIO 
M A RUí A 
Recibidos.—The Royal Banln 
nadá . Anual Report. 
— B o l e t í n Oficial de la Cán 
Comercio, Industria y Agrlca 
Ciego de Avila. 
—Revista de la Asociación •I 
pietarios Industriales y Vecia 
Casa Blanca, 
Revista Municipal y de IB 
E c o n ó m i c o s . ConsuJtoría de 
cipios. 
Revista Cubana de Obstetriciil 
n e c o l o g í a . Publicación mensmll 
Memoria de los Trabíijos 
dos durante las cuatro legisH 
y S e s i ó n extraordinaria del 
período congreslonal (19^Wl| 
m m t i 
V E N T A S D E R E D U C C I O N 
E B L E S P A R A C A S A Y D E O F I C I N A 
O b l i g a d o s a d e s a l o j a r u n o d e n u e s t o s m a y o r e s A l m a c e n e s y n o h a l l a n d o o t r o 
a d e c u a d o a n u e s t r a s n e c e s i d a d e s , h e m o s d e c i d i d o d i s p o n e r d e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e E s c r i t o r i o s , M e s a s , S i l l e r í a , J u e g o s d e S a l a , d e C o m e d o r y d e C u a r t o , 
M u e b l e s d e C u e r o , M i m b r e , e t c . , C a j a s y A r c h i v o s d e A c e r o , L á m p a -
r a s , e t c . 
C O N U N A I M P O R T A N T E R E O U G C I O N O E P R E C I O S 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O B I S P O 1 0 1 
[llli!ll!!!;l!lllili,'!!llii'i!!!!!¡!) 4 V 
^ e n l C e r r o y J - ü . 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u » c r í b « » e • ! 
« T X R I O d e l a M A R I N A 
D I A p a r t a d o 1 0 1 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i n e n e l V e d a ^ o i 
C a l l e F . f 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ó n c i e s e e n o l 
. O I A R I O d e l a M A R I N A 







E N E L S E N A D O 
del t í o r e n o donde se v drenaje av-i de 
S S M f ^ ' S r d a cabida botante 
* qUCab¿tra y en U red interior v 
. a la maestra y esquinas para re-
S tragantes en l ^ X Aprobado que 
^ger el ^fnlldees o por S Secretar la 
3 el c o m e r e s y Trabajo , 
Agrlcultura, - inmediata ejecuci6n 
^ p f S v o S la Ley de 22 d» 
^Dent! m 5 y ha9ta el total costo 
^ u o t a ¿ fondo de alquileres de 
r ^ a r 0 b 4 e z T ^ o r d 6 a l Senado 
S docto,r ^ f í - n lo que se refiere 
i P ^ l o t t l ' P R O Y E C T O 
- doctor Gonzalo P é r e z p r e s e n t é 
el guiante p w e c ^ ^ je fe de 
' ' ^ ' d e Airc^ivo y Diarlo de Se-
D e s o j o ón Consultlva ten-
siones de '* rfa dc jefe de Adnrinte-
i r i l T v r ^ T e l a s e y s e r á com-
, r á ? c o / e l ejercicio de la profe-
^ Í ' u f o ^ - S e modifica el párra-
^ ' i n del art ículo 98 de la L e y 
f0 prim I i Pod^r Ejecutivo de 26 de 
0 r p á U Í X % 9 en%l sentido de r^ig-
EDCr0 t ¿ o r í a de Jefe de Administra-
^ t T m e r a clase al Jefe del Ne-
L S de Personal. Bienes y Cuen-
l d ,a Secretaria de Estado." 
r] 6eflor Wifredo F e r n á n d e z pre-
is los proyectos siguientes: 
se"l • í n l o l - S e concede, como ho-
í ^ del Congreso Nacional, una 
! ^ ¿ t o l W a de cinco mil pesos 
^ P en moneda de curso legal, 
' oVa por mensualidades vencidas 
í S t o r Néstor Leoncio Carbonell . 
a \ r S l o I I - C u a n d o fuere necesa-
nüo el ^eiior Carbonell desempeue 
Z < función pftWlca. rec ib irá , co-
r0 atribución por sus - crr ic ios . l a 
S m a suma que re le asigna, a no sor 
correspondiera otra mayor por 
rarón del cargo que siva. 
TrMculo 111—321 créd i to necesario 
...ra 1̂ psgo de la pens ión que se con-
de por £ p r ^ t e Ley se abonara 
on cargo a cuaiesquiera de .os fon-
rto-, disponibles del Tesoro, basta su 
"portuna inclusión en los presupues-
tes generales de la Nac ión ' 
''Artículo lo.—Se concede una pen-
M a de mil ocliccientos pesos anua-
C« ' ní'cadcror. por dozavas parte?, a 
lavor del señor Alvaro de la Igles ia . 
AI efecto, el Podor Ejecutivo dispon-
•Irá nara PU cumplimiento dc fondor 
r.o afectos a otras obligaciones " 
El señor Alberdi presen tó la propo-
Hción siguiente: 
"Articulo I.—Se concede un c r é d i t o 
! de ?130,OOO.OO. que se inver t i rá en l a 
urroinación ríe !a carretera entre la 
•.illa de Saima If Grande y el puerto 
> la Isabela. 
T Artículo TI. — E l crédi to concedido 
pwr el artículo anterior se t o m a r á de 
[los fondos del Tesoro no afectos a 
[otras obligaciones, y no podrá em-
Llilp?.rse del mismo m á s del seis por 
[liernto en gastos de personal, inspec 
[ción y recepción" 
DICTA M F \ F S 
be cío ¡ectura a los d i c t á m o n e s si-
guientes: 
Déla Comisión de Hacienda: 
Aprobando la ponencia del doctor 
s^r.-alo Pérey une declara exentas 
<1P1 pateo de toda clase dc contribucio-
i'e? e Impuestos las industrias n a c i ó 
pales dedicadas dc un modo directo y 
' ffectiro a la construcc ión , reforma y 
i tepara'ión de buaues. 
[ Ineluyendo on los beneficios del ar-
l'ículo 52 de la Ley del Servicio C iv i l 
p los caunahabientes de los s e ñ o r e * 
[Sfsundo de Rey y García, Alfredo 
.Martínez y Alejandro Miixó. 
| Modificando lo", ar t í cu los 1 y 2 de 
;la W de 14 de Julio d i 1917. sobre 
, aR Pñbücat: en la provincia de Ma-
.'ínzas. 
[l8ReC0illenrlando no sean aceptadas 
[, *s modifKacionps introducidas por la 
amara al proyecto de L e y que raodi-
•lc¿ ^ Presupuesto fijo. 
fle ti,!''''0 a la cesi6n de la Parcela 
Urs 0 a la A80ciac':6n de R e p ó r -
Comisi',ces de Industria y 
^ « r c i o e Inraipración-
\nrr\ i . . 
? m p c ñ a r e n s e r á n confirmados en sus • | U n f a c f a t ñ l í n o o M n n r l i s i l o C 
cargos con l a c a t e g o r í a que l a L e y les > n l l l f l o U d l U l I b O ú i f l U U U l O i b O 
asigne. 
C O ^ Í I S I O \ E S OTXTAS 
Rechazadas las modificaciones que 
introdujo l a C á m a r a en el proyecto 
rfiie modifica el Presupuesto fijo, se 
nombraron los miembros de l a Comi-
s i ó n Mixta. F u e r o n designados los se-
ñ o r e s Wifredo F e r n á n d e z , J u a n Qual-
berto Gómez , Casti l lo , Jones y Yero . 
T a m b i é n se n o m b r ó a los s e ñ o r e s 
Maza, Portas , Castil lo, Carnot y A l -
berdi miembros de la C o m i s i ó n Mixta, 
para tratar del proyecto sobre pro-
ductos h e r ó i c o s . 
E n una de las p r ó x i m a s sesiones se 
a p r o b a r á n en el Senado los nombra-
mientos de funcionarios d i p l o m á t i c o s 
que es tá haciendo el Ejecutivo. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
U N S A L C H I C H O N 
Lo» v ig i lan» es especiales dc los 
Amolles de S a a J o s é n ú m e r o s 4 y 5. 
sorprendieron a Jacinto R o d r í g u e z 
Get idrás , vecino de Cárce l n ú m e r o 19, 
auitando u n s a l c h i c h ó n en los muo-
aev. R o d r í g u e z fué detenido. 
E S T A B A B E O D O 
E l segundo cocinero del vapor ame 
rlcano " B a r Harbor" f u é arrestado » 
j :e ' ic ión del cap i tán del barco, por 
estar en completo estado-de embria 
g.iez a l c o h ó l i c a , siendo remitido a l 
Viv? ,c . ; 
L E S I O N A D O 
F é l i x Blanco , vecino de Sitios 15S 
se l e s i o n ó trabajando en los muel les . 
H U R T O D E P U N T I L L A S 
E l Inspector del Distrito W a r d 
l a l detuv 
CasaSi porque en un g a l ó n sacaba 
puntillas de metal que hurtaba de l a 
descarga de los vapores atracados ea 
d ' expresado muelle. 
A O R D E N G E N E R A L 
B9 pasajero del vapor e s p a ñ o l 
N I C A R A G U A 
D E C R E T O D E EXCOMUNION MAYOR.— 
EL» G O B I E R N O APOYA A L A A U T O -
RIDAD E C I B S I A S T I C A 
Pnra la 'iiejor orírnnización de los tra-
bajos de la S. I . Catedral, y para man-
tener la disciplina dc su clero y el pr«B-
tlgrlo de »u autoridad, el Iltmo. señor 
Obispo de Granada, don Canuto Jos^ Re-
yes y nalladares. tomó muy cuerdas y 
acertadas disposiciones. 
No faltft JU clerizonte díscolo que tacha-
ra la conducta del Prelado j publicara un 
artícuol altamente injurioso contra terce-
imperecedera para los paladines de la ranxa, las damas chilenas venían traba-
buena causa, oe ios cuales düoía el Sumo Jando para obtener de los directores de 
Pontífice: - ^ r e esta Ascciaclón funda- la prensa seria de Santiago y Valparaíso, 
ICOB las JWwes esperanzas para el por- la supresión de las informaciones crimi-
•vcalr de la nome y generosa narin que es nales. Su constancia y tesón fueron co-
slempre para -NOS la Hija irlmogénita da: roñados por s\ éxito, como lo atestigua el 
la Isrlesla. „ , , l siguieute oompromiso firmado por los di-
Kl esplncu activo de la .laventud, aun ¡ rectores de los diarios do Santiago, E" 
clarante la guerra, lo mpnifiesta In fun- Mercurio, E l Diario Zlubtrado. L a Xa«-iói 
<'íic5Un de nuevos grupos: ciento 
E c o s d e l a M o d a I 
fíente y cu las trincheras, treinta en IÜS 
i risiones de Alencania y 28 on Suiza. E n 
las regiones Invadidas no fué menor la ac-
tividad. «;oino lo hace ver el ejemplo de 
Lila, que mantuvo, a pesor de todas las 
dificultades, sus 2.1 circuios de estudios, 
T basta cel.'bró un Congreso en 1917, en 
*>! que tomnruu parte 450 miembros bajo 
la presidencia del Obispo, Mgr. Charost. 
Hagamos notar, pora concluir, que hov 
c.>mo siempre el espíritu d« piedad es se-
niillcro fecuudo de esclarecidos varones 
( P a r a el D I A R I O D E L A MARINA» 
ra persona para que el lodo del insulto | c,.ra¿ lo pruebi el ejemplo del gran Mu-
riscal Foch. presidente en iS«7 de In Con-
gregación Manaba, en el Colegio de Sar 
Clemente do Metz. dirigido por los Pa-
dres de la CimipaCla de Jesús . 
recayera de rechazo sobre el Obispo, 
Para mis atizar la discordia y revol-
ver el cieno se Inundó Granada de insul-
tos, libelos v periódicos infemes. 
Entonces, con el objeto de atajar este 
mal, y con e ¡fin de poner término a este 
espíritu de rebeldía que parecía reinar en 
el corazón de algunos fieles, lansó el dig-
nísimo Prelado un Decreto de Excomunión 
Mayor contra los sembradores de cizaña, 
el día primero de Febrero.. 
A su vez cumpliendo con su deber de 
velar por la tranquilidad del pueblo y 
los derechos de los ciudadanos, el Gobier-
no tomó también cartas en el asunto, y 
con una importante circular del señor Mi-
nistro de Policía prestó firme apoyo a la 
Autoridad Eclesiástica. 
I N G L A T E R R A 
L a Bendición con el Santísimo Sacramen-
to,—Crisis en la iRlesia Angllcana. 
L a luz tleie irresistibles atractivos y 
en ella mariposas y palomillas de Sau 
Juan van a quemar sus alan. Atracción 
semejante experimenta la Iglesia Angli-
cjina y vuala en círculos ccncéntricos al 
lededor del faro esplendoroso de la Pe 
Tan acertada ordenación merece el católica, acoroAndose cada vez más y des-
aplauso y aprobación de todo el mundo ; lumbrada por su hermosura 
civilizado: y desde los Estados Unidos, al 
transcribir la hermosa circular, no pode-
mos menos de felicitar por tila ul Gobier-
no de Nicaragua y al señor Ministro de 
Policía. 
"Managua, 6 de Febrero de 1919. 
Director de "La Acción Social." 
Transcribo a usted la circular que hoy! j^to *a las sagradas imágenea Ta^devocíó 
dirijo a los Jefes Políticos dc la Uepú- g^nto Cristo y a la Virgen María-
Mica. 
Ha sido con el deliberado intento de 
apoyar el mantenimiento del orden públi-
co, que el Gobierno tuvo a bien aprobar 
el acuerdo dictado últimamente por el se-
ñor Jefe Político de Granada, el cual 
acuerdo proiiibe las manlfestacione* .públi-
cas contra las personas. Las manifesta-
ciones a que se alude, revisten mayor 
í-scAndalo por enderezarse a estorbar las 
decisiones jüo dentro del orden de sus 
íitribnciones toma el Iltmo. y Rvmo. señor 
Obispo de Granada. 
En consecuencia, la presente circular se 
eiicamina a hacer saber a usted para que 
lo sirva de norma.' que el Gobierno está 
— — r T - V " i " J i " A ^ o i dispuesto a reprimir tales trastornos y 
Tf r m m l aetUTC al jornalero Angei ¡ , uaie8quief U1.0<.edlmlpnto riUe 8lrVa para 
t scandallzar, cualquiera que sea el pretex-
to que se tome para ello. Y como quie-
ra que se trata de concitar a las masas 
cen hojas impresas contra la persona la 
Autoridad del Iltmo. señor Prelado Dio-
cesano do Granada, prevengo austed que 
serán censurados, previaraer te. los artícm 
los artículos de periódicos y hojas sueltas 
que de cualquier modo conciten contra el 
crden. sea que su ataque Se dirija a las 
autoridades eclesiásticas establecidas, sea 
Uno por uno van cayendo los invetera-
ros prejuicios ,y la guerra acaba de dar 
un formidable golpe de ariete contra las 
ya carcomidas v mal machiembradas ta-
rimas del An'-íllcanlsmo. 
E n efecto, de Francia y de los campos 
de Fiandes el soldado Ingléu trae el res-
n 
y 
"Roger de L l u r i a " , Rafael Toscano 
trajo un mueatrario é e j o y e r í a va lúa- i «"ntra el orden civil; y que se los aplicará 
do en nueve mil pesos; pero como $ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ & * J S R 
Sob o la refot^na reparac ión 
¡ í h ¿ A m i s i ó n de Cód igos : 
« v i¿n í0d i f i cac ,ón ^ la L e y de c a 
de B a -teente) PartÍd0 ÍUdk,a l 
P ^ ^ r t í c u l o 5 de la L e y 
' S t o ^ 0 , 1 ^ ^ 0 ^ ' H a c i e n d a : 
^ C o ^ ' 3 c r a c i 6 n ^ dos nue-
^ 4* i S L . el Perso°a l de l a Cá-
^ i n í l JParlament"rlos. 
r l - ^ ^ i ó n Pf,hi,>-,• ^ ^ / i ó  úblio5 :
*? ^ O S ' Í Í 0 , ^ crédito <Je veinte 
^ t o r l o T e « .Z0118^11001611 <te 
^ ^ i d a d * Paid0l0^a-
' ^ c í ™ SUbven^n 
Da PAK nCÍaS-
^ J « 8 t ¿ : l resentantes 
^ I r ^ " ^ ' 0 ae Jnsrruc-
r i í ' ^ n S l : 6 ! i n o r e s : 
:ii6n que i ^ ^ ^ t o de una 
V ¡ - ' "ue r,1lc?e5' P^Hticas v 
^ e ^ ^ "l Poní1"0 ^ a d o de-
W o 1 * 8 ^ ¿ y ? ^ a ™ * ^ las 
í h t ^ r ^ o s : a d^ P"mora. 
Ppinií:ra 
ua 
a l a Acade-
i 
lá c i rcu lar n ú m e r o !) dispone que 
v o m o equipaje no se pueden traer 
efecto*: con fines comerciales, se pro-
ood!ó por la Cas i l l a de Pasajeros a 
p? sar a Orden General el menciona-
cio muestrario. 
P r o p ó n e s e c1 s e ñ o r Toscano ges-
t'^nar el despiicho por conducto del 
Cónsul de su .nación. 
As imismo se remitieron a Orden 
Gorera l tres cajas contieniendo efec-
tos de maquinaria que importaba 
ú v n b i é n como equipaje el pasajero 
Ivans B . Grodney, que l l e g ó en el 
va«-or "México" , y cuyas cajas valen 
doscientos pesos. 
L O S P E L O T A R I S E M B A R C A N E N 
E L " C R I S T I N A " 
Bn el vapor "Reina María Cris t i ' 
iir»' e m b a r c a r á el día 20 para E s p a ñ a 
el cuanro de pelotaris del f r o n t ó n 
JJÍ A l a i . 
P A R A S E R V E N D I D A 
L a goleta a n e r i c a n a ' T . O . Smith' 
Tegó ayer en lastre, de K e y West, 
l^ara ser vendida, en l a H ab an a . 
E L F E R R Y 
x E l "Joseph R . Parrott" l l e g ó ayer 
do K e y "West conduciendo 26 vagones 
con carga general . 
E L " M I N R O Y " 
Con el l a n c h ó n "San Antonio" car -
gado de c a r b ó - : l l egó ayer el remol-
caiior americano "Minroy.'' 
E L " G I B A R A " 
E l vapor cubano "Gibara * l l e g ó 
ayer a Cienfuegos procedente de Sa-
v.innah, cargado de c a r b ó n mineral 
E s cas i seguro que ol "Gibara" 
vuolva a los Estados Unidos, desde 
C;enfuegos, cargado de a z ú c a r . 
M A R I N E R O S I N D U L T A D O S 
A propuesta del Jefe de Estado 
Mayor de la Marina de G u e r r a Nacio-
ual c a p i t á n dv fragfata s e ñ o r Oscar 
F e r n á n d e z Quevero, han sido indul-
tados los siguientes marineros: Mi-
guel V a l d é s Morales, J u a n Santuca 
Cus iré , Pablo Alvarez P e n d á s , F é l i x 
F e r n á n d e z Quevedo, han sido indul-
Piiator D í a z y F r a n c i s c o A l e m á n R a -
mos. 
H O M I C I D I O A B O R D O D E L V A P O R 
" J U L I A " 
S e g ú n un i t l egrama recibido por 
el Gerente de :a E m p r e s a Naviera da 
Cuba, se sabe que en el puerto da 
Gibara y a bordo del vapor de l a 
C o m p a ñ í a nombrado "Jul ia" , el con-
tramaestre del buque. Santiago G a -
rtsy, d ió muerL3 con un palo a l mozo 
Manuel Mart ínez , porque é s t e le fa l tó 
a l i espeto. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Mañana t o m a r á puerto procedenta 
de Nueva Y o r k , e l vapor americano 
"Esperanza", de la W a r d . L ine , quo 
u a e carga general y pasajeros. 
E n t r e la carga figuran cincuenta 
autOD-óviles F o r d . 
E L " P L A N F I B L D " 
Este vapor americano se espera de 
íview Orleans con 2,304 toneladas de 
carga general, entre e l la 1,416 ton?-
ladas de papau y 3,516 cajas de ba-
calao. 
L O S Q U E L L E G A N M A Ñ A N A 
M a ñ a n a se esperan los siguientes 
varores : "Plaufield". de New Orleans 
"Montevideo", de San J u a n de Puerto 
R i t o ; "Alfonso X I I I " , de New Y o r k : 
"Esperanza", ae New York , y "Mla-
mi" y los dos ferrys de K e y Wes t . 
E L " C A R T A G O " 
E l americano "Cartago" se espera 
de Co 'ón ho:', para seguir viaje a 
New Orleans esta msiraa tarde, con 
pasajeros. 
ins circusstaucias en que se halla el oaís. 
E l Ministro de Policía", 
. .Sfoutalván. 
Betaclones ron la Santn S^de 
La intlmii.id y cordialidad de estas re-
laciones las ateatlgná el siguiente párra-
fo que transcribimos. Portonoce al Dicta-
n en sobre la Memoria de Relaciones E x -
t.-rlores pre'Métatáda por el Ministro del 
^íflr^ftVS'o^0-f,0 el ÍG ?S ^ ? b í Í 0 por 01 ' i'"és de unos día? de retiro en la anadia 
« ? ! V J ^ i f T S S de ID,1;l'tflJ,0S¿, , ! do Samborongh. gn donde residen los Be-
L a llegada a este país, de Su Bxcelen- Tiedictino8 franceses, fué admitido cm el 
(Wpués de preseuciar entre los horrores 
de las batallas el heroísmo do las religio-
sas y los sacerdotes franceses, frailes y 
monjas católicas han dejado de ser a sus 
c íos los endriagos y fantasmas que suela 
pintar la herejía. 
Hay más: en una iglesia de aldea, un 
bi.en vicario anpllcano, ni más ni menos 
qu esi fuera sacerdote romano, restable-
ció la bendición con el Santísimo Sacra-
mento. Ante la custodia y el Incienso 
l.ranió de cor-ije la Alta Iglesia: eran IDO-
E A T R I A S que no se podían tolerar.' 
Avisos y aTionestaciones cayeron a gra-
no! sobre ministro innovador, nías todo 
en vano. Siguió exponiendo lo que él lla-
maba Hosri.v Sagrada a la adoración del 
vneblo. Vo tardó la autoridad civil en 
tomar /ti-taa en el asunto, y prohibió si-
guiera adelante con la devoción papista, 
porque tal devoción estaba opuesta a los 
ÜSOB y orecncias de la iglesia angllca-
T4a. 
Poro el vicario no so dió por vencido 
y proguntando de dónde le venía al Po-
der Seglar ol derecho de mandar en asun-
tes enteram.mte espl̂ ituale.'-• 
acntar ó 
M» propós 
Ahora bien, como los obispos angll-
ranos derivan su autoridad del Parlamen-
to, la oposición sensata del ministro vie-
ne a haceí bambolear todo el edificio. 
Mientras t.into, ministros y fieles si-
guen entrando en el redil de San Pedro. 
Pe ronviertiui, delando posfeioneg envidia-
bles, como M. Ronald A, Knox, insigne 
".itorato o hijo del obispo angllcano de 
Máncbester; el cual ,ariglic;!i¡o aún, Ju-
ro' defender c ldt>gmu de la Inmaculada 
Concepción, e hizo voto de nunca prodi-
ecr sin implorar ol suxiiií) do la gricia 
I ««r int<*rcesióii do la Virgen María. I>es-
P o r espacio de nueve a ñ o s , Auro-
ra v i v i ó en u n i ó n de Pat i l la , tenien' 
do que trabajar de camarera para su 
fragar los gastos de ambos, 
Y como quiera que. por la cares'js 
de la vida, el la no ganaba lo suficien-
te para l levar una vida un tanto re 
galada. Pat i l la maltrataba a su amfn 
te, dando esto lugar a que A u r o r a s« 
ariun 
y L a In lón; y de Valparaíso, E l Merca-i 
rio y la Unión: "Los directores de los ; 
diarlos y revistas que firman este con-
venio compronden el alto propósito de 
¡ S S S T n i S f f i f a ^ í % a ! S ? S s a í u a g ó | blarn^e ¿ r l M l l e v a s modas, nos 'da j v ir en u n i ó n de Barredo . 
a pedirles 'a restricción de los detalles1 noticia de un n o v í s i m o saludo, y di 
en las Informaciones sobre crímenes; y ce: 
Madrid, 25 de marzo 1919, 
U n a distinguida escritora al h a - ! marchara de s u lado, y é n d o s e a v i 
No creyendo P a t i l l a que Aurora 
¡ e s t u v i e r a resuelta a olvidarle, quito 
Todos los hombres e s t á n de acuerdo ; convencerse y a l efecto, d« acuerdo 
en que l a costumbre de quitarse y ¡ con su r iva l Barredo, c i t ó a Aurora 
ponerse el sombrero para sa ludar! para jos portales del Mercado de 
constituye una verdadera molest iaJ Co lón , lugar donde ella, frente a frer 
sobre todo para los que suelen pegar-! te con sus pretendientes, h a b r í a d€ 
sertarán en ninguna forma las noticias de I set el pelo cuidadosamente sobre la | cecidir cual de los dos era PU prefe 
rido, 
s a l i ó ven-
han acordado secundarlas con la aplica 
ción del sig ílente compromiso, cuyo cum 
pllmiento queda en parte entregado a la 
buena fe, criterio e ilustrada conciencia 
de los redactores, cronistas y demás per-
sonas que deben llevarlo a cabo de día 
en día: lo. Por regla general no se In-
Y se hizo la e l e c c i ó n 
suicidios, cuyo inmediato contagio y re. [ cabeza. 
percusión psicológica, han sido comproJ A todos e]]08 la pa ]eí, t r a e r á . ; 
nados on todos los países y se reducirán , . ^ . ^ ^ ^ . ^ ' , 
a la más ücnica menciún las noticias i P^bableraente. una costumbre conso-1 , 
sobre los hechos de sangre u otros gra- ladera. E n efecto, los hombres dc les ! c o d i . c u u . 
ves. cometidos iK)r menores de edad; 2o. p a í s e s beligerantes, a c o « ¿ u m b r a d o s I E I amante vencido, comrariaao 
En los demis hechos de sangre, fruto de durantP r-nntrn añnc al c-ihwirt r»i i : POr su mala suerte, s a c ó una pisto-
la barbaHo alcohólica o de la ignorancia, n T ™ £ r í B U ^ t o o d S a d ! 6 b.Í7,0 dos disparos, no pudiendo 
hacer m á s por h a b é r s e l e e n c a s q u í l l a -los detalles quedarán reducidos a la „ explicación del delito, con el nombre, piensan seguir u s á n d o l o lu^go con . 
edad, profe.d5n, clase de herida o muerte, traje c ivi l . KS'H moda oue se arra i - do las balas . 
causa del drama, intervención : suprimien- „ a r . hondamente en l íur mditAfl VÍVÍ- vigilante que SC encontraba CO 
do las fotografías y descripción de cadá- „ „ i d „ ^ ? .n\e en 108 Palses V6CI ni5pnrin ^n rqf¿ "T o« Industriales" 
veres y demás detolles repugnantes que. nos, no dejara de conseguir aqu í une nue"d0 el cafe .L£f. l n a u ^ " a j ; S í l 
inforvienen en estos sucesos; 3o, Las i n - | ráp ida propaganda. a c u d i ó al lugar del hecho y detuve a 
formaciones xolacionadas con los críme- i L a s mujeres mismas no debemos i Pat i l la y a Barredo, l l e v á n d o l o s a la 
n e r ó . T ^ ^ ofendidas si los hombres ' t ercera e s t a c i ó n . 
dentes, como partes de policía, informe j reeiliplazan una marca de respeto! A l l í m a n i f e s t ó el acusado que t a -
y exámenes módicos, careos de testigos, enojosa por otra m á s prác t i ca . E l res- 'l bía disnarado a l aire, con el nropj-
ns-tas fiscales y sentencias, no serán pu- I netn n,-,a ^n^cfu, , , -» «i j „ „...• I 
blicados 




man el establecimiento do hojas o perió-
f'Icos espeelalistas que explotan el escán 
dalo o los nlmenes." 
peto que constituye el acto de qui- ! sito de int imar a Barredo v á otros 
ipués de to^o 
y como todo,, c u e s t i ó n de latitudes. 
ín «txtenso por ningún motivo, i „„„ , _ , : , ' i . 1 
sino en su idea fundamental,conclusiones i tars€ eI sombrero, os d e s c í  to^o ; i n d i v i d ú e s que le lucieron a g r e d ó n . 
A Barredo le fué ocupado nc baa-
que dice P a -
Los directores 
icritos KC comprometen a aunar su ac- E n el J a p ó n , por ejemplo, la mavor U ó n de barajas , con el 
^ ^ ^ ^ ^ i a s f f t s a f c B S T ^ Q ^ UN CAL5A,,ERO PUEIIO H&:TII'A Q"E AQUEI IE PEGÓ 
cer a una dama es permanecer des 
cubierto aute ella. 
y , lo que ignora mucha ^ente, el 
significado del saludo mi l i tar es OM 
extremo halagador para nosotras; 
proviene de la Edad Media. E l caba-
llero se l levaba la mano a 'a frente 
delante de la dama de sus pensamien 
E l acusado, una vez instruido de 
¡ cargos, i n g r e s ó en el V i v a c . 
U R U G U A Y 
Itijca de Damns Oatülicas 
E n la última asamblea por la Liga a 
fines del año pasado, se leyó la memo-j tos. y este gesto significaba- "Estoy 
ria anual, -IUO expone en forma clara y deslumhrado ñor la luz de sus ojo 
elocuente la labor realizada, que nuestros 
lectores podrán apreciar, pues vamos a 
transcribir .Usrunos de sus párrafos. 
" E l trabajo importante del Consejo 
(durante este iflo de 1018 ha sido, dice el 
informe, de orientación y de influencia. 
Fuerte en la "unión," seguro de la soli-
daridad de sus Comités, no ha vacilado 
on dar la voz de orden, que ha sido 
atenida siempre sin vacllacicn'es, sin pro-
testas y con una diligencia extraordina-
ria; a osta rorfecta unlrtn se deben los 
resultados obtenidos on las diversas ini-
i-iatlvas del año. entre las cuales sobre-i queremos subir a un t r a n v í a . 
E s t a moda, c ó m o d a para los h o n -
bres, galante hacia las mujeres y per 
fectamente adecuada a nuestro sig-o, 
tiene, por consiguiente, mttehas pro-
habilidades de l levarse todos los su-
fragios. Pero aun cuando no nos ha 
lagara, creo que con mucho gusto se 
la c o n s e n t i r í a m o s a los hombres a 
cambio, por ejemplo, de que na nos 
molestasen a empellones cada vez que 
ent  irit l !--. se negí a salen principalmente, ol homenaje de ve- i cual es a'ín mucho menos calante tlP» 
rdenes y continuó i impertérrito en neraclón y respeto dado a la Concf J a - j «o nrpsrl-rd1r rlP :£ftittiu<a« ... r.„L 
&sií... ción Salesiana en ocasión del Día del S i - , P f 6 * » » » » ÜG quitarse ol P.om-
fío Artesano y en momentos de prueba 
para la querida Congregación; la Asam-
Moa do Madres Cristianas convocada por 
el Club Católico para iniciar el movi-
miento de protesta contra los proyectos 
atentatorios eontra la'enseñanza religio-
sa, asamblea que dló por resultado la 
formación leí Coraitó Nacional Pro Lí-
ber de Enseñanza; el Compromiso de la 
Comuhión Perpetua por el Reinado So-1 , . 
ciftl dol Sair-iflo PnrazAii rio .TP*IIÍB .MI I H-ÍCliel 
broro. 
L o que o b s e r v é en un te elegante. 
Observé , ante todo, que l a genti' 
d o n é e l l i t a lucJa primoroso de lant i l 
de tul blanco, y que la mesa ^aia.]>a. 
adornada con un mantel oue lucí;» en 
caje de mal la y cenefa de bordado 
da Rorevendíslma. Monseñor Juan Maren 
ro, Intern'incio Apostólico de la Santa 
Sede, mort>ce til Señor Ministro una consi-
deración especial que tiene que ser del 
agrado de todo el país, compuesto casi en 
su totalidad de católicos que miran en o] 
Augusto Soborano que lo ha acreditado, 
al Jefe que rige dulcemente las concien-
cias, y miran r.n él la mils alta cumbre 
moral del mundo. Por esa misma razón 
vemos con Riima complacencia el nombra-
miento del Señor Conde Mnggierlnc Capo-
no, como Enviado Extraordinario v Mi-
nistro Plenipotenciario dc Nicaragua ante 
la Santa Sede. 
Importante olrcnlar í,obre la Introduictén 
dff libros i.-ernoffráflcos por las aduanas. 
20 de Febrero de 1919, 
Señor Administrador de Aduana.—Co-
rlnto. 
Señor;—Un alto funcionarlo del Gobier-
no me ha informado que en León y en 
los trenes so han ofrecido en venta libros 
y tarjetas de caráclor obsceno. E s pro-
bable que esos artículos hayan sido intro-
ducidos elanlestinamente por alguna de 
las frontera.3. N.o obstante, usted se ser-
virá dar intnncione.í a les Contadores 
\ ista do su aduana, al efecti de que cual-
quier artículo de esta naturaleza que se 
seno de la Iglesia Católica. 
I T A L I A 
l'n Oardennl i-onderoraclo con la Crui d« 
Guerra. 
Con todos los honores militares, su Emi-
nencia el Cw-doiial L a Sontainc Patriarca 
de Venecla, rocibif, la Cruü dc Guerra, de 
manop del Ministro do Cucrra italiano. 
A l hacer la entrega, el í í inlstro enco-
mio la grandeza de animo del Prelado, "el 
cual, en unión ron los miembros do su 
obro, sin desamparar nunca su grey, fué 
oí baluarte de la resistencia moral del 
Pueblo Veneciano, en la hora del peligro.-' 
PRAS1L 
Vn Oblsjo durante las iiiuudaciones 
Durante el mes de Febrero, en el E s -
tado de Minas Geraes, la ciudad de Aras-
suby fué casi destrluda por el desbor-
damiento de os ríos Tamanduatoby y Tle-
té, causado por lluvias tvrrenciales. Ba-
rriadas mu>- pobladas se vieron de sú-
Mio sumergidas en el agua, de las qne 
coit gran dificultad pudieron fscaparne los 
triste?) moradores. 
Según ol Ave María del Erasil, fueron 
trate de Importar por la aduana o en I inapreciables los buenos servicios presta 
paquete postal, sea confiscado; y después 
do los trámites legales, si resulta que los 
artículos «on subversivos para el orden 
póblico. deberán ser destruidos, de confor-
midad con Ja tracción 1,148 de la ley Aran-
celarla de 191S. 
De usted muy atento y s. P.. 
CUfforcl 1». Ilam, 
Uo'raudador General do Aduanas, -
La fracción a quo se refiera la nota 
olee; 
b) Libroq, olletos u otros Impresos o 
escritos, pinturas o ilustraciones, igu-
ras u otros objetos de carácter obsceno o 
indecente o subversivos pan el orden pú-
bllco.' (Ley Arancelaria de 1918. Clase 
P . Artículos prohibidos.) 
¡Todavía los Frailes Retrócrados!— Kl 
Abaco racrlonador. 
E l Hermano Julio, de los Hermanos 
Cristianos del Instituto Pedagógico ha 
inventado un ábaco fraccionador 
Se usa en los grados Infantiles v sirvo 
para enhenar las operaciones de 1<5B que-
bratos. Las operaciones de sumar restar 
nuiltipJicnr y dividir se hacen con facili-
dad. 
En el examen de grado de! Joven Gnl-
llr-rmo R . se vló el uso de este ábaco 
non manejado por el sustentante, en los 
problemas que le propuso el presidente 
del tribunal. Hermano Apolinar Pablo. 
E l ábato viene a llenar una necesidad 
en el programa de la enseñanza y hay que 
aplaudir ..-sfuerzo del Hermano Julio v 
ftlicitarlo por su obra. 
T a Santa Sede y las Zonferenrlas de la 
ras . ¿Quiso el Vaticano mrfstlr u ellas? 
E n la "Tribuna Romana" un personaje 
político y de muchas Ínfulas, poro que 
rrefiere arremeter con visera calada y erfi-
bozarse bajo la capa del anónimo, pnbll-
cC el siguiente párrafo. " E l Papa se 
desvivía por entrar en las lonferenclas de 
la Paz y ciertamente que no fué por cul-
j suya no íe lograra su Intento." 
Contestando a la Insinuación y al golpe 
dado de soslayo por el embozado, el "Co-
irlere d ' I ta l lV uno dc loa firganos más 
acreditados de la opinión católica en Ita-
lia, toma al vuelo la ocasión pora expli-
c¿r la conducta de la Santa Sede en lo 
referente a las Conferencias de !a Paz 
vofutando, de paso, no pocas ideas qué 
tuvieron cabida en la prensa. 
"Sin ponernos a dudar un instante, dl-
afirmamca resueltamente quo no ' hav 
dos a la población por los Kxcmos. seño-
rea doctor Nnno Mello, senador y don Se-
raphlm. Obispo de la ciudad destruida. 
Ambos abrieron las puertas de su resi-
dencia a oentonares dc personas, ambos 
esforzaron en adquirir géneros allmen-
ticioe, ambos trataron de animar al pue-
blo, consiguiendo ver en pocos días nor-
mí.llzad» la vida de la ciudad. 
Xuetss diócesis. 
Por acta del S,iiito Pudre Benedicto XV, 
so unió al nombre antiguo de Arquldió-
CCKÍS de Olln.la el de Reclfe De aquí en 
adelante el nombre oficial er ra; Arquidió-
cosis de OHndn y Reclfe. LH' Iglesia de 
Reclfe fué elevada a dignidad de conca-
tedral. 
Por el Pontífice actual tres nuevas dió-
cesis fueron rroaf'aR en el Estado de Per-
nambuco; .\azaret. Pesqucirn y Garañ-
bnns, desmembradas de la arquldiócesis de 
Ollnda y Recife. 
Orden Benedictina en el Rrasil 
E l Mena-.ijcro del Sagrrad» Corazón bra-
sileño trae la rciacin de la entronización 
del nuevo Abad poneral do la Orden Be-
nedictina en el Brasil, Fray José de San-
ta Escolástica Parla. 
L a ceremonia se efectuó en Río de Ja-
i-ciro en el Monasterio de San Benito, re-
cibiendo el Abad el anillo y la ernz en 
presencia del Nuncio Apostólico y altas 
;.rtoridade3 civiles y militares. 
Sacerdotes muerto» en la epidemia.—Con-
dolencias del Frcoldente de) Estado de 
Paulo. 
. tilde ni ápice dc verdad en todo cuanto 
npunta el Anónimo. Pasados los prlme-
rof. meses dol conflicto, el Vaticano exa-
minó muy seriamente la conducta que de-
biera seguir, llegado el momento de tra-
tarse de la PÍZ. Después de madura de-
liberación «e r'Jó el rumbo siguiente • 
" E n caso se asentara al paz de común 
acuerdo, con el propósito dé contribuir a 
l.i reconciliación de la>< Naciones beligeran-
tes, el Vaticano hubiera intervenido Je 
buena gana, si se le hubiese invitado. 
'•Mas en ol caso de un í victoria deci 
Durante l .ipasada epidemia de influen-
'/•í> española numerosos fueron, en el Bra-
sil, los sacerdotes que sucumbieron víc-
timas de su caridad. A todos pueden re-
ferirse las palabras de condolencia y apre-
cie que el doctor Atllano Orantes, Pre-
sidente del Estado de San Paulo, dirigió 
al Arzobispo; 
"A su Btcelencla Reverendísima, el se-
Foi Arzobispo don Duarte eLopoldo, el 
que e nesta hora de prueba y angustia 
ror Li que está pasando la población de 
San Paulo, está tan tlen y tan altamente 
representan do las gloriosas tradiciones da 
la Iglesia Católica, en su ek-vadn misión i 
do asistencln y oonsolaciCn para 
los sufrimientos humanos, ^engo a prc 
sentar mis niáv profundas condolencias 
or el fallecimiento de aquellos sus dlg- I 
cial del Sagrado C.irazón de Jesús MI j « i c n e i i e u ; las servilletas, ya SO sabe, 
el mundo; :a campaña eficaz y dificilí- de igual estilo. Tampoco dejé de fi-
sima contra los festejos de un carnaval | jarme en que las nastas e ^ í a b i n co 
indecoroso; la erección del Santuario Vo- iAníJ^aí, ^I„Í:,I„„" J _ , 
tivo a N. ^ dol Sagrado Corazón; su 
actuación on todos los grandes actos de 
la lírlesia, imncipalmente durante los 
históricos l ías dc la Colecta de la Ar-
quldtócosls; las magníficas conferencias 
<io Mons. de Andrea, la formación de 
nuevos oomltós, y la campaña Iniciada por 
la moralidad y decoro de mujer urugua-
ya. 
"Se leyeron ndomás los informes pre-
sentados por los Comités de Prensa, de 
Protección a la Infancia, Asociación de 
Matrimonioq, Patronato dc la Aguja, Se-
cretario del Reinado del Corazón de Je-
sús en el 'logar. Taller de costura. Cen-
sura teatral. Comisión Pro pobres. Co-
mité Centnl dé la Liga Juvenil con sus 
Comités del interior. Comité Becas de 
María Auxiliadora. Escuela de Religión 
locadas en platillos de cr is ta l y plata, 
y en unas canasti l las de mimbre bron-
ceado, con un lacito en el asa, del c -
lor de las flores que m á s predomi-
naban on l a mesa. Tanto lo.-; platos 
como las cesti l las l levaban unos fon 
dos o servil letas redondas adernadí*..-; 
con bordados y encajes que forma-
ban juego con la m a n t e l e r í a A los 
extremos del "camino de mesa" habla 
dos candelabros con lucos e l é c t r i c a s 
y enlazadas a ellos unas gnirnaldao 
de diminutas flores que continuaban 
en arabescos sobre el mantel, yendo 
a caer por los cuatro á n g u l o s do la 
"En el informe del Comité de Prensa \rech? e" trecl10 h ^ a l -
ie dice que, gradas a la obra de la Fe- rededor del cammo de mesa unos gru 
pitos de flores que c u b r í a n dir.imu 
ladamente unas bombillas e l é c t r i c a s 
coloreadas del mismo tono dr las f ío-
res, produciendo un efecto muy ar 
m ó n i c o . 
E l juego de té era de autentica 
deración do la Juventud Católica del Uru-
guay "élite" (íel catolicismo nacional, " E l 
Hion Públl?o' 'es hoy el diarlo que cuen-
ta con mayor número de suscritores en 
Montovidoo, cafando porfoctamonto infor-
mado, pues como el dinero que obtiene no 
necesita dar réditos, so empleará sin du-
da alguna i-n su propio mejoramiento, I n^pjjlX.a"^*» lá PIIITIV 
hasta Hogar a ser el primero do la Re- | , a ! Ja L,1,!ia 
pública, como corresponde al órgano prin- ^ l te i r a dc suponor calidad, acom-
clpal de la sociedad cristiana del Uru- p a ñ a d o de exquisito cake, bizcotelas, 
z ™ ? , - , . ^ . . . <A<> , bizcochos, tarta de almendra, nudliu? 
"En el mes do Diciembro de 19L la co- JA _ • .„G„tA„¿ i'""-"1* 
lecta Pro Prensa Iniciada por la Fede- j Je hlievos e infinidad de Bfl^fitaS pas-
ración, dió un resultado total de $34,000 i tas cu los primeros cuatro días. Además de 
los "teams" de caballeros, se formaron 
varios de neñoras, y durante la Semana 
Santa se nizo la gran "ofensiva," esta 
vez para obtener nuevos suscritores, y 
su acción ba aílcanzado no sólo al "Bien 
Público,'' sino también a " E l Amigo dol 
Obrero,' " L a Semana Rellgb sn," " E l De-
mócrata," v otros diarios locales do los 
departamentos, porque "tiene que evan-
gelizar al pueblo dándole lecturas sanas 
con que sa.-le su sed de Información." 
U n a novedad: a las personas qui-
no tomaban te les s e r v í a n huevos mo-
les presentados en tacitas y cuchari-
llas de cr i s ta l . 
I N T O X I C A D A 
R a m ó n G o n z á l e z y G o n z á l e z , vect* 
no de M á x i m o G ó m e z 13, en l U g l a . fué 
asistido en el centro de sooorroa do 
aquel pueblo; de una grnve intoxica-
c i ó n producida por la ibgestita de 
sustancias a l imentic ias . 
Mani fes tó el pariente que d^siniüs 
de tomar un c a f é con leche en el ca-
fó "Yo me e n g a ñ o " sito en aquel pue-
blo, se s i n t i ó indispuesto creyendo 
que la leche estuviera en mnl estado. 
L a policía, o c u p ó un recipiente con 
ese l í q u i d o . 
LA G U A R D I A D E H O Y 
Correcponde a l Juzgado df- I n s t n K 
c ión de la S e c c i ó n Tercera, . 
D e " L a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
A U S T R A L I A 
Hermanos de la Docfrimi Cristiana 
Con oración de la celebración de sus 
todas Je oro, se recuerda que en 18fi9, 
tres Hermmos de la Doctrina Cristiana 
desembarcaron en Mfelbourne. GraeUia 
a la ora de paz y bonansa que reinó en 
Australia, el grano de mostaza se h* 
desarrollado en un árbol frondoso, y ya 
in benemérita Institución cuenta allá con 
S6 comunidades que dirigen SO escuelas I 
pa las que asisten 50,000 estudiantes. 
Goicochea. La. Nueva F í s i c a y Qui' 
mica un tomo en pasta, $1.80 
J o s é Regina. Tratado de Contabi-
lidad General , 1 tomo en uasta $2.00 
J o s é Regina. C á l c u l o s Mercantiles. 
1 tomo en pa;ta, $3.50 
A. Benisty. Tratamiento de las 
Lesiones y R e s t a u r a c i ó n de los Ner-
vios. J tomo en pasta, $1.80 
Alr-.g de B u r n Ramos. De l a Preá-
quic ión Ext ln t iva , 1 tomo pasta, $2.50 
CeVedior. Bosquejo de una ciencia 
P e d a g ó g i c a , i tomo pasta, $2.00 
Angiolini. De los Delitos Culposon 
(Estvdio S o c i o l ó g i c o - J u r í d i c o ) 1 to-
mo w pasta, $1 25 
Eihvin A . Kirkpatr i ck . Los gunda 
mentts del E . ' u d i o del n i ñ o , 1 tomo 
on pasta, $1.50 
G L e Bon. P s i c o l o g í a de las multi-
tudes. 1 tomo en pasta, $1.25 
G. L e Bon. Leyes P s i c o l ó g i c a s d€ 
L a F v o l u c i ó n de los Pueblos. 1 tomo 
en pasta. $1.25 
Fdeury. Xuo.stros hijos en el Colé 
Gio E1 Cuerpo y el A l m a del Niño, 
1 ton o en pasta. $1.25 
C. Ibáñez . Manual del Capital is ta 
1898. 1 tomo v-n tela. $1.00 
A. Grac iani . L o que se canta C u 
p l é s y Canciones de Actual idad y sus 
motivos musicales . 1 tomo en pa», 
ta. $1.25 
Bí irreiro . Del Arte Gallego, 1 tomo 
L a s americanas, siempre práct ira*. j f'u Pasta. $1-25 
han sido la.s primeras en ccmiDrenderi Guía de Hoieles de E s p a ñ a 1918. 
que es un absurdo el destinar a l bai-'> 1 tomo en pasta, $3.00 
le. bien sea de noche, bien sea d j i h e ] Macric i . A j m. L a palabra en Pñ-
o'elock cualesquier vestido .m derr-.o, I Llico, 1 tomo .m pasta. $1.80 
indistintamente. Y han croado Mosso. Miedo. 1 tomo en pasta, $1.5< 
"vestidos para bailar." osso. L a Fat iga , 1 tomo en pas-
E s t o no quiere decir que hayan i i - ! ia, $150 
ventado una clase de vestidos que ha j Georgos, P a r a Desarrol lar n ú e s 
de servir ú n i c a m e n t e parn la danza. 11ra memoria. 1 tomo en pasta. $1.25 
S ó l o han tenido la feliz idea ü e sepa-j ( jarcia . F o r m u l a r i o O f t a l m o l ó g i c o , 
r a r en dos c a t e g o r í a s v a s t í s i m a s , pero! Recetario de los medicamentos y fóf . 
bien definida!-: los v ^ t i d o ü perfecta i n.n;as n 
mente adecuados al baile y los oue i ~_ , 
no s irven l ó g i c a m e n t e para tal uso enfermedades de los hojos. 1 
Por ejemplo: para la no-be tenc ! tomo en pasta. $1.25 
R U S I A 
V n UainaiutC'Uo de les Obiípos Ortodo-
xos al Pontífice 
E l Arzobisuo de Omsk y los prelados 
d<- 1 alglosla Ortodoxa en las reglones 
quo están libres de la tiranía de los bol-
cl.evlkistas, han dirigido al Santo Padre 
y a los Arzobispos católicos de París, 
AVestmlnster, Nueva Tork y a los Pa-
triarcas del Este, el siguiente menpajo: I 
"HVibleudo los bolchevikistas usurpa 
, mos hoy un gran numero de toilet^s ¡ Sp'sons^ Mavualc pratico del P a -
enteramente cubiertas de azabache o lrono y Obrero ante el T r i b u n a l In-
I de p e d r e r í a s , cuva suntuosidad, de ur í das tna l , 1 tomo en pasta, $1.00 
maravi l loso efecto en un palco de' 'iel Cast i l lo Estudios L e x i c o g r á -
teatro, s i se trata de noche "de m o - l i C O S los l lamados Mexicanismos d€ 
da", resulta insoportablemente posa- i *a Academia E s p a ñ o l a , 1 tomo en pas-
da para bai lar; tenemos t a m b i é n les ta, $180 
vestidos de cola estrecha y punt iagu- ; Obispo 135, Apartado n ú m e r o 605 
da, muy bonita en un retrato, poro ! T e l é f o n o A-7714 
de la que no sabemos quó hacer al i , ' 
bailar para evitar que un p i s o t ó n i a ! Chauffenr acosado 
destroce en su noche de estreno. i F r a n c i s c o H e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 




n y ¡nixillnre*! oue rnurlcro*! ' i*"" 
el cumplimiento de su deber sacerdotal. : ^ ^ • . p ^ a J S J L i 0 < I U v vheu de^H ma- ! de ser corto' de lma amplitud suficien- n » ¡ » M A » A O A t M i t n ! A a 
•,,ino 0rnilte?- r i ^ s M ^ a V a b ^ l n ^ ^ n I fe, sin cuello, de u „ a hechura senci- P F ^ 1 ! ^ 0 1 1 1 1 1 0 1 ! 
r m i F \'^AS pnrtes reinan la muerte y el ham-; Da y con pocos adorne?. j | | ( j Q U U I I I U I l i U I 
C r l l L C l r i , . ^ población est agotada con tan du-1 Por la. t r a n s c r i p c i ó n . • W ^ • • • • • • • • W B » 
do el poder on Rusia en ^ ^ l ^ ^ ^ S f ! faldas e s t r e c h í s i m a s , graciosas, de: P é r e z M a s c a r ó , chauffeur del Minis' 
deni asociod'iri y ' la civilización Persi- I h'nea elegante en la inmovilidad y 1 tro Americano, de haberle hurtado va 
pnen la rcilprión y el cien-, asolan las | hasta en la marcha sin prec ip i tac ión , 11 las joyas y la suma de diez pesos 
Iglesias y los santuarios venerados por , pero con las cuales es imposible ma-- ' 
ei pueblo ruso. Las sacristías históricas ^ un fo ^ gracia r l con cr-
v las bibliotecas del patriarcado en Pe- , m did d wt UH 6ra*-m E l con CO ^ . 
trogrado v Moscou han sido entregadas ni"aiaaa. por false(ja¿ 
ni pfflaje E l Metropoiitauo de \ tenemos, en fin los vestidos de ¡ Por encontrarse reclamado por * 
AMadlmiro: veinte Obispos y wntenares una hechura complicada y orioinal ' T n c M i ^ A* T „ , , a a n n i A . 
de sacerdotes han sido asesinados, que- n s c p ^ ^ u i p » Z ^ ""p"^1 ' , Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó . 
mados vivos o mutilados. E n Toula ^ S ^ w ^ ? 1 ^ ! ' «« T ^ , I a m P r i m e r a en causa por falsedad en dc 
Kbarkow las procesiones religiosas han I UlOMlldad, pero cuya linea, al des -
dido deshecbus a cañonazos Donde quie- componerse en los movimientos de la 
tododir-i que el iiolchevlklsmo impera se por- danza, hiere literalmente el sentido de 
. sigue a las iglesias con mas encarniza- j 8tét ica «ci LIQO ae 
miento quo en los tiempos primitivos ^ « t - e u L d , 
la iglesia. Los Bolchevikistas come- Por c o n s i g u i ó t e , en regla general, ' 
cumento oficial , fué detenido ave 
ñor el Subinspector J o s é P í t tar i . De 
metrio G a r c í a y Quintana, vecino d 
Aranguren 20. en el nueblo de Regla 
ten las Infamias más atroces tocante a | todo vestido que se adopte a l baile ha 
ras pruebas. Pocos sobreviven y muchos 
Las damas ohilcna» y la prensa.—Contra I fallecen. Tan «ólo en SlberU y en el 
la explotación del .rimen.—m compro- Ural. salvados del Bolchcvlklsmo, emple-
mlso. ' j,a„ a recobrarte viviendo conforme a los 
' T.rlnciplcs de la ley. 
La caridad cristiana os obradora de " 'Con profundo dolor les damos a co-
prodigios, ni sabe arredrarse delante de' nocer las mlsonas de miUones de rusos, 
siva de parte de uno de los adversarios i las más árduas tareas. Una vez más lo i F.n nombre de la eolidarldad, piedad y 
v por COIiatgUÍentO, tratándose de una im- ha comprobado con su ejemplo un distln- ' caridad cristianas, esperamos contar con 
potdción de piz por el voticedor al v«»nci- ' Ruido grupo ,le damas chilenas y verda- su compasión como representantes de 1r\ 
do. dado que cualquier forma que se le i dero mlal^ro. ha logrado moralizar la' Iglesia Cristiana. Oíala lleguen estas 
S a l o m é N ú ñ e / y Topete. 
por virtud E L " ^ A R I S M I N A " 
M a r a ñ a t a m r i é n se espera el vapor 
i americano "Parismina", de New O r -
[ leans , con veinte pasajeros solameu-
le para la H i b a n a . 
dé, la paz resultará forzosamente bochor 
nesa y odiosa al lado obligado a someter-
Be, se determinó rehusar la invitación 
aunque ésta ac hiciera. 
F R A N C I A 
prensa. ¿Quién no sabe que el mercan- tribulaciones al conocimiento de vuestros 
tlllsmo noticiero del día vive de noti-1 fíeles para que eleven a Aquel de quien 
das sensacionales y de escándalos? E l dependen la vida y U muerte, fervlen-
crimen horripilante, llevado hasta sus (es oraciones para los que en el Norte 
más atroces pormenores; la relación de- d eBoropa. en el siglo X X . vienen a 
sapadiada, morosa y provocativa de sui- ¡ ser, por el amor Cristo, mártires de la 
! cidios inspirados por la locura y pasión; , fe/^ 
, , _ en fin, la página de sangro con su hedor « ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m m m m 
Asociación Uatolloa de la Juventud T'rao-| de carnes podridas y cadáveres, y el lu-1 
^ ' a * i Jo siniestro de grabados e ilustrncioDes. 1 
„ . , , , avivando la .mrlosldid insana v .(tizando, 
Pióte asambleas feotrales ctlebró la be- i ios mnlos insúlntos. si bien son semilla fe-
tomórita Asociación «b'rante la guerra, v cunda de uiovos crímenes v oscándiilos, 
¡iliora acaba de reunirse la ectuva para no dejan do .?er recta infalible para ex-! 
H stejar la victoria. ixMider la 'ioja y traer lluvia de oro v. 
Cinco mil trescientas decoraciones y 13' bonanza segura para las arcas de la em-
mü Jóvenes glorioeamente muertos en el i presa. 
campo de batalla han merecido una «loria Desde hace tiempo, escribe l i a 3B»peJ 
E s t a m p t s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y D e l J u z g a r l o 
d e G u a r d i a i ^ 6 1 1 1 ^ 1 0 ^ i e t o s - L a c & s , k m e 
— j o r s u r t i d a . 
Juez. Dr Alberto Ponce.—Secre+r-
* " M o r e W n — L I B R E R I A D E B E L E N 
D I S P A R O S , mtJ 
\noche fué presentado anio el Ju?.-. r n u o n s T c i i f j i r c i c r n u n i i c o * 
de Guardia , acusado de un delito de; lUMPOSTELA, 14!. TELEFONO A-IOdO 
E l D I A R I O D E 1 A MARI-
NA lo encuentra I d. on fo-
das ):is poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
disparo de arma de fuego contra dt-
i terminada persona. Justo Patil la y 
, Carabal lo , vecino de Damas 45. 
F u é el agredido on este caso. Car-1 
I los Barredo y Arenas , residente, en 
• Universidad. 36. y f u é 'a rau^a de 
totlo, un mujer l lamada Au:or* GÍII-
cfa y S u á r e z , cuyo amor se disputa-
I b a n ambos . 
e 3694 16d-S 
S u s c r í b a s e ? i D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dí 
L A M A R I N A . ' 
P A G I N A D O O i i / Í A R l O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 1 9 . 
J a i A l a i 
M A R T E S 13 D E M A Y O 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Ortiz y Egozcue, (Blancos.) 
Cecilio y C a r r e r a s , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del cuadro 9. con ocho 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a (í tantos 
Higinio, E c h e v e r r í a . 
L a r r i n a g a y Goenaga. 
Ortiz, Cecil io, 
Segundo Partido, a 30 tantos 
B a r a c a l d é s y Al tamira , (Blancos ) 
Amoroto y Abando, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
f los segundos del cuadro 9 y medio, 
;on S pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Arnedil lo , Petit, B a r a c a l d é s , Alta-
mira , Abando y Amoroto. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.SS9. Vapor español 
TIBINA MAUIA C R I S T I N A , capitán Co-
mellae. procedente de Bilbao y escala, 
oonslgnado a M. Otaduy. 
V J V K R E S -
llomasosa y Co.: 200 cajas vcíctaJee, 
28 Idem tomates. 
E R Margarlt: 72 ido midem. 
I'roveedora Cubana: 50 idetu puré. 
Sáneho-z y Co. (Cárdenas): GOÓ cajas 
vegetales. 
S Balbin. Calles (Cieufuegos): 12 ídem 
carne. 
Izárragn, Alvarez y Co. (Clefuegos): 
25 Idem Idem. 
Pedreg.il y Robledo (Cieufucgos): 20 
ídem idem, ICO idem vegetales. 
Garrign v Co. (Cárdenas): 175 id id 
.1 Ferror (Cienfnegos): 15 Idem carne. 
F Ortiz íOicnfuegos) :'100 id bino. 
QarcU Mcnéudez (Cienfuegos( 15 cajas 
carne, 100 idem Tigctales. 
Wickes v Co.: 75 Idem idem. 
H Astor'ini y Co.: 850 idem Idem. 
r Bsquerro: 400 idem idem. 
ir Pardo y Co.: 100 cajas vino. 
Liacumomnde y Criarte (Isla) : 25 cuar-
tof vino. 
M MArqnoz (Is la): 10 idem idem. 
Muñi?! i<>."iándea y Co. (Manzanillo): 
4<« bcltoa Idem. • 
P Brviti í'5 barriles idem 
J Rodríguez 5 barricas idem, 2 bocoyes 
aguardiente. 
Díaz y Co. tí idem Idem. 
N Manos; WD cajas idem, 1 idem papel 
Fernández, Trápaga y Co.: BO Id id 
C Caradilla: 134 cajas pescado. 
A Barrios: 12 barricas vino. 
Bravo y Co.: 5 idom Idem. 
Armada L-ago y Co.: JO idem idem. 
Echevarri i y Co. (Cárdenas): 40 bultos 
Baileste y Méndez: 75 cuartos idem. 
J Regó: 10 barricas, 50 cuartos Idem. 
K Sainz; 1 caja hilo. 
A Isaguen : í; crias de perro. 
D E SANTANDER 
V I V E R E S : 
J Calle y Co.: 1000 cajas sidra, 1 idem 
anuncios. 
Proveedora Cubana: 20 cajas mante-
«icilla, 28 idem quesos. 
Fernándet, rápaga y Co.: 50 id. pescado 
Garln. (Jarcia y Co.: 25 cuartos vino. 
F Suárez v Co.: G cajas azafrán. 
R Rio: 11 cajas manteouilla, 3 idem 
quesos. 
Isla, Gutiérrez y Co. 100 idem sardinas. 
Peña y Villalibre; 4 idü calamares. 
Romagosa y Co: 10 sacos anis. 
Y Cañada: 1 caja embutidos. 
B G Torres y Co. • 26 cajas benito. 
M I S C E L A N E A : 
E Lecours: 100 cajas aguas minerales. 
A Asas: TOO idem idem. 
Droguería Johnson: 100 id id. 
R Velo so: 11 cajas libros. 
.1 DApez R ; 21 idem Idem 
.T Benavent': 1 idem Idem. 
A R Vilela: 2 idem Idem. 
V Garei.i: 2 idem idem. 
Dloredo y Co. • 2 idem midem. 
.1 Albela: 2 Idem idem. 
U Anturtauo: 1 idem idem. 
P Fernandez y Co.: 52 idem idem. 7 
Idon cstatc.is. 
Gómez Uno.: 10 idem loza. 
R Pedayo: a idem aguae minerales. 
R Sampere: 2 idem ropa. 
E Sarrá: 14 idem drogas. 
F Taquechel: 5 idem idem. 
D Larrazabal: .S Idem idem. 
MajO Colomer v Co.: 4 idem Idem. 
Araluce y Co.: 40 fardos papel. 
C Jordi: 7 cajas postales. 
D E G U O N 
V I V E R E S : 
I Nazaba!- G00 cajas sidra. 
3 Calle y "Co.: 240 idem mantequilla. 
Gonzálca v Suárez: 20 idem idem. 
de la \T?isa: 18 Idem idem. 
Pedregal y Robledo <Cienfuegos): 22 
idem idem. 
Pita Hnos.: 70 idem midem. 
Sobrinos de Quasada: 30 idem idemm. 
Alonso y Co.: 25 idem Idem. 17 ídem 
ptscado. 
Cerones v Estapé: 50 idem Idem. 
. Dópez Hno.- .100 cajaf sidra. 
G García 7,uficu y Co.: ÍVO ídem ídem. 
M I S C E L A N E A : 
7. Ochoa : caja libros. 
SoUs Kntrlalgo y Co.: lidem encajes. 
Alvaroz, \':)ldé8 y Co.: lidcm ídem. 
D E L A C O K ! Ti A 
V I V E R E S : . . 
Proveedora Cubana : 2 « ajas pescado, 1 
idem bacalao, 43 idtm calamamrcs. 
M I S C E L A N E A : 
Kolievarrci v Co.- 1 caja encajes. 
Amado I V ' / y Co.: 2 idem idem 
Soliño v f.uarez 2 Idem idem 
Cobo, liisoa y Co.: 1 idem idem 
Parajo.i, Celis v Co.: 1 idem idem. 
Suárez. H^nri y Co. 2 ídem (ejidos. 
R Torre: tí idem aguas minerales. 
A Gonxale*' 2 idem drogas. 
Preaideute Centro Canario: 2 bustos de 
bronce. » • 
V Anido 1 caja prendas (Sagua). 
ENCARGOS; 
Ministro do España: 1 bulto ro»pa, S 
idem prov.'üijnes. 
Presidento Centro Catalán: 2 pianos. 
F Fernandez Castro: Icaj a medallas, 1 
estampas. 
P Gómez Mena 4 cajas aguas minerales 
A e o i A R 116 
M A N I F I E S T O 1.890. —Vapor americano 
.1 RPARUO'J'T, capitán Pbelan proceden-
te de Key West, consignado a R L 
Branner. 
M I S C E L A N E A : • 
Fábrica de Hielo: 115.200 botellas va-
cías. . , 
.1 Fortún: Í101 bultos cristalerías. 
.1 Pí ; 130 fardos papel. 
Compañía Licorera : 400 idem idem 
Purdy Heiderson: 144 barras, 34 bul-
l ios hierro. 
Nitrato Agencia y Co.: 172.368 kilos 
abono. 
Roy y Co.: 227 huacales botellas. 
J Tí Hok-ter: 214 bultos maquinaria y 
accesorios. 
W A Campbell: 3 autos, 13 bultos ac-
cesorios. 
B F HevKian: 644 railes y barras. 
Ros v Novoa: 52 bultos muebles. 
M A D E R A S -
A González: 2ÍK) piezas maderas. 
V VildoKol:-.: 2617 idem idem. 
R Cardoaíi: 8348 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1.S91 —Vapor americano 
M O N T E R E Y , capitán Jones, procedente 
de Veracruz y escala, consignado a W H 
Smotht. 
D E V E R A C R U Z 
R Menéndez: 48 sacos café. 
A Mareé: :'2 cajas cepillos. 
V Vada: 17 bultos sombreros. 
J Iglesias: 1 baúl bastones. 
E Swepcr: 1 capja cigarros. 
M A N I F I E S T O 1.802.— Vapor americano 
C I T Y OF F I L A D B D F I A , capitán Stanter, 
procedente di> Key "West, consignado a 
Lyes Bros. 
Ijykes Broa- 2 sacos semillas, 207 novi-
llos. 
t 
R . L P . 
Hoy, martes, 11, a las 
ocho de l a m a ñ a n a , se celebra-
r a solemne Misa de R é q u i e m , 
en la Ig les ia P a r r o q u i a l de l a 
lUcrced, por el eterno desean 
del a lma de la s e ñ o r i so 
I s a b e l D í a z , v i u d a d e 
R 1 1 1 2 , 
en e l segundo aniversario 
su fallecimiento. 
de 
Habnn.i. 11 do Maro de 19IÍN 
12351 13m. 
M A N I F I E S T O 1.893. —Vapor americano 
11. M. F L A G L E R , capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
F Bowmau: 534 huacales cebollas. 
Armour y Co.: 955 sajas quesos. 
A Arman 1: 240 sacos papas. 
M B a r r e n y Co.: 300 sacos maiz, 1S7 
pacas heno. 
Swift y Co.: 100 terceolas manteca, 153 
idem puerco. 
S S Ercidleiii: 76 cajas galletas. 
M I S C E L A N E A : 
Lykes B o * : 77 cerdos (S :iicm>í?». 
Nitrato Age.icy y Co.: 2721: kilos nbouo 
.1 Llinas e Hipo: 1.74 lul tc» tutos. 
P Manfi-.-l : S5 piezsa insraiai 
A y 0o . : 4*1 tultop • • t » . * » 
I.añgo y Co : 3 autD;', 6 bultos cccc-
serios. 
Sinclair f nhai! Oil y C«.: Itauqae seil-
tn (no vlon". 
E W M'IÍV : 2 autos. 
W A Cum neJi: 3 idem. 15 bnltos 
cesorios. 
Thrall y ff . ; 11 ciia^ accesirlos eléc-
tricos. 
M A D E R A S : 
A GonzsUez: 875 piezas madf.r.ic. 
R Cardona: 3216 idem idem HIÜ vien»?) 
• L Díaz: .yiS idem idem. 
Ganced) Tica , y yCo.: 1540 id Id 
Enterprise Lumber y Co.: 1.104 id id 
Las Antillas: 5.703 idem ldo<;i 
Cuban Poríland Cement: ¡fitü atadas ar 
CCS. 
M A N I F I E S T O 1.894. —Vapor americano 
SAN J A C I N T O , capitán Avery, proceden-
te de Now York, consignado a W II 
Smith. 
V I V E R E S : 
.1 M Dráper: 1000 cajas leche. 
Fernandez Garcia y Oo,: 50 cajas aceite 
A Falcon. 50 idem idem. 
Zabaleta Co.: 50 idem idem. . 
Swift y Co.: 115 cajas pencado. 
Y S: 10 cr.jas puerco. 
N S Polir.rd: 1 caja vino. 
Dominio 1 -.Trading y Co.: .,» cajas con 
fituraa. 
Lozano V';ga y Co.; 25 cajas íooritcs, 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a ^ i n c e s a r í ? 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , , a h u y e n t a , l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E : 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e ' s o n r e i r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
G0 idem errvoza. 1 ide irmayonts:!. 13 idem 
bultos "paliros, 50 cajas frijoleí?, lü Idem 
cl-ocolate. 
Cruz y Salaya: 2 cajas cacao. 
Marceliiiít Garcia y CoS.: 100 cajas sal-
món, 15 sacos J'.Mitejas. 50 íaM-Ies pi.scailg 
K W: 25 snbcií meni. 
American Grofr.rj : i caia.-: con:ue'>. 2 
cajas botelns ¡ annc'os. 
E R Mar?trie. 300 ,ajas areosucs. 
279: 150 cajas baca ."".o. 
M Muñoz: Ito taja» cneuri.idos. 
M. M . : 100 'alas chooolatc 
Martine 4^»in y Ce.; 10 cains po«:co 
Suárez y Lóyw : 25 cuas eu-uitidoá. 
González y S'ííi-ez: '/Á< bacr'0? bOrax. 
Compañ>a A; Nacional: l i barrios t u -
les, i ide ma.d >niaco. 
1 Idem acá. e, 1 caja /erret^rls. 4 bultos 
y papelería. 18 "..Jas cstafit/ 
Q Uing C fü" cajas aceite. 29 «aci'i 
harina, de uml?, 
Ilarris H'i >. v Co.: 90 ca ss ncclloiias, 
92 bultos eíecic; 
P P C : 5 tabiles pescado, Z cajas que-
sos, 4 batr 'es vino. 
Dickes y < «, : 1 ta'^al peí ;.i<-
R Pala;'.-): 10 ter.-» r¿..a8 rnaaíec» 
Romagoda y Co.: ' ..ajas nu i<*t* 3 Id. 
leche, 10 'arj jsn'lo, lo de clav.», Si» lilem 
pimienta, -:: Hi'frs m:i)f. 
Fernández Trápaga y Co.: 6 barriles; 
6 tercerolas jamonts. 
Carvajal y Caballín: 50 cajas maíz. 
Q. J . C ; 72 bultis víveres y efectos 
chinos. ' 
F . Bowman: 1000 sacos papas. 
H. C . : 10 terecolares manteca. 
•••v-̂ -jt̂ .v̂ OS»-' 
? C A ' M A N T E Q U I L L A D E 
^ E S L A M E J O R O U E S E C O Ñ O C ^ 
^ S E G U N A F I R M A N S U S ^ T 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ! , 
U ^ S A Q O R E S M U " / A O R A D A B L E 
y NO S E P O N E R A N C I A Y S E V E N D E EN" 
¿ C A T A S DE C U A T R O L I B R A S Y w t D t A - y 
' E S P J E R A N Z A ^ ^ T é l f ' A Í Í O ; 
í y i O M O V I L I S l A S 
Aprovechen estos precios (Je distintas clases de afamadas gomas 
rantizadas de m á s d u r a c i ó n que ninguna otra todas antirresbalablea 
Grandes existencias para los siguientes carros: 
ga-
3 2 x 4 
3 4 X 4 










K i s s e l I 
(IVhlte CMSU. 




2 1 . 0 0 
3 5 . 7 5 3 4 x 4 , / 2 






2 7 . 5 0 
4 7 . 5 0 
5 8 . 5 0 
OIdsmobile 
resultados obtenidos con el uso de nuestras gomas le sorpreU" 
usted agradablemente. 
Haga s u compra hoy; m a ñ a n a s e r á tarde. 
C u b a n A u t o m o b i l e T i r e C o . 
S a n R a f a e l m . y 6 2 6 . 
T e i é f o D O A - 5 2 3 5 . R o b a n a . i p a r t a d e 1 2 9 1 . 
G r a n T a l a b a r t e r í a 
L a I n v e n c i b l e 
L a s m e j o r e s y e c o n ó m i c a s v e s t i d u r a s d e 
A u t o m ó v i l e s l a s e n c o s t r a r á V d . e n c a s a 
A p s t í n F e r n á n d e z 
S a n M i g u e l i m 
T e l é f o n o A . 9 0 1 8 
Á. G : 10 idem idem. 
P. M. Cestas: 100 cajas maicena. 
E . y Co.: 250 sacos papas. 
i . S. Frldleln: 25 cajas confituras. 
Proveedora Cubana: 15 cajas gelatina; 
50 barriles; 1000 cajas cerveza; -0 caúas 
de cereales; 25 Idem ealsas. 20 Idem do 
moetaia; 3 Idem de pimienta; 30 Idem de 
dulces. 
H . R. T . : 100 sacos café. 
G. Tellaecbe: 240 sacos garbanzo?. 
Grabatte Bros: 23 cajas galletas; 2 idem 
quesos. 
2 idem dulces; 1 idem gelatina; 2 idem 
papillos. 
Nestle A. S. Milk: 1399 cajas de leche. 
F . E . G . : 150 cajas aranques, 
M. M, Cortés: 305 cajas peras. 
Q. E . C . : 1 caja frutas. 
J . Gallarreta: 25 sacos lentejas; 100 
rajas salmdn. 
ENCARGOS: 
Port Havana Doc y Co.: 1 atado de 
banderas. 
A. M. Maluf: 1 caja pintura. 
Secretario de Estado: 1 libro. 
E B P R E S O S : 
United Cubln Exprés: 14 bultos dro-
gas. 
Southren Express: )5 
preso 
C E N D R A L E S : 
Washington: 5 bultos 
Adelaida: 9 idem idem. 
San Lino: 3 idem Idem. 
Clefiro de Avila: 4 id. id. 
DROGAS: 
F . Taquechel: 24 bultos drogas. 
Jobnson: 201 id id. 
Majó Colomer: 7 idem Idem. 
A. López: 8 Idem idem. 
Sarrá: 156 id id. 
UrUrte y Co . : 1 id. id. 
M. P . : 5 id. id. ' , 
E . C . : 6 id. id. 
R . C. : 2 idem idem. 
J . Bul» y Co.: B id. id. 
E . A. C . : 2 id. id. I 
CALZADO: 
MflDéndes y Co.: 24 ••ajis calzado. 
J , Rodrigo y C . : 4 id. id. 
S. Benejam: 3 idem idem. 
M. Fernández: J2 idem idem. 
J . Fresno: 1 id. id. 
Rodríguez Vallina: 75 id. Id. 
Baguer y García: 17 bultos baúles y 
maletas. 
M. Varas: 22 bultos talabartería. 
J . Ruines: 4 id. id. 
Briol y Co.: 2 idem idem. 
Incera y Co.: 40 cajas calzado 
P A P E L E R I A : 
Seoane y Kernénde y 5 cajas figuras. 
A. C*. 8 . : 17 cajas papel. 
7094 : 395 atados Idem. 
Rambla Boua y Co.: 11 cajas idem; 9 
idem efectos. 
10 Idem cartón. 
L , P . de Cárdenas: 1 caja barni; 68 
bultos tinta. 
Suáre Cara y Co.: 37 bultos efectos; 
1 caja papel. 
Moró: 30 Idem idem. 
Heraldo de Cuba: 4 bultos accesorios 
de Imprenta. 
P. Fernández y Co. 
5 idem efectos. 
R. Vcl'oso: 1 idem idem: 29 Idem de 
papel. 
Solana y Co.: 2 idem idem. 
Suárez Gutiórrez y Co.: 11 idem id. 
Maza y Co.: 1 idem idem; 7 idem de 
efectos. 
('uba Contemporánea: 1 atados de pa-
pel. 
Artes Gráficas: 13 cajas idem. 
Montalvo y Cárdenas: .", idem idem. 
•7. López R . : 1 Idem efectos. 
Solana Hermano y Co: 33 bultos idem. 
1 caja papel. 
ts. : 35 tadas cartón. 
W. .T. 5 cajase libros. 
F E R R E T E R I A : 
J . Aguilera y Co. 
tcrla. 
J . Alvarez: 4 idem idem. 
Lozano y Co.: 37 idem idem. 
S. Moretón 2 idem idem. 
S. Moretón: 2 idem idem. 
E . García Capote: 8 idem idem. 
Miejemelle y Co.: 17 idem idemfi. 
A. Mencheca: 2 Idem idem. 
M. Viar: 8 idem idem. 
Viuda de Calvo y Co.: 2 idem idem. 
E . Saavedra y Co.: 14 idem idem; 26 
Idem pintura. 
P O L A N D 
P O L A N D 
2 cajas papel; 
'.6 bultos ferre-
K E T I C O c o . ^ V í ^ n n u * , 
liosos efectos JtL.H0r • U í l ^ H ríñones. muI»uifc, . " W 
Ha «ido reem.^. i \ 
miles .ie casC8 riL'1a5» 1 thi 
c a r i a n » ^ ¡ f » . 
«rrnlguen. „ ! í ? . . ^ & n ¿ a ^ l 2 
e« el 
E l peligro n 
t } u ™ r * Española 
tiene después, m 
testlnos ' " 
AGUA POr,AND M 
Pina ronorida. p ^ J 
cualquier c a n t i d a / " ^ 
gurtdad 
W« Mde usada «, 
a-sos .le fieh * ^ mimdo DO s» ha Permitido „ 
Embotellada solam^, **** 
Somh 1-oland. M a l n ^ ^ I M . 
Jo las condlcl0Ilf.s m¿ ü- R. 
V * reata en 1.,, n ' aD'U*,»« 
macene* y Tie„1ag d ^ ^ i , . 
en general. a ",TWl| flT 
Para mAs informes v f.n . 
" Esrafiol ,MolleJ^ trados rlglrse a 
P0LAJÍD SPRESG 
1180 Broadway. Keir T()rk 
ü . S. A, 
Purdy y Hendergon; 3 Idem ferrete-
ría. 
F . Maseda: 6 idem idem. 
Puente Presa: 12 idem idem. 
Ballesteros y Co.: 2 idem pintura. 
M. Fernii.nde7.: 4 Idem idem. 
F . A. 7 iJem idem. 
Araluce y Co.: 2 idem idem. 
H. Abril: 17 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 25 idem idem-
J . S. Gómez y Co.: 31 idem idem. 
( arín García: 64 idem idem. 
B . Lanzagorta: 38 idem idem. 
Mortetón y Arruza: 4 Idem idem. 
Gutiérrez y López: 3 idem idem. 
Capestany y Garay: 24 idem idem. 
Castelciro Vizoso y Co.: 17 idem idem; 
2 idem ferretería. 
Machia Val! y Co.: 2 idem idem; 633 
barras. 
Raya Roja: 290 atados láminas. 
Canosa y Casal: 331 idem idem. 
PARA NUEVA GERONA: 
J . A . MlUer: 350 sacos abono. 
O. F . Young: 100 idem idem. 
J i m S r ^ a V i S ^ ^ ' M ^ a . J . M- T 3 a ^ . a 
1 ü. N. Menocal: J caja Accesorio, 
£ ' 9.- y Co = !* barrileB ><1 Paratnk. 
1 1" . G. U. : 15 barriles id ^ 
, T . V . : 3 id id. 
j ('uban Machinery Sunnlv • i 
tura. r i • Í 
F . G .Robins Co- 73 CSÍSR «, 
1 escribir, pianos y acresorios ^ 
! A. H . y Co: 41 cajas nanas «i. , 
Pesant Co: 5 h n l u J ^ ^ T * ^ 
A. M. Í'U .JUC (J„: 2 huacales L a J 
Kelmah Co: cajas pintura 
Vassullo liarinaga y Co: i ,-.1. 
ches. 
r . Hernández: 1 caja maquinaria, 
J . García lino; 3 cajas cuchillos.' 
Cop. Naeioual de Perfumería- ü» ^ 
bultos de ex-
maquinana. 
MANIFIESTO 1.895.—Vapor sueco HA-
R A L D , capitán Magueson, procedente de 
New port, consignado a D. Bacón. 
Cuban Coal y Co.: 2268 toneladas de 
carbón mineral. 
50 bultos Jabón, «li 
0 » l i b r o N e c e s a r i o 
A los Abogados, Notarlos, Registra-
dores de la Propiedad, Procura-
dores y Mandatarios Judiciales . 
I N D I C E D E L A L E T H I P O T E -
C A R I A D E CUBA T 3 ü R E -
G L A M E N T O , por Jesús R. or-
dax, cou un prólogo del doctor 
Ricardo M. Alemán. Contiene 
además la concordancia de los 
artículos üe la Ley Hipotecaria 
con los le su Reglamento y to-
dos los Decretos que se han dic-
tado, reformando algunos de sus 
artículos, Jespués de promulga-
da la referida Ley. 
1 tomo en 4o., encuadernado en 
tela, en ;a Habana 
E n los demás lugares de la Is -




C4199 alt. 3d.-13 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e a t o d a s p a r t e s d e l m a n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o s d e p é c l f o s e n e s ta S e c c i é n . 
— pagando i n t e r e s e s a l £ £ a n u a l . — 






T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
U M K 4 9 , e s q . a T E J i D I U l l C O N S D L T i S D E 1 2 a 4 
E s p e c i a l p a r a i o s p s b r e s s d e 3 v m e d i a a 4 . 
ULTIMOS L I B R O S KKCIBIDOS 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L S I G L O X V L — V i n d i -
cación de .a acción colonizadora 
de España en América. Obra 
escrita eu inglés por Charles F . 
Lummis. Versión castellana con 
datos biográjücos del autor, por 
Arturo Cuyás. 1 tomo, encua-
dernado ou tela. . . . 
E L USO, L O S USOS S O C I A L E S 
Y LOS üSOS CONVEJÍCIOXA-
L B 8 E.V E L CODIGO C I V I L 
ESPAÑOL.—Discurso leído por 
Felipe Clemente de Diego en el 
acto de «u recepción en la Iteal 
Academia de Ciencias morales y 
Políticas. 
1 tomo en <o., pasta 
L A V E R D A D D E L D E R E C H O . - , 
Quid sit Jus. Apuntes de filo-
sofía jurídica por Rafael Cala-
trara l;o». i tomo, en 4o., 
pasta 
FUNDAMENTOS D E L D E R E -
CHO I N M O B I L I A R I O y bases 
para la reorganización del re-
gistro de la propiedad cu E s -
paña, por Arturo Ventura. 
1 tomo, cu pasta 
E S T U D I O S D E L A C I E N C I A E S -
P A S O L A . — L a nacionalidad en 
la ciencia. Condiciones de E s -
paña para «1 cnltifo de las Cien-
cias. Precursores españoles de 
las Ciencias Naturales. Alejan-
Jandro Hnmboldt y la Ciencia 
Hispano-Amerlcana. Anales es-
pañoles de Historia Natural. L a 
Protohlstorla en la Academia de 
la Historia. Etc. Obra escrita 
por don Joaé R . Carracldo. 1 
tomo, na.-.ta SI.SO 
PRONTUARIO D E L A S INDICA-
C I O N E S T S E N C I A L E S D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A , por el 
doctor Napoleón Marín i. 1 to-
mo, en So., tela 
R A D I A C T I V I D A D Y R A D I B I O -
LOGIA.—Curso profesado en la 
Facultad oo Medicina de Ma-
drid, por d doctor Joaé Muñoz 
del Castillo, complementado con 
numeroflos comentartus, notas e 
ilustraciones, por los doctores E . 
Hernández Lozano y L . Gómez 
Rod'lgucz. 1 tomo, en 4o., tela. 
MANUAL O E PRONUNCIACION 
ESPAÑOLA.—Nociones de foné-
tica general. Pronunciación de 
las Tócales. Pronunciación d« 
las consonantes. Los sonidos 
agrupados. Intensidad, Canti-
dad y Entonación en la pro-
nunciación. Obra escrita î or T . 
Navarro Tomás. 1 tom>, tela. 
P R A C T I C A S D E L E N G U A CAS-
T E L L A N A , para los alumnos de 
los Institutos, por Pedro Lemus 
y Rublo. Tercera ediclóu nota-
blemente mejorada. 1 tomo, en 
4o., tela $3.00 
L A V I D A D E CANALE.TAS.—Es-
tudio critico biográfico, por José 
Francos Kodriguez. amigo ínti-
mo de Canalejas. 
1 rolumluoso tomo en 4o., rús-
tica $3.00 
L a misma obra en pasta. . . . $4.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloeo. Galiano, (12 (Esquina a Neptuno.) 






Continuación del vapor americano SAN 
JACINTO, de New York. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Martínez: 4 cajas juguetes. 
C. N, C. : 10 cajas máquinas y acceso-) 
rios. 
Rey y Co: 8 cajas esencias. 
A . Riva Vázquez: 55 bultos botellas y 
iLáquinas. 
F . Navas; 2 cajas accesorios para bi-
cicletas. 
E . Heller' 1 caja letrero. 
Audrain y Mledina: C cajas efectos sa-
nitario». 
A. R . Langwith: 2 cajas bombas. 
Forres y Arredondo: 1 caja bandas. 
Perrero y Sagarra: 1 id id. 
Artau y Co: 2 cajas aceite. 
R . Duanv* 3 cajas muebles. 
C . J . Harrah: lea ja accesorios para 
auto. 
E . : 42 bultos accesorios para muebles. 
Suárez y Hernández; 9 bultos efectos 
mármol. 
M. Sariego: 0 barriles figuras. 
Arellano ^o: 22 cajas ferretería, 
P . C . Ferrer: 1 caja quincalla. 
Lavíu H n j : 3 bultos accesorios para 
sombreros. 
L . Ortiz: 22 cajas anuncios. 
J . Barquín Co: 9 fardos paja. 
V . del Canto: 3 id id. 
H . T . y Co: 9 bultos muebles dulces 
y cristalería. 
L . M , y Co; 3 bultos cuchillería y ju-
guetes. 
Ferrocarril del Norte: 1 caja maquina-
rla. 
J . García Uno: 3 cajas atomizadores. 
P . Rodríguez y Co: 28 bultos acceso-
rios, cubos y palas. 
S. B . C. : 16 cajas pasadores. 
C . M . : 00 cuñetes clavos. 
G. liulle: 00 barriles soda, 40 bultos 
accesorios. 
Zayas Abren Co: 7 cajas dados. 
D. os Rayas Blancas: 152 atados barras. 
C . B . y Co• J caja lámparas. 
C . Fonts: í fardo alfombras. 
Calle Floros: 3 cajas pesas y mngue-
rav 
Kates Bros: Icaja muestras. 
A. Sánchez :8 fardos henequén. 
M . Escoto: 18 Id Id, 1 caja lámparas. 
L . A . Aranguren: 1 caja cuero. 
Comp. de Accesorios de Auto: 10 bultos 
materiales. 
P . A. : 2 f.'rdos paja. 
Cuba Camorcial Co; J caja sombreros 
Torrens y Alordá: 5 cajas tubos. 
Habanera Industrial: f» bultos lámpa-
ras. 
S. M. : 14 id id. 
A. F . : 10 id id. 
J . González O . : 8 bultots tornos y a<-
cosorios. 
X . C . A. : 4 cajas accesorios. 
S. R . A . : 4 id efectos de mctatl. 
Jiménez Rojo P . : 7 cajas máquinas y 
catálogos. 
J . L . C ; 11 bultos accesorios. 
P. Latova : 7 cajas alambre. 
Alvarez Fernández Co: 4 cajas hule y 
Uiangueras. 
Lamborn y Co: 10 barriles aceite, 9 
id maquinaria. 
i . H . y Co: 1 caja crepé. 
O. L . Poters: 2 pianolas 
Marca 13: 20 rollos cable. 
V . G . Miiuloza: 3 fardos correajes. 
Digón Dosal y Co: 2 caja accesorios. 
Islán Eleclrical Supply; 3 cajas acce-
sorios eléctrico. 
Valmaüa y Benítez: 0 id id. 
A . N. Carneiro y Co: 3 bultos cuadros 
y papel . 
C . Jordi: 14 cajas efectos plateados. 
Pifión v Palmeiro: 2 cajas cuchillos. 
M. Barb.-i: 2 cajas efectos plateados. 
Rodríguez García y Co 0 cajas estaño. 
V . Real: 3 bultos cinturones y anti-
monio . 
A. Fernández Co: 10 cajas cartón, tinta 
y tela. 
J . Glralt e Hijo: 1 eaja alambre. 
Gruña y Co; 34 bultos bicicleta y acce-
sorios. 
T . Ruesga Co: 633 bultos ,camas, cunas 
y accesorios. 
Steel y Co: 8 bultos efectos de hierro. 
E . Krafft.: 1 caja máquinas. 
D. A . Roqué: 75 barriles ceniza. 
F . A . Ortiz: 0 bultos accesorios para 
sarcófatrns. 
E ; Gustaroba: 32 huacales, accesorios 
para mesas. 
S. M . : í bultos cepillos: 




L . : 3 barriles aceite. 
V. C . : 2 cajas lámparas. 
Marca K . : 1 caja aceite. 
C. Slcardó Son: 6 bultoá crigtalerl 
Vilaplana Co: 10 bultos acccsorloB «fe 
trieos, 9 cajis tazas. 
Directotr de Correos: 1 caja accMwk 
eléctricos. 
Melchor A. Dessau: 4 cajas maqulmj 
y accesorios. 
Comisión del Concurso Monnment» % 
ximo Gómez: 3 cajas trabajos 
Escuelas Internadonales; 29 cajas f¿ 
grafos.. 
N . E . Carreras: 15 cajas abanitoi 
mangos. 
San dallo Cienfuegos Co: 1 cajas o» 
talería. 
D. Bernard Co: 8 cajas maquinark 
Ricoban: S3 bultos alambre. 
Federal 11 bultos palillos. . 
.1. Salles 1 caja impresos. 
P . 3 balanzas, 1 caja muestras. 
C . Chau: 1 caja novedades. 
C . A. L . : 5 cajas cinturones. 
Thrall El?ctrical Co: 4 cajas accísnii 
eléctricos. 
Cop. Nacional de Comercio; 10 bilí» 
accesorios para auto. 
C. M. S. v Co: 1 caja papel. 
C . N. de C. C. : 6 fardos llantas. 
F . A . Larcada: 9 bultos viUvula? 
J , C . : 25 cajas accesorios para aui» 
T F . Tiirull y Co: 16 bultos áciis. 
W H . Smith': 1 caja máquinas. 
Fábrica de Hielo: 50 cilindros gtt 
Mellan y García; 3 cajas planchu 
61 Babcock Wilcox Co: 58 bultos m v 
naria. . ' ¡ 
Caribbeain Film :4 cajas gabinet» 
B . A. C . : 20 barriles aceite. 
C. D. «J. : *0 id id. 
Pi R . : 10 cajas palillos. 
P E . A o s t a : 1 caja boquillas. 
Cuban Telephone Co: 130 bultos uk 
^Garage Habana- 34 bultos matetrialtt 
C Y . A. : 3 cajas cortaoores. 
F A . L . : 23 barriles pintura. 
R! Benítez: 112 barriles vasos. 
Prieto Uno- 98 id id. 
C. G. Carlisle: 1 caja libros. . 
J M Carroño : 2 cajas accesorio! »» 
L a Cubana: 6 barriles i.intura. 
A . Longa; 1 perro \ 
131: 56 fardos tlesrerdicios. 
Marci A \ A . ; 45 cajas arcesorK» 
L G Tieony: 4 barriles acceso* 
r r i S y ^ l S ^ á q u l n a . ! . 
^Qulnuna Co: 4 cajas efecto. plat«í-
J R Rey: 2 rollos lona. 
B*. G . - 11 cajas cordones. 
M. C :' 3 cajas id. 
S. C. S . : 6 id id. 
25 : 25 cajas bisagras. mni\m. 
¡ S ^ - o S i r C o f . t f t a ^ 
^industrial Mignon: 2 «ja« j a * 
.í R M . : 2 cajas perfumería. 
(Jómez 'Iii'f 5 bultos lor-a. 
G Pedroai ias Co: ." '.o 
llomillo y Osante: 4 '.d I , U i i l l . 
Suárez y^ Méndez: 3 ^ ¡ f ^ ^ . 
García y Maduro: 1 huacal 
Gómez Hno: 12 b"^'" «T1 
G. del Pomar: 3 bultos 
T . Ibarra: 2 id id. 
R . Perklns; 14 cajas algodón. 
V. M. C : 1 cuja relojes. in<I>LLI JUJ 
j 1". O. Fcrrcr: 2 cajas 
i inedia». „„ . ....cesorioí 
i K . Kannan: 31 bultos -«c"" 
trieos. , . . „ , . T Id raalcri»1* 
Marianao Industrial M « » 
Papelera Cubana: 1C W > 
R . LOpes <;o: 18 csjr.s 
accesorios. ,, niñetes 
iíeydrich y Muller: 1-J0 
19 bultos efecto 
Y- C- r;i,i15^, "cajas disco. 





lJ - bulto» 
M. Humara 
glas. 2 bultos lo/»- . ^ 
Cuba E . Supply Co. U 
ríos eléctrico*. 
West India Oil R " * p 
Cuartel Maestre General. 
E . Atkins <'o: i caja pim" 
cuipaquctadura. v, . r.,npr ; loJ1 
Garcln Tuftón bstevanez 
dos, 1 ^ ^ " r i ñitoa accesorio» 
Lange y CJ : á bu"»» 111 
L . : 10 fardos Mío-
IMPORTACION I>* J ) . ^ ytef :i 
K K COMO, de Boston > " A J 
New York. . . . . 1(. bBrril*»-
Camanm en h"'10- bu|toB. 
Pescado en hUJo. W 
Pescado se " 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l . . . . w . . . 
Reserva y Utilidades no r e p a r t i d a * . . . . . . • 
Activo en Cuba . . • ' 
CUBAMOS L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S 
B l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de 
•obre la» cantidades deposite das cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
; 6.000 (KHMJ 
6.9S0.S8^ 
111.652.95^ 
i n t e r é * » ^ 
Pasando sus cuentas con 
ocurrida en el pago 
C H E Q U E S podrá rectificar co 




A f i O U X X y i l D I A R I O D E L A M A R I N ^ M a y c U d t 1 9 1 , 
. A G I N A T R E C K . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
T T o C A D O S Y N O T A R I O S 
T T R A R D O K . 0 1 A i a « i u 
A B O G A D O 
D R . E M I U O J A N E 
Especialista en las eufermedades de la 
piel, sífiles y venéreas del Uospital San 
| Luis, cu París. Consultas, de 1 a 4. Cam-
panario, 43, altos. TeU. A-1723 y A-220S. 
I 12797 8 jn. 
R O G A D O 
Tegumentarias y . , TOS 
OBISI'0' 
yOd-ü- ab 
L E O N B R O C H 
. IL iiabana. Cable 
t ^ S l ^ J ^ 8 1 
— T F R Á U M A I I S A L 
ORTEGA-Í* K A U - L O Z A N O 
r inca* KiutMuu 
ioDacco a n d sugar i a n d t 
^ A P ^ ^ r ¿ correo. 
G £ 0 R G f B . H A Y E S 
D r . M I G U E L V I E T A 
}. . i . t a C . r a • ! cstrefiimieuto y to-
düs lu6 cufennt>dadeB del estómago e ln-
tfcbtiiiOc y e>'(ermeaade> cecretas. Con-
sclta> por correo y de 2 a 4. en Cario* 
i l i , liiimero MJ. 
D r . J Ü A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de.x Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (- a 4). 
ü ' l le i l l j , número 70. altos. Domicilio: 
i'atrncinio, 2. Telélono 1-1197. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospiu'.es de Filadeitia. New York 
y Mercedes. Especialista eu enfermedade» 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñon por los Ra-
yos X. Inyecciones del 006 y 5)14. San R a -
fael. 30. altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consnl-
tau: Campanario. 112, altos; de 2 a 4. £ n -
fermeuades de acCoras y niños. Aparatos 
respiratorio y castro-intestina L Inyec-
1 «.-iones de Neosalvarsán. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista <1«. la Universidad de rea-
aylTania. Eipeciaüdad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
moribles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
sobados, de 2 a 3% 
19. bajos. Telé-
Consultas 
Martes, jaeres j 
para pobre» Consulado 
fono A-679,J. 
12500 31 m 
D r . A l b e r t o 5 . de B u s t a m a n t e 
'.atedrínico auxiliar. Jefe de Clínica de 
•'artos por oposición de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y ea-
termtdadea oe seiloras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79 
UomiuiUo: calle 15, entre J y JsL, Véda-
lo, l'eicfono número F-IÜO .̂ 





XdrJií tí Broadway Ha-
t,l nonorable 
ex-J uê  dei t 








e 10 a. - l-
L U U L Ü Ü £ U F E N A 
AJIOUADU 
bajos. Xeléloao A-O-'i^. SOlo 
^ tiabaua. la l i m 
H l W V t L Í W h L L A i l b ü L U 
A b o g a d o 
A r n e r a , i / . - ^ B r o a d w a y . 
usai . 
r T ' ^ U G A K Ü A í b A N l i A b U 
í b U .NOXAiUO A'I'BLICU 
M O A , r t K K A K A t O i m O 
[ ¿ ^ ^ " ^ ^ ^ . V r d e ^ 
, i v n- | n M r r — m a a 
uoctores eo iMet í i cma y C i r u g í a 
C l í n i c a " b A N A Í Ü K I O C U B A " 
Infua'.a, 37, (tranvías del Cerro). Xelé-
íono A-30«i5. Director: doctor jóse E . i e -
rran. E n e»ta Clínica pueden ser asisti-
dos los eulermos ^ur ios médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas cxteiuMS pura caoailerua: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: marre» y 
^•jeves a la misma Hora Honorarios: 
¿obres- ¿ratuita.: sólo los martes pnt,\ 
seúoras, y sábados, caballeros, d« > a 
B p. ai. 
D r . J Ü 5 E i - R A Y D E M A R Í I N E Z 
Meaico-cnujano. Ex-xuteruo de la CU-
mea íruue* Hustamauie. .uedico Uel £>a-
uatur.o Covaaon^a y ayuuaute de la F a -
cunaa de C>eucias de la universidad de 
ia iaanana. Cirugía y medicina eu ge-
neral. Consulta: ue 1 a 3, eu Ualiauo, (U. 
i. detono Miércoles: gratis. 
U618-19 12 jn 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital JS'úmere Ono. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Ciitoscopia, cate/ismo de los uré-
teres y examen del rlnón por 'os llayos 
X. Inyecciones de Neosaivarsdn. Consul-
tas de U a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ru.. 
en in calle de Cuta, uámero 09. 
12052 31 m 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
UiuecClogo del Dispensario Tajnayo. Ci-
rufia abdominal. 'Iratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operacionea: Je-
sús dei Monte, 3M>. Xeléíono 1-202». Ga-
binete de cuusultas: lieina, 08. Teléfo-
no A-9121. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 1" 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien" 
to de las enfermedades de las cnefas 
(Piorrea • alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. I recio por consulta: ¡510 
Avenida de Italia. o2. Teléfono A-;W4.'? 
10884 a© ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Esi^cialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Narla y Garganta. Lealtad 
número 81. Horas de consulta- de 11 « 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7736. 
K- 1012 Habana. TO 
E . Atklna: 1 caja lela. 
Damborauía Co: 19 bultos accesorios 
para auto. 
S. y Co: 2 rajas pantallas. 
Vllaplam y Co: 5 bultos lámparas. 
J . M. .T. : 1 caja ropa. 
Zárraga Martínez Co: 100 bultos lian-
tes. 
Melchor A .Dossau: fi bultos raaouina-
ria, 25 fardos df^sperdicio ile algodrtn. 
Rodríguez y Bipoll; ü bulto» cristale-
ris . 
F . h . Almansa y Co: 11 barriles id. 
O. Pedrourias y Co: 15 id. id. 
R . R . t í . : 10 id Id. 
J . M. López Oña: 1 caja almohadas. 
Havana Kloctrlc Ry P. L . Co: 19 bul-
tos materiales, 
V . .T. R, : 24 bulos barniz y color. 
1'. : 28 bultos barniz y pasta. 
5 cajas pintura y barniz. 
cajns id. 
de la H . : 3 cajas tinta. 
L i . : 1 caja pcrfunierla. 
-nj.i arcescrios piéotrlcojl. 
R . X . : 61 bultos accesorios pa-
Tld lámparas r crista-
197 rna-
C A L L I S T A S 
D r . J O S ü £ . F E R R A N 
Calearaático por oposición de Clínica Qul-
lürjjua. üa tiasiadaüo su domicilio a 
Coaccróla, número 25. Habana. Consul-
tas ae tua a oot. 
ü r . f E D K Ü A B U S C a 
Ued'oiiw y Cirugía Con preierencia par-
tob, entenaedades de juños del pecho y 
sangre. Consultas do 2 a -1. Jtsúa Alaría, 
ll-l, a.tos. Teicxouo A-0-188. 
12023 i l m 
D r . I M A N Ü L L ú L L t L C i 
D r a . A i y i A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es-
tómago, árala por uu yiocedlmieuu) es-
peeia* laa dispepsias, ulceras dei estó-
mago y ta enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. X<neior.o A-tíuoO. Gratis » los pobrea 
Cun--». Aüércoies y Viernes. 
F . T E L L E Z 
QUIROPJBJDISTA C I E N T I F I C O 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de tas vías urinarias. Eufor-
medadea de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especian-
Medico de niños. Consultas; de 1¿ a 3.jíladl,: enfermedades üe mujeres tGlneco-
cnacou 31, casi esquina a Aguacate. Xe 
K-loiiu A-^554. 
l i r . A t t l í A í l A i V l t L K t L l Y U K O 
Catediaticu de la LiniTeraUlaa de ta jna-
uaua. cousuuas de 3 a o. i'iel y eufer-
incUades secretas 'leléfono A -U-t'3. oan 
Minut-t. loo, aitoa 
Dr. i t L i A r A k i t D 




bunussa Cousuuas: Ci-nes, miércoles, y 
luttuea. .Üa»-iigue, ha; de ¿ 
" W DomlciUo; HUUOÜ, entr« 21 y 
Leleluuo fc'i 463. 
¿1-
\cuaut 
Dr. A D Ü Ü 0 R E Y E S 
ILOUSI/IU» de <',a * 9Va 
j,, ai. LauipaiUia, t-t, U-OJO-, llauaua. 
c-xci-usi va mente, 
a. LU. y de 1 a 
altos. Xetétouo 
9 n 
D r . r . H . B U S Q U t f 
Cousuitas > Liatamieutus de Vías Urina-
rias y eiecirl'jiaad Médica Rayos X. Al-
ta irecueucia y corrientes, en Manrique, I 
logia) y lumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
micuio de la ulcera del estómago por el 
prueeuei' de Emhoiu. Consulta de 1 a 3 
<excepio ios domingos). Empedrado, Sfe, 
Teietouo A-J5b0. 
1205^ 31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, n a ó z y oídos. Especialista del 
'•Ceuiiu Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, iiít. Xeielono A-520O. Domici l ió: Co.a-
curdia número Ha. Xeléfono A-423U 
UOTO 31 m 
Especialista en callos, uñas, exotoais, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédice. Consulado y Animas. Teléfo-
no fW-23í)0. 
13013 «1 m 
A L F A R 0 
QUIROPEUISTA 
56. OBISPO, 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
'm 85 í ; sn i 
C A L U S T A R E Y 
Neprano, 8, Teléfono A-3817 Bn el gabi-
nete o a domicilio. ? L Hay servicio de 
mmicu re. 
F . S Ü A R E Z 
C 
u f Í 3 u. -i. Teléfono A-4171. 
0187 ui 31 ag 
U r . L U i i L i N i O A L t S U i C A t t K E R A 
iUSdUrina eu general. Especialmente tra-
tamiento de las alecciones del pecho. Ca-
nos iiKip'enttu y avanzados de tubercu-
losis pulmonar, cousuuas diariamente, de 
1 a ó. iNeptuuc. izü. Xeléfono A-ltftó. 
Dr . S. P I C A Z A 
iníermcdadts dui i^aiouiaoO, Hígado e 
iuiMliuoo. iNeptuno, •iV, auus. Consultas 
a i. 'Xeieioao M-iiiio. 
ll'JTO - J» 
D r . A N Í O A I O R 1 V A 
Corazón y Puxmones y Enfermedades del 
pecou t-it:lusi/amenie. CuuúUltas: de 12 a 
tíeruaza, oajoa 
12139 31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Entcruicdadca de Uiuo», ;\aiiz .v Gargau-
va. Cousuuas: i^uues, Maries, jueves y 
oahados, uc 1',̂  a i . .uaiecun, n , altos, 
'l'slct'oiio A-llljó. 
E L DR. C t ü ü R . L E N D 1 A N 
Illa uatíiadado su uonuciliu y consulta 
íerueveiaucia, iiúmero ^J, aitos. Xcie-¡ cirujano de la Quieta de Salud "Da Ba-
Luuu Hr'JtíiL cousuuas 
ü r . t M K i ^ U t D E L H E í 
toüoB los días ha 
¡tilles de 2 a 4 . p. m. Medicina interna es-
pccialuieutc uei Cora/.uu y de ios Pulr 
aun-s. i'artus y eiuermeuades de niños. 
Ilitó2 oO m 
Dr. A. G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
t\\í» Ulgestivas. Xruiumieuto moderno do 
[U dlsutsics, seguu ei melodo de AUcu. 
PUyuucj ae uuuieulaclou especial, i^xa-
oci adúcar de la sangre y del aire 
KilMCsdu. Cvusultas: martes, jueves y sá-
} |MM . de 1 a 2 p. ni. Galiuuo, 52. Xeic-
Ituuu i-ilOl. A-o&lu. 
C W t iud 27 at> 
lUMAClO b . f L A ^ E N U A 
ÍDiruií'ir y Cirujano de la ^Casa de Sa-
lud la Balear." Clrujauo del Hospital 
hii.aru 1. Uspeclalisla eu eni'ermedades 
Ut aiujeies, panos y cirugía en general. 
Iicaaultas: de ^ a 4. GiaUs para los po-
¡•ity nipcurauo. M. Xclélouu A-255«. 
~~ ür. H U B E R T O R I V E R 0 
íiptcwllsu en enfermedades del pecho, 
imtlt'jio de Kadioiogia y Electricidad 
««Uica. Kx-interuo del Sanatorio de .New 
iork y es-director del Sanatorio "La Es-
Mrtii/»." Reina 127; de 1 a 4 p. m. Te-
'"••uus 1-2342 y A-2553. 
lear. Enfermedades de señoras 
gia en general. Consultas: de i 
José, 4V Xeteíouo A-2U71. 
y ciru-
i 3. bao 
»EGÜUA U E JUA 
l'OK E L . 
CCttA KAOiCAL. i 
D i A B E X E S , 
D r . M A K i i i S L Z C A 5 f m L L O N 
Consulta.»: Corrientes eléctricas y masaje 
vibraiono, eu O'Kellly, a y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monta Teléfono 
I-luüO. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S I E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ieraid:id. Especial'.sta en las enlermeda-
des los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Linea, entre Jf y 
G. Vedado. Xeléfono F-42aa. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E K T í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curaciOn de las enfermedades menta-
les y nerviosas. tLnico en su clase). Cris-
tina, 38, Xeléfono 1-1914. Casa particular: 
Sau Lázaro. 221. Teléfono A-4£&3. 
D r . r K A N C U i C U J . D E V t L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Xtervicsas, Piel y enfermetiades secretas. 
Consultas: Ue LJ a los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Jbacultad 
de Medlclua. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número tiu. Teléfono A-4514. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . «le Medicina. Sistema 
nervioso y enfermeúiiues mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1V4 .i 3',! Beruaza, 32, Sanatorio Barre-
te uuanabacua Xeléfono 5i- l . 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q ü l K Ü S 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oidoa 
Consultas de 1 a 3, en Meptuuo, JÜ, (pa-
gas j , Uanncue, 10< XeL M-2üttó. 
1¿072 . 31 m 
D r . G A L V E Z G U ' . L L E M 
Espec'a.llsta en emérmedades secretas. 
Habana. 4tf, esquina a XejadUlo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Car-
gan ta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Pa«a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Ñep-
tuoo, 5». Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos 111, número 22Ü. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr . L A G E 
Ejfe.medades soeretas; tratarntenros es-
m.u. J ' . empiear inyecciones nwr-
*rr«^tie,f,alva1r8Ón- Neoanlvarsán. etc.; 
" L4omU)lio Habana. 158. 
^ in 28 d 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X . PieL Enfermedades se retas. 
Xengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 />. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . R O B E L i N 
Piel, tangre y *nfermedadeB secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consaltas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-133Z 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
i Completos, $2 moneda oficial JLabcratorlo 
Anal'.t*to del doctor Emiliano Delgado 
Salud, G0, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
lican análisis químicos en generaL 
Qulropedista dei "Centro Astuimx.», vira-
duado en Illinois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Córnea. 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
12253 31 m 
Ü i K ' J a O L L t i R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d) crédito y girau ieira¿> a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cabie, gi-
ran letras a corta y larga vista .-.oure 
tudas las capitales y ciudades uupur-
lanies ue ios Estados Luidos, Méjico y 
¿.urjpa, asi como sobre todos ios pue-
blos ue España. Dan cartas de crédito 
sobre Is'evv iur t , Fuudellia, .New Oneanj», 
San Francisco, conures, i'aris, Hauibur-
go, Madrid y Barcelona 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable 5 giran letras 
a corta y larga vista sobj.e New i orle, 
Loadles, París y sobre todas las oapi-
laies y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias, Agentes de la Com-
pañía t"* tteguros contra incendios "Bo-
yal. ' 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre; Londres, Parla, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleaus, PUadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
¡ c o m o s c ü . e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana." antes Hotel Sevilla. 
12751 g jn 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. Bn esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 ln 9 « 
S f e 1 0 8 7 huacales, 
ES»»: 5 ..lijas, 
•'•imon: 10 id 
A V¡r8: I2Ó id. 
7"1m,: 'o sacos, 
bultos. 
^ . M d -
m saces. 
•0 id. Tri 
J c a ^ V . " " ^ ' " ^ Tni'0r lCaa,J 
• -JS*! SÍCCP. 
f f e » ^ 0 r l ^ P o r el vapor R í o 
^ ñ p f t Í T ^ " d vapor fran-
L<>î T-: X - ™ 8tC0(, 
^Püle *: ,^os. 
**« bultos. 
" • 1 kuto i Sri6tal"la. 
J.¡.17 v ' 1 "uacal acceso-
I n í 1 "Tia ̂  5.<»í«a unto 
Id ^ e f e c t o s . 
.1. Martín»»/,: 1 id id. 
.1. VilIamU. 1 id id, 
s. A . , l cuja instrumentos, 1 id mues-
iriih, 
E . S?. .1c I'ando: 10 barriles piedra po-
ill('!<. 
Universal Musical f'o: 8 pianolas, 
f-W): 90 '•ajas bloques. 
M. G. : «> oajas relajes. 
M. Fernández; leaja camisas. 
Garage Habana: 3 bultos accesorios 
a uto. 
M. Gómea y Co: 2 cajas tnrugos. 
Kllis Bros: 4 bultos maquinaria. 
Vidal y Fernández: 8 cajas relojes. 
D . C . : 3 fardos hüasa 
M. Tlmz S^ncbez: 37 bultos juaruetes. 
Cubau Portland Cement: l'.l bultos ma-
tdiiales. 
K'epábllca de Cuba; 2" eajiiR mamparas. 
Santalucía y Piat:' leaja tela. 
Fábrica dt» Cemento Ahuendarcs: 19 
bultos maquinaria. 
M9: 20 cajas iihninas. 
P . M. : <5 bultos accesorios para sotn-
Lii-ros. 
A . Lóper. y Co: 2 pianoK. 
t̂ ^unst•h^Yig Co: 1 caja algodón. 
Lomba ni «T'o: 16 bultos pasadores. 
Papelera Cubaua; ¿ü bultos maquina-
ria . 
H . C . : 10 bultos i-apelería y vidrio. 
A. Revosndo Co': 37 sacos tapones. 
K . : 20 cajas (roa. 
N. T . J3. y Co: 15 barriles aceite y 
pintura. 
Prado y Morales: 2 eajis lápices. 
F . Nava^ y Co: 4 cajns áimparas. 
R . R . P . : 1 caja drogas. 
E . - 10 cajas papel 
Industrial Algodonera: 6 fardos hiln^a. 
Homero y Toblo: 6 cajas cristalería. 
C . D . i * . ! 8 Icajas limas, 
B . A. Váüquei: 14 cajas tornillos. 
K . R . Méndez: 2 cajas maquinarla. 
Cuban Motor Co: 2 cajas libros y ac-
cesorios. 
Pérez Hao: 4 sacos cola. 
Industrial Sombrerería; 2 id id. 
F . : 4 cajas maquinaria y accesorios. 
P . F . : Jcajas hilo y jabón. 
.1. Carbón: 3 id perfumería e hilo. 
W . Woo Eung: Ití cajas jiorfumcría. 
C . Jurdl: 4 cajas papelería. 
Audrain v Medina: 10 bultos efectos 
Síinitarios. 
A . M . : 3 cajas sillas y accesorios eléc-
trico». 
E . E . Vidal; 2 rajas relojes. 
M. Agudo: 1 id ropa. 
Kicolás lli7ero: 1 huacal snguadero. 
F . A . Ortlz: 5 cajas candelcros. 
Cop. Cubana de Fonógrafos.: 2 pianos. 
O. C . A. : 0 fardos cartuchos. 
V. V . E . : 7 bultos máquinas. 
Compañía Cervecera: RO fardos lúpulo, 
R . Perkins; 6 cajas hilo. 
L a Hispano Cubana: 2 rajas para auto, 
D. Fernández Co: 50 huacales garra-
fones. 
López y Sánchez: 2 cajas paraguas. 
I I . Gou: 1 caja motocicletas. 
.1. For túu: 20 bultos accesorios reglas 
y cartón. 
Suris y Trelles: 5 cajas esencias. 
B . B . : 9 bultos planos y muestras. 
C . A . Labiada; Tcajas máquinas y tan-
que», ' 
G . C . y Oo: 10 bultos elevador v ca-
rros. 
J . Serrano C , ; 4 cajas alambre y ju-
guetes . 
Brandicre ^ Co 
C . 
: 1 escritorio, 
bultos efectos de ma-E 
dera. 
.1. Pascual Balwdin: leaja cintas. 
Viuda de 'Jllva y Co 3 cajas accesorios 
ciértriros. 
A . Rlvolra: 3 cajas jabón. 
Salcedo y Oteiza • 12 id id, 
(."asa WUaon: 3 id id. 
Rubiera Mno: 1 barril azufrr. 
Fábrica de Espejos: c aja dados. 
P. P . Abrcu : 5 cajas ácido. * 
C. L . Petera: G bultos accesorios para 
pianos. 
Suárez y frrspo: 1 caja llanta 
19S: 16 bultos tinta y efectos madera. 
F . L lusa; 14 cajas dulces. 
1*. Rubf:"(> bultos accesorios auto, 
Tcyes Co: 2 id id. 
C . Chaw: 3 cajas espejos. 
A. Mauri: i cajas accesorios para auto. 
Compañía Dental Cubana: 16 bultos ma-
teriales. 
C . D . C : 30 rajas pasta. 
L . E . Antiga : 5 cajas gatos y amincios. 
.1. Uiralt e hijo; 2 cajas accesorios de 
música. 
Y . S. y Co: 1 cala botellas. 
C . Muñoz: 3 cajas y cintlllas. 
5: 5 barriles vaso», 
U S : .'17 bultos id y navajas. 
95' 3 bultos vasos. 
Compañía Cubana de Electricidad: 51 
bultoH materiales. 
Internacional Cravat Co: 1 caja seda. 
M . Agudo: 2 cajas camisas. 
C . Ferrer- 5 sacos goma. 
Viuda « hijo de J . Fortcza; 3, huacales 
acresorlos para mesas de billar. 
V . V . L . : ."i0. cajas accesorios olectricos. 
Cop Cubana de Jarcia: 250 pacas hene-
quén . 
.1. R. Pagés: 7 cajas papel y anuncios. 
Compañía Nacional de Planos y Fonó-
grafos: 3 « ajas láminas. 
O. B . Cintas: 9 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Pérez Ucariz y Co: 3 rajas lápices. 
Secretario de Instruccióu Pública; 2 
cajas plumas. 
Compañía Cepillera Cubana: 20 fardos' 
accesorios para escobas. 
Casa Cárter: 14 cajas maquinaria. j 
G . Petriccionc: 2 cajas róulos. 
Havana Marine R y Co: 04 bultos tubos 
y empa<LU<3(adurav 
Ferrer y i'nig: 7 rajas pasta. 
P. K. N .1'. y Co: 1 cuja accesorios 
máquinas. 
L . L». A;riilrre Co: 3S2 cajas cartuchos 
y inunicion-'S, 
González y Marina; 23 cajas cartuchos 
y clavos. 
M . García: S cajas perfumería y so-
brea. 
;W7: >c raías efectos do escritorio, 
E . Gu istaroba: (i huacales chapas. 
B . R . í 11 barriles accesorios tubos. 
A . C . E . : 15 cajas aunncios. 
C . Diego: 2 bultos cuadros y alfom-
bras. 2 cajas lustre. 
C , M. C. : 4 cajas timbres. 
Hrrminos Fernán de»; l caja libros, 3 id 
cuadros. 
T . y Co: 3 bultos muestras. 
C . Sicardi Son: 15 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Hierro González Co: 10 cajas efectos ! 
porcelana. 
Varias marcas (35 cajas anuncios y car- ! 
bón. 
' S. S. C : ."> cajns miuiuinaria. 
M. Kobni: 0 cajas escopetas y marco?, i 
Krlmah Co: 17 bultos ticcesorios para I 
calderas. 
Henry Clay y Book Co: 2.) bultos efec-
tos varios. 
Cuban Tire Rubber Co; 37 bultos mate-
riales. 
N'. 
J . Y . 
S. S. 







Q. West india Oil Refg Co 
tcriale1". 
T . F . Tnrull y Co; 26 id ácido. 
C . GonzáKv,: 8 cajas papel, 20 bultos 
cucharas, 1 5d sobres, 
Cuba E . Supply Co: 18 bultos accesorios 
eléctricos. 
ITarris Bros Co: SO bultos efectos es-
critorio. 
Cuartal Maestre: 2S cajas tejidos, 
X . Karnian; 5 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Pesant v Co: 45 id maquinaria. 
F . G . Robins Co: 216 id efectos de es-
critorio. 
Fábrica de Hielo- 20 id materiales. 
F . c . fnidos: 3Í3 Id Id. 
G^mez Vino: 6 id cristalería. 
Vassallo Harinaga y Co: 7 Id efectos j 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r i a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e í e s t ó m a g o . 
Co: 16 bultos raaquina-
1 caja camisas. 
1 bultos juguetes, 






Sel jo y Meiiéndez 
Vidal y r.Janco: 
¡«i cama?. 
A. ncsMsnio Co: 1 caja accesorios. 
R . Pecictns: 2 cajas hilo. 
Garage Habana: 2 bultos accesorios. 
MAXIFIfíSTO ,902,—Vapor americano 
¿ . R. PAPvUOTT. capitán Phélan, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
1 ¡ran ncn. 
M I S C E L A N E A S : 
Gómez R . Mena D'. 
drogas. 
Barrera y Co: 11 id Id. 
Drogaen'.i Johnson : 59 id 
D. Sarrá: 100 id Id. 
Havana 7Iiclo.0CX24z8rm{vrv vbgkqj 12 
Havana Central R. v Co- 252 railes. 
Armonr y Co; 10S,Sr,4 kilos abono, 
.Cuban Iidustrial: 76,776 botellas va-
ciu», 
Zaldo Martines y Co: 4 bultos 
caria. 
P . Nanfredl; 67 piezas mármol. 
V. G. Mím'oza: 14 bultos maquinaris. 
W. A. Campbell: 15 id id. 
B. M o r á i s de ios Ríos : 2 aptos, 2 bul-
tos accesorios. 
MADERA*; 
Las Anti'llis: 0.02.S piezas maderas. 
Lastra Linares v PoOO,"!.;') id id. 
A, GonzáVz: 2,185 id Id. 
Rnterpisé Lamber y Co: 95 id id. 
•T. Gómr.', Hno: 53^ id id. 
r , Vildosoia: 2,os:; id ¡d. 
MANIDTKKTO 1.903.—Remolcador ame-
rirano rAÜlOBXíLLA. rapitán Strwart. 
inoredente de Colón, conslgmido a la Or-
dc-n. 
E n lase re, 
MANICIBSTO 1.901.—Draca americana 
CKiAGRHS, capitán AVhitoliead, proceden-
te de Cris;élia!, consignado a la Orden. 
En lastr". 
M A NI l-TKSTO 1,9(15.—.Vapor nmencauo 
MASCOTTK, capitán Myrrs. procedente 
dr Tampa y escala, consignado a R . D. 
Brannen. 
DK TAMPA 
J . G. Sonra 1 caja pescado, 3 id ca 
IHÍ. roñes. 
R. Mediavilla 30 barriles pescado, 
K , Garcí;i: 1 huacal mangos, 
C . J L - 1 1,1 id. 
C. B . i 1 id id. 
J . Hooley y CoS 2 id iiiñas. 
A. López: 1 raja ropa. 
J , Mata Tí.: 1 caja maquinaria. 
L . Arenci!)ifi : 1 plano. 
OK K E X W L S T 
Corap. de Coiistrneciones: IOS hbacaleé 
tejas. 
.1. Feo: 2 «ajas camarolies. 
R . Bnsfamamr- 4 cajas efectos. 
Oarballo y Mañín : leaja bulbos. 
R . Gómez de Garay: 1 id efectos. 
J] Moi-lcm: l id id. 
Ministro Americano: 1 Id prendas. 
Central Sugar Corj: 2 luiltos maquina-
ria. 
/ H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e r o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q p c s e t o m e c o n 
i a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s t o n e í e s p i r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e i e s t ó m a g o c o m i e n z a a d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r p ü n a , 
S A I Z D E C A R L O S , Cura d extreñimiemo, 
pudiendo conseguirre con su uso una deposiciófl 
diar». Los enfermos bilioso;., la plenitud gáa» 
trica, /ahidos ínaíge»tión y atonis intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante; suave jr chcaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n k f t s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a , 
J 
MANIFIRSTO 1,900. -Vapor americano 
H . M. F L A G L K K . capitán Wblte, i»roc<-
dento de Key Wcstj consignado u R . L . 
Lira míen, 
Armour y Co : iOO (ajas huevos, 30 Oid 
tercerolas utftnb ca. 
A . Armand: 400 cajas luievos, 203 ba-
ñ i l e s palian. 
H . IJ. lumn; 200 l arnles, SOO sacos id, 
54S huacalo.j cebollas. 
Swlft y Co: 007 cajas mantequilla, l ,00íj 
Id ftuesos. 
Libboy Meil Llbbcy y Co: 1,150 cajas le-
gumbres. 
B. Meiicndcz y Co: (Cárdenas): r>00 sa-
cos maiz. 
.MISCKLA.VKAS: 
F . de Hielo; "7.G00 boteiías vacías. 
Palacio l'r'ísidcnclal: o.TOí piezas már-
M. Romlllo y Co; 7.14 bultos carnes y 
&< cesorios. 
Purdy y Henderson: 10,000 ladrillos, 
4S sacos barro. 
D . A. K.)<iu-i y Co: 300 carboyes á' ido, 
(1B0 menoa ) 
Cuba Eléctrica iS Clara): 170 bultos 
iii:iterlalo,5. 
M COBRAS: 
L. . Díaz: 2,23S piezas maderas. 
K. Cardoni: 2,367 Id id. 
M A N I F I E S T O l.W.—Vapor americano 
BAK UAR150U ,cai)itn Teske, procedente 
de New Vork, conslfrnado a W. H . Smlth. 
SC. Orio-solo y Co: 250 pacas heno. 
11. Palaci is y Co; 5(»0 id id. 
Quart.'l Maestre: 4,000 sacos avena, 1( 
cajas drogan. 
MI SCKbA.S ICAS : 
F . B-iwáiaii : 275 cajas aguarrás. 
Q. Ciy .Suiiply y Co: 0 bultos calderas 
y accesorio-;. 
Fuente l'n'sa y Co: 500 rollos alambre. 
Cuba Comercial y Co: 100 cilindros osi-
grnos, 4.905 barriles cemento, (>-50 menos.) 
Am. Trading y Co: 5,00o barriles ce-
uionto. 
A. V . . 400 id id. 
West india Oil K . y Co: 10,000 cajas 
gasolina. 
Centril Tuinicú : 3 cilindros ox/geno. 
I>. G. : 1,000 barriles cemento, 
T , F . Tunili y Co : O cajas fósforos, 5! 
carboypK ácido. 
Fariña y Lastra: 1 caja brea. 1 id 
esmeril. 
F . de Hielo: 120 cilindros ácido.. x 
T'esant y Co: 3 3id oxígeno. 
Unión Carbide y Co:.í),S00 ambores car-
buro, (4,2SS menos), (00 en duda.) 
D R O G A S : 
Barrera v Co: 6 bultos drogas. 
Droauefríá .Toimson: 53 id id. 
P . Guas ;h: 0 id id. 
L . F . de Cárdenas: ."> ttltld. 
C, Caballero: :, Id id. 
E . Sacrá: í) id id. 
González 
iMvora. 
y Marina: 70 cajas, 75 cuñete 
C A P I T A L S O C I A t : 
$ 6 . Ó 0 0 OOO 
r r , fi^zzz^ O T i C 1 N A P R I N C i P A L : 
B r n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s : 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o j ^ r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s ; 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a f a s d e E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s * : | | | 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
— o 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
I ¡ L L E V E S U D I N E R O 
^ C A J A D E A H O R R O S " d e ' B a ñ e s E s p a ñ o l d e l a I s l ? d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p a s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r © p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d c s e d e s e e : : 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y e 1 3 B e 1 9 1 9 . 
C o r r e s p o a d e o c i a d e » . v 
( V iea? é e Ifc TIUBS ̂  
;quellos grandea p a í s e s . SOH machos 
os que p b n s a a <|«e a s í qwe íá paz sd 
.aga. el socialismo a B a r q u I z a a t ^ cí 
indlcaHaaio furibundo aparecerá , te-
Tibie y medroso en l a r e p ú b l i c a ve-
r ina Y t a m b i é n hay quien cree que 
, or eso se di lata s in ca us a bastante 
! téi-mino de las u e g o e í a c i o n e s de 1̂  
les de orden y aun no pocos de les 
elementos dei Bindicallsmo, que Aran 
empujados a i a revolución, contra 
sus deseos; ̂ or los comités dlre'rtf-
vos que los coaccionan y los aterran 
L a huelga que se deelart ert Ma-
drid, d é los oWreros del ramo de 
constraeeíttn, a l a r m ó un momento^ pe-
ro y a parece que e s t á resuelta e ú fe" 
vor dé l a s Smpesieiones obreras. 
L a huelga de Barec lona e s t a l l ó de 
uevo> apenas solucionado el litigio 
r ntre l a importante empresa de Cata-
iña " L a Canadiense" y los represen-
mtcs del poder central . E l Gabinete 
>u preside e l Conde de Romanones. 
em su deseo de evitar d í a s de sangre> 
había cedido tal vez m á s de lo que 
conviniera a l prestigio dé l a ley-
Obl igóse a " L a Canadiense' a acep» 
Importa mucho hacer notar> para 
que se conozca l a realidad ambiente* 
que ert aquel las poblaciones e s p a ñ o -
las en las que no a c t ú a el BÍttdlcalle' 
mo e x ó t i c o l a paz es absoluta. L o cual 
s ignif ica que no se trata de ünA es" 
c i t a c i ó n c o m ú n y general de la, Mftáft 
proletaria, n i de los g r u p o é trabaja ' 
dores, sino de algo ficticio, de la ln 
bor que vienen realizando, donde hay 
elementos m á s sugestionables, los 
que por ó r d e n e s ex tra f ía s Intentan l a 
d e s t r u c c i ó n del país» No es pues un 
ir T a s demandas de los h u e l g u i s t a » , j movimiento u n á n i m e , n i s iquiera ge-
E l subsecretario de l a Pres idencia , ; neraU O c u r r e n los sucesos de que 
s e ñ o r M o r ó t e , enviado a l l í para n e g ó - j hablo en diez o doce poblaciones. E n 
se a l l a n ó a las do l i a s d e m á s el orden es perfecto. Y 
¡ a d v i é r t e s e t a n i i i é n que hasta en e r 
tos grandes centros como Barcelona, 
c iar l a s o l u c i ó n , 
mandas de los tumultuarios. 
Pero l a g u a r n i c i ó n m i l i t a r de Bar-
celona se n e g ó a que se cumpl iera 
iMia de las peticiones de los hue lgan-
t a s í l a de que f ü e r a n s o b r e s e í d o s los 
sumarios que se incoaran contra los 
obreros que por hal larse sujetos a l 
f iero mi l i tar fueron movilizados « 
fin de que interviniesen en l a reanu 
riación de los trabajos m á s precisos, 
Ul g a s i f i c a c i ó n , l a d is tr ibución^ de 
nguas y los servicios de luz elect i i -
ca. E r a , en verdad, imposible que ios 
nae de esa manera han faltado a !íW 
ordenanzas quedaran indemnes d« 
castigo. A s e g u r ó s e que el Cap i tán Ge-
neral de C a t a l u ñ a , s e ñ o r Milans de* 
rtoch. h a b í a expresado a l Gobierno U 
actitud de sus subordinados, antxn-
f iando grandes acontecimientos s i no 
¡ e t e n í a en cuenta el prestigio de la 
f iscipltna y l a integridad de las orde-
nanzas. N e g ó el Gobierno haber acce-
( ido a la demanda h u e l g u í s t i c a en lo 
nue a t a ñ e a los obreres movilizados: 
: sto es, los que pertenecen a las f r 
'as marc ia les , y eso b a s t ó para que 
la huelga ss reanudara. E s t a vez l a -
vo caracteres de inmensa gravedad, 
mucho m á s que antes, Dorque se ex-
t e n d i ó a todos los ramos del trabajo 
v a todas las industrias . F u é necesa-
Madrld, V a l e n c i a y Sevi l la , la lumen 
sa m a s a social se defiende con un 
buen sentido admirable. Nunca so 
v i ó esto tan palmario, y ya he dicho 
otras veces a donde l lega el esfuerzo 
conservador del orden p ú b l i c o que 
re ina en E s p a ñ a . L o que unánime» 
mente se desea es un ambiente propi" 
c i ó a l trabajo. Durante l a guerra ha 
entrado en nuestra n a c i ó n una canti-
dad do oro fabulosa. Se han hecho 
innumerables fortunas, los bancos 
e s t á n repletos de valores, industrias 
que antes arras traban una vida lán-
guida se han fortalecido, creciendo ex-
traordinariamente, y lo que se quie 
re es sacar el fruto de estos beneft 
cios^ elevando las g a r a n t í a s de i a 
existencia mercant i l y de la prospe-
ridad c o m ú n . 
U n viejo p o l í t i c o muy conocido dfe 
nues tra t i erra me d e c í a ha poco: 
—Mucho trabajan los sindicalistas, 
mucho dinero viene de Ing la terra y 
de F r a n c i a , de R u s i a y de I ta l ia par^ 
sembrar los g é r m e n e s de la revolu-
c ión . Pero les v a a costar mucho tra-
bajo rea l i zar el odioso proyecto: se-
rena y fuerte permanece l a cas i tota-
lidad del vecindario. Cada día se 
rio dec larar el estado de guerra ec 1*1 organizan con mayor eficacia para la 
r'.mdad condal, en los ú l t i m o s d í a s j ¿gfe i l saj y no s e r á ¿ e balde l a victo-
nxeee que empieza a e s t a b l e c e r s e » ^ de ios agitadores, 
puntos de enlace entre los disiden-1 E n todas partes los hombres que 
tes, que p o d r í a n serv ir de base a l t é r - | T j v e n de su trabajo, los d u e ñ o s de fá-
raino de l a e x t r a ñ a s i t u a c i ó n en QW* \ bricas y de industrias , los labradores 
vlvff aquel la magna urbe. , ' , j terratenientes, los acaudalados, e.i 
T a m b i é n en Va lenc ia ha habido su- ' f in , se r e ú n e n , se organizan y se dls-
cesos lamentables, asaltos a t iendas,; p0nen a ]a resistencia. 
persecuciones de gentes acomodadas 
tiroteo en l a s calles^y otros horrores; 
pero b a s t ó que las tropas sal ieran a 
la cal le y ocuparan los puntos estra-
t é g i c o s de ja ciudad para que l a i r a 
de los amotinados se ca lmara . Lee-1 
c i ó n qne e n s e ñ a que m á s pronto o 
m á s tarde, por mucho que lo rehuya 
el Conde de Romanones, s e r á necesa-
rio el empleo de l a fuerza; a s í lo re-
c laman l a mayor parte de los e s p a ñ o - > 
E s cierto. S ó l o se mantiene en pie 
con r e s o l u c i ó n briosa l a causa de la 
ley por l a c o n d i c i ó n n o b i l í s i m a de 
los e s p a ñ o l e s que saben defender sus 
derechos y que e s t á n dispuestos a 
dar l a batal la tan dura como fuere 
necesario para impedir que a q u í se 
repitan las luctuosas escenas de R u -
s ia y de Portugal. 
J . O R T E G A . M U M L L A . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de !a DeSl 
d R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Poder conferido 
K l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z F o n t e l l a 
d u e ñ o del establecimiento de ropa, 
s e d e r í é j S a s t r e r í a y c a m i s e r f á L a 
Moderna Filosefia., nos part ic ipa que 
con fecha 10 del actual y ante el No-
tario fieflor Paseua l Aenl le 5̂  A g u l e n 
ha Conferido poder sufielente p a r a 
todo le que fte relacione con su^ ne-
g o d é S ) a s u dependiente don Rbbus-
t í a n o G o n z á l e z F e r n á n d e z , y a den 
Benigno F a i l d e Lede, de Güira de Me-
lena-. 
L o s s e ñ o r e s Nuevo, Nieto y Oon.-
paflía» comerciantes establecidos en 
P i n a r del Río» nos dicen que han con 
ferldo poder administrativo a s ü Bo-
cio industr ia l s e ñ o r E lad io Alonsd, 
SnntíaffO Peres 
Por escr i tura otorgada a'nte el no 
tario do la ciudad de C a m a g ü e y doc-
tor E n r i q u e Tomen A d á n , h a quedado 
olsuelta la sociedad que oa F l o r i d a gi-
r a b a bajo la r a z ó n nocia' de Santiago 
P é r e z , S. en C , continuando desde el 
rlía 1É del mes de Abr i l con todos los 
negotcáos y c r é d i t o s activos y pasivos 
e l s e ñ o r Santiago P é r e z , gerente úni -
co que tuvo hasta l a citada fecha la 
extinguida sociedad. 
A. Lópex 
H a b i é n d o s e vencido el plazo porque 
fué constituida l a sociedad mercanti l 
(̂ ue giraba en esta plaza bajo la ra?ión 
de L ó p e z y Hermano, ha sido disuella 
por acuerdo fle les socios que l a conr 
p o n í a n , mediante escri tura p ú b l i c a an 
le el notarlo de esta ciudad Ledo. Jus-
tinlano J . de Rojas y Caisanova, y por 
el mismo documento lo fué adjudicada 
al s e ñ o r A . L ó p e z el establecimiento 
de imprenta, p a p e l e r í a , etc., denomt 
nado " L a Aida", de que dicha soclcdat1. 
era d u e ñ a , con todos sus c r é d i t o s ac 
tlvos y pasivos, con efectos retroacti-
vos al d í a 6 de Abr i l del a ñ o en curso, 
p r o p o n i é n d o s e dicho s e ñ o r continuar 
los negocios de l a extinguida sociedad 
en el mismo establecimiento. 
Josefina L lorens 
Por escr i tura p ú b l i c a de 22 del co-
rriente, ante el notario de esta ciudad 
s e ñ o r Gabr ie l L ó p e z Miguenes, se ha 
constituido una sociedad mercanti l en. 
comandita, que g i r a r á con la denomi-
n a c i ó n de Josefina Llorens , S. en C , 
de la que es ú n i c o socio gerente la se-
ñ o r a Josefina L lorens y comandita-
rios los s e ñ o r e s Antonio C a r a s a L a y a 
y Rafae l E s p í n y Cast i l la . 
Dicha sociedad se d e d i c a r á a conti-
n u a r los negocios del establecimiento 
de modas y confecciones para s e ñ o r a s 
" L e Trousseau", que en la Avenida de 
l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 143 t e n í a a su 
solo nombre la s e ñ o r a Josefina L l o -
rens. 
C 0 L E € ! G B E C O R R E D O R E S 
BasQoeres 
Corner-
c a n i v * 
¡ E N S E Ñ A N Z A S | 
Londres , 3 div; í ; 
Londres: 80 d l v * I 
P a r í s , 3 djv; ' ; ; 
Alemania, á d|V; > 
E . Unidos, 8 dlv- . 
E s p a ñ a , 3 d|vv i i 4 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 














A K ü G A B f i » 
Precios cotizados cen arregle a l 
Decreto Húmero 70, do 18 de Enere 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96. en a lmaeéB pflbhcd, A 
6.06.5825 centavos ere s f tc l«»a l e 
americano la l ibra . 
A z ú c a r de miel , p o l a r l í a c l ó n 89, 2a-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a centavos era 
nacional o americana la libra. 
S e ñ o r e s notarles de turno í 
P a r a cambios: Guillermo Bonnet; 
P a r a Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa P r i v a d a ; Miguel Melgare^ 
y F r a n c i s c o Garrido. 
Habana , Mayo 13 de 1919. 
Antonio Arocha. Sindico Presidenta 
p. a. r.j Mariano Casquero, Secretarlo 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
R I C I A L 
STayo 12. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba Spoyer , . N. 
l e á 












Rep; C u b a 4 ^ % ¿ ¿ ; 
Rep. Cuba (O. 1. j : : ; 
A. Habana, l a : nlp; ; ; 
A.' Habana, ¿a; hip: 1 ; 
F4: C . Unidos ; . :. ; • 
Gas y Bleetr lc ldad ; ; 
H a v a n a E l e c t r i c R,V: ! 
H . B . R- Co. Hip . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ~ ; ; 
Cuba Telephone ; : ; 
Cervecera I n h l a : hljí: 
Bnes, F . C . del NerebB¡ 
te a Guane iett e ireu-
l a e i ó n ) 1 ; i i i ; * 
Bonos del Telfifeatí « : 
Obllgaeloaes de Alauü-
faeturera K a c l e n a l i 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l i 11 99 
Banco Nacional ; » 1 182 
FJ ti. Unidos 4 t ^ « 94 
H . Blectr le , Pí'ef: : ^ 108% 
Idem í d e m Comunes t 1 0 2 ^ 
í i : F á b r í e a d é H l e í d . N. 
Cervecera Inte!1., P r e -
fer í f las . 4 » » , * » * 
Idem ideal ComtJúes» » 
T e l é f o n o , P r e í i i . i 
Idem Comunes « » > 
Naviera, Pre í» « » . * 
Idem Comunes . ¡ . . 
Cuba Cañe , Prof. . * * 
Idem Idem ComuueB. . 
Ga. de P e s c a y Navega-
c i ó n , Pre f . » . . . «4 
Idem Idem Comunes . 60 
L'. H . A m e r i c a n a da 4 
Seguros 158% 
Idem Idem Beneficia-
r í a s i 
i.Tnlon OJ1 Company. , 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pre f . . . . •tS 
Idem Idem Comunes . 20 



































pomtjen, P r e f ; ; ; 
l á e n t í d e m Comunes; ; 
Ca Manufacturera Nft: 
t lonal; f r s f : : ; ; , ; 
Idem í d e m Cofnttnes : 
C a . National de (3amló-
he8{ Pref ; ; ; J : • 
í é e n i i á e m Gattiahes ; 
L i e e r e r a tíubanaj i 'ré» 
fer l t ías ¡ ; : j * j 
Idem Ideni Comunes ; 
Ca . Nacional de PerW-
m e r í a , Pref ; ; ; i 
Idem ídenl Comunes i ; 
Ca. Nacional de Pianefl 
y F o n ó g r a f e s j t T e f 4 
Idem Idem C e m ú n e s ; ; 
C a . Internacional de 
Seguros, P r e l : ; s s 
Idem í d e m Comunes 1 
Ca . Ñ a e l o n a l de C a l -
jsado, Pref : ; : 1 : 
Idem ídenl Comunes , 
C a . de J a r c i a de Ma-
laneaS» í * r e ^ 1 , , 
Tdem Idetú Pf^l i f idad 
Sindicadas 1 1 » ^ 
í d e m Idem Comunas . 
Idem í d e m Comunes 
BinOicadas'i * * * * 
89 
^0 
t í JÉ 












7 9 ^ 83 
74 100 
nios buscar lita t r ? '"»« > 
gracias sin* Iá f^* y «a e ^ ^ » ^ 
la tlen-ít ú* Ecirifn • n ^ ¿«í*1 «»¿>í 
rlaba a íá,8D 


















C r ó n i c a C a t ó l i c a 
1>IA 18 Dfl MAYO 
S i t é nié« eolA CQimagraao a ln 8antí-
«lina Vlriscii, 
Jubileo Circular.—Su Pivlna IfojMtM 
OStá dff mAntriesto en la Iglcnla del E s -
píritu Sania. 
Hantoa l'ndro KepuladQ, franciBcnno, y 
tTuttn el Mil(tnQtnrto, coufeioi'es; Muelo y 
Lcodlclo, nulrtirus; Kan ta» Qlicerla y A t -
jícntea. vír>fen'>H y mAitlr«B. 
Pe la n««n>M|dad que tenemoii de la ln-
terve«ióii ile Murta. 
Veamos quo imís dicen los santos so-
bre la neco^ldad que tenemos de la In-
tcrcoslón de la Dlrina Madre. Decía el 
tos d e r ; ^ : ^ s - ^ t . - s 
Ha. pornae f9ta i.»68?* «Mno ÍIHIM 
jo recíbateos ^ ^ ' " o * S Z ¿ ? 3 
onda orto, (MÍ- i 0 A „ i m n Ü H n t í í? 
clones, prot-.^pT 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
Po n T K N E R QUE AU8EXTAKSM, 8K venden todos los muebles de una casa, 
todos completamente nuevos y de dltlma 
novedad. Compuesto de un Juego de sala 
tapizado de seda, con las piezas siguien-
tes: un café con vitrina y espejo, dos 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una 
mesa consola con espejo y una mesa 
de centro. Un piano nuevo. Un Juego d« 
cuarto compuesto de un escaparate de 
tres lunas, una coqueta, dos mesas de 
noche y una cama también de marquete-
ría modernista. Un juego d© segundo 
cuarto, compuesto de un escaparate de 
dos lunas, una cama, una silla y un si-
llón y un chlfonler. Nevera, columnas y 
cuadros y otros objetos de última nove-
dad. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, 70; de 1 a 2 p. m. 
12854 14 m 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
A CADEMIA D E C O R T E X COSTURA 
Histema Acmé, fia más itápida. Se 
garantiza la enseñanza en dos meses; se 
Oa titulo; se bace dobladillo de ojo a 
cinco centavos vara. Calzada de LuyanO, 
número 78. 
13074 10 Jn 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilia, a princlp'antes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
eu enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 9 
p. m. a Mlss Surner. Avenida de Italia, 
número 134, altos del Banco EspañoL Te-
léfono A-4750. 
13010 17 im 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
L a más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las filumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: d e S a é y d e S a O no-
che. Refugio, número .'10. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 10 Jn. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( c r i a d a s ) . Ciases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 Jn 7 o 1 
E s t u d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L a Academia " E l Saber" ha establecido 
para las personas del Interior de la I s -
la un curso de Inglés, Gramática y Arit-
mética por correspondencia. Se garantiza 
éxito. Pida Informes a Zanja, 73 (por 
Chávez.) Habana. Director; Antonio Lo-
renzo. 
l-'óSO 13 m. 
UE5ÍORA AMERICAJíA, JOVEN', CUJLTA, 
IO de buena familia, desea dar clases de 
<nglés a domicilio, o cu su casa parti-
cular. Informes: virtudes, 18; de 11 a 
12 y media de la mañana y de 6 a 8 por 
la noche. 
12644 12 m 
PROEE8ORA E X T R A N J E R A , T I T U L A -da por Idiomas, Música, Callstenia 
e Instrucción general, excelentes referen-
cias, desea colocación en familia distin-
guida. Sueldo $50-00. Teléfono A-8tf42. 
12ttl0 18 m 
E D Ü Q Ü E S E 
Ü o Lav capital más duradero y produc-
tivo (jiie la buena educación, ni trabajo 
m á s solicitado y mejor remunerado que 
el de loa taquígrafos. 
L A A C A D E M I A " P I T M A N " 
en materia de enseñanza brinda la com-
petencia de su profesorado y el amblen-
te de moralidad, respeto y seriedad tan 
necesario en la educación, además de ser: 
L a única autorizada por los inventores 
del sistema "Isaac Pitman" para expedir 
diplomas de competencia, 
TAQUIGRAFIA en inklés y español. 
MECANOGRAFIA al tacto. 
ORTOGRAFIA. GRAMATICA, 
CONTABILIDAD ANALITICA, 
IDIOMAS, etc. ote. 
"suestro número de alumnos lo tenemos 
Imitado para que cada cual reciba, aten-
;i6n personal; y en la actualidad quedan 
pocas horas disponibles. 
Asegure su porvenir: Hágase taquígrafo 
Inglés-Español y obtenga así la educa-
ción y los buenos sueldos que hoy se 
pagan a los cientos de alumnos que han 
pasado por nuestras aulas y QUE SON 
NUESTRA MEJOR RECOMENDACION. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 . A - 4 9 6 3 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 6 2 6 . 
D i r e c t o r : R . G ó m e z de G a r a y . 
S u b - D i r e c t o r : R. F c r r e r F e r n á n d e z 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Martínez dt, DLaz. Garantizo la 
eoseúauxa en doa meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; es 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
pbr correo. Precios convencionales. 8« 
vendtm loa vU-lle.K. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da da-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12185 31 m 
PR O F E S O B A E X T R A N J E R A , TITÜ-lada, por Idiomas, música e instruc-
ción general, experiencia y excelentes re-
ferencias, desea colocación en familia 
distinguida. ¡Sueldo $50 a 480. Teléfono 
A-S(}42. 
12027 13 m 
Correspondencia. T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a Pi tman. Solo por este 
medio, por m é t o d o s ráp idos , y m ó d i -
cos» e n s e ñ a m o s , la T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i tman; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . S u á r e z , 120, altos. 
10115 15 ra. 
" E L S A B E R ' 
Academia de Inglés, Mecanografía, Gramá-
tica, Aritmética y Dibujo. Para el Interior, 
clases por correspondencia. Pida informes 
a Zanja, 73 (por Crávez.) Habana. Direc-
tor: Antonio Lorenzo. 
12549 13 m. 
Nuevas, elegantes, originales. L a 
última moda. Véalas eu Bohemia, 
Neptuno, 83, en el Renacimiento, 
Galiauo, 33; en L a Habanera, Mon-
te, 57; en L a Modernista, San Ra-
fael, 34; en L a Nueva China, Rei-
na, 45; en Venus Salón, Monte, 
68; en Bllliken, Galiano, 98; en 
Bazar L a Reina, Reina, 13; en L a 
Chica, San Rafael y Consulado; en 
la farmacia de Neptuno y Oquen-
do; en L a Zarzuela, Neptuno y 
Campanario; o remita 70 centavos 
en glivo a Sánchez y Co. Apartado 
1708. Habana; y recibirá una para 
su uso y precio por docenas. 
12847 17 m 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas. 92. altos. (Consultorfa Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de S a 1L 
Materias de enseñanza. Lectura inte-
lectual y comentada. Gramática Caste. 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rlgurosamctue prácticos. 
11761 l jn 
C-4170 3d. 11. 
A CADEMIA M8AN< UBZ íiOMEZ". TA-
.TX quigraíía "Pitman", $3.00. Mecanogra-
fía al tacto, §2. Ortografía práctica, $2.00. 
¿Desea usted ser un competente taqui-
mecanógrafo-ortográflco? Acuda a nues-
tra Academia, y en corto tiempo verá los 
resultados de nuestra enseñanza. Clames 
a domicilio por expertos profesores, ti-
tulados, enseñanza verídica. Sánchez Gó-
mez. Tel. A-7197. Prado, 123, altos. 
12793 13 m. _ 
SE S O R I T A E E I S A A E V A R E Z , PROITB-sora de corte sistema Mai^i y borda-
dos a mano y a máquina, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Teléfono A-7325. 
Mercado da Colón, número 9, altos. 
12G49 23 m 
AL G E B R A , GEOMETRIA, T B I G O O -raetría. Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio do ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
/Juárez, Ylrtudes, 128 y 024, altos. 3881) i Jn 
L A U R A L . D E B E L L A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno, 94, Habana. 
11806 2 Jn 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4: taquigrafía, $3; 7 zne-
canograíla, $2, al moa. Concordia, 91 
bajos 
12179 6 ln 
J T N A S E S O R I T A , I N G L E S A , CON Ufé 
O mejorables referencias, desea dar 
clases eu su Idioma. Diríjanse a O'Rei-
lly, 81, altos. 
12162 13 m 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
ría. Fundadoras do este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
p.ira el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumna después del pri-
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. Doa horas de clases diarias, 6 
pesos; alternas, 3 pesos al mes. Se vende 
el método 1918 Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M_1143. Virtudes, 43, altos. 
12021 2 Jn. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados ds Ma-
rianao. General Lee, 3L Pidan prospec-
tos. Director; E . Crovetto. Teléfono I-«420. 
1250T 22 m 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pnea 
se toma verdadero interés por sus discí 
pulos. Habana, 183 tajos. 
A c a d e m i a d e i n g l ú " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea Cía. 
ses particulares por el día en la Acá-
demia y a domicilio. Hay profesuras pa-
ra laa señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
JUOUEltTt*. reconocido uulveraalmonte co-
mo el mejor de loa métodos hasta la fe-
cua publicados. Es el úr.íco racional, a 
la par sencillo y agradable; con 61 po-
drá cualquier persona d-mlnar en poco 
tiempo 1¿ lengua Inglesa, tan nccenarla 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un Lomo en 8a.. pasta, SL 
11393 20 m 
SE COMPRAN CUADROS V I E J O S D E barcos de vela americanos (Clíper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguas 
de New York, Boston y Flladelfla, etc. 
Mande descripciones y precios al Apar-
tado 032. 
128.S9 25 m 
A L o s DUESOS D E S A S T B E R I A S , A ^ j05 señores propietarios y arquitec-los maestros cortadores: '1 en leudo ¡ _ • 1 j 
montado un gran taller de sastrería, me tos: r o r no necesitarla se vende en 
hago cargo de la confección de sacos, •_ - - - - ^ - U i ^ J - _ 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha precio razonable, una escalera ú t cao-
ba y majagua, cuya c o n s t r u c c i ó n hoy 
va ldr ía m á s de 1 . 0 0 0 pesos. Puede 
verse todas las m a ñ a n a s en B a ñ o s , 2 2 . 
entre 15 y 17. 
12&46 14 m. 
bobr?ci(í 
puntualidad. Buena c nfecció , 






\ V I S O : S E V E N D E UNA MAQUINA 
X X Wleon, legítima, casi nueva, muy 
buena, $23 pesos. Bcrnaza, 8. L a Nyeva 
Mina. 
13070 16 m 
PARA OFICINAS, S E V E N D E N UN SO-fá y dos sillones de caoba, del país, 
estilo americano: un estante, y una mesa 
para máquina de escribir. 5a., número 
35, entre F y Baños, Vedado. 
13097 22 m 
SE V E N D E E N L A C A L L E I , NUMERO C, en el Vedado, tin escaparate con 
lunas, seis sillas, dos sillones, una cama 
do hierro, una máquina de coser Slnger. 
Una mesa fija. Un guarda comidas, una 
mesa de centuo, un palanganero. Todo muy 
barato y bueno. 
12970 15 tn. 
"DOR T E N E R QUE KJMISAUCARNOS 8E 
X venden tres mesas comedor, centro y 
consola, aparador, meslta noche, vestldor, 
máquina coser gabinete Slnger, cocina, 
estuflna y un piano. Todo buenos pre-
cios. Compostela, 75, altos. 
12903 15 m. 
"A TA QUINA D E E S C R I B I R . E N P E R F E C -
ATX to estado de funcionamiento. Tiene 
retroceso y cinta bicolor. E s visible.^ del 
número 10. Se vende muy barata. Fábri-
ca de Velas. Muralla, 62. 
12901 15 m. 
O E V tlgu E N D E UN B U E N VEST1DOR AN-i o, de luna, $15, un estante grande 
de focina, $4, una meslta de cocina con 
gabinetes, ^2, 1 sillón buena de rejilla, 
$3, una butaca $2, una meslta tljerete | L 
un guarda-comida $1.50, un botiquín de 
caoba con luna $5, un pequeño estante 
de caoba para libros $4, una Juguetera 
pequeña $1. cuchinoría Inglesa, 1 álbum 
de mil postales $1.25, otro de 500, $0.40 
y varios otros objetos. Carlos I I I , núme-
ro' 45, moderno, bajos. 
12923 14 m. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a la 
mueb ler ía L a R e i n a , Re ina , 93 . T e -
l é fono M-1059. 
11623 20 m. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Fortera. Amargura, 43. 
Teléfono A-D030. 
12250 31 m 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, taplz.a y pone cuero. Se res-
taura tedo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo an muebles. Cora-
prs todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67, 
Tektono M-27o5. 
11727 30 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimientos modarnlslmoa, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
12664 31 m 
MUEBUKS: POR AUSENTARME VEN-do un juego sala, mesa, sillas, ca-
mas, colchones, lámparas y bureau, etc. 
Consulado, 62, altos. 
12874 15 m 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
O blr "Royal," uu aparato de acetileno, 
dos lámparas y una máquina de coaer, 
todo muy barato. Calle 10, númerd 187, 
esquina a 21, Vedado. 
12012 14 m 
F O T O G R A F O S 
Vendo, barato, todo o por separado, una 
cámara fotográfica, objetivos de marcas 
acreditadas, un gran angular, cortinas 
de galería, obturador "Gucrrl," fondos, 
materiales, etc. Informarán: Hotel "Pa-
rís;" de 0 a 3. S. Marco. 
12897 14 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
L.^ más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de útiles 
para el corte y el Método ''Martí". Las1 
alumnas desde el primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y se da 
un elegante título para que puedan ejer-
cer como profesora de corto. Horas de 
clase: do 3 a 4 de la tarde y de 8 a 
l» de la noche. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
Habana. 
10175 19 m 
Bel l í s imas 




U n m o b i l i a r i o . S e v e n d e t o d o e l 
de l a c a s a 2 3 , 1 8 1 , e s q u i n a a I , 
e n e l V e d a d o , p o r a u s e n t a r s e s u s 
d u e ñ o s . H a y u n s a l ó n L u i s X V , u n 
j u e g o c o m p l e t o d e m i m b r e , d o s 
d o r m i t o r i o s y u n c o m e d o r m o d e r -
t a s , u n d e s p a c h o a m e r i c a n o , c u a -
d r o s , l á m p a r a s , e t c . S e p u e d e v e r 






" E L N U E V O R A S T R O CU 
D E A N G E L F E R R E I R Q 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda dase de i»nebl«. -
propongan. Esta casa paia , ? , 
por ciento más que las de J í V I n c ^ 
Lién wmpra prendas y íopa ^ V « * 
deben hacer una Wslt*7 a ¿ V " 1 » h 
do ir a otra en ia seguridad q ^ J f í I 
u todo lo que deseen y .e?ín0J2 fimnra 





M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial." almacén Importado, 
muebles y objetos de fantasía j^S 
exposldóu. .Neptuno. lóa. eutri KÍJ 
y Gervasio. Teléfono A t̂tZO 
Vendemos con uu 60 por ion <i» n, 
cuento juegos de cuarto, juegog d/ 
medor. Juegos de recibidor, jueeM 
Sila, sllioues do mimore. espejos inM 
dos. juegos tapizados, ca^as de bro2" 
camas üe hierro, camas de nlüo bnS 
escritorios de señetca, cuadros de MJÍ 
comedor, lámparas de aala, cumedo? 
cuarto, lámparo» de sobremesa, co J 
Df.b y macetas mayólicas. Ugurss I 
incas, sillas, butacas y esduiaeB (Cj 
dos, porta-macetas eamaltadoa, vltrm 
coquetas, euttemerett «herlonea, adotu 
y ilguros de todas clases, mesas con 
deras redondas y cuadradas, reloWi 
pared, sllloues de portal, oscaparateim 
rlcanoa, libreros, islllaa giratorias, 1¡. 
vtras, aparadores, paravones y «¡w 
del país en todos los eatilog. 
Antea de comprar hagan una viilti 
"La Lspecial," Iseptuno. 169. y strii 
13545 
servidos. No confundir, A'ejiiî  ¿«̂  bien 
Vendemos mueblea a plazos y fabrto 








1 a 4. 
300 
16.95 
UevlUas de oro garandzado. con 
su cuero y letra 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita, y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 0.00 
Se remite a l interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A . 3 6 0 6 . 
12585 2 Jn. 
SE V E N D E UNA DIVISION D E GRA-nlto. con rejas de hierro y gaveterías 
y cómodos escaparaticos por la parte 
interior. Todo en perfecto buen estado, 
para trasladarse a cualquier casa de co-
mercio que desee instalar una oficina de 
buen gusto. E l fabricante lo adapta al 
lugar que se desee. "La Verdad." Monte, 
15, esquina a Cárdenas. Habana. 
C 4120 4d-10 
127 
E N T K B INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
'2 19 tn 
UNA GANGA: CAMA, ARMARIO, CON tres lunas, larabo, tocador, dos me-
sitas de noche, meslta de centro y tres 
sillas auxiliares, todo nuevo, de amable 
razón. Concordia, 118. Manuel Sains. 
12256 13 JO 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puedo verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
12833 14 m 
CUAJAS D E H I E R R O . S E V E N D E N VA-^ rías de diferentes tamaños a precios 
módicos en Amistad, 46. 
12571 17 ra. 
\ € ACADEMIA M E R C A N T I L Y D E 
XA. idiomas " L a Comercial," Clases par-
ticulares o colectivas de tres o cuatro 
alumnos de Inglés, Teneduría de Libros 
(teoría y práctica en cuatro meses, ln_ 
cluso el cálcala mercantil, abreviado, se-
gún los adelantos del día) y Correspon-
dencia mercantil por profesor experimen-
tado. Reina, 3, altos. 
11870 1 jn . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a f o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en gei»«»aA 
on servicio no mejorado por nln^-sa 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo 7 material Inmejorable. 
11962 31 m 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A L Q U I L A UNA F R E S C A COCINA y un espacioso y ventilado comedor; 
también se alquila una magnífica habi-
tación amueblada, eu .Neptuno, 115, al-
tos. 
EN APODACA, 22-A, S E V E N D E POR tener que ausentarse sus dueños, un 
! juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
I pi/.ado. mesa de consola, con su espejo, 
1 4 sillones mimbre y una lámpara de sa-
l ln, todo estilo moderno y con muy poco 
1 uso. Un escaparate chico y una cama de 
> hierro. 
; 12714 17 m 
V a r i a d í s i m o surtido de E S P E J O S y 
M O L D U R A S . 
Utensilios para pintores y aficiona-
dos. 
^ Nuestro surtido m e r e c e r á su aten-
c i ó n , 
" E L A R T E " 
G A U A N O . n a 
C A S I E S Q U I N á A Z A N J A 
0 4179 ~ 3 í * m 
GANGA: E N I A S O M B R E R E R I A '*LA Fama," Belascoaín, 61 y medio, se 
venden dos magnificas vidrieras de ce-
dro, caal nuevas, con un frente de me-
tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con 
cristales dobles, propias para adosar en 
la fachada y para cualquier giro, venga 
a verlas, se dan baratas por tener que 
hacer ráíormas, no pierda ocasión. 
12774 17 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una de viaje, "Corona", flamante; 
con su estuche, en $45. Si no viene deci-
dido a comprar no me moleste. Lagu-
nas, 12. 
12810 16 m 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, do Ronco 
y Tr'go, casa do compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. l lábana. 
12G36 7 Jn 
S 
E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, CA-
sillas, dos Glllones. mesa de noche de 
caoba, todo - una cama de niño, blanca. Se 
da barato. No se admiten muebles. Sera-
fines. 27. Jesús del Monte. 
SE V E N D E N TODOS L O S U T E N S I L I O S de una zanatería con máquina de Sln-
ger, nueva, de brazo, 5 canarios. Berafi 
nes. 27. Jesús del Monte, 
liGSl 16 m. 
PARA PERSONAS D E GUSTO, SE ven-de un Juego de cuarto, moderno, y' 
varios muebles más. No se trata con es-
peculadores. Sol, 56. altos. 
C 4068 6d-8 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1. Agente de Sln-
ger. Pfo Fernández, 
11722 W « 
M U E B L E S £ K G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios do esta, casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde 38; camas 
con bastidor, a $S; peinadores a |0 ; apa-
radoreb ue estante, a $14; lavabos, a 918; 
mesas de noche, a $2; también hay Jus-
tos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas a l giro y los precios an-
tea mencionados. Véalo y se convencerá, 
bfc, LVÍLi' l iA. ¿ CAMBIAN M U E B L E S . AM-
JKMHÜI B I E N : E L 11L 
11959 31 m 
O E V E N D E UN V E N T I L A D O R GRAN-
EO de. casi nuevo, corriente 110. The Ame-
rican Piano. Industria, 94. 
11̂ 63 30 m. 
U R G E N T E M E N T E 
le desea comprar cajk contadora, marca 
National, pagándosela inmediatamente 
a l contado. Conteste dando domicilio a 
(Interesado en Contadora). Apartado 25U2. 
Habana, si desea hacer negocio pronto. 
113S2 13 m 
TPN PRADO. 4Í, A L T O S , S E T E N D E UN 
X ^ i soberbio Juego de sala, dorado, con 
su espejo, estilo Lu's X V I , un piano Ple-
yel y un automftvll Fiat, todo de poco 
uso y en magníficas condiciones, por 
ausentarse su duofio para Europa. 
U'tH:; 13 m 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E venden, muy baratos, juntos 9 sepa-
rados, todos los muebles de la casa Con-
cordia. 67, 2o., entrada por Perseveran-
cia. 
12756 13 m 
L I Q U I D A C I O N 
Por cerrar la casa vendo mi caja conta-
dora "National". Máquina de escribir, 
mesa de máquina. Enseres, estantes y mer-
cancías. Neptuno, 67, librería. 
12810 18 m. 
U N D E R W O 0 D 
Máquina de escribir, de esta marea, mode-
lo o, casi nueva, no usada en nuestra 
Academia, vendo, pbr viaje. $75. San Lá-
zaro. 171, altos. ¡Pxofe»Ar ZtrmeL 




Las ventas del campo no pagan tt Hibaua, 
bala je y so ponen eu la estación. 
líealliiación íorzosa de mueble» y pw 
das por hacer grandes reíorma* u< 
iucal. 
E n Neptuno, 153, cata de préstin 
"La Especial," vende por la miud « 
valor, . escaparates, cómodas, lant̂  
cimas de madera, sillones de mimbre, i-
Uones de portal, camas de hierro, as 
tas de 11 i no, cherlones cbifenleres, 
pejos dorados, lámparas de sala, comed» 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escr> 
rios de sefiora, peinadores, lovaboi » 
quetas, burós, mesas planas, cuadros, oe 
cetas, columnas relojes, mesas de «la-
deras redondas y cuadradas, Juegoi a 
sala, de recibidor, de comedor 7 M 
artículos que es imposible etalltr w 
alquilamos y vendemos a plazoi, 
ventas para el campo son libre eniM 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse: "La Especial" qn 
en Neptuno, número 153. entre EKOUI 
y Gervasio. 
CJE V E N D E UNA CAMARA rOTOGU-
fica. 8 por 10, marca Century. C* 
$90 y se da en ^60. Informa: lenann< 
cano. Virtudes, 115. altos. 
11762 » * 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de joyería i 
o r o . .18 k . y relojes marca h 
g e n t í n a , d e superior calidad 9 
r a n d z a d o s . Pres tamos dinero wbn 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tflf 
m o s g r a n surt ido de joyería 
todas c l a s e s , a s í como cubic* ^ ^ 
d e p l a t a y toda clase de objíW» 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H c n n ^ 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre 
c a m b i e sus muebles y p r e n ^ » 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de l c * M 
H e r m a n o , Monserrate y 1 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 
17* 
L A P E R L A | k 
Animas, &4, casi e s q u í n y 
Teléfono - 0(|W 
Bsta es la casa «ülta-
más baratos. Háfanos «na v« 
JUEGOS D B ^ ^ T ? ¿ r r l e n t e i J * 
JUEGOS D E SALA, corr» 
• ^ U B G O S D E CONDOR. 
Camas, - leparas , escrito ^ 
Jetos más. a P T e c K ' 3 * ° 
D I N E R O ^ ^ ^ 
Damos dlrn^o «o^0, "^V"t-* ^ 
co interés; «f™:" Ĵa* joy»* * Vendemos baratísima» 
unas rTT el 
Neces i to c o m p r a r »DeD J f i 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losadt 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . ^ i r ^ . 
C-3357 , r^rv§,> 
i r f E B E E S r n ^ ^ % 'un * V 
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drig de 
cinco ! 
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fe: «ak mu 
lie n. 
XTX un Juego 
sillones, «"f ." 'rmes i ta , 
mol, un espejo y "' ie 
un juego dtuC0«niís u n ^ b ^ ú ^ - V 
auxiliares, seÍB « ^ a r t o ^ V j * V 
sa; un juego de " • ¿ n a s T J ^ , i t ^ t 
„ , col. « ° ' " 0 i 1 f / I " " , « » . / ° , " i i í l < 
multa; u» máanl"" t i l " " 
C-401* 
ios noy". Tel- A ^ ^ - ^ c 5 
127:0 
S i l 
D I A R I O D £ L A M A R W A M a y o U de l a i » . / A G I N A Q U I N C E 
i c o n f l i c t o t a t a -
c a l e r o 
. x aliranos razonamicn-
_ D ú m e r o s j ^ j l ^ i i e n por correo 
1 5 1 
& ^ S d % C A m o r e s , c o m i e n ^ 
r ? e s a r ^ ¿ r s i n que 86 presienta 
4 ^ ^ í t l i c t o obrero. Se lútea-
T ^ ^ T T o i r o tauto suceda 
^ ^ n í C p o c o a p o c o lugre-
5 * o151"0/, r i r i s faenas, acliinatau-
^ enib8lenU d ? l a calle, disfru 
5 ¡ al v L p a l e j á n d o s e de la 
M ^ 1 ^ . ^ 8 f f 3 xTás atojados, d i r ía se que 
fl?* l í 'da dla n .Hn rie una y otra par 
Í ^ S S S a m c n t e las terribles 
¿, ^ luchas de c lases . 
"1 flU^ costas numerosas car-
'OH., > ^ d S h a m o ^ unas, por su 
S ? ! » (S, ' • " ^ i í S del quo no somos par-
^ f norqve cimentar sobre odio. 
• M S 0 ^ social en obra m a l é v o l a 
•«^S.^» n ?df^ > otras las g u á r d a m e . 
^ ¿estn,ct°r/nt' para darlas a luz 
OLES ^í1d0S,^ juzguemos oportunas, 
ted^. I.IK'.O ^ ¿ f ' - u n Cajonero", f 
* l u ¿ ¿ n ^ t w * P ' ^ e u t a esto : 
"Un ajonero , reci-
ane presenta esto pro-
-CorIesJl'n,8 U"He leído que la C o m p a ñ í a 
loi l e » - . t;ene con 75 homores. una 
r0I1H6n da siete mi l quinientos 
•d'lc oue con arreglo a las base^ 
0 «todas muchos obreros gana 
^ a l otros clncuenta centavos 
MTOS veinticinco centavos, 
c «nnMinos que a 25 de sus opa-
^ r a u m ^ a ' e los 50 centavos se-
ri tío ÍO más al d ía; que a otro.» 
til f1- ^ ^ i l — — 
N o e s p i n t u r a 
i-ue Kabul, no es pintura. tt> unta 
^ .R v no las mancha, es «na 
D U8fl^ vlgorlM el cabello, lo forta-
nace volver a su bello color 
L'intenso, natural. No importa lo 
"TIH Aceite Knbnl, transforma o 
!Ün« v io hace negro intenso, suave 
Minan':*. Se ven le en la» sederías y 
ls3 boticas. 
un cinjiH 
^ Por hT 
•erán HITj 
¡éíoüo A -W 
31B1 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Dmpra, V e n t a e H i p o t e c a d e 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
30 ab. 
25 aumentara 25 centavos, s e r í a n 
C-ú 25 en total $18.75 t e n d r í a m o s que 
no grava ol c a j ó n ni en modlo centa-
vo ¿ P o r qué LO ocho centavos un 
c l a v o t-1 c a j ó n que cobraba ahora, 
t e n d r í a que sut ir lo a 12 como ae ha 
publicado? 
Aumentemos el factor n u m é r i c o 
b a t í a n l e m á s y no encontraremos 
ia razón . Pero, t a m b i é n se nos ha 
prosentado la n i p ó t e c i s do quo el cua-
renta por cierno s e r á por la merma 
de la p r o d u c c i ó n en el trabajo a jox'-
nal . que el compromiso de 100 cajo-
i.cs no se c u m p l i r í a , pongamos el 
promedio de 95 cajones por indivi 
dúo s i lo hacen ahora, que es el io-
ir.ado por nosotros, y estaromoo fir 
iti.3 en lo consignado. Bajemos a 9^ 
ca onoo, y el cuarenta que af irman, 
es uní- cnoripidai! todavía . Luego ten-
dremos una c o n c l u s i ó n , o nos esta-
mos e n g a ñ a n d o , y en este caso de-
m u é s t r e s e con la verdad, o no se 
qu'eren entender por caprichos, que 
r̂ c deben existir, pues en una inte-
ligencia forma: no h a b r á por que du-
dar. E l que gane un jornal , no 
dobe a b o n á r s e l o , no lo dcmuestrei 
juzgarlo anticipado, es errónea" . 
P o r los torcedores, diremos qu^ 
p r e s e n t á n d o s e ladicalcs con dotes de 
gran suficiencia, y un gesto adus t ) . 
; ^ e s i v o no so hace nada, s e r á de 
b u m gusto, pi'.'ar piedra, comer tie-
r r a , que se hunda la industria, todo 
ese vocabulario de efecto,, pero de 
m á s sentido c o m ú n , procurar la rea-
n u d a c i ó n del f a b a j o , en buena ar-
m o n í a , deliborando el problema sere-
namente con el c o m i t é en las asam-
ble.'.s, i lustrando t a m b i é n el cuerpo 
social. 
Miyntras un tabaquero nos pro 
í.-unt^ "¿Es conveniente, os legitimo, 
quo la Sociedad de Torcedores, te-
riendo ella, necesariamente, que tra 
üajf.r a l destajo, apoye a los cajo-
uc^os para pontree a sueldo, cuando 
siempre generalmente lo han hecho a 
destajo?; L a s inmoralidades de que 
i m l ' ó un cajonero son prerrogativaa 
de! destajo, o de los obreros que las 
consienten y pract ican?" 
v otro obrero no3 escribe: 
"Nuestra huelga de Torcedcres . 
p u i i e r a Hamaruo " L a Bata l la de loa 
Patanes". 
Cuando Don Quijote y Sancho, en 
medio de la obscuridad de l a noche, 
oy-iion aquel h o r r í s o n o y espantable 
estruendo, Don Quijote, creyendo que 
iba a ser atacado por una l e g i ó n de 
c'emonios. a f i r m ó s e en los estribos, 
puso la lanza en ristre y . . . p e r o el 
r^-edo y las peripecias que le suce 
dirron a Sancho, hicieron que oe es-
j-enioo a l nuevo d ía , el Cual todo l*1 
Ijufco en claro. 
Pues bien, a s í nos p a s ó a nosotror-
los torcedores» c a l m o s que í b a m o s a 
r.tíV atacados po:* muchou y diversos 
ü e m i g o a y . . .arrugando loa entrece-
Jes, requerimos las chavetas y 
an-umotlmos contra nuestros proploo 
iutereses; loa cuales yacen maltro-
choa por el sualo, en medio del asom-
bro de las personas de buen sentido 
A h o r a , cuando y a se hizo la luz. 
vemos quo los cajoneros d e b í a n estar 
t r a l a j a n d o "a ueatajo", que es lo c a -
r a c t e r í s t i c o en nuestra industria} 
desde aue e m p e z ó nuestra huelga 
No es posiWf», que los Jornales 
QHQ dejan de ganar los cajoneros, 
trabajando a destajo, lo que no ganan 
los tabaqueros y los d e m á s Gremloa 
de l a industr ia y sus s imilares , que 
son muchos ml)«a da pesos diarios: 
puedan oer compensados por la pe-
juefia d l ferenca que g a n a r í a n loa ca 
jont-roa trabajando a aueldo. 
¿ C ó m o es posible que, por una 
t -n p e q u e ñ a diferencia que dejan do 
percibir, hombreo que ganan tres pe 
eos diarios, puedan dejar de ganar-
lo muchos miles de pesos, que son 
vi s o s t é n de miles de familias que 
viven de nuestra querida y maltra-
Tadu industria?" 
No s e r á n es*as "razónos do peso", 
pará mucho, poro nosotros ajenos a l 
conflicto, noa parecieron tan aten-
dibles, que les prestamos toda la aten-
c i ó n que a nuestro juicio tienen. 
L U X . 
C o n c i e r t o S a t i s f e c h o 
que bajo la d i r e c c i ó n riel cau l tán Jo-
fe y director s e ñ o r MÓMiía Torras , 
t e n d r á lugnr hoy mar'-e», on el Ma-
l e c ó n , por la canda do. Miiblca de'. 
Estado Mayor Ocneral ^ t l Ejórc i to , 
de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. — Marcha Mil i tar "Presidente 
Wllson, A . de la Mora. 
2. — S i n f o n í a "Campanone" Maza 
3 —Andande de la ota. S in fon ía , 
Peethoven. 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " L a Gio-
conda," Ponchiell i . 
5. — D a n z ó n "Jai Ala i ," L . Casas . 
G.—TAVO Step "Manuelita,'' J , Ma-
rín Varona . 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y E l 
C o m e f d o 
A N T I G U O S D t I V C I A S , C A l í A L 
C A B R L A J E S H E L U J O , M A G N I * I C a 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S r 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 83. 
T E L E F O N O S A-1538, 4-4024 T A - 4 1 5 Í 
L A Z A R O S U S T A E T A , 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n l a v i d a de l a m u j e r s iempre h a y neces idad d e naar « n 
t ó n i c o , c u y a a c c i ó n se l imite no solo á fortalecer I03 nervioa 
s ino á n u t r i r todo s u organismo, y con e l 
C O R D I A L de C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y al imento, desde sus pr imeras dosis l a 
sangre empieza á enriquecerse , e l s i s tema nervioso se 
v igor i za , e l cuerpo se nutre , r e g u l a r i z a l a s funciones pecu-
l iares de su sexo, abre e l apetito, devuelve e l s u e ñ o , aumenta 
l a e n e r g í a , a c l a r a e l cerebro, a l e g r a e l á n i m o y hace desa-
parecer l a p e r e z a , fa t iga , cansanc io , debi l idad y todo s u 
s er experimenta u n cambio t a l , que en poco t iempo l a 
n a t u r a l e z a equi l ibrada i m p r i m e e n e l semblante l a a l e g r í a , 
buenos colores y e l aspecto de u n a m u j e r sana y hermosa. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K 
nport*4o: 




PA R A los pie« lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard s e g ú n se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mará-
villoso, ds consistencia de l a crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los pie s del dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniraent Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
Habana, O c t u l r o 20 de 1917. 
P?'. quo suscribe. Médico Cirujano , 
C-v-tlfica: Que he usado en p r á c t i c a 
el "Nutrigenol", con resultados sa -
lí sf a siorios en ios casos de amenia 
cjnvalt'sclentes, etc., etc. 
D r . I . B , P lasenc ia . 
E l Nutrigenol e s t á indicado en el 
ucUUdad general, neurastenia, con- ¡ E s t á f e l o s M O S C O U y U C E I B * 
valesnencla. raquitismo, a t o n í a ner- ^ . . .v ^ 
viosa o muscular , cansancio o fat iga! C a r r u a j " d * ^ 0 8B 
ccvporal . y en todos los casos quo \ p R C I S C O E R V I T l ! 
S'i' menester aumeatar la e n e r g í a or - ' 
gi\nica. 
N O S E D E S C U I D E 
No se descuide con ese mal. Mire que 
las almorranas sou crueles y dolorosl-
i simas. 
I Contra ellas, lo mejor que hoy son los 
supositorios flarnel, cuya eficacia se pue-
de apreciar desde la primera apllcaclfin. 
E n seguida que empieza c r tratamiento, 
el enfermo se siente mejor. E n treinta y 
seis horas dejan radicalmente curado el 
caso más grave y exjuesto a complica-
ción. 
Se Indican también contra grietas, fís-
tulas, desgarraduras y demús afecciones 
del recto. En venta en droguerías y far-
macias acreditadas. 
PARATOS 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
L A G R I P P E Y ASMA 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
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F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
1 A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i s L 3 9 . T e ! . A - 4 4 6 0 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E 1.a C L A S E 
I n f e n z o o F e m d e z 
E S C R I T O R I O S : 
Ü H P á B I L U , 99 . SAN MIGUEL, 63. 
T E L S . A-4348 y 3084. 
Magníf ico servicio p a r » entierro sí 
Zanja . 342. T e l é f o n o s , A-8528 ^ 
4^*62.% A l m a c é n } A U 6 3 < > * ~ H * t 9 t * 
t 
£ . P . D . 
E l S r . H i l a r i o A l l e n d e 
y C a ñ e d o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro p a r a l a á 
nueve y media de l a m a ñ a n a de hojr 
u a r t e s i sus hilos y d e m á s famil iares 
ruegan a las personas de su amistad 
encomienden s u a l m a a Dios y se s i r -
van concurr ir a l a casa mortuoria, 
c i l i o Libertad , s n., p a r a a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r a l Cementerio de e s te í 
pueblo; por lo que q u e d a r á n agrade-
cidos. 
Aguacate, 13 de Mayo de 1919. 
Hi lar io , Angela, Adolfo (ausente)* 
L e t i c i a y Vicente A l l e n d e ; E l l s e * 
H e n d J z á b a l . 
M A R M O L E R I A 
en g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o - ^ 
d e r n a . 
' • L A F E " 
d e J u a n C a r b a l l o . 
E s t r e l l a , 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
100 de 1 
uegog dt i 
> juesoi ( 
-spejus tai 
s de broni 
niúo, bul 
da ñli| 
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SAX LAZARO, 35, BAJOS, S E AL.-
quila una casa moderna, cou zaguán, 
saleta, 4 cuartos, dobles servicios, 
cocina, buen baño, patio y traspa-
La« llaves en el 27, se puede ver a 
uboras Para tratar: Empedrado, 47; 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
os v flbttaflBAN NEGOCIO: SE ARRIENDAN 
Dan o gaita c 
> pagan 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S » P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
20 m 
casas, o se venden los contratos. an 
n margen, líazón: J . Gradaille. Paula 
café; de 3 a 6 p. m. 
1 6m 
iSA AMUEBLADA, CON SALA, Co-
medor, tres cuartos, buen cuarto de 
servicio para criados, cocina de 
Instalación eléctrica, teléfono, se 
J a familia seria, por tiempo con-
clonsl. Puede verse por la mañana. 
Miguel, 170, letra D, tercer piso. 
3951 18 m 
GRAN" NEGOCIO. CEDO, M E D I A N T E regalía, el contrato de una casa pró-
xima al muelle de LUB. propia para in-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar-
go contrato. Informan: Consulado. Tü-A. 
12591 16 m 
SE C E D E UN' E O C A L , P R O r i O PARA establecimiento, en Bclnscoaln» de 
Reina a San José. Informan en Belas-
coafn. 113. 
12040 18 m 
lili 
• ALQUILA UNA CASITA, I N D E P E N -
ilentc, de dos habitaciones, en muy 
tu fugar, a una cuadra de Bclascoaín, 
íuien compre los muebles que cou-
Mn, consistentes en un Juego de sa-
otro de cuarto e instalación eléctrica, 
illrse por correo a Acrofly. Aparta-
»51. Habana. 
10 m 
ÍMKMF. REY, 15, BAJOS D E L HO-
it de 1 rauda, se. alquila un local 
Rienda o escritorio. 
16 m 
— gaa. Bajos. Muy u 
X I L ^ S - cedo mediante una ^«la regalía. Informan: Xeptuno, 57. 
16 m 
M n^l MA l 1 ' -TRENTE D E LA CA-
»ra" ^r6 $ua£e7" 107' esquina, pru-
wíhi^1^1 barbería u otra clase 
de .C.mlent0- Iníorman en la mis-
'7r¡-~- 16 m. 
• f f i ^ n AI'I0S E X S O I ~ 1 0 r ES^ 
lirn TOP ^ coa, nIq"':r1il' 1,ifto ^mero. Sala, 
ÜCO. m ti*. Kt0iac ^ * ' dP8Pen8a. comedor 
• (ji uuj «^na, doble servlclo-
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a, m. y de 1 a 3 y de í * 
. p. m. Teléfono A-5417. 
\ REDADO: C A L E E 17, E N T R E 8 Y 10, número 451, «e alquila hermosa resi-
dencia, compuesta de seis habitaciones 
familia, dos departamentos criados, dos 
baños familia, agua caliente; otro de 
criados, magnífeo, dos patios, uno de 
ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-
man en la misma, a todas horas del dia. 
13099 27 m 
\ L Q U I L O O VENDO L A MANZANA, 
JTX. Belascoaín, Peñalver. División y Con-
cepción de la Valla, toda o en parte co-
mo está o fabricada de nuevo. Angel Fer-
nández. Inquisidor, 15. Teléfono A-3Ü00; 
de 1 a 3 p. m. No corredores. 
12C03 16 m 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo una buena casa en San Rafael, 
de Prado a Galiano, pronto a desocu-
parse, propio para Joyería o exhibición 
de artículos de lujo, es oportunidad J . 
Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Iteílly: 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12524 13 m 
O E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
KJ altos de la casa Amistad, 63, entre San 
JOB y Sun Rafael, exclusivamente para 
oficinas, no se admiten prioosiciuues pa-
ra familia, pueden verse a todas horas. 
Informarán: San Rafael, 120, primer pi-
so alto, de 7 a 9, de 12 a 1 y de S a 7. 
12380 14 m 
l¡¡¡ 16 m. 
con^^nfrC?MERCI0: O n t E C E -
1,ro comerci». a.t0' de e«<l"lua en 
í; «n ê O h i L " " 8 ^ 6 los bancos. 
» ! X o t r T c n ^ 0braPIa' del 
1 ̂  Iníoíma baí0 contrato por es-
^guo MMa.Il:cF- Esplñeira. S. en 
lj¿A-99£.t£l SeTÍlla- Apartamento, 
" 16 m. l̂ Ti , 16 . 
U i r ? " Un o " ^ 0 n?.estr?« *Por ún o^"10 «n nuestras ofi-
número drnm0S * atención 
^ « e «o eS "00!,h8,°lícUude8 Por telé-
5? ?fgo deP2,lab,e ?.l,f Podamos ha-
» • Sdlo tnL, 8 80l»L-itude» en cata 
S ^ J - en c T ? ' Periódicos. F . E s -
" i J ^ U U Meadero, L Antlcim 
4 * » . Apartamento m . ^ ¡ 1 ° . 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
rróximas a terminarse de fabricar se al-
4*J > ''io naves de mampostfería y pi-
tJ* • .U', dando frente a la ca-
* ' González, entre Santo 
-i .meda. Informan en Ban-
¥t . :cna. Muralla, 57; de 9 
a J p. m. 
16 m 
C a l e t e n l a V í b o r a , se a l q u i l a c a -
l l e L u i s E s t é v e z , en tre B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s y 
u n o d e c r i a d o s , g a r a j e , e t c . I n f o r -
m a n e n L a F l o r C u b a n a . G a l i a n o y 
S a n J o s . 
T7N E A C A L L E D E MILACiROS S E A E -
X J quila un hermoso y cómodo piso alto, 
con todas las comodidades apetecibles con 
garaje, cinco habitaciones, dos gabmetes 
y todo lo necesario. Precio: $100, Infor-
man: Tel. M-1740. 
12683 14 m. 
C-4310 3d 13. 
SE A E Q U I L A UN" PISO A L T O , ACABA-do de construir, en la calle 25, entre 
6 y 8, Vedado; gana cien pesos e infor-
man en el Teléfono F-2114. 
12&Í4 1S m 
SK, A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13, EN -tre 8 y 10, compuesta de recibidor, 
sala, comedor, pantry, cocina, cuarto y 
buen baño de cr'ados, en los bajos y 
en los altos, vestíbulo, 4 habitaciones y 
un magnifico baño. Informes a l lado. 
12751 1̂3 m 
I f E D A D O . BE ALQUILA UNA CASA 
V con sala, comedor y cuarto cuartos. 
Línea, 125-A, entre 1-4 y 16. L a llave en 
la cuartería del fondo, entrada por 16. I n -
formes en Aguiar, 56, esquina a Chacón, 
café. 
l-'81l 13 m. 
VJE A L Q U I L A LN PISO A L T O R E C I E N 
O construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, ct^léndido cuar-
to de baño, agua caliente, todo cielo raso. 
Precio: $85, situada calle 27, entre A y 
Paseo. Tranvía en la esquina. Informes': 
Alberto G. Tnñón. Tel. A-2856. F-1183. 
Llave eu los bajos. 
1280S 17 m. 
C A S A D E L U J O 
Alquilamos una m a g n í f i c a casa con 
muebles, situada en la V í b o r a , es de 
altos y bajos, con seis cuartos-dormi-
torios, 3 b a ñ o s de familia, jardín , ga-
raje , todo grande y e s p l é n d i d o con 
servicio completo para la servidum-
bre. E s propia para dos familias. E s -
tá completamente independiente y tie-
ne contrato por un a ñ o . T h e Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112, altos. T e l é -
fono A-3070 . 
c-4ari Cd s 
/ > .. ^ i t T t X I D A D : A L Q U I L O O 
VJI (L...r cuntrato de una magnífica es-
quina, ton ale.U puertas, situada en la 
calle de Neptuno, propia para estable-
cimiento o cosa análoga, con largo con-
trato. Informan en Amistad, 52, alto»; 
de 12 a 2 y de 5 a S p. m. 
11721 15 m 
,\ H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N E O R -
X X mes gratis de casas que so van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja, 434, de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-6560. 
11828 i ju 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O apartt»uento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-4776 y pre-
gunte por M. K. 
C í)023 Ind 5 ab 
e n 
->«n'cor?M8 p a c i ó n 
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S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
la 
C 3518 in 25 ab 
V E D A D O 
CARNEADO, A L Q U I L A PARA lo. D E Junio una casa, con sala, hall, 2 cuar-
tos, patio con frutales. Buenavlsta. Pasa-
Je A, entre 4 y 5, tiene nombre Villa 
Nena. Informa el Inquilino, alquiler por 
meses $25, y compromiso por un año, $20 
1304S 16 m 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE I y 27. 
O con gran jardíu y portales. Precio $90. 
L a llave en la misma. Informes: Telé-
fono 1-3063. 
13030 16 m 
por-
J u T ^ T r : 14 m-
,T«« en ,y "ervicloo a' "aleta, 
—*, vo, altos. 
» m. 
\ 7'EDADO. A MEDIA CUADRA D E L tranvía, se alquila por varios meses 
casita con Jardín, amueblada, con antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, cocina 
y luz eléctrica, por 60 pesos mensuales, 
con fiador, a familia sin nlfios, preferible 
extranjero». Para verse d« 4 a 6 tarde. 
Informarán: 12 y 23, café E l Chalet. 
13034 20 m 
1», E N T R E F Y G, S E A L Q U I L A N unos cuartos y rugar donde guardar cuatro 
í o r d s . es Ideal para cuatro chauffeur», 
por tener casa y lugar donde guardar su 
máquina por poco dinero. Informan: Acos-
U . 47. altoa. 
1S03S 16 m 
Q E A L Q U I L A D E S D E E L P R I M E R O 
kJ do Junio una casa amueblada, en el 
Vedado, tiene sala, recibidor, comedor, 
pantry, cocina de gas, calentador automá-
tico .timbres eléctricos, cinco habitaciones, 
dos baños espléndidos, dos cuartos de 
criados con sus servicios, patio y garaje 
amplio, portal y Jardín. Puede verse de 
1 a 4 de la tarde. Calle G, esquina a oa. 
12273 13 m. 
R E D A D O : SE A L Q U I L A POR UNA 
T temporada, a familia sin niños, la 
espléndida casa, acabada de edificar, ca-
lle L , 297, entre 25 y 27, punto preferido 
por «u elevación y proximidad a la 
llábana, cerca de la Universidad, con ca-
pacidad para numerosa familia, con 8 
cuartos. 4 baños, sala, biblioteca Slning 
Roon. hall, comedor y toda clase de co-
modidades, incluso 4 martos de criados, 
garaje y cuarto chauffeur. ''Informan en 
la misma. 
12669 16 m 
^¡TEDADO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
t y ventilada casa calle 17. entre A y B, 
con todo el confort moderno. Para más 
informes al F-1631, 
12286 15 m. 
t ! K A L Q U I L A UNA CASA CON MUE-
KJ bles, callo 19, entre J y K , Informa-
rán : casa P. Mora. Calle 15, esquina a B. 
11017 24 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A UN C H A L E T , ACABADO 
kJ de edificar, en la Víbora, Avenida de 
Porvenir, entre San Francisco y Mila-
gros, al lado del 59, con jardín, portal 
con terraza, gran sala y saleta. cuatro 
cuartos, cuarto de baño completo, co-
medor, cuarto de criado, garaje, patio y 
traspatio. Alquiler $130. Informan en el 
mismo. Si lo desean se venden las lám-
paras e instalación al que alquile. 
- 13O09 10 m 
CJB A L Q U I L A O V E N D E , J O S E A. SA-
KJ co casi esquina Milagros, número 2, 
nueva. Jardín, portal, hall, comedor, ga-
raje, criados, 6 habitaciones altas, baño 
de lujo, decorado, etc. Informes: A-3S37. 
12483 13 m 
O E D E S E A ALQUILAR AMUEBLADA, 
kJ por seis meses, en la Víbora, una ca-
sa para una familia corta, sin niños. 
Se ofrecen la» garantías quo se pldaa 
y la casa y muebles serán cuidados con 
todo esmero. Dirigirse a: G. C. Aparta 
do 1003. 
12610 16 m 
•\T ECESITAMOS CON UROBNCIA A L -
qullar muchas casas y chalets en la 
Víbora, Vedado y dentro de la ciudad; 
najit servir el sin número da solicitudes 
• a * nos tienen hechas nuestro» clientes. 
íiorvicloB absolutamente gratis a los pro-
pietarios nuo pongan sus casas a nues-
tra disposición. F . Ksplflclra, 8. en C . 
Edificio L a Cubana (antiguo tíeTlJU.) De-
uortaineuto 109. Tel. A-9936, 
1228Ó 15 m. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C H A L E T en lo más alto y pintoresco de Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia, con jardín a todo su alrededor, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos máquinas. Precio : 
$19.000 C. informan en Amistad, 46. 
12570 22 m. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y MODER-na casa Lagueruela, 67, entre Cuarta 
y Quinta. Sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, buen ha ño, cocina de gas, 
portal, patio y traspatio, a 78 metros so-
bre el nivel del mar. En la misma infor-
man. 
C'-4101 6d 9 
C E R R O 
"VTARANJITO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
J3I amueblada, en el Naranjito, durante 
la temporada del verano; casa fresca y 
con hermosos árboles frutales, cada 15 
minutos le pasan carros del Havaua Cen-
tral y del Geste. Alquiler es razonable. 
Informarán en la misma. Villa Rosa, es-
quina Gertrudis y Finlay. 
12544 > 15 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
130S3 20 m 
H O T E L Z U L U E T A 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, pro-
kJ pia para hombre solo, con luz eléc-
trica. Se da llavln. Corrales, 2-A, 2o. pi-
so, esquina a Zulueta. j 
13010 17 m 
C E A L Q U I L A UNA SALA, CON UN 
KJ hermoso cuarto para oticlnas o co-
misionista o algo análogo. Lamparilla, 
tJ3^-B, bajos. 
13023 J6 m 
T>ARA PERSONA D E GUSTO, S E A L -
x quila una hermosa habitación. Agui-
la, 90, altos. 
13000 10 m 
C E ALQUILAN HABITACIONES, E8PA-
KJ ciosas y frescas, en Moaserrate, nú-
mero 5. 
13107 18 m 
Se alquilan habitaciones, con agua co-
rriente, a personas de moralidad. Trato 
esmerado y excelente comida. Zulueta, 
número 3, a media cuadra del Prado y 
del Parque Central. 
12734 24 m 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s e n l a p l a n t a b a -
j a d e l ed i f i c i o c o n o c i d o p o r 
" P A L A C I O D E B A L B O A " 
E d i g o , n ú m . 1 4 , d o n d e se 
h a l l a e s t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T w 
i é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 SI m 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , industria, 124. esquina a San RafaeÜ 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales, 
11524 27 m. 
C-4064 10 d 8 
C E A L Q U I L A UN SALÓN D E E S Q U I -
KJ na, en la calle de Carvajal y Trini-
dad, Cerro. Informan: Teléfono A-40T1. 
13036 16 m 
CE R R O . S E ALQUILA L A HERMOSA casas calle de Cruz del Padre, núme-
ro 11, esquina a Velázquez, propia para 
industria o depósito, también para fami-
lia. Precio: $80. En la misma su dueña. 
13009 16 ra. 
D R I M E L L E S , 27. S E ALQUILAN DOS 
X habltac'ones, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
12749 13 m 
t J K A L Q U I L A PARA E L P R I M E R O D E 
IO Junio, chalet en Infanta y Pezuela, 
esquina de la brisa. Reparto "Las Ca-
ñas," compuesto de portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, amplio garaje, cuarto 
de bafio y cocina, servicio de criados, 
ochenta metros de patio cementado, Jar-
dín y azotea. Alquiler $100 mensuales. 
Puede Terse; de 3 a 6 de la tarde. 
12821 i s m 
C E A L Q U I L A , L A LINDA CASA SITUA-
KJ da en la calle 8, entre 7a. y 6a., re-
parto "Almendares,"' compuesta de cinco 
cuartos de familia, uuo Ue criados, hall, 
magnífico cuarto de bafio, garaje, etc., 
(cou agua en abundancia, por noventa 
pesos mensuales y contrato de seis me-
• ses. L a llave e informes, casa del señor 
I Méndez, 7a- y 8a., o en O'Reilly, 71, Za-
patería, í j 13116 20 m ; 
Se alquila lujoso apartamento en casa 
acabada de construir en la calle de 
Neptuno, 164-166, entre Escobar y 
Gervasio. Tiene terraza a la calle, sh-
la, recibidor, tres cuartos, comedor, co-
cina, un cuarto para criados y b a ñ o s 
para familia y criados. Informan y la 
llave en el F - 5 1 8 2 . 
13088 16 m. 
/"CARNEADO: A L Q U I L A UNA CASA E N 
Palatino, sala, 3 cuartos, patio gran 
de y portal. Bella Vista, 51, casi esqui-
na Armonía, $20 por año», $25 por me-
ses. L a llave en la esquina de Armonía 
y San Quintín; preguntar por Arcadio. 
122S0 13 m 
V A R I O S 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
caliente, precios especiales a las familias 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
partamentos y habimeiones, baños de 
agua fría r caliente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. _Si! admiten 
abonados. Teléfonos A-5104-A-7000. 
10514 19 m. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7931, con todo 
•el conlurt necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
T ^ E S P U E S D E L DIA 15 D E E S T E MES 
J L ' se alquila una aabitación alto, con 
vistas a i'rado, a señoras u hombres o 
matrimonio, en casa.' de toda moralidad. 
Se toman referencias. Prado, 78. 
13127 20 m. 
T E A L T A D , 102, ESQUINA A SAN RA-
X J fael, acabada de fabricar esta casa, 
se alquilan espléndidas habitaciones, to-
das cou servicio adentro, timbres, telé-
fono; nadie se mude sin verla. 
12959 26 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO, MUY fres-
kJ co, a hombre» solos, únicos inquili-
nos. Informan; Vapor y Espada, bode-
gaÍ2838 1* m 
C E A L Q U I L A Y S E V E N D E UNA H E R -
KJ mosa casa de mampostería, moderna, 
cou un gran lote de terreno, formando 
una fiuquita de recreo en la finca Villa 
Dolores, entre el kilómetro 15 y 16 de la 
Calzada de Guanajay, al salir de Arro-
yo Arenas. Se compone la casa de sala, 
comedor, hall. 6 cuartos, uno para cria-
do», cocina, llaves de agua, de duchas, 
dos inodoros, alumbrado de carburo y 
luz eléctr'ca. También se venden finqui-
tas anexas a ésta, en buenas proporcio-
nes. Su dueflo en la misma, de 8 a. m a 
6 p. m., o en Arzobispo, número 4- dé 7 
a 9. Teléfono I-U06. 
Iggg 16 m 
4 QUILA, 113, SE ALQUILA UNA MAG-
X X nífica habitación amueblada, a caba-
llero solo. Se cambian referencias. 
12863 . ->0„ m -
1 7 \ > t I L I A P A R T I C L L A R , ALQUILA A 
X un señor solo, una habitación. con 
muebles y demás servicios, en módico 
precio Empedrado. 57, altos. 
]-.'88ti I * m 
C E A R R I E N D A , $40 MENSUALES, con-
O trato, media caballería de tierra co-
lorada, dedicada al cultivo tabaco y de-
más frutos menores; cercada de piedra: 
situada en carretera; una hora de esta 
Capital por el eléctrico. Informa: Manuel 
de 11 a 12 m. Empedrado, IB, lechería. 
13056 i6 m 
O E A L Q U I L A N HABITACIONES, PARA 
O familias decentes y csballeros. Galia-
no, 93. altos. 
12914 1̂  m 
5 5 A L Q U I L A E N A MAGNIFICA H A B I -
kJ taclóu, con balcón a la calle, en Be-
lascoain, 99 y medio, y otra Interior, ca-
sa de familia. 
\ 12731 13 m 
Se alquila por ano o se vende la casa 
S a m á , n ú m e r o 40 , en Marianao, con 
portal, sala, saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
con agua calienta, garaje grande, ga-
ler ía «ubier ta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras. 
121T» 
T^N L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A V I -
X J llega», en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaclone» familias de toda 
moralidad, todas tienen balcón a la calle, 
es casa muy fresca y saludable. Se piden 
referencias. 
12705 18 m. 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS D E P A R -tamentos para oficinas, en Cuba, 
número 581 Informan: señor Mederos. 
Maloja, número 12, bajos. 
12732 13 m 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas estt acreditaao hotel 
vlrecj espléndidos departamentos con ba-
Uo, para lamillas e&iables. precios de 
verai.u. Teléfono A-Í656. 
12254 31 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta. iití, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
llbyO 31 m 
I J I N OFICIOS, 17, ESQUINA A SOL, ÜE 
ji-j alquila un cuarto a hombre solo. Ojo. 
Se venden 800 pies de tabla de pino tea, 
eu muy buen estado, y se venden 6 pa-
res de puertas Ue cristal, propias para 
división. Oáe venden muy baratas. 
123111 14 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, sefior Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con baicón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teletono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por dia, $1.50. Co-
luida*. $1 diario. Prado. 51. 
1205S 31 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y detnft» .«Trí-
elos privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Sucarrás, ofrece a las fa-
milias establer, el hospedaje inda serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-Ü268. Hotel Roma; A-1630. Quln. 
ta Avenida; y A-153b. Prado. 10L 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego Tiene eleva 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módico». Tel. A-8700 
12065 2 ¡ a . 
EN SALUD, 2, S E A L Q U I L A UN H E R -moso salón ron tres balcones a la 
caJI», propio • para oficinas o gabinete 
para médico; eu la misma se alquilan 
bermoaas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. 
1284» o «« i 
O A S A C O N F O R T A B L E Y D E A L T A 
\ J elegancia, acabada de construir, con 
toda» las exigencias de la higiene. F a -
milia do absoluta moralidad, cede en 
alquiler nmpllo y elegantevdepartamento 
con vista a la calle y Una espléndida 
habitación. Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, sefiora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-
rencias. Hay teléfono y lus eléctrica to-
da la noche. Baño frío y templado. L a -
gunas, 88, altos, media cuadra de los 
tranvía a. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las hauitacioucs tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele -
vador día y uoche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Rcstauraut que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, /donde eucontra-
ráü las personas de gust» lo mejor, den-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a] 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
11960 31 m 
/ " i F I C I N A . E N AMARGURA, 13. S E A L -
quila un hermoso local para oficina, 
en el piso principal. Precio muy cómodo. 
12542 15 m. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032, 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy c á t b o d o 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaclouea 
desde $0.(30, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
pian europeo; 50 centavos. Baños, lux 
eléctrica y . teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
12069 31 m 
f ^ A S A B U F F A L O , ÍULUETA, 82, L >'•« 
\ J tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. E n 
los altos de Payret, por Zulueta. habita-, 
clones frescas y baratas. 
10248 16 m 
A V I S O S 
rpODO E L QUE T E N G A CUENTAS P E N -
x dientes con el señor Manuel Garrido, 
de Rodríguez y Vega, puede pasar a l i -
quidar con dicho señor antes del día 13 
del presente mes, pues el señor Quong F a t 
Loug no se hace cargo do cuentas acti» 
vas ni pasivas. 
13131 20 m. 
C E V E N D E E L POZO D E CANTARR.V-
KJ ñas, con sus terrenos. Informes: " L a 
Columnata," Obispo frente a Albear. 
127̂ 1 19 m 
A BOGADO. ME ENCAKGO DE T B A M I -
j r x . tar demandas de divorcio, desahucios, 
en cobro de cuentas y demás asuntos Ju-
diciales adelantando los gastos, previa 
ajuste de honorarios o por una cuota 
mensual. Bufete del licenciado Salvador 
Xlqués. Mercaderes, 6; de 1 a S. 
12099 14 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chao-
fíeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K-elly. San Lái 
zara. 249. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
12230 4 jn. 
SE V E N D E UN LANCHON D E 60X24, 
tres forros completamente nuevo. In^ 
formarán: Teléfono F-3513. 
12155 15 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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L Í N E A 
D I 
OTIK sE H A S DE PREDICAR, I>. M., 
Q E N L \ SANTA I C M SIA ( ATE-
8KM«8TKB D E L COKRIE.N-
T E ASO 
Mayo 18: Donlmlca I I I (De Mlnerraí; 
Iltmo. señor )>cin. _ . 
Mavo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad. V . de Cuba; M. I . señor C. Doc-
t0Mayo 10: La Ascensión del Señor; M. 
L soñor C. Lcctoral. .a. m t 
Junto 0: Paieoa do rentecostés; M. l . 
señor C. renlleticiario. . . . , 
Junio 15: i.a Santísima TTimdad ; seuor 
Pbro. D. I . J . Koberes. , . M , 
Junio 10: Sraum. Corpus Cbrlstl, M. 1. 
Fcnor C. 'lisistral. r \ r . . u \ * r -
Junio •2-2: Tiesta del Jnbileo Circular, 
M. L señor C. Arcediano. 
Habau, .'51 de Diciembre de lOlS. 
Vista la dlrtrlbneMn do ^ « T A - p - f l 
Qtie durante el primer semestre d, a V V - A J t V J J 
Dl6ximo han de predicarse D. en 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-
í.arla y la aprobamos. Concedemos <ln-
! uentaydí,i8 de indulffeneia. en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todo» 
|M fieles :r.ie oyeren devotamente la di-
vina l.alab.-a y rosaren a Dios Por U 
< valtación de n̂ Fe, por el Romano Pontí-
fh( v por nuestras necesidades. 
Lo decrete, y firma S. E . fL y de ello 
certifico. -|- OBISPO. 
Por mandato de B. B. R.. Dr. MEN-
é e r . Arcediano Secretario. , 
NTOTA Ku los días laborables se ce- New York 
lehra el Santo Sacrificio de la MtM W m Progreso . 
S í Catednl cada medij hora, desdei Veracruz. 
las 7 hasta ln* 9 a. m. Ka los Domingos | Tampico. 
y demás días de precepto huy Misa a las' 
í 7 y media y 8. A las 6 y media se 
cílebra Misi solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10. Misa rezada y 
a las 11, Misn rezada. De neuerdo con 
oí dispuesta por el Kmo. Ordinario Dio-
cesano, en los dfas festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
tedas la* Misas rezadas, y durante me-
dia hora en la. Misa solemne. 
f ^ A B l KUBVOS BE V£>'DK> LOi 81 
\ j tomo» <ju« fonuan la culacción de 
la ''HlldiotecH Internacional de Obras 
Famosas." Informan por teléfono A-S22ifc 
y¡07 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L a Rvta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
Prlm»- Inter- Segna 
n 
, He a « a 
. W « 86 
, » i 30 
. 66. «O 
N 0 fiM& u 28 
S E R V I C I O HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITK. Agente General p i -
a Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes; leléfon) 









A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SAN JUAN NKI'OMUCENO 
Kl viernes, lü de los corrientes, a las 
ecboí se celebrará una misa solemne a 
San .luán Ncpouiuceno con el Santísimo 
expuesto. 
l,u Camarera, agradecida ni Santo, 'n-
vita a estos cultos a todas las personas pa-
ra pedir la jjracia de conservar la honra 
y buena fama. Al final de la misa se 
repartirán triduos y novenas. 
33147 . 16 m. 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día once, domlnieo segundo, tendrA 
lugar la Comunión, a las 7 y tnedla a. m. 
A las tres p. m. corona, plática y pro-
cesión. Se suplica a todos los Herma-
nos la más puntual asistencia a estos 
cultos. 
liWSd 11 m 
E N SAN F R A N C I S C O 
Día 13, noveno martes de San Anto-
nio; a las siete y media misa de comn-
alÓB general y a continuación el ejerci-
cio correspondiente al día; a las nueve 
misa cantada con vyrnuesta y sermón. 
l'i'spués do la misa se hará la pro-
eeiióo por las naves del templo. 
Es a intención de la señorita Gracia 
Cámara. 
12829 13 m 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 hé-
lices); ROCHAMBEAU. L A L O -
RRAINE. L A S A V O I E . CHICAGO, 
L A TOURAINE, etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
l.as relig'osas Carmelitas Descalzas ce-
lebrarán un Triduo en honor del Pa-
trocinio de San José en la forma si-
guiente : 
Día 11.—A las 8, misa solemne con ser-
món por el lí. P. Cayetano del Niño 
Jesús. Día 12.—A las 8 y media, misa 
solemne con orquesta y sermón, por el 
K. P. José Liiib de Santa Teresa. Día 13. 
a las 8, misa solemne, y sermón, por 
el lí. P. Eusebio del Niño Jesús, en ho-
nor de Santa Magdalena de Pacls, se 
invita por este medio a los devotos del 
Carmelo Tercsiano a estos cultos. 
127S8 13 m. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá sobre el 31 de Mayo para i 
V E R A C R U Z 




. y SAINT NAZAIRE 
El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7,000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sm 
hiloo. 
Saldrá sobre el 20 de Junio para 
VEFtACRüZ 
Y sobre el 28 de Junio para 
C^RUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
Corapañík Trasatlántica Española 
«ates de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin Kilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con *sta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los so-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pok c! señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 




Capitán C O R B E T O 




Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Piira más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
o cu om. 
C H A U M O N T ^ 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Suscríbase a¡ DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO D» 
L A MARINA 
O F I C I A L 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V A P Ü J K E S 
SÍ-XnETAHIA DE OBKAS PUliMCAS. 
JXFATI RA DEL DISTK1TO DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA -ANUNCIO.-. 
Habana, 9 de Mavo de 1011). Uanta las 
1) y 30 a. in. del día 11 de Jnlo de 1919, 
Re recibirin en esta Oficina (antigua 
Maestranza) propoalciones en pliegos re-
rrados para el suministro de cemento 
l'ortland, que sea necesario durante el aíio 
f'scal de 1919 a 1920 y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se faci-
litarán, a los que lo soliciten, informes e 
impresos.—(fdo.) CIllO DE LA VEGA, IN-
genlero Jefe. 
C-4148 -Id 10 m. 2d. 0 J 
REPUBLICA DE CUBA.—SKCRETA H1A 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE FAROS V AI XILIOS 
A LA NAVEGACION.—Edificio de la An-
tigua Maestranza, calle de Cuba. Haba-
na.—.Habana, 11 de Abril de 1919.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 14 dn Ma-
yo do 1919, se recibirán en esta oficina 
proposiciones en pliegos cernidos para 
la obra de Reparación v Pintura del fa-
ro "Punta Gobernadora y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leorán 
públicamente. Se facilitarán a los que lo 
.soliciten informefl e Impresos. K. 1. Bal-
bln. Ingeniero Jefe del Negociado ilrl 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. 
C 2239 4d 13 ab 12-13 y 11 m 
C O S T E R O S 
V I A J E " E X T R A O R D I N A R I O " 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 





Admite pasajeros de todas las cla-
ses y la correspondencia pública. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO Ai- COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esu 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la aglomeración de carrcio-
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha d\spuefto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conou-
mienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAÍviENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de -ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagara el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conoómeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
REPUBLICA DE CL'BA.—SECRIOTARIA 
DB INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Negociado de Personal y Bie-
nes.—Habana. 1(5 de abril de 1919.—Has-
ta las dos ae la tarde del día 15 de 
mayo de 1919, se recibirán en el Al-
macen de Efectos Escolares de esta Se-
oretana, situado en la antiifua Maes-
tranza, entrada por Chacón, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de 00.000 pupitres que se propo-
ne adquirir este Departamento; en cu-
ya hora y a presencia de los interesa-
dos, se abrirán los pliegos entregarlos pa-
ra su examen.—En la Secretaria y en 
el Negociado de Personal y Bienes, se 
facilitarán pliegos df» condiciones al que 
lo solicite.—FRANCISCO YERO TAMA-
YO.—Jefe del Negociado de Personal y 
Bienos. 
C 3337 4d-16 ab 2t(-13 my 
Se venden 6 0 0 mulos. ¡ ¡ 6 0 0 mu-
los! ! 25 vacas. Acabamos de ha-
cer una compra de 6 0 0 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho m á s bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan-
ga. Para el d ía 2 0 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, n ú m e r o 1 1, 
Habana. 
1290S 18 va 
VENDE r N - r r ^ ^ ^ ^ . 
O de leche; d¿ ™ CbIVa 
«•na docena de ^ R 
y Palomas c f ' ^ i . ^ l o f" cachorro ••Bnii . eo»- v „ lU lie m „,-. '" ^rrv / "na k 
ü s V 0 - — i * . 4 ; u ^ | ¡2911 - lü lnr^ 
AmlHtad 26 pe<̂ fiUos 
12738 
za Inglesa, lejnui U.^Mjí ••Ingles Woá • 1u« 1. °^* 
.» Japonesas, u * ' ^badckV ^ K * * 
» verlas antes deW0 ftüSLH 
forman; ('astillo dla 30 ri.1*» **^ 
nümero 4 0 ^ ^ ^ O m ^ S S l 
¡MULASt 8JS a * » 
A.X una nar̂ io «u carro o solkii „ ?ran ÍT¿- ^ 
«Wn. Informan : j P ( ? : u h ^ > ^ 
caderes, 13. Habana!*114^ 
CJB VSNOS UNA PER HITA DK KAZA 
MAl/l'IOSA. muy fina, en 530. Informan en 
Aguiur, 93, altos. José Alvarez. 
1285 13 m. 
SE VKNPKN 3 MCI.AS, CON SUS arreos. Pueden verse en R y 35, a una 
cuadra de Zapata. Informes: M. Gonzá-
lez. 12. 
12877 18 m 
' \ n S K V O VNA Í A C A MORA, AZCf. DE 
> Concha, gran caminadora y nueva." Ju-
lio Gil. Oaucndo, 111, casi esquina a Fi-
guras. 
12111 14 m. 
L B L U M 
MULOS Y VACAS 
REPUBLICA DK CUBA-r-SBCRBTABTA 
1>K OBRAS PUBLICA^.-NEGOCIADO 
DEL SBKVIdO DX FARO» Y AUXI-
LIOS a l a \avi:(;a( I<».\ - f.uikk io 
DE LA ANT1GI A MAKSTK A NZA, CALLE 
1>K (MBA. HABANA—Habana, 11 do 
del dfa 14 de Mayo de 1919, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de reparación y 
pintura del faro "Punta Gobernadora" y 
entonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán pfiblicamente.—Se fac"litarán a los 
que lo soliciten, informes e impresos.— 
É. .1. Balhín, Ingeniero Jefe del Nepo-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 2239 4d-13 ab 2d-13 my 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE, POR DESAVENENCIA DE familia, una cría de animales, com-
puesta de toda clase de animales y se 
cede el local que ocupan. Informan: - su 
dueño G. Vidal. Vedado, calle 10, esqui-
na 3a. 
13007 16 m 
Fred Halfe. Todos clases de guia-
do. 1 4 5 , Vives, 1 4 5 , Te!. A - 5 4 2 9 . 
13004 
8E VENDEN, r o n EMBARCARSE SU dueño, dos preciosos y grandes perros 
de raza Terranova y San Bernardo in-
forman en la calle L, número 192,' Ve-
dado. 
13075 20 m 
SE VENDEN DOS JACAS, MI V H \ C-nas caminadoras y buena alzada, en 
Col'ón, número L Y en Oquendo, 114, se 
vende una jaca mora. azul, buena cami-
nadora Informa: Julio Cil. 
12862 20 m 
/ t .\> adki-.os v HACENDADOS: SE 
Vjí venden dos magnificos toretes de ra-
za Jersey, pruredentes de la más famo-
sa ganadería del Canadá, un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y un toro cehfl-Durham. 
Para verse c informes: Tomás S. Mede-
ros. Maloja, número 12. Telefono A-493S, 
Y doctor Rafael de Castro. Estación Agro-
nómica. Santiago de las Vegas. 
12788 13 m 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO BURRAS DB LECH1 
de MAJNÜEL V A Z Q U E Z 
B«UUca»Ui r i'o«lto. T«l. A-«10. 
Burras criollas. tod«B del pala, con «er-
vicio a domicilio o en el establo, a todaj 
horas del día y de la noche, puea tengo 
un servicio especial de mennajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Tevigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en íl Veda l̂». Ca?!» A T 17, 
teléfono F-13S2; y en Gu&.nabBe¿a, ealle 
Máximo Gómez, numero 106. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando si te-
lefono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los ûe tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a vi, dueño, que está a todas horas ta 
Belascoaln y I'oclto, teléfono A-4H10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Not*; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas dueño, avisando al teléfono V4M0. 
11706 Si m 
L A P R I M E R A REMESA GR^ 
u . . 50 ?acai ^ 
Hoisfem, Jersey. Durahm y Snj, 
razau. pandas y próximas- ¿ t iT,— 
Uros de leche cada u n i V ^ 
lunes Uegan remesas nueva» T -
vaca, lambién vendemos t j L , vr 
bu de pura raza Especia^ ^ 
caballos enteros de Kcntucky J ^ 
cria burros y toros de toda.'J: ^ 
c. V i v * , 149. Tel. A ^ l ¿ ^ 
Siempre hay 100 mulos en caj,. 




venden 100 muías amm y 
ñas, maestras de tiro, de 
i • i i Slcoláf, 
aizacas; también hay vacas i fr*5 
leclie, recentinas y cargadas; ti *• VEN 
go un buen lote de toros {A WM. de 
de pura raza; cochinos y canie ^ * 
de raza; caballos de KentuA» finos, de monta; también t s l CAL2 
buenas yuntas de bueyes maest 
de carreta y arado; todas las i 
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033 . 
"¿4. P 
r*-
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IV naut-rm 
Q K DESEA C.\ . \ FIN QUITA O PARTE 
KJ de ella, para dedicarla a cría de ga-
llinas, que rente al mes de 'JO a •_•."> pe-
sos. Kseriban a San Leonardo, 28. Jenúd 
dél Monte, Luie Heredia. 
K'.r."-' 16 m. 
/ U)MPKO 8*5 CASAS ES EA CIUDAD X 
\ J tos BUS barr'o». Juntas y separadas, 
ontifruas y modernas, grandisimag, media-
nas y eaicas. Se papan muy bien todas 
las cautldadet per grandes «jue sejin. Se 
efeetúau de <-<iiiiadii en dinero oficial M. 
tion/.ález. Picota, ¿i); de 10 a 1-
isooy 16 m. 
/CASITA MODERNA. EX REPARTOS, 
v̂ ' cerca de la Habana, compro una, di-
rectamente a su dnefio, j>agándola bien. 
Seiior Alejandro Kossió, PrimcllcB, 48. Te-
JOfono 1-14̂ 6. 
Ü'üáa 14 m 
Q J t DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
ló a 20 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueño. luforraes: 
Teléfono A-^sT. 
I _ -70 30 m 
V^ESEO COMPRAR CHALET O CASA 
X S moderna, en el Vedado, que reúna 
burilas condiciones de "uufort y gusto, 
cujo precio uo exceda de $30.000, pagan-
do 1|3 parte al contado y resto recono-
cer hipoteca por dos años. Escribir a A. 
K. Koca, Linea W. Informando precio y 
«iluax;i<jii finca para verla por fuera, pri-
meramente. No pago deseos. 
I- 7f-> VA m 
/ lOMPRAMOS Y VEN DEMOS, DENTRO 
\ J de la Habana y su barrios: casas pa-
ra lamilla, casas de huéspedes e inqui-
liuMto; solares y fincas rústicas. F. £s-
piñoira, S. en C. Antiguo Uotel SevlUa. 
Departamenlu lü'J. T e L A-y0o5. 
I I - Ñ4 15 ra. 
J U A N P E R E Z 
DE 1 EMPEDRADO. 47 
¿Quiín rende casas? 
¿yai'm compra casas 
¿Ouî n rende solares? 
¿Quicu vende fiuca» de campo? 
¿(¿uî n compra fincas de campo 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
EoS nerocios da esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
1Í037 31 m 
I 10. Otra en J . de centro. Uno en K. Otro 
; en 19, Otro en B. Tengo varios más. Em-
4 ; podrido, IT; de 1 u 4. .luán Pérez. 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , ESQUINA 
l'EREZ • 5.4-JS metros. Vendo, propio para una tn-
5 5 „ 5 ! s f djWtrls, tiene tres frentes, sin • gravamen, 
LUEZ muy bien situado, precisa la veuta te-
rreno. Llame: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
J uan Pérez. 
l'EU.^Z 
EN P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
E N 1 7 , Vedado, vendo 3 esquinas 
pedrado, 47; de 1 a i. Juan l'érez. 
ESQUINAS E N V E N T A 
Cerca de Linea, una casa solar completo, 
üe 13 00 por 50 nictron, acera de sombra, 
en lo mejor de la calle. Empedrado, 47, 
ido 1 a 4. Juan VérvL 
modernas, situadas en lo mejor de lí , r%s n n i u n r c A i T r \ i r \ r \ 
Juntas o separadas, todas están en letras, ¡ EN P R I N C L o A . V E N D O 
solares completos, sin gravamen; tenga! 
varios cbalcts, modernos de esquina y al-1 Una buena casa, con portal, sala, sale-
tos, chalets de centro tengo algunas. Em- I ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
ño, comedor. 1 cuarto de criados. Servi-
cios dobles. Patio y traspatio; buena fa-
bricnelón y media cuadra de Jesús del 
Monte. .Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan 
Pérez. 
GANGA; E N L A S CAÑAS 
Vcnd> una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos al-
tos, todo bien fabricado, sin gravamen. 
Uenta iflDO mensuales, tiene una hipoteca 
ol.tOOl de $5.000 que se puede reconocer, l're-
i'e.OOOleio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
l'tf.OOO Pérez. 
Cerca del Campo Marte, vendo 
Una esquina para fabricar, tiene estable-
cimiento, está rentando $'J0, mide L'OO y 
A.-
M A N U E L L L E N I N 
$l.50O. CASAS MODERNAS, Azo-
tea, portal, sala, columnas, saleta, 
tres liabilacioncs, saleta al fondo. Deco-
rado. A la briba. Pegada a la Calzada 
del Cerro. Calle buena. Figuras, 78. 
A $5.000, CASAS, PORTAE, SAI.A, CO-
-Tv lumnas, saleta, tres habitaciones, sa-' 










Bemaza, 1, altos. Te!. A-546S. 
COMPRO Y VENDO FINCAS 
RUSTICAS Y URBANAS, ES-
TABLECIMIENTO DE LICITO 
COMERCIO DOY Y ADMITO 
DINERO EN HIPOTECAS Y PA-
C A R E S 
12677 14 m. 
Una cu Belüscoain, de 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, de 
Una en Consulado, de 
Una en Campanario, de 
Una en San Rafael, de 
Una en Habana, de -
Una en San Ignacio, de 
Una en Kernazn, de 
Una on Aguiar, de 
Una en Luz, de 
Una en Lealtad, de 
Y varias más. Empedrado, 47; de 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, buent fa-
I bricación, sin gravamen, con sala, sale-
ta, 4 coartos, buenos servicios, los altos 
lo mismo, mide cerca de 200. Acera de 
brisa. Empedrado. 47; de 1 a 4 Juan 
Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S EN V E N T A 
En Virtudes, Animas, Manrique, Perseve 
rancia. Industria, Campanario, Neptuno, 
Lealtad. San Rafael, San Lázaro, Blanco, 
Crespo, Habana. Aguacate, Cuba, Lagu-
nas, Aguila, -Monte. Damas. Amistad, Es-
trella Maloja y varias más. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan l'érez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Unt casa moderna, de planta baja, pro-
pia para altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos, rervicios, sin gravamen, mide 155 
metros. Renta $47. Precio; $6.500. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendac'fin para todas aquellas personas i 
que quieran utilizar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga practica 
en el negocio, su absoluta reserva y Jion-
ladez, cuenta el señor Llonin con una 
numerosa clientela v su en'dito está dc-
leta al fondo, cielo raso decorado, tras-! bidamenle cimentado. A'ende v compra >a-
patio, cadle de arbolado, pegado a l!i|sas, solares, establecimientos de todos 
Calzada de Concha, a la brisa. Figuras, 78. i los giros y dinero en hipoteca ¡ pueden, 
I lepetimos, acudir a él con sesuridad todos 
17 N $16.000 ESQUINA CON' ESTABLE- los que quieran vender o comprar CÉBU cimiento y siete casas, unidas, « por o establecimientos do todas clases, que 
-0 metros, azotea corrida todo, buena j seüán prontamente servidos. BUardaado 
renta. Tranvía Víbora. Figuras, 78. en las operaciones la mayor reserva. Su 
! domicilio: Figuras, 78, cutre Corrales y 
I?N $5.000, CASA, SALA, SALETA, TRES ! (¡loria. Tel'. A-tiO-'l; de 11 a 3 v de 2 I & l i cuar tos, cuarto de baño, azotea, cié 
lo raso toda. Pegado al tranvía Víbora 
Figuras 78. 
1. N 
IL J d 
$11,000. ESQUINA CON BODKOA, 
los accesorias y dos casas unidos, sa-
la, comedor, tres cuartos, azotea, todo 
frente al Parque de Jesús del Monte. Fi-
gura», 78. Llenín. 
ITÍN 10,000. ESQUINA, 940 VARAS, CON li once casitas, pisos mosaico y cinco 
cuartos más, rentan SI'iO alquilado bara-
to. Jesila del Monte, cerca de Calzada. Fi -
guras, 78. Teléfono A-8Ü21; de 11 a 3. 
Llenín. 
$3,250, B A L A , COMEDOR, TRES 
13115 16 m. 
/ 1ASAS DE MADURA. AL CONTADO V 
Vv* a plazos. Las fabricamos fiara toda 
la República, ponemos pisos de cemen-
to, pisos de mosaico l. las fabricamos pa-
la fincas de recreo, ponemos teja fran-
cesa : las construímos sobre su terreno, 
on ló días. Venpa a consultarme sobre 
jSU proyecto de fabricación. Aírente M. 
Rodríguez. Santa Teresa, letra B, entre 
Cerro v Cailongo; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
13071 -'' m 
ÍTENDO: CASITA MIV LINDA, BN LA 
V Víbora, tranvía en la puerta, todo 
de mamposterfa y azotea. 1.500. Vegn. 
Empedrado, 0̂. 
TIENDO; DOS (ASAS I.N ANIMAS, jun-
> tas. antiguas, 11ÍX2Ó, 300 metros, a 
$00 metro, es un cuadro muy lindo, están 
habitables. B. Vega. Empedrado, 20. 
SOCARES: VENDO C C AT UO, PKOM-_ mos a U I tiivcrsidad. gran medida, 
?r>.000, cinco mil pesos los cuatro, y re-
conocer un censo, valen doble. B. Vega. 
Empedrado, 20. 
NECOCIO: SE VENDE UNA 
flnqnita, de tres cuartos de caba-
llería, con lOfl.tviO metros, con varias ca-
sas do manipostería, pasa el tranvía por 
el frente, para una gran industria o 
Quinta, n I"' centavos metro. Informa: 
Vega. Empedrado, 20. 
naor, 
J O S E F I G A R O L A Y DEL VAU ^ 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, M, BAJOS, 
frente al Parque 0'- San Jnas de W 
De 9 a ll a. in. y d» 2 a S p.» 
TELEFONO A-2aí6. 
E N S A N T A Z A R O 
Ksqutna, de tíaliano a la Glorieta 
i r e C m : ,k,s plantas: su trrrcno mis« «Uo» , 
m o l ros: renta anual .f;.7W, w «din. Pr 
mi s n t r » i n o n i i i n n Precio: Í l i ' - W • Empídi 
G R A N 
XTENDO CN LA CAEZADA DE l l VA-
> ii<í, casa boa -WK) metros fabricados. 
luciros; renta ano . i i û.iww, ••• ^ 
ni( solo inquilino. Precio: *4,<-̂ 'L 
censo chico que se puede 
mitad de su importe se deja ai_ 
U n si quiere c Icomprador. rji 
Empedrado, bajos; de « « 11 
. a 5. 
E N E L V E D A D O 
V I B O R A 
Acuérdese que F. Blanco Pola neo se dedi-
ca exclusivamente a vender casas en Je-
sfis del Mónte y la VIhora, por cuya 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
toa. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 hasta f100.000. Informes: 
Keal Estate. Aguacate, oís. A :. de 0 
a 10 y de 1 a. 4. 
10735 21 m. 
pico de metros, está muy bien situada 
J'recio. $13.000. Empedrado, 47; de 1 a 4-
Juan l'érez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una «.asa de altos, moderna, cou sais 
saleta, cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
i de baño, loa >ltos lo mismo, sin grava-
. men. Renta $io5 al mes. Precio: $10 Ooo 
Empix'rado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez ' 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
Una trisn, moderna, con portal, sala sa-
leta, tres cuartos, servicios, cuarto de 
baño, mas nn solar de esquina, mide ¡2 
por 20 metros. Se vende todo junto los i 
carros por en frente, situado eu lo más 
alto. Empedrado. 47; de 1 a 4. Pérez 
E N L A W T 0 N , B U E N S O L A R 
J cuartos: otra. ?,V»00: sala, saleta, tres I siempre tlene 'min iias jir'opiedades en 
cuartos, cielo raso. Juntas, azotea. Calle vcnta> Ganan tiempo y ttinofo los que 
Rodríguez. Jesús del Monte. Hguras, 18. 
Llenín. 
T^NiíñO, SOLAR LLANO, MAN/ANA T>K 
Ili la carretera. Reparto Toledo. Manti-
primera en .$12.750, 
más. Informa: Ves 
Liyoi 
la fabricaeiín vale 
Empedrado. 20. 
14 m 
En calle de letra, dos «•asa!<'./"ílj 
línea, jardines, portales, »» 
¡ res, 6 cuartos, dos saletas, ^'""J, 
vicios; cuartos y rr.vlCrl0 ,̂,, iq «d 
entrada I.ara automóvil, fren * ^ „ 
iFlgarola, Empedrirtp, ». bajoa. ae» 














mi del : 
W coadra 
a metro 
•i de 9« 
QB VENDE E l . CHA LET MAS HER-
O moso situado en la Calzada de la Ví-
bora, con mil cien metros de terreno. On-
ce habitaciones, 5 cuartos de baño, muclios 
frutales. Precio: .̂.."{'iO. Trato directo. 
Luis Loza. Aguiar, 05. Pedro80 y Ca. 
12700 13 ra. 
150 metros. Tengo plano. Figuras, 78, 
11 a 9. A-6021. El dueño. 
acuden a él en demanda de casas e:i tan 
saludable barriada. Oficina : callo de Con-
cepción. 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. Víbora, de I a .'5. Telf'fo-
no I-160S. 
i;!017 r !<> m 
1?M $10.750, DOS CASAS, AZOTEA, 1 NT- h -idas, portal, sala, saleta, nueve habi-' ra industrias, para dividirla en S
E'VENDE LA CASA Z A R A G O Z A , nú 
mero 33, esquina a Manila, propia pa 
C E VENDEN CAS CASAS ATARES, I"! 
O y siguiente, portal, tres cuartos, azo-
tea, saleta, sala, sanidad, próxima Toyo, 
a $2.400, reconociendo hipoteca. Dueño: 
Merced, 76, frente a Bayoua, bajos. 
12800 11 m 
taclonés grandes las dos. Calzada Luvanó 
Figuras, 7*: teléfono A-0021. De 11 a 3 
.Manuel Llenín. 
13115 16 ra. 
R . R I A Ñ 0 
di: 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra. Almeudares y Miramar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A- Dumas. Calle l» y L.'. Teléfono 1-724!) 
Ueparto Almendares, Marta na o. 
11S24 1 jn 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus dueños c predoe 'a-
zonables. sin que pagdta corretaje. FlgM-
nis.^jS. TeL A-tfo5l; de 11 a 9. Manuel 
" 3 ^ 17 m. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
/ ^ A L E T MCV MIEN CONSTBÜIDO, DE 
\ J dos plantas, en ci reparto de Men-
doza, calle de Estrampcs, a dos cuadras 
del nuevo parque de Mendoza, Víbora 
una cuadra del tranvía, punto alto, acera 
de brisa, planta baja, jardín preparado 
verjas y puertas de hierro, garaje para 
una máquina, si no la tiene, ae emplea 
jpurn otra cosa, portal, sala, comedor, buen I 
ruarto de criada, cocina y servicios, plan-j 
la alta, cómoda y bonita escalera de már-
mol, cuatro soberanas habitaciones, una 
•eira./a. un sublime cuarto de bafto; el 
comprador puede traer a toda su famillk 
ben \er punto y distribución y además, 
ees señores arquitectos y tres maestros 
w obra para examinar la construcción. 
Prc iu: S10.000. ricota, 30. 
loWt) 16 m. 
E N A R A M B U R 0 , V E N D O 
Una casa, con sala, de azotea y u cuar-
tos, de teja, servidos, tiene un pequeño 
censo, mide eXl7 metros. Uenta $30• pue-
de Ranar más. bien situada. Precio jt ,;00 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
EN G L O R I A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una «X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal. Urge la venia Fm-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pórez. Te-
léfono A-V71I. 
'̂ •i<,•-," uo- m 
Vendo, situado en lo más alte, mido 12 
por 44 metros, sin gravamen, con 2 fren-
tes, i dos calles, carros por el frente 
urge la venta por embarcar su dueño. Se 
Una casa de altos, moderna, con tala, dos p61"1* barato. Empedrado, 47; de 1 a 4 
cuartos, servicios, lo» altos io mismo, |Jua" l'érez. 
cerca de la Estación Terminal, sin gra-
vamen- Uenta 4̂0. Precio; $5.J00. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n San Nicolás , cerca de Monte 
Vendo, una casa de sitos, coa sala, «.o-
medur, cinco cuartus, servicioH, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $70. Pre-
cio $ÍC50U. Empedrado, 47; de 1 a 4 Juan 
l'érez. 
DOS ESQUINAS V E N D O 
Modernas, de altos, una d» fraile, y otra 
de brisa, con establecimiento, se hace 
contrato de las dos. Renta $200. I'rga la 
venta, se venden Juntas. Precio; $27.000. 
Empeorado, 47; de 1 a 4. Juan l'érez. 
E n H , cerca de 17, esquina, vendo 
De aitOH, Hiodertiu, Jos bajos tienen es-1 
table -imlento, muy bien situada, siu gra-1 
vamen, el terreno mide «00 metrou. líen-1 
ta $202. Todo independiente. Precie; 30 
mil pesos. Empedrado, 47{ du 1 a 4. Juan 
l'érez, 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
Una esquina y 4 casas de centro, moder-
nas, »« venden Juntas o separadas, muy 
bien siluadas, coa fabricsclón y terreno 
sala, a $50 metro, da una bue'na rema' 
Empadrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una eu 27. Una en 2. Una en 21 Una 
en 16. Una en H. Una, en i . De centro 
Una on 29. Dos en 23. Trei en I. Una en 
Linen. Una en Paseo, t varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pórez 
ESCRITORIO: AtilTEA, fi6, ALTOS. 
8 A 11 V DE » A 4. M-'¿OI0. 
CASAS EN VENTA KN LA HABANA: 
pequeñas y con terreno para fabricar otra 
casa, mide 24C¡ varas de frente por 121*. 
varas de fondo. Informan: Cerro, S17. 
12í>03 18 m 
TTENDO DOS CASAS MODERNISIMAS, 
\ en punto alto, a media cuadra de la 
CaBtadá «le Lugano, a la brisa. Una gran-
de y otra pequeña, con entradas Indepen-
dientes. Están terminándose a todo lujo, 
casas En $12.000 las dos. Hvana P.usiness. Ca-
C A S A D E ESQUINA 
. • _ i . miln Vedado, parto altó; ",0,lp'"l': ' 
tales. Jardines; otra f"» "?,™ _ -
Ü.Hlan.lo con la ""u'\U'r: ^ ¡ ¿ 0 * 1 ,» un, 
Mes. sala, recibidor y ti es in" ,,sl ̂  «• ap.̂  
Precio: $18.500 las dos. Ot» .c 
fraile, a una ..uadra *» 
diñes, sala, comedor, dnco ^i 
altos y bajos: lugar f J " ™ m T f m ^ m 
x reconocer hipoteca f> J.^SÍ j1 g UI ^ " 
ia. Km pedrado. 30, bajos, de * ,d 
V A R A D E R O 
N BPTUMO. ESQUINA CON. '2'tfí METROS 
Se vomlcn o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocho departamentos cada uno, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
He Aguiar, 80, altos. A-Ü115. 
V.-M;.-, 14 m. 
rjKGBNTEi ESQUINA ( ALZADA DE ,)E-
C sús del Monte, 28 metros de freute. 
Sobre 2.000 metros. Loma de Luz. Urt 
vende barato solar frente Calzada, pasado 
Vfborá, 12 por )S varas, mitad con Zapa-
ta, .f 1.000 contado y plazos. Ilavana Bu-
siness. Aguiar, M), altos. A-;tll5. 
11 m. 
de superficie, antigua, en $4r>.00O. Otra y servicio sanitario moderno. Informa su j J INDISIMA V LIMOSA CASA DE nna moderna, de. dos plantas, 7 por 2 
27.0(X) pesos. 
1JRDM.MO A EOIDO, CASA ANTD.I \. 
I pero sólida con o--!0 metros de super-
dneño: José 
('árdenas. 
IL'N.-;1 r,o m 
TAHA EL VERANO O 
para su solar, finca. Reparto o Co-
Compostci'a, de fres plantas, fachada deilonia, nada mejor que un Burgalord, cha-
cautcrla, mide -̂25 pqr 15-25, renta ¡flS ,̂ let modorníslmo y económico, vendo dos. 
\ TENCION : 
ficle. su precio S25.000. Otra > modern ," en | •¿v 
/1 RA N NEGOCIO) sk VENDE i n \ 
VI casa vieja, a 2 cuadras de la Termi-
nal, d»- Conipnmela h Egi i io , IlLjX.TS Ren-
ta |140. Baadn: J, Qradailia, Paula y Ha-
bana, café; de 5 a (t. 
igOM i« m 
S 0 U R E S E N E L V E D A D O 
Una efcquina en 2. Otra en 4. Otra en 
Fa*eü. Otra en 17. Otra en 10. Otra en 
AIKIUKD. J9, SE VENDE, SIN IVTFK-
i l l , vonctón de corredor, esta bonita ca-
sa d edos plantas en la melor cuadra 
«Ih le callo; los bajos, sala, saleta y tres 
cuartos; los altos cuatru cuartos, con 
azotea, lodo llene Hervido sanitario* t-n 
la misma informan. 
r . m ¿ la m 
K NTRK v< MALECON Y HAN I , AZARO. etiflo cana, don pisos Independien-
tes, f 14.000 v en otron sliioti. de todos 
Precio*. Pulgarón. Agulsr. 72. Teléfono 
j g g M m 
SAN FRANCISCO T PORVENIR, DOS cases, jBS.OOa, Lawton. entre San l'nn-
cl«<-o y Concepcidn, 3, #9.0O0, Í̂ OOO * 
vJ,"?0 l̂ uefio: en Ka., nrtmero 21. Señor 
Valdes, 1.000 metros en Luvanó S a 9-
1 2 a 2 y 6 a 8 p . m. ' 
13120 _ 
su precio ?2P.000. 
nELASCOAIN. CASA ANTICUA. RICN situafla, «1-70 por 30, con estableci-
miento, en SU..",00. Otso corea de Reina, 
de dos plantas, moderna, deja el 9 por 
100 en $8.500. 
A I na GUADUA di: OALIANO. CASA 
^ V muy bien construida, de cantería, ble 
rro y ceruento. de tres plantas, los bajos 
con establecimiento, renta í-HO. Su pre-
cio : ?45><XK). 
17N E L RARRIO DL COLON. CASA Di; -i dos plantas, cantería, hierro y co-
mento, moderna, mide 7 por 27. con' sala, 
saleta, 4 habitaciones y buenos servicioH, 
renta con un solo recibo ?225> en $80.000, 
ENTRE CAMPANARIO V LEALTAD, casa moderna. «-50 por 18. con sala, 
comedor, tres habitaciones, buen cuarto 
de baño, renta $45. Su precio .t«.500. Otra 
a una cuadra de Monte, moderna, de dos 
plantas, renta ?17. au precio: ?7.50O. 
SAN LAZARO CASA MODERNA, CON 170 metros de superficie, de dos plan-
tas, renta $170 v agua redimida, en 2D 
mil pesos. Otra cerca de Prado, de es-
quina, dos plantas, mide $9.50 por 20. 
Su precio: $30.000. 
V. Aguirregaviria. Mijala. ¡ JL¿ planta, completamente independiente. 
Aire libre, punto de lo más alto, próxi-
ma a la Iglesia de .Icsús de] Monte y a 
cuarenta metrps de la Calzada. Sala, i res 
cuartos, hall, comedor, hermoso y lujo-
sísiijio cuarto do baño, calentador auto-
mático directo a todos los servicios, co-
cina de iras, patio cementado, con mu-
ros y rejas de hierro. $5.800. Dejo $3 000. 
8 por 10>. Aguiar, 80, altos; de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
12.S«9 11 m 
uno con sala, comedor, dos grande.1; dor-
mitorios, $1.185. Otro de dos planta;, en 
$2.190. Avise hoy mismo a B. Uria. Obra-
pía. 32. altos. 
12S27 11 m 
T \ K OALIANO AL PARQUE. 
1 ' una planta, preparada ps 
casa v r . 
para resistir 
tr.-s pisos, con 213 metros do superfici.' 
Su precio. $15.000. R. Riaño. Agnila. firt, 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel'. M 2010. 
1'Wl 16 m. 
K XCELENTES PARA KL VKRANO, vendemos varias finquilas de Ncreo, 
cerca de la Habana, en todos âmafiOB. al 
contado o a plazos. Sin luterén fabrica-
mos también a plazos y al contado. Pa-
ra más informes: dirigirse a E. Uria y 
Co Obrapía, 32, altos. 
Í282ii 14 no 
LPIDIO 
unidas en San 
BLANCO. VENDA :. « \s \> 
I.á/.aro, una de ellas 
de esquina, con establecimiento, tudas 
de 2 plantas, modernas. Miden las ó ca-
sas, 7rt7 metros, libres de gravámenes. 
Alquiler $509. Precio $SO.00O. O-Kelll.v. 23. 
Teléfono A-ÜU51. 
127.-.0 19 ,m 
T^IBORA: A UNA CCAI)RA DE LA LO-
v ma del Mazo. Juan Bruno Zayas. entre 
San Mariano y Vista Alegre, una amplia 
y fresca casa, compuesta de gran sala, co-
medor, cuatro habitaciones, portal corri-
do, bafio y cocina, al fondo dos cuartos 
S E V E N D E N 
Casas en la Habana y fuera de la Ha-
bana, al contado y a plazos, eu buenas 
condiciones, lláganos una visita y se con-
vencerá. Informes: Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García v Ca. 
12002 15 m. 
17N SK.r.OO VENDO t.NA CASA, KN LA 
JCJ Calzada de Jesús del Monte: tiene 
sala, saleta corrida y cinco habitacio-
nes, azotea y pisos de mosaico, dos cua-
dras antes del Paradero, liemás infor-
mes cu Monte, 2-I>. Fernández. 
12801 16 m 
LWBSRO CAMBIAR HER / deneia en el Vedado, KMOSA RESI-por «asa pe-
qucfia eu la Habana, propia para ma-
trimonio; el resto se deja con las ma-
vores facilidades. Manrique, 78; de 12 
a 2 
12802 14 m 
5 , 2 9 8 M E T R O S R 
En ,1 Cerro. ]e 'V'Vslw'JÍ 
Figarola. F m P ^ ^ . w S y de 2 a 5. Tel. A-iShb-
L U J O S A Y ESPUNDIDA 
cn el Vedado, ^ ' l ^ r P 
U ,(i... .; . ASIFP, el alto, sala. «--'"^ '"-nnol,' íCr;L am- 0,r y 
mer; • e , • • su- "Bti ítK1 
1 a >o. irlcacion, e» .utom dt nacerse entrada PS^ 
c,0. r..4.e00 ^ ' ¿ X ; de > « 
Empedrado, 30, bajos, 
2 a " 
UNA GRAN CASA 
.x«#ro*e i„ más cínt ic" ' moderna, «a ""'nbra y 
(ladi oauma dPn^"próxima " " $#3 
'!"lM,r,,,: '^m'nicn-ulil^- VnZ t ^ i Su renta 5f,l,eV —!A ricaroi» „„ renso de ^ '^iv^de S » * 10, bajos; de 9 a i* • 
"•íi 5 
VE 
V S LA VIBORA: V f ^ r ^ ^ C FJ compuesto de J* n, com^JjH habitacione«. j a l ^ c ^ 
v traspatio, gara^nfonne8; ' ^ 
! ^ "¿.Vente5.! P - ^ 
ae DIOS. ^ 
12187 i » 
S i g u e a l » ^ 
" T É R D I D A . . H > 
23. de, * " M i de ^ V ' f W 
dido dos n t i M I L ^ ^ r k J K ' 
5, con do» K * ™ ^ * » * * * 
oiro negro G " " " " ' ^ , . 
rM; ol quo lo. ^ 
pueden pa«»r j . Difip,, 
rosamente P ^ ^ l 
de criados con servicio sanitario y gara- I OIN INTF.HX F.Nf ION DE ( ORREDOR, 
Je. Tiene 1.200 varas de terreno y al- | kJ se vende una moderna casn. sala, sa-
leta. 4 habitaciones, 'i, servidos y buen f uños frutales. Nenta $00. Informan cn .U7, Caballero v Carmen. Tel. 1-1071. 
l-.W.ti 21 m. 
í ,n .^N rsOtlNA, SK VENDE. RENTA 
VT óC.I pesos mensuales. Sin corredor. 
Informan: Concordia. l."2-A, csa'ilna a 
Marques González, altos. 
LIOOS " — 
Tĵ N $1,900. ritOBSNGIA, NÜMKBO 1, 
Jld Corro. Kn Quiroga, número 8, 
.leatls del Monte. En 50.500, Santa Felicia, 
ntlmeros 1U y 21, esiiuina a Acierto. Je-
sfls del monte. En $6.000. Dolores, núme-
ro 5, entre Octava v Porvenir. Reparto 
Lawton. En ?8.m)0. Villa Margarita, Ma-
rlaaao. Calle Pluma, es<jnlua a la Línea 
ae loe carros. Tel. A-Sill. Camilo Cíon-
zAIe? 
cuarto de baño, una esquina con bodega 
y •_' accesorias. Qulroga, 14. entre I alza-
da y Delicias, Jcsrts del Monte; de íí a 
12 v.de U a 6. 
I28B8 m 
VEDADO. CERCA DE LA AVE-
nlda 23, se venden dos 'asas, con cin-
co departamentos. Jardín y portal, baño 
reglo, cocina y servicio de criados. Fna 
renta STO con' contrato por seis meses. 
A cuabiuler hora en la ralle ll", número" 
201. No se admiten corredores. 
A 8 0 L X X X 2 Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , 1 SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
:AS 
















odas las i 
gamentos,] 
l A n e d e l f r e n t e 
" ' r s V O . A V p r ^ .lo L-HlUd. casa 
^ v ' " ^ S cnatro cuartos 
15 » 9 T l i fKPOR CASA DEX. 
I , » vPO LA CM£: Muralla, y muy 
f > , . ' r ü " , i ^ ' -
H * 5 . T Í i MEJOR T)K SCA-
'ra^a a,,t,g" rara tres pisos, por propia Paya situaciín. fean 
^ | / ^ o f M0ntC' ^ ' > ; ;> ^Berrocal. 
VEVP0. A « ^ ^ o d e r n a . de al-
f t * SStt»- 1*1 Ctrfs partos, de can-
" s m i E R C E L O S , DOS 
L - * vrM>9' ^ MHrte, casa moder-
13^ de' C ^ ¿aleta.' cuatro cuar-
íltos. ^ ?*írraoi. pisos finos, sa-
I á ^ r a v , l e n l ^ "4 rogado a Monte, 
kT&F/del a ^ Berrocal. 
' ' « « W D C ^ S Q ü n í Á , A UXA 
* \ E Monte v muy cerca de An-
Jdra & empeño, de altos, un 
.con r*** J í t los que se embarcan. 
%Wrio'Juarpeiado ^ Monte; de 10 
. ^ « f a 9 Berrocal-
T -«« ANIMAS. M € r CERCA 
U ^ % ^ "ode'rna, de altos, 
frU^jl' ctres cuartos, ciclo raso. 
W». 8aIe nfsos sanidad, escalera de 
^^"'sTcobis . 224. pegado a Monte, U^deíaV^errocal. 
^ i ^v-no PROXIMO A t A SSTA-
ü», TB>IVyi' casa antigua, propia pa-
b ^ ^ f J ' í l áe fronte por 40 de 
í i n d u ' ^ aimacén, depósito; es 
fco- Pr0plerdld. San Nicolás 234, pe-
t^Sonte. de u a 2 y de 5 a 9. 
,.NDo, L E A L T A D , D E y j s p -
T ^ L - casa de altos, de sala, 
BBO s1 hartos en cada 1, en la azo-
'de baño regio, escalera de 
f ^ ' ^ J finos sanidad. San Mcolás. 
W t í o a M 0 ^ d e 10 a 2 y de 5 
1 Berrocal. 
«rTRO VENDO MLV CERCA D E 
•Eí l lM dos casas anüguas, con 
í,Sr 46 Pipías para almacenes, por 
l^^'Hüd a loa muelles y sus bue-
V j E san Nicolás, 224, pegado a 
lUmí u a 2 y_de 5 a 9. Berrocal. 
^ vi NDO. A DOS CUADRAS I>E 
T muV cerca de San Nicolás, 
d̂» Motea, losa por tabla, «anidad de 
11« a la brisa, pegada a la esquina. 
Wolás 224. pegado a Monte, de 11 
de 5 a «• Berrocal. 
-Ki VENDO, A 10 METROS D E B E -
¿Irosln muv cerca de Lealtad, casa 
KM de az¿tea corrida, con sala, sa-
I tres cuartos, pisos, sanidad a la 
t San Nicolás, 224. pegado a Monte; 
ll« 2 v de 5 a 9. Berrocal. 
' 14 m. 
'CALZADA D E L C E R R O " 
nini de sombra, mas de 900 metros, 
Eno casi cuadrado, lugar de lo máeor 
caUada. Es un terreno a propósito 
un gran establecimiento o industria, 
fgu precio y demás: Figarola, Empe-
lo bajos; de Ü a 11 y de 2 a 5. 
Lew. 
i M I G U E L B E L A U N D E ( J r . ) 
I CUBA, 66, ESQUINA A O ' R E I L L Y ; D E 
9 A 11 Y D E 2 A 0. 
B A R R I O C O M E R C I A L 
Esquina para establecimientos o alma-
ceneg, en San Ignacio, 700 metros, 3 
plantas; Oficios. 700 metros cuadrados, 4 
pla.utas. Habana. 000 metros cuadrados, 
;i piantas. übrapfa, 250 metros cuadra-
dos, 1 plantas, t uba, 700 metros cuadra, 
dos. 2 plantas. Dragones, 600 metros cua-
drados, 1 planta. Tara el que deíoe esta, 
clase do edificios venga a verme. Be-
launde. Cuba, 66. 
O T R O S B A R R I O S 
Terseverancia, 300 metros cuadrados. Sa-
lud, 2 casas, 200 metros cuadrados. Uca!-
tald, 235 metros cuadrados. Varias en 
Animas, Amistad, San Rafael, Colón, In-
dustria, eptuno. desde 20 hasta 40 mil 
pesos, no compre sin antes verme, ense-
guida se puede ver la que 1c guste. Be-
iaunde. Cuba, 66. 
C A S A S B A R A T A S 
1 Lealtad, hala, comtdor, 3 babitacioues y 
' servicios, $4.500. Claveles, sala, comedoi', 
4 habitaciones, servicios, $7.200. Saa Ni-
colás, sala, comedor, 4 habitaciones, ser. 
vicios, $7.500. Indio, sala, comedor, 3 
habltacioues, de esquina, $8.000. Tengo 
más, venga a verme, seguro de que lo 
gustará alguna. Belaunde. Cuba, 66. 
E N E L V E D A D O 
Calle 25, brisa, con 5 habitaciones, Í1B.0M 
B, hacia 23, 6 habltacioues, $40.000. -', 
cerca de 23, $30.000, son dos casas en un 
solar. Calzada, cerca del "Vedado Tec-
nis," $2,J.0Ü0. Venga a verme, que ten-
go desde $10.000 hasta $150.000, en 1H 
parte alta y baja, calle de letras y de 
MÚHUTOS, para todos los gustos. Belaun-
de. Cuba, 66. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Los tengo, desde $12 metro hasta $40, de 
esquina, de centro, dos juntos, cuartos 
y- medias manzanas, el que quiera hacer-
se de un bonito y bien situado terreno 
que venga a verme. Belaunde. Cuba, 66. 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
San Benigno, esquina, 2 plantas, moder-
na, $12.000. Santa Felicia, esquina, $35.000. 
Reparto Mendoza y Santos Suárez, solares 
y chalets, para todos los gustos. Correa, 
moderna. 1 planta, $8.000. Si desea hacer-
se de una buena propiedad venga a ver, 
me antes de comprar. Miguel Belaunde 
(Jr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12040 13 m 
Keparto Mendoza, Víbora. Se vende 
en la Avenida de Santa Catalina, fren-
te a l paradero de los tranvías, acera 
de la brisa, una hermosa casa nue-
va, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, seis habitaciones para fa-
milia en los bajos y dos para criados 
en los altos, buen baño, buen comedor, 
cocina de carbón y para gas, servicio 
de criados, garaje, cuarto para el 
chauffeur, espléndida galería, entrada 
independiente para criados, doble jar-
dín y buen patio, la llave al lado en 
"Villa Nieves", donde informan y en 
Muralla, 78. 
T o MEJOR DE LAWIOM s i : VBNDEM 
! J_J tres solaros, 7 po' 30, San rraucisco 
v Avenida de Acosta, una cuadra del 
tranvía de San Francisco, terreno llano. 
Forma esta esquina una plazoleta con 7 
esquinas, se están fabricando grandes 
(.¡lal.-ts Propietario,, seflor Alvareíc. café 
La l;<la, dulcería. No bu informa por te-
léfono. 
12736 ¿ IT ni 
VENDE, M « . U N T O , UN SOLAR, 
¡C) con dos ouartos y taller de carpinte-
ría con aparatos. Informan: Rodríguez, 
37.'Reparto Tamarindo. 
r.'.\Sl 1̂  m 
GANGA: EN LO MAS A L T O D E L R E -parto Betancourt, se vend«> un solar 
do S32 varas cuadradas, on $1.550. Ven-
ra hoy a verme. J . Acosta Botta, An-




12362 14 m. 
EL P I D I O BLANCO: VENDO VARIA» casas ocupadas por establecimientos 
de esquinas y centro puntos: Muralla, 
Obispo, San Rafael hasta Galiano y en 
otras calles más, precios desde $45.000 
hasta $135.000. Dinero en hipoteca, al T 
por 100 sobre fincas urbanas y en rús-
ticas en la provincia de la Habana, al 
10 por 100. O'Bellly, 23, teléfono A C95L 
10469 i» ¿jZ 
C¡E V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-
i.) za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, ijue mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
luformis: Dragones, 13, barbería. 
10876 •• ja 
O E V E N D E UN CUARTO D E MANZA-
kJ na, en 20 y B» y "os solares unidos, 
en 23, entro B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o también se 
venden separadamente. Por informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; dfe 10 a Ü y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. 
12656 7 jn 
T7N CASA BLANCA: C A E L E D E S E V I -
X U lia, frente al parque, contiguo a la 
casa del doctor Cueto, hay tres solares 
que se venden. Malecón, 326, esquina a 
Uervasio. > 
32(;tíO ^ 16 m 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de mármol, hace esquina a tres calles. 
Verla es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumplimiento. Calle Máximo Gómez, 
número 62. Guanabacoa. Informan en 
Bertemati, núm. 28, su dueña. 
11532 30 m. 
Q E V E N D E N 17.000 METROS D E T E -
kj rreno, en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser, tiene agua de Vento 
y seis casitas de madera. Informes: Agui-
la. 75. 
12231 20 m 
)33. I SOLAR E S Q U I N A F R A I L E 
[ ) E L V / 
BAJOS, 
luán de D*| 
: a 5 p. » 
\ R 0 
lorieta (W 
eno iníí*^ 
, si» coninj 
$43.500 r¡ 
. cancel».1 
deja al U 
y a n V 
kdo; en la loma, a $16-1 2 metro. Otro 
en la calle 5a., a $15 metro. Otro 
chico, esquina de sombra, frente a 
írqne. Vedado. Otro solar en la calle 
jÍ2-l!2 metro. Figarola. Empedrado, 
-'OÍ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N $ 4 , 5 0 0 
«oderna, en la Víbora, a la bri-
il-U cu&dra de la calzada, con sala, 
kidor. tres cuartos hermosos, buen pa-
Iwleu de comer al fondo, traspatio, 
rto de baño y azotea. Otra casa a dos 
lr»i de la linca; moderna, brisa, sala, 
pidor, cuatro cuartos seguidos, salón 
«mer al fondo, patio, traspatio, un 
) más. It'i.ooo. Figarola, Empedrado, 
Jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
OTRA P R E C I O S A C A S A 
B Víbora, moderna, portal, sala, re-
Sor, cinco cuartos, salón de comer al 
i; lujoso cuarto de baño con sus 
tioi, un cuarto y servicios de crlado.s 
inpléndidos patios con arbolado; lin-
»ron ella solar yermo que sirve pa-
«nda de automóvil. Magnífica fa-
MWn. Precio de todo: $13.000. Figa-
' «nptdrado, SO, bajos; de 9 a 11 y 
» 5. 
O D E L M O N S E R R A T E 
17N $2>,500, PEGADO A BELASCOAIN, 
JLJ seis casas, sala, saleta, tres habitacio-
nes, azotea corrida (una esquina) gran-
dísima renta. Figuras, 78. Tel. A-é02l; de 
11 a 3.3 Llenín. 
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ros (1« J 
"tipia, con establecimiento. 
.«V,0',1?11.11, barri0 de Colón, a dos 
* ,n.i MalJe<'6n- 0tra casa. antigua 
V i l . 8 lel aP'luc Central, 9-112 
i ^n™8;, Fi»arola' Empedrado. 30, 
« » a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6, 
F I G A R O L A 
^ E S C R I T O R I O : 
!->7^,EDRAD0. BAJOS. 
ÍW 9 » 5 arque de SJau •TuaD de Dloa 
1» » 5 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C E V E N D E UNA CASITA E N E L R E -
parto "LOB Pinos," media cuadra de 
estación Miraflores. Pasaje 6 centavos. 
Tiene 3 etiartos, baño, cocina, 596 varis 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño. Hotel Belvedere. Consulado. 142. 
12066 2_Jn_ 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en .V'-oOO, $8.500, $10.500, hermoso chalet 
eu $11.500; bonita casa en $17.000. Va_ 
rios modernos chalets de $16.500. $1S.500, 
$25.000. $20.000, $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas. 
Mario A. Dumae. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
11824 1 Jn 
BA L N E A R I O D E MADRUGA: GRAN oportunidad, para familia que fre-
cuentan este balneario. Se vende hermosa y 
bien situada casa de familia, situada en 
la carretera central, solar de esquina, al 
lado de la Estación del ferrocarril, y a 
una cuadra de los Baños. Informa en 
la misma. Señorita Carmen Abal, y en 
la Habana N, Abal. Monte, 15. 
12010 13 m 
VENDO VARIAS CASITAS, D E TOOOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendares y Buena Vista Para in-
formes: Avenida, 4 y 9. Linca'de la Pía 
ya. Su dueño. 
12030 ' 18 m 
I73Í TA PLAYA OE MAKI.WAO SE 
' X-/ vende un solar muy barato, ron frente 
al mar Informan: tt San Pclayo. Lonja 
del Comercio 40S. Teléfono A-124S. 
IJCVI 23 m. 
A v i s o a los p r o p i e t a r i o s de f i n c a s : 
S e d e s e a a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
de , c e r c a de l a H a b a n a , s o b r e t o d o 
que t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
d e d i c a r l a a d i s t in tas s i e m b r a s d e 
frutos m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n -
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a s e a 
g r a n d e , s i l a f i n c a lo a m e r i t a . S e 
d a n g a r a n t í a s y s e t o m a r á c o n 
u n c o n t r a t o p o r lo m e n o s de o c h o 
a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : G r e g o r i o G a r -
c í a , f i n c a U s i l l o , P u e n t e s G r a n d e s . 
Y J o s é N o v o a . S a n J o s é y M a r q u é s 
G o n z á l e z , f o n d a H a b a n a ; n o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
12S33-34 25 m. 
\ r E N OEM OS CASAS E N L A HABANA, 
v Víbora y Cerro. Dinero en hipotecas. 
Antes de comprar o vender casas, esta-
blecimiento o automóviles, visítenos, ü" 
ReiHy. 4. Departamento 13. Telófono 
A-4501 
120̂ .1 is m. 
C E VEN DE •UN HERMOSO C H A L E T , 
O que se está terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la azotea y mi-
rador y mucho jardín y todo lo que pue-
de desear persona de gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9, línea de 
la Playa. Para Informes eu la misma, su 
dueño. 
12031 18 m 
C O L A R E S EN E L VEDADO, 52.000 P E -
VJ sos, se vendé, 2.o00 metros en la calle 
17. con fabrk-aciúrr cu $25.000. Se venden 
2.652 metros de icrreno con frente a la 
calle 27, con ttos casas de madera que 
rentan 80 pesos. Tel. A-S811. Camilo Gon-
1 zález. 
! 12696 16 m. 
B O N I T O S O L A R 
t Sin hoyo y sin loma, a nivel de la acera, 
1 el tranvía por delaute y en parte alta en 
la calle de Santa Emilia en Jesús del 
) Monte, tiene d'ez varas do frente por 38 
I de fondo, lo vende sn dueño y se puede 
ver de 1 a 3 en Salud, 23, altos. 
12708 13 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo 'con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-tíl92. 
11848 20 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ TENDO, E N E L R E P A R T O D E SAN ' Francisco, barrio de Luyanó, 1.600 
metros terreno, a $3.25, una cuadra de 
la Cafóada de Cristina y media de la 
Calzada de Luyanó. Calles de Juana Alon-
so y Pedro Pernas, se admite parte en 
hipoteca. Informan: Muralla, 44. 
13012 20 m 
A P R O V E C H E N GANGA, SOLAR E M -
/¡X. pezado a fabricar, de mampostería, 
se da muy barato por no poderlo ter-
minar, entre la línea de Playa y Maria-
nao, Columbia, Informan: San Lázaro, 
319-B; de 8 a 11 a. m. Su dueño: Cons-
tantino González. 
13028 20 m 
17N L A VIBORA, R K P A R T O MENDOZA, 
X J se vende un magnífico solar, en la 
Avenida Santa Catalina, frente al parque; 
le pasa el tranvía por el frente. Infor-
man í Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
A f E D A D O , VENDO SOLARES, D E LOS 
v mejores y en todos los Repartos. 
Pulgarón. Aguar, 72. Teléfono A-5864 
13016 í« m 
Solares yermos. Vendo, Ampliación de 
Almendares, el contrato de una es-
quina, linda con el colegio Mendoza, 
con 1,610 varas. Informes: P. Buergo, 
en el mismo reparto. 
12i;;»5 18 m. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa. 
M. Dumas. Teléfono 1-7249. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11824 1 jn 
C E V E N D E ÜN SOLAR, R E P A R T O Sie-
KJ rra, frente al chalet Alamo, a seis 
pesos vara. Tiene 713 varas, informan: 
Monserrate, 71. Teléfono A-2931. 
12638 15 m 
1.875 METROS CUADRADOS, 50 POR la Avenida de los Presideiftes y 37.50 
por 3a.. a $55 metro. E n el mismo solar 
que contiene una casa que gana $60 men-
suales, está en una tablilla la dirección 
del dueño y vendedor. 
12335 14 m 
ÍJ E V E N D E L A FINCA GCANITO, D E 5 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, Partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la linea del Ingenio San 
Pedro, destinada a pottero y algunas ca-
ballerías, a caña. E l comprador tiene 
que respetar un contrato de arrenda-
miento durante dos años y medio. In-
forman : Arturo Rosa. Calzada de Jesús 
del Monte, 527. Habana; de 4 a 6 de la 
tarde 
12326 13 ra 
E S T A B L E C I M Í E N T O S V A R I O S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, faciliU desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes j r a -
tia Real Estate. A. del Bablo. Aguacate, 
i 38. A 927X De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m 
Se vende una dulcería y víveres finos, 
. en uno de los mejores puntos. Se da 
muy barata, paga poco alquiler y buen 
contrato. Informa: V. Robaba. Ber-
naza, 1, altos. Tel. A-5465. 
12945 14 m. 
I' N T E R E S A N T E NEGOCIO E N E L ME. jor punto do la ciudad, vendo una «asa 
i de huéspedes, propia para cualquier per-
1 sona. buenos muebles y buena utilidad. 
• También se dará razón de cualquier otr 
I negocio que deseen. Informan : SitloV, S8. 
12920 1S in. 
Se vende una casa de empeño y fá-
brica de muebles. Se da muy barata. 
Tiene ocho años de contrato y poco 
alquiler. Informa: V. Robaina. Ber-
naza, 1, altos. Tel. A-5465. 
12944 14 ni. 
G RAN NEGOCIO A P K I E B A , POR asuntos de familia se vende una vi-
driera de tabacos,, cigarros y quincalla, 
eu punto céntrico, sin competencia, en 
esquina sola, con largo contrato. Razón: 
Uernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
12935 i 18 m. 
Q E V E N D E UNA BUENA BODEGA, mny 
KJ cantinera, sola en esquina, urge ven-
derla. No paga alquiler. Se da a tasación. 
Su dueo: Delicia, letra F , Víbora. Juan 
Uivcro. 
13077 16 m 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega sola en esqui-
na, muy cantinera, bien surtida de todo, 
se guaida reserva y se trata de una bue-
na rasa. Precio: $7.500. Para más informes 
Indio y Mont.e café, Fernández. 
12951 15 m. 
\T^ENDO: C H A L E T D E DOS PLANTAS, 
t Avenida 5a. y calle 2, Buena Vista. 
Mil cuatrocientas varas de terreno. Ul-
timo precio, $13.500. Puede dejarse dos 
terceras partes a pagar a plazo. Infor-
ma: doctor Machado, Amargura, 7, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Trato directo. 
13078 16 m 
C A F E Y B I L L A R 
Se vende, no paga alquiler, punto ideal, 
ínás una buena casa de huéspedes. Cuba, 
66, J . Martínez. 
12034 18 m. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
| No use espejuelos con cristales malos 
¡ o mal elegidos porque su vista se per-
j judica grandemente. 
E s una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
j salud pues la falta de vista puedo llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
I L L E F Ü N Ü A - 2 2 3 a 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
SE V E N D E UN C A T E , CANTINA Y < Se hace cargo de vender rápidamente y lunch, gran vidriera de tabacos y c-) con reserva toda clase de establecimien-
garros. tiene siete años de contrato, su tos de todos los giros y cualquier clase de 
último costo es de mil cuatrocientos pe- negocios; tengo compradores para casas 
sos; también se vende una bodega en un.de huspedes. de inquilinato y posadas; si 
punto de mucho porvenir. Para más in- desea vender alguna véame en Monte, 155, 
formes diríjanse a la vidriera del café 
Prado y Virtudes, a todas horas. 
130S1 16 ra 
p í B A N NEGOCIO l SE V E N D E UNA 
VJT buena vidriera, moderna, en punto 
de mucho tránsito, café de mucho movi-
miento, punto céntrico, tiene buen con-
trato, en esquina sola, sin competencia, 
hace buena venta, su dueño ia vende por 
tener que ir a España para asuntos de 
familia. Se garantiza buena venta. Infor-
man: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
13095 17 m 
/ C A L Z A D A D E L A VIBORA, E R E N T E 
al Paradero, vendo un buen solar, de 
15X55 varas. Precio barato, al contado o 
a plazos. Dueño: 23, esquina' a 4, Veda-
do, al lado do la botica. 
12395 16 m 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS SO-larcs, en José de la Luz, Víbora, re-
parto Mendoza ,a 2 cuadras del tranvía. 
Sn dueño: Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
VENDO ESQUINAS, E N NEPTÜNO, E N ?21.000: San Miguel, en $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocadero, 530.000; Colón, 
$30.000; Corrales, en $14.000; Maloja, en 
$12.000; Industria, en $18.000; en 16 y 13, 
Vedado, on $30.000; Monserrate, $60.000. 
Trato directo. Informes: Cuba, 7, a las 
12, o Lealtad. 95, de 6 a 7. J . M. V. 
11155 25 m 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna eequiua, toda azu-
lejeada, con su accesoria, y una casa, 
todo se da en $5.500. Renta ^55. No com-
pren sin ver esta ganga. No trato con 
corredores. Informan en San Cristóbal. 11, 
entre Primellcs y Prensa, Cerro. 
1222 15 m. 
ras 
tra 
ea Z * J 
i cuarto» 
or i*- 7 
ie 9 a 11 
13 m. 
t&n8Eft VEN,DE' PROPIA PARA 
ITuti.' r l ^ n ^ » ' " imlustria, una 
^ Ccií,Hdra de. la Estación' Ter-
p¡l cno- Chacón, 10; de 3 a 4 
18 m. 
A L E N D O UNA CASA, A DOS CUADRAS 
V de Belascoaín, con sala, saleta, tres 
cuartos, toda de azotea, gana $38, en cinco 
mil pesos. Julio Gil. Oquendo, 114, esqui-
na a Figuas. 
12115 14 m. 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, entre las dos 
líneas que van a la Playa y a Marianao, 
vendo solares con sus casas. Uno con casa 
tabla, tê a francesa, piso cemento, reparto 
Buena Vista, alquilada en 12 pesos men-
suales en $1.000; otro con casa con 1B0 
metros, que gana 14 pesos mensuales, en 
$1.300; un solar de esquina con tres fren-
tes: a la gran Avenida Consulado y ca-
lles Céspedes y Primellcs, propio para 
chalet o establecimiento, a media cuadra 
do la línea que va a la Playa, con 409 
metros, o sean 500 varas, con tres «asas 
(jue rentan 29 posos mensuales, en $3.400. 
Punto comercial, aceras, luz eléctrica, ser-
vicio sanitario, libres de gravamen. M. 
Aranda, Amistad, 49, altos, entrada por 
San Miguel; de 7 a S p. m, 
13041 17 m. 
V I B O R A 
M Mrj un- 3 laS COmOflirtflHoa B1*.'»'» ÜD« n.ls , s co odidades, ei 
i o s J y * » ^ au^?edegu'?toa r o r 
i n j a R ^ M * • 19 m. 
CS W j j M VCMT» rv 
SO. 




NG(UnTí DE C A S A S 
uZ5M0cfASAS E N V E N T A 
H X T 5 p U N T 0 S D E 
^N Ln.SMLrARES L 0 S T E N -
^ E R R ? 0 { . R E N D A R E S 
f i M O N T ^ v ^ N O , J E S U S 
EN A L VIBORA, R E P A R T O MENDOZA, calle San Mariano y Luz Caballero, se' 
vende bonito chalet con dos plantas, de 
jardín, portal, sala, saleta, estudio, co-
medor, baño, garaje, siete habitaciones y 
departamentos para criados. Informan en 
el mismo chalet a todas horas, y para 
tratar venta dirigirse a J . Bovlra, en Flo-
res y Matadero. Taller de bloques. Telé-
fono A-3235. 
12420 14 m. 
• r a ^ r v t r r i 4 
i * <Wnrt nec«*lUn 1 \ belascoaín, 
L ^«ndo, 114 " ^ . i f " 1 ^ - Ju-
• "quma a j-igu-
m 
1 ¿ ^«s la« ; Jabado d* 
f i j a s e {*]ÍT- Se Apartado 
X V ^ t a ^ o - p a -
'U to' un« df . ^ * ñ E Ñ 1 
^ A ^ ^ i n a . otra 
m i - Camilo 
16 m. 
.u» ^ ^ 
( / N ?3,9fl0, SE V E N D E LA (ASA (A-
JLJ lie San Cristóbal, en el Cerro, mide 
8 por 37. Renta 35 pesos, madera y mam-
postería. Calle Carmen, número 60. Renta 
J5 pesos. Precio $8.000, Tel. A-8S11. Cami-
lo González. 
32696 16 m. 
Se vende una esquina con estableci-
miento y una casa al lado, juntas o 
separadas, en 13 y 8 mil pesos, res-
pectivamente. Da el 9 por 100. Urge su 
venta. Informa su dueño. Corrales y 
Figuras. Casa de Préstamos. Teléfo-
no: A-2636. 
12375 21 m. 
T ^ E D A D O . E N L A C A L L E 17, VENDO 
Y dos solares; uno de esquina y otro 
contiguo; y en la calle 15, otro con sólo 
40 metros de fondo. Informa Roque Mon-
tells. Habana, 80, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
13135 16 i n . _ 
SOLAR HERMOSO EN EA S A L U D A B L E , elegante y eucautadora calle de Ave-
nida de Acosta. a media cuadra del tran-
vía, anchas aceras, buen alumbrado, mu-
cha y fresca agua, precioso arbolado, ca-
lle asfaltada, alcantarillado, teléfono, te-
rreno llano y sano por ser seco no hay 
nunca mosquitos; sus medidas exceleutes 
para construir nn elegante chalet, 11 por 
38-75; total 426.25 metros superficiales, a 
$6 metro; $2.557-60 libre de gravamen: no 
se le cobra ningún corretaje, piense que 
este lugar es lo mejor de Lnwton, más 
claro, superior a todo Jesús del Monte, 
Avenida de Acosta, entre San Francisco y 
Novena. M. González. Picota, 30. 
1300;» 10 m. 
SOLAR E N L A S E R I A Y RICA C A L L E de Estrada Palma, Víbora, medidas 10 
metros de frente por 40 de fondo, a $6; 
se deja dicha cantidad si el comprador 
acepta todo en censo y puede fabricar a 
su gusto. M. González. Picotaa 30. 
13009 16 m. 
O O L A R EN MARIANAO, IIORNOS'T'MIE 
O metros, a peso, libre de censo!-. M. 
González. Picota, 30, 
13009 ir, m. 
t P N LO .MEJOR D E L A LOMA D E L 
XLi Mazo, calle Patrocinio, se vende un 
magnífico terreno, de 500 metros. Trato 
directo, 23, esquina a 4, junto a la bo-
tica. • 
12396 16 m 
KE P A R T O A L M E N D A R E S . MARIANAO, se vende en este reparto, una esquina 
con frente a la línea-, precioso torreno, 
con una superficie de 1417 varas. Precio 
de oportunidad. Informes: Neptuno. 127. 
32296 1. 13 m. 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-
kJ za en la Víbora, la esquina de. la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más iu-
frmes: Dragones, 13, barbería. 
10S76 4 jn. 
I>UEN NEGOCIO: SOLAR D E 1,303 VA-i ras en lo mejor de Tamarindo, Sera-
fines y Vega. Informan: llábana y Lam-
parilla, bodega. 
12540 15 m. 
R E P A R T O L A R R A Z A B A L 
S e v e n d e n m a n z a n a s y s o l a -
res . L i n d a n c o n l a s e s p l é n d i -
das m a n s i o n e s de los s e ñ o r e s 
T r u f f i n , G ó m e z M e n a y N ú -
ñ e z . I n f o r m a : A . D e p r i t , e n 
A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , a l tos . 
3 2525 
BONITA CASA, S I T I A D A EN OCTAVA y Dolores, compuesta de sala y sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, cocina, 
comedor al fondo, cuarto de baño, patio 
y traspatio, mide 40 por 33. Su precio 
es de $8.loO; acabada de fabricar. In-
torman en Dolores, 5, esquina Octava. Te-
léfono I-27T7. No se .admiten corredores. 
Lizardo García. 
12415-16 14 m. 
Esquina en $14,000, con una casa con-
tigua, $24.500, con dos, $35,000, con 
tres, $45,500; con cuatro, $56,000; 
y con cinco, $75,000, están a una cua-
dra de Monte, y son completamente 
modernísimas. Produce el 9-12 por 
100. En los bajos dos establecimientos 
con contrato, por seis años garantiza-
do. Más pormenores su dueño. Monte, 
271, hojalatería, a todas horas. Telé-
fono M.1370. 
32036 13 m. 
1 53 300 PESOS SE V E N D E UNA CA-sa de madera y mampostería. renta 
40 pesos. Calle San Cristóbal número 23, 
en 1» Jalésia del Cerro, mide 8 por 35. 
Tel. A-SSlL Camilo González. 
12435 14 m. 
OCASION. SE V E N D E N NUEVE P E -queñas casas y doce accesorias en la 
calle Estévez, entre Nueva y Consejero 
Arango. Informan en Amargura, 13, ofi-
cina de V. Loríente, 
12541 15 m. 
SE V E N D E N DOS CASAS JUNTAS, E N lo más alto de la Víbora, rentan 60 
Pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
<2>n el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p m. 
12170 * 20 m 
Vedado, a $18-50 metro, calle de le-
tra, a media cuadra de Línea, se ven-
de un terreno con 628 metros y una 
espléndida fabricación. Informa su 
dueño: Manrique, 78, de 12 a 2 y de 
7 a 9. Trato directo. 
12yM 14 m. 
EFiHENOS ( ON TKAN VIA, E R E N T E 
Oalzada, 15 minutos Terminal, desde 
l.OO metros a 40.00. De 75 cenia vos a $2 
metro, según cantidad. Vendo 25 00<). 
Bien Aparecida barato. Ilavana Busi-
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
I2S70 14 m 
SE VENDE) EN BL R E P A R T O CHA-ple. Cerro, parte alta, 511 varas de 
terreno, parte fabricada; tiene luz eléc-
trica, agua y árboles frutales, ee da 
en $3.500. Informes: J . Acosta Botta. An-
geles, número 86; de 11 a 1 y de 5 a 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
U r g e l a v e n t a d e u n a e s q u i n a d e 
1 9 5 7 v a r a s , a l a s o m b r a y b r i s a , 
s i t u a d a s e n las ca l l e s 1 4 y C , e n e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s ; a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a P l a y a - E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . E l p r e c i o es de $ 5 - 3 0 
p o r v a r a c u a d r a d a o p l a n a . A l c o n -
t a d o . I n f o r m e s ú n i c a m e n t e de 6 a 
8 de l a n o c h e . T e l . M - 2 5 7 3 . 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e u n c a f é - c a n t i n a , f o n d a y 
p o s a d a , e n E l P e r i c o , p r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s , e l m e j o r p u n t o d e l p u e -
b lo , b u e n a m a r c h a n t e r í a y t iene v i -
d a p r o p i a . I n f o r m e s : H o t e l " L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a , " P e r i c o . 
13108 22 m. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchísimas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto eu pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. Do 
11 a 9. Manuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia 
13114 22 m. 
café. 
31952 14 m. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en ."¡¡250. Venga a verlos y se convencerá, 
an en Monte, 155, café, Fernández. Inform 
12051 14 m. 
SE V E N D E UNA BODEGA, MIXTA, E N un Reparto, muy cerca de la Haba-
na, o se admite un socio con $1.500. In-
formes : Reina, 121. 
12746 13 m 
SE V E N D E , A R R I E N D A O SE ADMI-te un socio, para un comercio pro-
ductivo. Usted mismo lo maneja. Su due-
ño tiene otros negocios. Preguntar por 
Alfonso. Aguila, 92. 
12748 13 ni 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se arrienda una planta eléctrica, de 40 
a 100 caballos de fuerza, con perspectiva 
de compra. Otto Meitzncr. Calle 12, nú-
mero 9. Cárdenas, * 
P 8d-10 
A X X J L \ J X X J V ^ X X O 
I V M RO: L O DOY CON H I P O T E C A Y 
compro y vendo tasas, fincas y so-
lares. Pulgarón. Aguiar, '/2. Teléfono 
J30**' . 10 m 
U U ' O T E t AS EN P R I M E R A S ; TKXGO 
JLA orden de un señor del campo de ofre-
cer medio millón en fracciones, al 8 por 
100 nada menos, y muy bien garantizado, 
de lo contrario no pierda tiempo. M. Gon-
zález. Picota, 30, 
13009 16 m. 
CfíólMiO PARA INMEDIATA E N T R E G A 
•.P» sobre casas en la Habana, Cerro, Ve-
dado, Jesús del Monte o la Víbora, en 
primera y segunda hipoteca, desde el 5iv, 
lambiéu sobre fincas o cualquier otro 
negocio de garantía; trato directo y re-
servado; resolviendo los asuntos en el 
mismo día. Lbanera Ofíicc. Obrapla, Su, 
ai'tos. De 1 a 5 p. m. 
1282S 14 m 
TDOR NO SER D E L GIRO V NO ESTAR 
X al frente de él, vendo un café, fonda y 
bilftir, vidriera de tabaros, cigarros y 
dulces; lo doy en la mitad de su valor, 
paga poco alquiler y seis años de con-
trato. Punto inmejorable. Informes a to-
das horas, 2 y 7, ferretería. Vedado, Ju -
lin. 13137 20 m 
G R A N O C A S I O N 
Vendo en $650 una buena fonda y canti-
na de esquina, con seis años de con-
trato, paga veinte pesos de alquiler y tie-
ne vida propia; también admito nn socio, 
siendo formal. Para más detalles en 
Monte e Indio, café. Fernández. 
12814 13 m. 
I70NDA, MUV B I E N SITUADA, E N C A L -
X' zada, finca nueva, rodeada de indus-
trias donde trabajan miles de obreros. 
Precio: $1.500 de contado. González, Pi -
cota, 30. 
_ 13000 16 m. 
BODEGAS, 91 HAY L I S T A S PARA I N -formar de su venta en la ciudad, cal-
zadas, barrios y varías en el aristocráti-
co y culto Vedado, de distintos precios, 
muchas en proporción, porque las mercan-
cías todas han de abaratar muchísimo. 
M, González. Picota, 30. 
13009 16 ra. 
TT>'ICA OPORTUNIDAD: SE V E N D E O 
«J se admite un socio para administrar 
cl negocio. Un café que está en muy bue-
nas condiciones. Si no cuenta con 2.000 
pesos que no haga perder, tiempo. Con 
grandes prosperidades en el futuro. Obra-
pía. 56. Señor l'áüez. , 
rpOMO .$300, $C00, Sl.OOO, D E L l A L 8 
X por 100 mensual; $2.000, $4.000, al 
1 por ciento mensual; $6.000, $S.U00 y 
$10.000 al 9 y 10 por 390 anual. Voy a 
domicilio. Lago. Aguiar, 80, altos. Telé-
fono A-'J135 
1-872 iS m. 
T3RESTAMISTA8, PODEMOS COLOCAR 
x su dinero del 1 al 5 por 100 mensuil; 
sin gastos para ustedes, con garantías nó-
lidas e hipotecas. Vamos a domicilio, D€8-
Uo íílüO hasta $50.000. Havana Business. 
,.!.'mar, 80, altos, A-9115. 
-•S73 18 m . _ 
'Q.% DAN « M I L PESOS, E N P R I M E R A 
hipoteca, debidameute garantizado, al 
8 por 100, Empedrado, 4¿, altos; de S 
a J.0 y de 12 a 2. Alberto. 
1278/ io n, 
12473 15 m 
A T E N C I O N 
Se vende un hermoso garaje donde cogen 
70 máquinas, tiene buen contrato y poco 
alquiler, o se admito socio serio y for-
mal. Deja nn gran margen. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
12992 15 ra. 
Q E V E N D E l NA BODEGA, SOLA E N 
O esquina, contrato 6 años, no papa al-
quiler, también informo de un café en 
Monte y Cárdenas informa Domínguez, en 
cl café. 
32946 18 m. 
SE V E N D E L A AGENCIA D E MUDAN-zas, la más grande y acreditada de 
la Víbora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diario. Informan 
en la misma. San Anastasio, número 30. 
32723 19 m 
T ^ O Y $4.000 EN la . H I P O T E C A , SOBRE 
x y finca urbana, al 8 por 300 de inicies. 
A. Corsancgo. Concorüia, 185, altos do 
un garaje, entre Hospital y Espada. 
12574 jo 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de inquilinato, en los mejores pun-
tos, cerca de San Rafael, una 50 habita-
ciones, todo amueblado, de primera, muy 
barata; las tengo desde $500 hasta $12.000. 
no compre sin antes verme. J . Martínez. 
Cuba, 6«. esquina O'Reilly. de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
12041 13 m 
T T B G E L A VENTA D E UNA CASA CON 
O 18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
en Empedrado. 43, altos; de S a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
12508 17 m 
E S T A S I E S G A N G A 
Se vende una bodega en calzada, sin com-
petencia, se da barata por desavenencia 
de socios, paga poco alquiler. Informan 
en Oficios y Muralla. Hotel Gran Con- ] 
tinental. También se vende un café en la ¡ 
propia calle, casi regalado, por tener su 
dueño que operarse. Horas: de 8 a 10 y 
de B a 4 tarde. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina,. 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja do utilidad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
se vendo por enfermedad, vista hace fe. 
Informan: Empedrado. 43, altos. Alberto; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
12509 17 DO 
CJE D E S E A COLOCAR HASTA «30.000, 
kJ en partidas de $10.000 a $15.000, en 
primera hipoteca, en casas de esta Ca-
pital, que tengan los títulos bien lim-
pios. E n L a Viña, Reina, 21, de dos a 
cuatro de ia tarde. 
123-'1 14 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, -lesús del Monte, Cerro, 
y eu lodos loa repartos. También lo doy 
para el campo y .sobre alquileres. Interés 
el m&á bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4 Juan Pérea. Teiéíouo A-271L 
12038 ; 31 m 
4 P O R 1 0 0 
12971 16 m. 
G A N G A 
11972 13 m. 
7 p. m. 
12891 14 m 
"fTEJIDO, D I R E C T A M E N T E , UN SOLAR 
V de 10 metros frente por 40 fondif, 
primeras cuadras de Estrada Palma, Ví-
bora, y do» casas en el Vedado, calle 27, 
haciendo esquinas. Dos plantas, garaje. 
Jardín, etc. Precio $22.000 cada una. Di - ¡ 
rijase al bufete del doctor Cárdenas, Cu 
ba, 42. 
C* 4177 3d-ll 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, en el Vedado, calles por A y 3a., con 
dos casas antiguas en el mismo. Para 
informes: dirigirse a su dueño. Damas, 
19, en esta Ciudad. Horas: de 1 a 3 p. m. 
11SS4 17 m 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes ai Teléfono F-IOSO. 
11587 29 ra 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S ierra '* 
Solares a plazos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e Informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
11824 1 jn 
Vendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos y cigarros, en buen punto, buena 
venta, en 400 pesos. Buena para un prin-
cipiante. InformcB: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. 
12992 15 m. 
A V I S O 
Un gran y acreditado puesto de frutas, 
en 300 pesos, buena venta y tiene contra-
to largo. Aprovechen ganga. Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca . 
12992 15 m. 
G 
ANCA F E N O M E N A L : VENDO, SIN 
' corredores, a una cuadra del tran-
, punto llano y alto,' Jesús del Monte, i 
Solar de 10 por 40 metros, a $3.75 cen-
tavos metro. Dejo $400 al 6 por 100. No1 
pierda tiempo. Aguiar, 80, altos; de 9 
a 11 v do 1 a 4. Lago. 
C E V E N D E UN SOLAR DE SSO ME-
O tros, en la Avenida de Chaplc y San 
Francisco, en la Víbora, a media cuadra 
de . la Calzada de Jcsda del Monte, en 
cinco mil pesos. Informará, Arturo Ro-
sa, Calr#da de Jesús del Monte, núme-
ro 527; de 4 a 6 de la Urdo. 
12327 13 m 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden una gran casa de inquilinato en 
3,900 posos, deja libres al mes 180 pesos. 
Tiene buen contrato. Informes: Amistad, 
l,;r., 
I a 182 15 m. 
C A F E S 
Se venden tres, uno en 1,500 pesos, otro I 
en |2.000 y otro en $3.000; todos de es-
quina, y en la Habana, tienen venta y I 
mnéba bsrrlada. Aprovechen ocasión. In 
formes: Amistad, 136. García y Ca, 
12992 15 m. 
H O S P E D A J E 
Vendo una casa grande, do esquina, con 
todas-' las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada en el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja más de $500 
mensuales, se deja a prueba y se da ba-
rata. También se admite un socio, siendo 
trabajador y formal; es negocio es se-
guro. Para más detalles cu Monte c lu-
dio, café, A Fernández. 
12566 13 m. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43. 
Altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
12307 15 m. 
De lüterés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depeudien-
tea 6e garantizan con todos loa bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocad aro. De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. m. 
7 a U de la uocha. Teléfono A-5417. 
C 01*26 In 16 a 
X V N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, 
x y de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $3o0,00ü eu ca, 
sae, solares y fincas. Vamos a domtciliot 
Ilavana Business. Aguiar, 80, altos Te-
léfono A-9Í15. 
11819 17 m. 
Ü í N E R O E N H Í P Ú T E C A S 
en totías cantidades al Upo más bajo u» 
plaaa. con toda prountud y reserva. Ml-
b'uui F. Mániuex. CuDa. 32; de 2 a 5. 
12062 31 m 
A DOS CUADRAS D E L PRADO, SE 
JTX. vendo una vidriera de tabacos, dul-
ce, quincalla, lunch, se garantizan 35 
pesos de venta. Informa: Benigno. Fernán-
dez. Revillagigedo, 6, altos; de 11 a 
1 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
12320 34 m 
i : t da dinero en hpotecas en gran^c^ 
tantidade» puóiendo cancelarse r< 
dalmente con comodidad 
iHos hacemos cargo de la vente. . có*a-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
mí orinan; J . Benitez Fuentes, tte. 
iascoaín, 32. Apartado 1965. 
ilabana. 
C 7862 m ¡n « 
C¡ E V E N D E UN SOLAR, E N E L R E -
parto Las Cañas, de 11 metros frente 
por 36 fondo, que renta 33 pesos y ade-
más tiene terreno para dos casas y cuar-
tería, en el mismo la dueña. Infanta, 38-A 
11716 15 m 
12816 11 m. 
SO L A R E S E N LA LOMA D E L MAZO, próximo a los tanques, 20 por 50 a 
$16. Loma Chaple. varios solares, de 7 
a 15 pesos, contado y plazos. Un solar 
14 metros de frente, 360 metros total. 3.(500 
pesos. Dejan: $2.000 al 8 por 100. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
12867 14 m. 
R E P A R T O MENDOZA. VIBORA, S E vende, en lo más céntrico de este Re-
parto, una parcela de terreno de 28 va-
ras de frente por 51 de fondo, con un 
total de 1468 varas. Lugar ideal. Precio de 
oportunidad. Informes: Neptuno, 3->7 
12295 13 m. 
R U S T I C A S 
PARA G A R A J E O C U A L Q U I E R I N -dustria, se vende un solar de 720 me-
tros cuadrados, en Jesús del Monte, cer-
ca de la esquina de Tojo ; se da en muy 
poco dinero. Informes .1. Acosta Botta, 
Angeles, 86; de H a 1 y de 5 a 7 p. ra. 
12891 14 m 
T r E N T A D E FINCA RUSTICA. POR 
V tasación de seis y media caballerías 
a siete leguas de la Habana, parte dé 
regadío, mejor tierra que Güines, caña 
frutales, palmares, arroyo fértil, inme^ 
jorables títulos. Informes: Curazao 36 
altofi. ' ' 
13059 16 m 
A V I S O 
Se vende una gran casa de huéspedes 
con cuarenta y cuatro habitaciones, amue-
bladas. Deja al mes libre 550 pesos, a 
rpueba, en buen punto. Informan en Amis-
tad. 136. García y Ca, 
32992 15 m. 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y oien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficina del doctor R. Méndez del Cas-
tillo, Puerto Padre. 
C 3430 30d 22 ab 
INDUSTRIA D E POSITIVOS R E S U L T A -dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez. 
Obispo. 2. altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega en esquina, en $3.500 
pesos; hace de venta 70 pesos diarios, y 
otra a precio factura, en la Habana. In-
forman en Amistad. 136. García y Ca. 
32992 15 m. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Se venden y compran toda clase de 
establecimiento, cafés, bodegas, casas de 
huéspedes y de inquilinato, vidrieras y 
o|ra gükise de negocios. Informes en 
Amistad. 136. bodega. Tel. A-3773; de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
12902 15 m. 
SE V E N D E UN T A L L E R DE LAVADO a mano, en nno de M> mejores pun-
tos de la Habana, con buena clientela. 
Informan: Escobar y Lagunas, puesto 
de frutas. 
12856 <0 «t 
S e v e n d e l a f á b r i c a d e h i e lo y ga -
seosas " L a S a g u e r a " , en S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h ie lo ( e s de 2 2 a 2 5 t o n e l a -
d a s y t i ene s o l a m e n t e u n a ñ o de 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o edi f ic io , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o flamante. P r e c i o : 6 0 
m i l p e sos . I n f o r m e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e t , 
C o l ó n ^ 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
15d. 20 ab. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
s o l a r en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 in 31 a 
C-4557 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad par? el pago, con absoluta re-
serva. 
i<»w M a . 
F A G I N A D I E C I O C H O J I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 1 S . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
17»» BfAUECOIC, 76, ALTOS, KSQLINA . lJ Manrique, se sulicita una criada, pe-
ninsula r. 
V¿710 IT m 
I? V L I N E A . ESQUINA A N, VEDADO, rr.,,,-,,̂  , , . , , - J s<! Holioita una manejadora fina, que 
¿}e s o n c u a u u a u i a u c j a u u t u , , He:l americana o Inglesa, büanca o de eo-
# * r « i i r i a c n a r a u n a n i ñ a d e m e s V > lor- i,;,ril <los ,liüos d.e :; y 4 a,,(,lf'-. ,Es j e r e n c i a s , p a r a u n a u n í a u c m e » y , ladíspenaable (me traiga recomendacl6ti. 
m e d i o . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : i ^ J H r 
J n W 1 ' D : ~ ' t ^ K SKEK i r v CHA MUCHACHITA, DE 
ca sa d e ü . N i c o l á s K i v e r o , L o m a ^ . ? u a L6 afloa de pda.!, buen, sueldo i ropa l impia. Si no duerme en la col ca-
¡ ción que no se presente. Calle D, 207, 
, — • '. entre 21 y 2C> 
^ O E I C I T O I N A CRIA DA DE MANO, ¡ JL'TSC 
d e l M a z o . 
K J formal, es para poca familia, sin ni fios. Sueldo |*<Í5 y ropa limpia, l'rado, 43. bajos. 
1301*2 5<J m 
^ E SOLICITA l NA ( RIADA, (H E NO 
¡O sea muy joven, para servir y aten-
der a una anciana enferma. Calzada de 
Ja Víbora, 701. Teléfono J-trSÍO. 
13035 10 m 
CRIADA. !*E MOEICITA EN A EOKMAI. , p a n s^io tres de familia. Sueldo: 22 
pesos y ropa limpia. Malecón, 333, bajos, 
derecba. 
12809 . 13 m. 
B O E i c r r a UVA MUCHACHA, VK-
K ) ninsular, que entienda de cocina para 
uu matrimonio solo. Tiene que dormir en 
la colocación. Uaños. 67, Vedado. Telé-
fono K-539tt. 
1<I;I_'S 14 m. 
Cocinera . Se solici ta una cocinera de 
color , de mediana edad, que sea muy 
l i m p i a y sepa cocinar . Sue ldo : $2S 
y viajes . Calle H , esquina a 19, V e - I 
dado. I n f o r m e s : de 9 a 11 de la m a - i 
ñ a ñ a y 6 a 9 de la tarde . 
127111 . 18 m. ! 
Q E 
k7 J'i 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
mano. Obispo, 98. 
12802 13 DL 
/GUIADA U£ 
22, altos, se 
de 7 a VICIO 
Úuerzo 
MANO. EN \ 
solicita una pa 
4, Sueldo el 
16 m 
t J E SOLICITA UNA CRIADA, l 'ARA E L 
Asilo y Crecbe del Vedado. Buen suel-
do y referencias. Dirigirse a la Direc-
tora, caire Nueve, número 48, Vedado. 
13055 ífi na 
C1! SOLICITA UNA CRIADA, TA \ 
Vj blanca o de color, que no duerma en 
la colocación. Habana, 19, altos. 
]3C<J7 16 m 
I I LEG AS C!E SOLICITA UNA CRIADA PARA UN 
n <1 J e r - 1 ^ matrimonio, que sepa cocinar y ayude 
' n la limpieza de la casa, que es pequeña. 
Sueldo: $23 y ropa l impia. Infoiman en 
Industria, 20, altos. 
12798 1:' m-
SK DESKA PARA \ n i R EN F A M I L I A una joven, fina y educada, que sepa 
coser para ayudar a cuidar dos uiíios de 
5 y 6 años. Se prefiere que sepa algo 
de inglés. 27 y D, ViKa Esperanza. Ve-
dado. 
12795 13 m. 
SOUCITA UNA CRIADA, EN SA-
O lud, 71, esquina a Lealtad, altos. Suel-
do Z-U, ropa limpia y uniforme. 
1^77-78 15 
QJ5 SOLICITA UNA CRIADA, RESPIS-
k j ttrOsa, pnrii la limpieza. Sueldo $25 J 
ropa limpia. S. Pep, 207, yltos. • 
13072 ra Se solici ta una asistenta para una sc-
NECESITA 
k.J no, blain-ii 
i NA CRIADA DE MA- I ñfr?'írn. que la cuide, b a ñ e , a t ienda es-
para la Víiioi'a. Ha de , . . i ' J J 
SOLICITA I N A U l E N A COCINE-, 
ira.' que traiga recomendación, para 
dormir en la casa. Se paga buen sueldo. 
Calle Baños, número 30^ entre 17 y 19. 
Vedado. 
12179 13 m 
V E N D E D O R E S D E R E V I S T A S 
Se s o l i c i t a n e n B e r n a z a , 2 7 , 
A d m i n i s t r a c i ó n d e U N I V E R 
S A L . C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a 
p u e d e g a n a r e n 1 5 d í a s e n 
este n e g o c i o m á s q u e e n u n 
m e s e n o t r a o c u p a c i ó n . Es u n 
m e d i o m a g n í f i c o p a r a a s e g u -
r a r t o d o s l o s meses u n a b u e -
n a e n t r a d a c o n m u y p o c o 
t r a b a j o 
S| E NECESIT.i f Havana Adv 
número ! 
12755 
AN VARIOS PINTORES. 
dvertising «Jo. Amargura, : 
U m 
C-4112 Sd. 1» 
¡«E SOLICITA UN ("RIADO PAKA tra-
S ra SOLICITA BUEN A COV. IN BRA, PA. matrimonio solamente, sueldo 20 
pesos, y si desea dormir en la casa me-
jor. Cerrada de Paseo, 1, altos. 
12753 13 m 
i O bajos de limpieza en el Laboratorio 
d*J doctor Bosque, Tejadillo 7 Composte-
Q B SOLICITA I N A SEÑORA, .JOVEN 
O o de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, es corta íamil ia . 
Informes en Luz, 28, bajos. 
12680 16 m 
O E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
l o ayude a hacer la limpieza, que duer-
ma en la colocación. Ganará buen suel-
do. Informan en E l La/.o de Oro. Man-
zana de Gómez. 
12727 13 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ñola, limpia, que entienda ' la ESPA-cocrua, 
en familia carta, americana; buen BaéMo 
y ropa limpia : dormir fuera. Malecón, 
o5(.;. pr imci niso. a la deCOCtaa 
127t)0 " 13 m 
le. Se piden referencias. 
C 4190 5d-13 
SE SOLICITAN DELINEANTES. CON _ experiencia en planos de ingeniería , 
con preferencia los que hayan tenido 
experiencia en planos de' edificios. Pra-
do, "3, altos. 
13112 16 m 
S o l i c i t o m u c h a c h o p a r a a l m a c é n , 
d e 1 5 a 2 0 a ñ o s , c o n r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o , casa " M a n í n . " 
C-4200 i d 13. 
^ r a ^ mesa. Sueldo 33 píaos, ca í - meradamente a su aseo y al cuidado SOLICIT.- . DNA CRIADA . «ÍUE E N -
Bada Jesús del Monte, Víbora. Vil la l-o- J v h a h i t a r i ó n • nue se o r u - 0,tlei",da de cocina, buen sueldo; si no retó entre Laguerüeiá y Gertrudis. de SU? COSaS y H a b i t a c i ó n , que SO OCU sabe su obligación que no se presente. 
13073 16 m pe de atenderla en sus comidas y des- ¿ - m i tn. 4 í. 
Q ] NECESITA I N A MANEJADORA V 
M qnc ayudé a la limpieza de los cuar-
tos. Sueldo 30 pesos. Víbora. Vi l l a Lore-
to. Calzada, entre Lagueruela y Gertru-
L!073 16 m 
C E SOLICITA UNA B1 BNA CRIADA 
de mano, que traiga referencias. Suel-
do $20. Cerrada del Paseo, número 1-A, 
altos. 
13091 16 m 
4JK SOLICITA, EN PRADO, 37, I N A 
y y criada ,para un Ingenio, a hora y me-
dia de la Habana, y que traiga refe-
rencias. 
13002 • _ 16 m 
¿ J L >0 LICITA, PARA LIMPIAR LAS 
K J habitáciolies y manejar un niño de 5 
«ños, una criada, penintiular, ijue sea 
trabajadora y formal. Sueldo 2(j pesos, 
unifuiíné y ropa limpia, l lonis para tra-
t a r : de 8 a 3. Calle 17, 44Ó, entre S y 
lü. Vedado 
i:;no l " ni 
Q O L I C I T O , URGENTE, I N A MANK.JA-
dora, «puí sepa bien su obligac ión y 
l impia. 25 pesos y ropa limpia. Oalle A, 
número 2\{¡ Á, entre óa. y 3a., Vedado. 
13111 l « _ m _ 
Se n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a de 
m a n o p a r a h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a 
cose r . D i r i g i r s e d a n d o r e f e r e n c i a s 
a l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l C a r a c a s , 
C a r a c a s . P r o v i n c i a d e S t a . C l a r a . 
l'-Sd 13 
ayunos s e r v í r s e l o s . H a de ser f i n a , cu l 
t u , educada y hacendosa. Para t ra ta r 
di r igi rse a Vi r tudes , 155, bajos, de 3 
a 4 . 0 la V í b o r a . Calzada, casa " V i l l a 
L o r e t o " , entre Lagueruela y Ber t rudis . 
12011-42 16 m. 
O E NECESITA E N L A VIBORA, C A L L E 
(O de Gertrudis, entre Calzada y Agusti-
na, una criada de mano, solamente para 
un matrimonio. Tiene que dar referen-
cias. Teléfono 1-1587. 
C-4103 6d 9 
LT N PBADO, 18. BAJOS, SE S O L I C I T A 
1 J una manejadora, que ayude en los 
quebaceres de la casa. Buen sueldo y 
lopa limpia. 
12468 ló m 
C R I A D O S D E M A N O 
O E SOLICITA I N BUEN CRIADO DE 
K J mano, se le exige uniforme. Tiene 
que traer referencias. Morro, 3-A. 
13053 l ( i m 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Lúa para la meta y otra para los cuar-
tos; sueldo, $25 cada una, ropa l impia , po-
<o trabajo y muy buen trato. Informa-
rán : Habana, 126. 
12077 15 m. 
VJ E NECESITA UN A CAMARERA QÜE j 
>0 tonga práctica en su trabajo y traiga ' 
buenas referencias. Informan en Prado, 
($5, altos, esquina a Trocadero. 
12005 15 in. 
VJL SO I.K IT A UNA I t l L N A CRIA DA DE 
• . j umno y dormir en la casa. San Nico-
lás, tií (bajos.) Entre Ncptuno y San M l -
íruel. 
128G6 15 m. 
i ^ l SOLICITA sr.ÑORA, DE MEDIANA 
edad, para los quebaceres de casa chi-
ca y matrimonio sin niños, buen sueldo, 
no duerme en la colocación; se piden re-
ferencias. Virtudes, 41, altos. 
12S30 14 m 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
K J de mano, en los altos de San Láza-
ro, 29, entre Cárcel e Industria. Sueldo 
veinilclnco pesos y ropa l impia. 
12832 14 m 
CJE SOLICITA I N CRIADO DE MANO. 
KJ joven, con aptitudes para desempefinr 
KU cargo en casa particular, pudleudu pre-
sentarse en Cotupostela, 114-A, altos, des-
de las 12 en adelante. 
_ laoyj 22 m 
Se n e c e s i t a u n b u e n c r i a d o d e m a -
n o d e p r i m e r a c l a se . T i e n e q u e se r -
v i r m e s a y o c u p a r s e l i m p i e z a . B u e n 
s u e l d o . D i r i g i r s e d a n d o r e f e r e n c i a s 
a l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l C a r a c a s , 
C a r a c a s , P r o v i n c i a d e S t a . C l a r a . 
P—8d—13 
N E C E S I T O U N C R I A D í T 
Que est6 práctico y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo: $4o. También necesito 
un portero. Sueldo: ifoO; un ebanffeur, 
español , §00 y un muebacho para el jar-
dín, $80. Habana, 126. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, PE-
IO ninsular, para matrimonio solo, casa 
pequeña, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo 30 pesos. Barcelona. 10, 
Ser. piso. 
C 4001 8d-8 
I T NA COCINERA, QUE SEPA OUM-
U pl i r con su obligación, se solicita 
en la calle de San Mariano, número 16, 
entre San Buenaventura y San Láza-
lo, Víbora. 
12352 14 m 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para vendedores (pudiendo hacer depósi-
to» por el valor de í a s mercancías que 
Jlev»*. a r t í cu los de buen provecho y venta 
fAcll, quincalla. Dirigirse a S. Soudiay. 
Monte. 58, Habana. 
1:;1TJ 20 m. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
- P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
Se sol ici ta u n hombre que sea a l b a ñ . l ÍÍos p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
y carp in te ro pa ra una f inca p r ó x i m a : e n lo$ A l m a c e n e s d e Z u -
a la H a b a n a . I n f o r m a n : de 8 a 11 i _ r- A «i i OT 
de la m a ñ a n a en O ' R e i l l y , 5 1 . ¡ l o a g a y C a . , b . e n t . A g u i l a , 1 3 7 , 
12713 la m. j e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
cose r e n e l t a l l e r t o d a c lase d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
O E SOLICITA I N DEPENDIENTE, «IM 
i O tenga experiencia en los despachos j 
| de un almacén de quincalla y sedería, i 
i l'recisa que sepa calcular bleii y tenga | 
letra legible. Indispensable venga Halen 
recomendado por una casa de comercio. 
"La Verdad." Monte, 15, esquina a Cár-
denas. Habana. 
C 4128 4d-10 
MUCHACHO, PARA LIMPIEZA V MAN-dados, se solicita. Sueldo diez pesos, 
casa y comida. Farmacia doctor Espino, 
Zuiueta y Dragones. 
12761 13 m 
Se sol ic i ta u n buen operar io para 
nuestro s a l ó n de n i ñ o s . D u b i c . Obispo, 
n ú m e r o 103. 
C-257& Ind. 29 mz. 
12739 13 m. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS, EN todos los puntos del interior, para 
art ículo de fácil venta y consumo diarlo. 
Muestran gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de util idad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate, 133. Ha-
bana. 
11969 18 m 
DEPENDIENTES PARA FERRETERIA, se solicitan dos, en Monto, 332. Te-
lefono A-6519. "La r r inc ipa l . " Con bue-
nas referencias. Buen sueldo y trato. Se-
fior García de los Kios. 
12717 13 m 
Q E NECESITA UÑA MECANOGRAFA, 
! con experiencia. Dirigirse a: Ccrente. 
Apartado 2129. llabaiia. 
12770 13 m 
SE N EC B S I T A R E P R E S E N T A N T E te vendedor, a comisión, en el ramo 
de quincalla. Dirigirse a S, Souchay. Mon-
te, 58, Habana. 
13143 16 na-
© 4 DIARIOS GANARA USTED CUANDO 
sepa inglés, apréndalo en dos meses, 
en su casa; precio de todo el estudio, 
?1,30. Mande dos sellos para informes 
grat's. Mr. Molina. Box 2417. Habana. 
1S129 16 m. 
S O C I O 
C O C I N E R O S 
para automóviles y accesorios, negocio 
i bien establecido. Egido, 18. Tel. A-9846. 
12982 15 m. 
L.' E SOLICITA UN C OC INERO, PARA 
kJ casa de huéspedes, ha de tener canti-
na o abonados. Galiano, 93, altos. 
12913 U m 
Q E SOLICITA EN CALLE C, NUMERO 
i ) 10. un cocinero o cocinera, con buenas 
referencias. Buen sueldo. 
12700 la m 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida uv. folleto de instrucción .gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R DE LIBROS, PARA UN tra-
X bajo que se explicará. Monte, 822. Fe-
r re te r ía • L a Principal,"' se soPcita uno 
competente. 
li'<18 • 13 m 
F E L O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
" M I C HACHO, PARA SEGUNDO CRIA-
Í.TJL de», que sea trabajador y tenga re-
ferencias. Suaido %'•£>. Calle 2, cutre 11 
y 13. Vi l la Orduña. 
12738 13 m 
Q E SOLIC ITA UNA MUCHACHA, FOR-
KJ mal, que traiga referencias, para l i m -
piar habitaciones y manejar un nifio de 
meses, en Amistad, SilY¿. Teléfono A-9443. 
12835 14 ni 
Q E SOLICITA UNA H I E N A MANEJA» 
KJ dora, para manejar dos niñas, tiene 
que ser fina y saber el oficio, de lo con-
trario que no se presente. Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 23, número 332, en-
tre A y B, Vedado. 
12SGS 14 m 
~"\ f A N E J ADORA. BLANCA) PAR A N IÑ A 
i.fX de corta edad, se solicita en Reina. 
«6, altos. Ea indispensable t raer , refe-
rcáicias de primera. Después de las 9. 
12882 14 ni 
XTN RICLA, NUMERO 71. SE SOLICI-
ÍLÁ ta un hombre, como de 40 años , pa-
ra criado de mano, que' sepa su obliga-
ción, buen sueldo, tiene que dormir en 
la colocación, si no trae referencias que 
no se presente. • 
12344-43 14 m 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a * , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 188S 
A VISO: SE DESEA SABER EL PA-
-CA. radero de .1 osé Alonso Moreiraa; lo 
solicita s uhermano Pedro. Vive en la Ha-
bana. Vedado. Calle 22, entre 17 y 19. So-
lar do Domingo Sánchez. Se solicita con 
urgencia. 
12088-89 15 m. 
Se desea saber el paradero de Cons-
t an t i no Bao L ó p e z , na tu r a l de Campo 
¡ r e d o n d o , L u g o . L o sol ic i ta J o s é Gar» 
c í a P rado , p o r asuntos de f a m i l i a . Ca l -
zada de Pa la t ino , 2 1 . Habana . 
1283 14 M. 
Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA I N A COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación. Linea, nu-
mero h, esquina a N . 
13070 10 m 
Q E SOLICITA UNA M I C H A C H I T A , DE 
KJ moralidad, para ayudarle jv acompa-
ñ a r a una señora, poco trabajo. Aguaca-
te, 82. 
129Í5 14 _ m 
A TEDADO, C A L L E 3, NUMERO 2, SE 
\ solicita una criada de mano, para 
el servicio de una corta familia, que se-
pa coser a máquina. 
12916 14 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
0 los quehaceres de una corta familia . 
Consulado, 16, a í tos , la puerta de la iz-
quierda. 
12918 11 m 
1 INEA, 106, ENTRE 4 V (!, SE SO L f-
cita una criada de comedor, que se-
pa su obligación. 
12020 15 m 
Q E SOLIGITA CRIADA PARA 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-
l ó ciuar y l impia . Ha de saber el ser-
vicio y no ser Joven. Se exigen referen-
cias, xicno que dormir en la colocación. 
Sueldo S35. Sin ropa l impia . San Maria-
no, 29. 
13031 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos camareras para hotel; un 
dependiente para café; otro para restau-
rants, un mozo para a lmacén; un criado 
y portero para oficinas; diez trabajado-
res para fábrn-a y un chauffeurs. Bue-
nos sueldos Habana, 126. 
12979 15 m. 
7 
S O L I C I T O 
Un hombre que disponga de poco dinero 
para un negocio que trabajandl deja al 
mes una buena utilidad. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
12992 ló m. 
I TN MECANOGRAFO SE SOLICITA P V-
KJ ra bufete de abogados en Obispo, 83, 
altos de Le l 'rhitemps), casi esquina á 
Compostcla. Ha de ser práctico en cues-
tiones judiciales y saber escribir rápida 
y correctamente en máquina . Buen suel-
do si reúne buenas condiciones. No se 
desean aprendices. 
12S13 13 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA DEPEN-dienta. oficialas de sombreros y ves-
tidos, aprendizas y un muchacho, chico, 
para la tienda. Obispo, 98. 
12801 13 m. 
SE S O L I C I T A 
U n depediente p a r a el pa t io de l a 
m u e b l e r í a " L a Casa P í a " , que tenga 
buenas referencias y sepa c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . M o n t e , 4 4 5 . 
1256S 17 m. 
A G t M U A D K C 0 L 0 C A C Í 0 N E S 
\ rEND0 (TV* r , l'neumatlc íI,,«£8n« 
mart i l lo , de ' « i 
ilo .para • 
.«ni í t ro" pba"¿'M.?"- t » ' ' ; ? ? * ^ 
por acoplado 
una " 
con m bomba cen.rfi0 para b a í ^ L V notor d r ^ " 8 8 
(ADA 
pie) 
altos. rl8a8- '"-ni 
13109 
S E ^ ^ « E UN A 
O ancha, con motor Ho '"«TA 
Magneto pluma, 75 DiP, 8,a,0liá» 
chara "Hay-woo. P,!9 " í o ^ , 
dragar o TevanUr h a í a \fj^ 
forman: Teléfono F-SSig.10 
A n.MtTTECTOb~£~7ír-r - -aemoa ralles vía ¿ t ^ - V 1 - ^ 
cha, de uao. en hn«n wtr«lu , , 
• c . nuevos, pfr^ c ^ ^ í o , L j | 
migadas "Gabriel " u * ^ ! 1 c ¿ H 
menos área. Bern.rdS ?U, '«¡uSl 
M o ^ n t ^ n ^ e r o ^ t ^ f t ] 
JO 
Se s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C e , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c-3iaM ind. 9 ab. 
A G E N T E S 
V E C E S I T O ltO> DEPENDIENTES PA-
x \ ra establecím¡"ento, ganan buen suel-
do, tambiéií un criado para la fimpieza. 
Informan: Dragones, 44, frente a la plaza 
del Vapor. 
12960 14 m. 
C«E SOLICITA UN B I E N DEPENDIEN-
O te para almacén de quincalla. Dirí-
jase por escrito, diciendo pretensiones a 
M, Apartado 205 
12072 15 m. 
Personas de ambos sexos, que sean o 
puedan ser agentes act ivos e in te l igen-
tes, se so l ic i tan en Campanar io , 14b, 
de 1 a 3 p . m . Sueldo f i j o o c o m i s i ó n . 
12878 • 14 m . " 
$ 1 0 0 
Es el sueldo (juc le pagan mensualmonte a 
uu auxil iar de escritorio que esté con-
forme en i r para el campo. También ne-
cesitamos un joven listo, que escriba en 
máquina v sepa contestar cartas. The 
Befera Agency. O'l lci l ly, 9-l|2, altos. De-
partamento 15. 
C-41S0 3.3d 11 
ÍpN CUBA, NUMERO IOS, SE SOLICT-
J ta un vendedor, de 16 a 18 años, con 
buenas referencias, 
12Stí0 14 m 
CJE DESEA SABER EL PARADERO D E 
EncariiaciOu Delgado t 'añoto, la soli-
cita su hermano José , para asuntos de 
fanii l iu. Informan en Vives y Rastro 
fonda. 
121G9 
SE SOLICITA l N CRIADO, CON RE-ferencias. Sueldo ?45. Farmacia: Be-
16 m 
lascoaín y Neptuno. 
12855 
13 m 
Se desea saber e l paradero de J o s é 
V a l e n t í n y Lapay , que hace dos a ñ o s 
se encontraba t r aba jando en e l Cen-
t r a l Cupey, Oriente , na tu r a l de Puer-
to R i c o , de 17 a ñ o s de edad. D i r e c c i ó n 
de su p a d r e : B e r n a b é V a l e n t í n . Calle 
Drgones , 2 3 , H a b a n a . 
1 ^ 03 M_ 
SE SOLICITA I N IIOAÍBRE, QUE EN -_ tien da de hortiüizas y j a rd ín 
una finca en "Los Pinos.-' Informa 
Monte, 346. 
12%si 14 m 
TOíiE EISTEUS DIAZ DESEA S A B E R 
W donde se halla su hermano Benito Fis-
18 m i teus Díaz. M i residencia es: Central L l -
—- • •• — -• i mones. Limonar. Prov de MAtan^no 
SOLICITA UNA COCINERA. Suel- ¡ 10131 Matanzas 
KJ do !¡:2ü. Prado. 31, bajos. 
15 m 
13037 10 m 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCTNE-
KJ ra, repostera, o cocinero repostero; 
no se repara en sueldo, l'rado, Í í -A. al-
tos. 
13105 16 m 
4JE .SOLICITA CNA COCINERA, EftP.vI 
y j ñola, tuforniau cu Manila, 10, Ce-
rro. Antes del día 24 del corriente. 
1312] 10 m. 
/ B O C I N E R A , S E N E C E S I T A EN ELORES' , 
V,' esquina a Zapote. J e sús del Moute. 
Sueldo: $30. 
13123 - 16 m. 
V A R I O S 
Se s o l i c i t a u n o b r e r o e s t e r e o t i p a -
d o r . I n f o r m a n e n es ta A d m i n i s t r a -
LOS I S O L I C I T O SIRVIENTA PARA E L RE-
O quehaceres de la casa, que sepa algo Iiarto Columbia. para matrimonio y dos 
de cocina. Calle 2<, entre B y C, bajos, ' uiI-los tiue sepa de cocina. Tendrá habi-
i"( vi -IJ * tóc***" independíente pura habitar ron I 1 14 m. , üi^i-jn f j imil i i i r . Ha de ser hnenu y i aljíún fa il 'ar. a e ser l 
t ! E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO bajadora. Sueldo: $25. Oficio», 10, almacén 
\ J que sepa su obligación y sea persona 
formal. Sucldu: ^30 y ropa limpia. Ca-
lle 21, entre A y Pasco. Villa Haydee. Ve-
dado, 
12943 14 n i . 
C E SOLICITA CNA ( R I A D A BLANCA, 
O que esté acostumbrada a servir eu 
buenas casas, $25 y ropa limpia. Bel'ascoaín 
28, altos, entre San Rafael y San Miguel. 
12953 14 m. 
do muebles, en horas de trabajo 
13130 _ 10 in. 
X>ARA COCINAR Y S E R V I R , S E ' DE 
JL sea una mujer que no sea muy jo 
ven, solamente tiene que servir a tres per-
sonas, $25 de sueldo. I'riuielles, 29. Cerro * 
Tel. 1-2770. 
1311S 16 m. 
c i o n . 
Se s o l i c i t a n b u e n a s b o r -
d a d o r a s a m á q u i n a " S i n -
g e r " . B u e n s u e l d o . T a m -
b i é n n c c c s ü a m o s d o s 
E B A N I S T A S 
Sol ic i tamos buenos operarios para 
muebles f inos, pagando el m á s a l to 
j o r n a l . Calle O 'Re i l ly , 9 0 , entre V i -
llegas y Bemaza . E l Mode lo . F á b r i c a y 
a l m a c é n de muebles f inos. 
12949-50 14 m. 
E SOLICITA I N MCCIIACHO INTE-
ligcnte para trabajor de oficina y 
mandados. Mcnocal y Norman. Cuba, 121, 
esquina a Merced. 
122.42 14 ra. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan en toda la Isla para vender 
un articulo de fácil salida por ser de 
enseñanxa y uti l idad práct ica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o c.r ta certificada, a F. Hierro. 
Apartado 1993. Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito explica-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho art ículo. 
12791 20 m. 
S l f l O R E S C O M E R C I A N T E S E T I Ñ -
D Ü S T R I A L E S D E L I N T E R I O R 
Más de una vez pensará usted en que 
hoy el éxi to de su negocio, es tá princi-
palmente en las buenas compras que 
liagj». La "Agencia Comercial de Cuba," 
compuesta de elementos prácticos y co-
nocedores, no soló de la República sino 
en constante relación y contacto con sin-
número de casas de exportación y fábri-
cas del extranjero, le ofrece a usted sus 
servicios por una Comisión l imitada; na-
da arriesga usted con pedir detalles y 
explicaciones a la "Agencia Comercial de 
Cuba." Apartado 2575. Teléfono M-2211. 
Local provisional. Belascoaín, 13. 
12626 16 m 
V I L L A V E R D E Y C A , 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONBa 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, betel, fonda o eata. 
idecim'emo, o camareros, criados, depen-
diente», ayudantes, fregadores, repartido-
res, apreud'cea. etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitaran 
con b „ e n a s referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajad oreo 
para el cam po. 
12932 31 m 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
12057 31 m 
I t /TODISTAS: SE SOLICITAN OFICIA-
ITA las y aprendizas, para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Consu-
lado. 
12667 16 ra 
ITN HOMBRE PRACTICO E N CORTAR J gorras, so necesita. Sueldo: $75 pe-
sos. Dir igi rse al Apartado 888, con refe-
rencias. 
12707 " 13 ra. 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la Se dan aperturas de zanjas por des-
laio. alcanzándose un elevado jornal . Se 
admiten basta 500 trabajadores. Hay tra- I 
bajo para largo tiempo y no está sujeto i 
a i i i trrrupfioncs. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alean-j 
laril lado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. j 
12745 ' 8 j n 
o p e r a r í a s ca i suseras . 
" E L E N C A N T O " 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Un corresponsal inglés-español, competen-
te para Matanzas, $150, casa y comida; 
un taquígrafo o taquígrafa en español, 
que sepa inglés, $150; un taquígrafo eu 
español, $80 y comida; un Tenedor de 
Libros, $100: un Superintendente de in-
genio, $2001300; trece taquígrafos o ta-
I quígrafas eu inglés-español, medianos, 150 
ta ITS posos; dos taquígrafos expertos in -
• glchí-espaflol, $200; un mecanógrafo o me-
I eftridgraCa en Inglés, $100-125; dos seño-
C O M I S I O N I S T A S 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s o casas 
d e c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
d e f p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i c o n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l l es m u y a m p l i o s s i se d i r i g e 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a 
O B SOLICITA COCINERA, PENTNSC-
KJ lar, de mediana edad, para el campo. 
Sueldo $30. Informan: Administrador de 
la Quinta Covadonga. 15 ni. 
C E SOLICITA CNA BUENA COC1NE-
KJ ra, que sepa hacer dulces y sea muy 
l impia. Belascoaín, 28, altos de la pele-
leria Americana. 
12074 15 m. 
1/EN GENERAL LEE, NUMERO 1, I N A 
J_j cuadra do la Estación Quemados de 
Mariauao, se solista una buena criada 
de mano, can buen sueldo. tJc prefiere 
del país. 
12l.t54 11 m. 
C L SOLICITAN CNA CRIADA 1>E~M~ 
O no y una cocinera, que sepan cum-
pl i r con su obligación y tengan referen-
cias. Sueldo $2U. Neptuno, 243, letra B, 
bajos. 
U'TL'S 13 m 
CJE SOLICITA CNA «CRIADA DE MA-1 m 
o DO, nanea o .io color. Sueldo S20 y ! Se so l í c i t a una buena cocinera y repos-
L ^ E S O L I C I T A UNA COCINERA, QCI M -
k j pa bien su obligación, sino que no se 
presente. Buen sueldo y corta familia. I n -
torman en Obrapía, ÍI9, imprenta. 
12M0 ' 15 ni. 
C-420S lOd 13 
C E SOLICITA CN MI ( HACTIO, rOR*-
O mal y trabajador, para ayudar a la 
limpieza de una casa, que tenga de 13 
15 años y quien lo recomiende, en la 
misma una criada por horas. Prado o0 
I W - ' 16 ni 
10.001 14 ra. 
citas tneeanócraías en inglés-español, $75; 
una señorita" empleada que hable ingles. 
JjiOj dos jovencitos oficinistas. §30: un 
operador de dictáfono inglós-español, $125; 
un Tenedor de Libros inglés-español, $150; 
un ayudante de carpeta, $50; un Secreta-
rio taquígrafo en español, $125; un pr in- | 
cipiante taquígrafo para Cienfuegos, $200; | 
y otros puestos. 
Garantizamos un puesto a todos y cada 
uno 'de nuestros suscriptores. Las princi-
i pales Corporaciones de Cuba acuden a 
Se sol ici ta un Tendedor de v í v e r e s , b iea j r i o f M » i 8 t a C Í n a S POr ** 
re lacionado con los importadores de i C. M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
la Habana , be prefiere una personal B R O K E R ^ 
j o v e n con a iguna experiencia ya en l a ! 0 b r j P ' a . 25, alto». Ceu t roT^Tado : A-9S17, 
r e n t a , COSto y f le te . Excelente sueldo. Sucursales en New York, Chicago y Mé 
SE SOLICITAN _ jar. Informes 
altos. Camarero 
12171 
AGENTES PAKA V I A -
Obrapía, número 95, 
• Compañía. 
U ra 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones, 44. frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-4ae9, Facilito 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc., para 
hoteles, restaurauts, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, cocineros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a ios pedidos del interior de la 
Isla. 
1242S 21 ra. 
" A Y U D A M U T U A " 
Servimos los pedidos que respetables f i r -
mas de la ciudad y del interior nos de-
mandan. 
No cobramos cuota de inscrlpc'ón ni co-
misiones adelantadas, la veracidad de 
nuestros anuncios, la garantl/.a nuestra 
reputación y referencias. 
E m p l e a r e m o s i n m e d i a t a m e n t e a : 
15 Taquígrafos inglés-español. $200;250. 
7 Taquígrafos en inglés, $1501175. 
4 Taquígrafos en español, $100. 
1 Taquígrafo español y secretario par-
ticular, $125|150. 
lTna Taquígrafa en español que hable bien 
inglés, $S0il0O. 
2 mecanógra fos en español que sean rá-
pidos, $70¡75. 
3 Mecanógrafas en inglés-español, $00100. 
1 Mecanógrafa e inglés solamente, $100 125. 
Üu tenedor de libros Inglés español, $175: 
Un auxiliar de tenedor de libros y me-
canógrafo, $75i80. 
Un corresponsal en inglés-español para el 
campo, competente, $150 y cuarto. 
Jovenclto que conozca contabilidad, |80i6Q. 
Tres muchachos de Oficina, $35140. 
l ' n 'mensajero, $20. 
Dos vendedores que conozcan el giro de 
máquinas de escribir y art ículos de es-
cri torio, con el sueldo de $100 y comi-
siones ventajosas. 
H O N R A D E Z Y S E R V I C I O 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o d e c o l o c a c i o n e s d e 
l a " A C A D E M I A P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 6 . T e l é -
f o n o A - 4 4 8 1 . 
Cables de acero. Y» „ 
t ro» . Precios m u c h í i i j * ^ 1 
que los antiguos. TenemoTfc 
dados P r e g ú n t e n o s , p o d > 
¿ o , cables por el precio ^ 
ano íu iuu i Aguilera y Co i f f i 
27 . A p a n d o S75. ¿ b ^ 
M A Q U I N A R Í A ^ 
¿ E VENDEN 
C a l d e r a s horizontales 
H . P . a 4 0 0 H . p . c j £ * 
ü c a l e s desde 10 H . P. a ^ l 
Y i g r e s d e v a p o r , cepilloj, i , 
r e c o r l a d o r e s , motores c¿Ví 
t a l a d l o s , l ocomotoras , carro»i 
c a ñ a , r a i l e s y toda ciase de( 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otni 
se de m a q u i n a r i a que Ycnd, 
m u y b a r a t o . Nat iona l Steel 










Q E VENDE I.A MAQCINARIAIT 
O trucción exiitenfe en las ( w l 
Palacio PTesidenclll en coíSÍ 
Monserrate y Refugio. inclwíSl 
quina de izar "Mundy," 30 B H 
cretera -Smith," aparato» de sitrril 
12888 ,¡1 
Se desea comprar un motor m 
25 caballos en adelante. Tipo: 
dad . Dirigirse por escrito dando; 
y detalles a M . Alvarez. Ap«ti^| 
mero 2 5 0 8 . Habana. 
lit>K-
tolocars 




C-41C3 ?A 11. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E € 0 -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , e 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona qu« „>* 
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra e l trsbajo de criados como de gover-
nefl. instltutrioes. mecánicos, ingenieros, 
oficinistae, t aqu íg ra fos y taqulgnrfas. He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas part ícula tas. in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del ínter.or. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly. altos, o en c i <=dl fíelo 
Flatlron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadwa.v. New York. 
M A Q U I N A R I A 
UN MOTOR 
ropa limpia. Manrique, 12Ü. 
127;¡0 13 m tera, se le da buen sueldo y se pret ie-
re que duerma en la c o l o c a c i ó n ; en l a 
V buen sueldo, debe saber su obligación. | misma una buena criada de mano . Ce-
Referencias; l 'rado, 68, altos. 
r.'Tio 13 ra 
y* E SOLICITAN DOS CKIADAS. 
O tengan buenas referencias. 
QUE 
una para 
el comedor, y otra para ios cuartos que 
sepa coser. Presén tense de 1 l a 4, en Car-
los 111, número 2, altos. 
1274o 13 m 
t J E NECESITA UNA Bl 'ENA MANEJA-
KJ dora, que tenga experiencia y buenas 
icfercncias: se paga liuen sueldo. En 19, 
entre 6 y 8, letra R. Vedado; s i no con-
viene se paga el viaje. 
12711 13 m 
CJB SOLICITAN CNA MANE.IAOORA 
»J para niuo de meses y una criada de 
niiino, que sepa servir bien la mesa, que 
tengan rocomendiiciones y estén dispues-
tiis M ir a Varadero. Calle B, número 16, 
entre Linea y Calzada, Vedado. 
127,")" 13 m 
Q E SOi.ICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. r-spaJiola. que sea seria y sepa su 
obligación. Sueldo 20 pesos, ropa limpia 
y uniíornie. Linca, número 5, Vedado. 
12721 1S m 
r r o , 8 0 9 . T e l . 1-2217. 
12U00 15 m. 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA, QUE 
sepa cocinar, para corta familia. Se 
desea persona formal y cumplidora. Co-
cina de gas, $20. Informan en San I n -
dalecio, 27, entre Encurnacióu y Cocos, 
Jesús del Monte. 
12S22 14 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y RK-postera, que haga plaza, para San 
liafael, 101. altos, se paga bueu sueldo 
y pnede ver a la señora de 12 a 3 p. ni i 
Alejandro Boullón. 
12H41 18 ra 
Se exigen referencias. I n f o r m a r á n en 
San Ignacio , 79 , altos. 




H E R R E R O 
? 8 " b i é S i ? S . N o b ^ ? ^ p a " P , i r a e l c a m P 0 n e c e s i t a m o s u n o , 
18032 ^ m j q u e c o n o z c a b i e n s u t r a b a j o . S u e l -
Se necesita en M u r a l l a 20, u n mucha- d o d e $ 3 a $ 3 . 5 0 d i a r i o s y v i a j e 
cho para aprender trabajos de a l am- | p a g o . T h e Bee r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
f e rendas ^ ^ bUena$ H 9 - l | 2 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
13111 16 ra. 
C-41S1 w n 
c i BOLICITÁ, KN ( O N s i L A u o , 75 j U n delineante. Se necesita para t ra -
^ ¥ ^ % T l ! S ^ t £ e % Í t O T de Arqu i t ec tu r a , en B e l a s c o a í n , 
quien Lo represente. Se le da buen suel- 124 . O f i c i a n de M a r i n o D í a z , de 8 a 
13066 
SE SOLICITAN n o s J O V E N E S , P E niiiMilarcs, de 14 a 18 aAos, se nre 
16 tn 112 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
— _ r r I 12890 U ra. 
SK D E S E ACOMPRAR 
marino de 25 caballos en adelante. 
T i p o : velocidad. Dirigirse por escrito, 
dando precio y detalles: AI. Alvarez. 
Apartado 2608. Habana. 
C 4151 4d-10 
M o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o 
M U N C I E , 
»le 3 0 H . P . , c o m p l e t a m e n t e r e -
c o n s t r u i d o . 
M e z c l a d o r a de c o n c r e t o 
S T A N D A F D , 
de 5 p i e s , c o n m o t o r 3 H . P . , s;n 
u s o a l g u n o . 
M o l i n o d e p i e d r a s f r a n c e s a s d e 
1 4 p u l g a d a s , d e m u y p o c o u s o . 
D i v i d i d o r a p a r a m a s a d e p a n 
a l e m a n a d e 3 0 p a r t e s . 
E x i s t e n c i a d e m a q u i n a r i a p a r a 
nos. En todo "tiempo usted puede obte- I n a n a d e r í a s , HlOtorCS, e t c . , e t c . 
ner el t í tulo y una buena colocación. La r 7 
J . M . F E R N A N D E Z . 
Q E VEN DE EN S<50 UN MOTOR Dll 
O pobre, de Teh Qtto Gas Engine^ 
en buen estado de conservación, 
caballos de fuerza, completo, eos i l 
sOgeuo, purificador y receptor k\ 
Este motor trabaja con cisco o da 
cios de carbón vegetal y coninm! 
saco por caballo-hora. Puede rmij 
clonando. Informa: Angel Nieto. Cillf 
Habana. 
EN $4.000 SF, VENDK O comlpeto de planta eléctrici. 
puesto de la maquinarla s'juienttj 
motor Semi-Dlesel Reform, íe ptí 
crudo, de 25 H. P. 333 B. P. M-, , 
casi nuevo. Un alternador tnfíiifíl 
Iricaí Machinery Co., de 20 K i v a i 
00 ciclos, 1)00 R; P. M. con ocho M 
uso. Un Excitador de 115 KW TOltiJ 
pound, nuevo, marca "Kotti. U l l 
ro "Trumbul l" de pizarra. montt«j 
angulares de hierro, con su rewi 
céntrico, 1 volmetro C. A. » 
per ímet ro C. A. 100 araperci. 1 
metro C. C. 10 amperes para U «ca 
clavijero y conmutador para leer • 
gas en las tres fases y el TOK«I 
equipo puede verse funcionando i l 
carga. Informa: Angel Meto. C*| 
Habana. 
12762 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un 
dera especUl." Todo 1 » ^ ; " ^ 
tado sobre base, con ruedas chi^ 
solo cuerpo, muy fácil de J , 
mano en obras, barco*. 
nios, cargaderos de ™fi* r » " * 
tonciadaas. También se venae » ^ 
de vapor, muy^ fnerte pa" ^ 
25 caballos de fuerza, tiene w ( 
años de uso, la m ^ 1 " » e' f 
muy económica el ca co á ^ r -
clavado y forrado íod" í * " nuerot1 
los fluses y eondensador nue™. 
camiones tengo muy barato 
volteo, chapa de hierro, " 
tatúente, 3 metros cabida, in' ^ 
te, 265, en Ite vidriera de *. 
11077 
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O E VENDE C > ' A " ^ ^ 1 
O tomo. 40 H- *"dog mo'0^ 
mes Begges y,^% ' A o L i . I S . ^ 
por de a 1- 1JI2() ^t?ntog "mf» 
donveis, dúplex. ^Istinte , 
poleas de hierro infont»1 
íes de 3"X12 pies usados, 
por v Hornos, cate. 
12582 
SE V E N D E BARATO 
Un tractor de 
Un idem de vapor rt0e » 
Un trapiche doble ^fito0t* 
Una máquina * &JÍ V 
Un cepUlo madera u " ^ , ^ 
Tn taladro radU' * : lc teP¡A 
feñ taladro ^ « § 1 
reforzado con mesev ^ p-
corredera. . P « ^ % u u r v » n t , ««» Un ventilador Stute cabailt)í> 
Un inton de •» 
. Eosch. „ , _ nnffalo, Píf* Un TOTtilador BnD^ ndld0> 
Poleas de hierro 
trasmielone». «te-
F u n d i d o » d e U o ó o 
ü A P R E N D A A CHAUFFECR !! 
be gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo i 
el mecanismo de los automóviles moder- i 
C o n c h a y V i l l a n a 
Habana-
C-353o 
rieren recién llegados, para a lmacén ' do Sol ic i to socio con 2 ,600 pesos para y o , 
O E SOLICITA BBftORA BOLA, QI7B vinos y i r - Informan en ^Trtttnr m » - ! . ! . , ^ ^ - 1 , . ~ 
o cocine para dos, Damofl iiabitacir.n. 11;!4. A«»,liar'i comple ta r $3 ,000 y emprender u n n « -
ifi m gocio , sin riesgos que antes de t e rmi - i Puede lavar para los dos. Exigimos re-ferencias. Informan: San Nicolás, 39, ba-
jos, 11 en adelante. 
12848 14 m 
i:!0S7 
LE A L T A D , !)2, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera, gue sepa su obi igaciúa 
par tres personas, $20. 
12017 14 m 
S 1 SOMCITA IN M MIKDOK D E L nar e l a ñ o nos p r o d u c i r á $12,000 y 
k3 ramo de víveres, para la venta en nía- I - , j j f 
za de Jabón en polvo en paquetes, mal- ! en 0"'0 ano mas> una •erdadera ÍOf-
A g u s t í n , L u y a -
o intermediar ios . 
  jnhim cu l   t  l- 1 cn o l r o ano mas, una 
cena ra paquetes y harina de Castlfaa, en ! t una . Por escrito a J . 
ídem. Cbiupanía Industrial Antil lana. Lu- " , ' e»*- '"0 * *• 
. a nó y I ;tl,rlc:i. no, 130 . No CUTIOSOS ( 
I3US 20 m i 12725 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta eran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya n todos los 
lugares donde le digan que se enseüa pe-
ro no se deje engañar , no dé ni un cen-
tavo basta uu visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
L A M P A R I L L A , 2 1 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
C-4]tí0 9d 11 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para -ntrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña v de todas clases carne 
raa donkevF o bombas, máquina» moto 
res wlnches, arados, grada» , desgrana 
duras de malx, carretillas, tanques, eu.. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. • 
Habana 
TENGO l ? TRACTOR DE GASOLINA, de 45 caballos, que cambio Por ".n.0 
de vapor. q.io no tenga menos de 40 ta. 
Francisco López. Guarclras. 
C 1000 30d-22 *b 
a u t o m ó v i l , r a r a ^ 
rir toda clase ^ - r o V 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C 
KLADAS DE VEJADORAS 
T^LOCAK DNA SEKOKA, ra" manejadora o i ,/i na ra PNMiwBn1 • -
L ^ f c S S desea colocar-
H W el mismo trabajo. 
^ m a cas" y 
tastillo. Jl- l(i m 
^/TK«ÍE SEÑORITA, fran-
^ K o S a f i a r señoritas o se-
llutel Continental. Mu-
SK D E S E A COLOCAR L'XA MANE.JA-dora o criada de mano. Aguila, 116; 
cuarto, número 28. 
13 m 
C R I A D A S PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESK.I cioní E A COLOCARSE, PARA H A B I T A -en buena casa y de moralidad, 
uiuchacha poninsuiar, fina f educada. Re-
rerencias satisfactorias. Informan: Pra-
do. &S-A, sombrerería. I'ayret. 
13010 16 m 
1G m 
[i*15 ~ n i n ( 4K UNA 6ESOK t e n i d a de n.ano no 
5 t m § t f "r Vedado o 
;Dl^. ^ „ 11 a. m. y de 
6¿ IU1^ 
cr'adi 
i  . .  
' jóV Moute, número ^ á , 
oaín- 16 m 
A J O V E N , P E N I X S C L A R , D E S E A 
colocarse, en ca«a de moralidad, de 
a de cuarto o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: O'Kellly, 83. altos 
13024 16 m 
DE S E A COLOCARSE L NA COCINERA, española, en casa particular o de 
comercio. Sabe cumplir con su obllfiraclón. 
Zulueta, 32A; tiene buenas referencias. 
13101 1« m 
iftEA OQLOOÁK8E UVA CÓCÍl^RA 
que sabe guisar a la española y a 
la criolla. Inquisidor, 30, cuarto 7. 
13145 16 m. 
UNA SESORA, SE O F R E C E PARA ctUr a' pecho, en su casa, un niño o OUU 





13125 10 m. 
_ |>|.; v i N LA K, 
T l i i Q y t ' > \ v , isa de moralidad, «le QU|nta Vedado. Quiere uniforme, 
^orarse •'• LV¡e (.,iarios. Tiene re- ^ 
L de m^"0 - calla 1G v 10, Ve-1, — , 
luf^rroan. < - * i i s "A íIC'UAC'HA PENINSVI^AR DEí 
CJE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
O para habitaciones y repaso de ropa, 
vestir señora o señorita, no se coloca 
menos de 25 pesos, tiene recomcndaclo-
Domidlio: IT, 46, entre Calzada y 
16 m 
"coTÓCABSE 
. S E A CO-
. . „ limpieza de habitaciones y coser; 
rtm*T i n" tien<? imonvenieute en ¡r al extran-
tNA MCCHAtUAi jerr( con familia; tiene referencias. Infor-
man en caljó 13, entre D y C, Quinta de 
Votos Dulces. Vedado. 
lí>M 15 m 
lü m 
de ruano; sa 
ucln?. Carballo, 
igejcro A rango. 
10 ni1 
L ^ ^ T T r r T m T i f i NA J O V K N , ,.e 
W v é Z r W * * * * * * á e mal,0 
de mano o coci-
^poNa%acer de las dos 
no '.^ mrre,..rrn. ias. Informan en 
y .lienprtre San Lázaro y Jove-
i. 22' fo " 2 de la tarde 
16 m 
, - r r V N S U L A R , D E S E A 
Rulota esei ' de nía no Tiene referencias. 
1G {Ji 
1 NA ^ r4 "COLOCAR 1  SESORA, 
M^i» (le Manejadora, en casa de 
Í^f-H con buenas referencias. í,u do-
_^ --r—TÑv | . | M N S l l-AK, U E 
ir*01'0, mano o de cuartos, sabe 
f ^ í m p U r con su obligación. In-
Ublón, 30. 16 m 
TTHOCARSE LNA PENINSU-
01 ad. d« mano, no va por 
Suspiro, 18; haln 
Q E D E S E A COLOCAR t NA SESORA, 
O de mediana edad, peninsular, para 
criada de cuartos o criada de mano, con 
corta familia, ha trabajado en buenas ca-
sas; no se presenten si hay niños. In-
forman en Sol 8, de 9 de la mañana en 
adelante; no tiene inconveniente en salir 
de la Habana. 
12085 15 m. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A . J O V E N , es-pañola, para criada de cuartos; sabe 













esquina a 10. 
14 m 
DE S E A color. C O L O ( A K . s E l NA . J O V E N , D S para criada de cuartos, eu el' 
Vedado o en la Habana; tiene quien la 
recomiende. Informes: (Aiartería de la 
(jiilnta de Lourdes, Vedado. 
12007 14 m. 
; i-r. de <:>" 
lufynuau 
TT^oT^OVItSE ENA J O V E N , E S -
iim do criada de av-Lno' íia,,e <-'um" . - i t ^ ^ a d ó n . .Manrique, 1 « . 
fi \ . , —-•:— 
SLKAX COLOCAR DOS .JOVENES, 
E I S ^ M de criadas o manejado-
'"•S^a^n inquisidor, 3, habitación 
ero íl- 15 m. 
-rrrTÍÑ- COLOC AR D O S MECHA-
i , . ^ Peninsulares, para hotel o clí-
. lo miipio de amas de llaves. 
« M F y 17, tintorefía. 
1Ü m 
Infor-
r T (OVtN, PENINSULAR, D E S E A 
Teolooarse de criada de mano o ma-
bíorí eu rasa de .corta famiña, no va 
« V i » Habana. Sueldo: $25. Informan 
[San Lázaru, 
bl3 
íl, esquina a CreSpo. 
10 m. 
íñi-MLCHACH AS, F E N I N S U L A R E S , 
'desean colocarse de criadas de ma-
lo.para limpieza de habitaciones; tie-
l referencias. Informan: calle 13, en-
D y C, quinta de Tozos Dulces. Ve-
ló m. 
COJ.OCARSE ENA 31 ECHA CHA, 
peninsular, de iiiancjadora o f-riada de 
«o; no se coloca menos do 25 pesos, 
lormaráu en Jesús del Monte, 30. 
16 m 
CRIADOS DE MANO 
Q E COLOCA E N CAMARERO, UNICA-
k.J mente para Hotel. Informa a todas 
horas. Tejadillo, número 21, altos. 
J 3058 16 m 
DE S E A COLOCARSE COCINERA Y criada de mano, peninsulares, en ca- ¡ 
fia de moralidad; tleuen buenas referen 
cías. Sitios, 9, no se admiten tarjetas. 
12958 10 m. 
DE S E A N C< peninsulai COLOCARSE DOS J O V E N E S , res, una para cocinera o 
criada de mano y otra para muchacha de 
cuarto. No se admiten tarjetas. Infor-
man: calle A y 37; habitación, número 
3, Vedado. 
12837 14 m 
E DESEA COLOCAR UNA Mt CHACHA, 








COCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-locarse en comercio o casa particular, 
es muy formal y de mediana edad. In-
forman en San Miguel. 13, en los altos; 
no duerme en la colocación. 
12930 14 m. 
UNA PENINSULAR, S E D E S E A Co-locar para cocinar y limpiar matri-
monio sin niños o clonar, poca familia. 
Informan: Progreeo, 27, habitación 13. 
12938 14 m. 
COCINEROS 
ITN COCINERO Y R E P O S T E R O , D E ) color, desea colocación eu casa parti-
cular o de comercio, es muy limpio y 
sabe cumplir su obligación. Informan: ca-
lle 25, 184, entre % y U, en el Ver 
dado. 
13006 16 m 
SE N E C E S I T A E N COCINERO, D E Co-lor, para la Víbora. Sueldo 50 pesos. 
Si no lleva recomendación por escrito que 
no se presente. Para tratar; Virtudes, 155, 
bajos; de 3 a 4. 
13073 36 m 
CRIADO, P E N I N 8 E L A R , SE O F R E C E acostumbrado al servicio fino, tiene 
buenas recomendaciones. Sueldo: de cua-
renta para arriba. Prefiere el Vedado. Cal-
zada, esquina a G. Tel. F-5262. 
13124 16 m. 
SE O F R K C K l N M A E S T R O D E C O C I -na y repostero, de color, para casa 
particular, sin pretensiones y esti dis-
puesto a ir al extranjero. Para infor-
mes: dirigirse a F - H. Blanco, 33 y al" 
tel,fono A-3551. Carnicería. 
12947 14 m. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , PORTUGUES, que ha trabajado en Cuba en inme-
jorables casas particulares y hoteles, se 
ofrece a la europea y criolla, con toda 
perfección. Trabajo esmerado y rica sa-
zón. Jaime Villaur. Tel. A-04C7. 
12918 14 m. 
X fN JOVEN, PJENINSULAR, D E S E A C O - ' j locarse de criado de mano en casa p O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO, 
particular o establecimiento; sabe cum- muy limpio cocina francesa, española, 
pllr con su obligación. Dirigirse a Co- | americana y criolla, para ciudad o el cam-
rrales, 36, ciudad. i Po; de H a 2a- ^ Suspiro, 16. Aguila y 
13139 ' 16 m. 
UN JJO.MHRi: , DE M ¡ODIAN A E D A D , se coloca eu casa particular, de cria-
do de mano o 
ción. Teléfono 
128S3 




Monte. Tel. A-3090. 
12804 13 m. 
HELADORAS 
VARIOS 
DE S E A N COLOCARSE DOS O T R E S chinos, para ayudantes de mecánico de 
automóviles, o para trabajo de fábrea , y 
criados de mano. Jóvenes; saben cumplir 
con su obligación. Informan: San Nicolás, 
número 85, habitación 9. 
13144 M m. 
O M R R E D E SO ASOS, DEHEA COLoI 
cación de portero de fábrica o en-
cargado de casa de inqiuiiinato. Tiene 
referencias. Informan: Belascoaln y Sa-
lud. Café «'Alfonso X I I . " Habitación, nú-
mero 12. 
12981 . 15 m. 
DE S E A COLOCARSE DE LAVANDERA, para un matrimonio solo, cuando más 
¡ un niño. Informan en Oficios, 17, altos. 
12924 Í5 m. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $0-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
fí'no noslal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artícuJos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante do cajas plegables 
de cartón. y platos 
Paula, 44.—Habana. 
O E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, Di; 
ayudante chauttaur, de 21 años de 
edad, en casa particular, peninsular. In-
formes en L a Benéfica, 10 Departamento. 
Teléfono 1-1581 ,e 1-2819. Buena con-
ducta 
13094 16 m 
i < . I N ( i \ A\ C A R D E N . IN J O U M A C I O -
-Tx nes y Comisiones. Monte, 187 (altos.) 
Teléfono A-606.S. Habana Esta Agencia se 
ofrece al público del interior de la Ke-
pñblica, para cualquier comisión o In-
formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que tengan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital', ahorrándoles tiempo, dinero y tra-
bajo. Especialmente hacemos saber a los 
señores Abogados, Procnradore« y Man-
datarios del interior que serviremos con 
prontitud los certifi<-ados que se nos pi-
dan del Archivo del Ejército Libertador, 
Secretaría de Justicia y demás Oficinas 
del Estado. Asi romo de los Consulados, 
Amillaramlcnto, etc. etc. A los comer-
cimtes del inferior de todos los giros, 
especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
nuestros servicios para cualquier infor-
mación o comisión que fcengan que de-
sempeñar en esta capital, ahorrándoles 
gastos y tiempo. Cualquier información o 
comisión de carácter privado, encomen-
dada a esta Agencia, se llevará a cabo 
con absoluta reserva. Al utilizar los ser-
vicios de esta Agencia, sírvase Incluir 
veinte y cinco centavos en sellos do co-
rreos. 
12346 1 7 m. 
Q O U C I T A TRABAJO UN OPERARIO 
O planchador, no agremiado, cobra 5 cen-
tavos planchado de camisa y mantenido. 
Informan en Teniente Key Oto. 
12í>25 14 m-
AL COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocio» pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías. Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacoa. 
11365 27 m. 
SE V E N D E E N PIANO E N INDIO, 18. Se da barato. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO-planola, de fabricación europea, casi 
nuevo y en un precio módico. Puede ver-
se en la casa Escobar, 89, letra A, bajos, 
todos los días después de las diez de la 
mañana. 
. 11400 13 m. 
l í í S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE O F R E C E UN JOVEN PARA C O R R E -dor, con mucho conocimiento en pla-
za, no tiene inconveniente en viajar; de-
sea sueldo. Dirigirse a Casas. Composte-
la, 100, ciudad. 
12922 14 m 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de jard'uero; le da lo mismo 
en la Capital que para el campo; en-
tiende tocia clase de legumbres y está 
muy práctico en recortar toda clase de 
murallas y arboledas y entiende de ma-
tar bibijaguas. Sueldo según mererca su 
trabajo. Informan: San Ignacio, núme-
12S!I0 14 m 
SE DESEA COLOCAR LN JOVEN, POR mal, trabajador, con una familia bue 
na, de criado, honrado, gana 30 pesos 
lo menos. Referencias tiene y no sirve 
la mesa. Informan: F-4Ü80. Calzada y B, 
Vedado. 
12927 14 m, 
T N Ul E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
\ I ld l i lDA, 63, D E S E A C O L O C A R S E 
m mu'liaclia, de 16 años de edad, 
lofld» ,de mano, con una familia de 
m " ' 14 m 
MS8EA COLOCAR UNA CRIADA, 
Ide mano o de cuartos, desea corta 
nilia. Gloria, 101. 
pos 14 m 
práctico y con buenas referencias. Ga-
na buen sueldo. Informan: Tel. A-4969. 
12955 14 m. 
S" 
E O F R E C E UN CRIADO D E MANO, 
_ con buenas referencias do capas don-
de trabajó, lleva 5 años de lo mismo. Ga-
na buen sueldo. Dirección: Las Delicias. 
Teléfono r-1040. 
12766 13 m 
COCINERAS 
, DESf A.COLOCAR UNA JOVEN, p«-
IniMulgr, para un matrimonio solo, pa-
lto^ o para, criado de. mano. Informan 
mpíuuriü, 120, entre San José y 
l!afa«l. . . . ' 
14 m 
INA Í0VEN, PENINSULAR. DESEA 
l,oolecarsc en casa de moralidad, de 
1>íi í í mano. Tiene referencias. Infor-
D; Ucena, 19, entre San Rafael y San 
13 m 
OFRECE ENA SESORA, PARA 
liítopañar a una familia a España. 
|orm>i¡: Consulado, SÜ, bodega. 
13 m 
•Mi \ COLOCAR ENA MCCHA-
««. peninsular, para criada de mano 
quehecereB de un matrimonio. In-
isnil"^ ci)tuno' -'37' ''"tre Aramburo 
i J'Mad. Nu se admiten tarjetas. 
. 13 m 
k*.,^ HV' ^«PASOLA, DESEA CO-
• « i i, ?mtla o manejadora, pre-
«i « Ü , ..íbana- Sabe su obligación, 
ft'dulfí ; ¿ V**?*' ""J uicos de $25; 
l'Wn V ^ P 0 " ^ W •'•la- Informa-n 
bsT; • u1' «'tos. Departamento 17 y 1S. 
13 m. 
HfcíS? " " - W A R (« mediana edad, ,1 UNA ESPASOLA, J criada de mano 
rtbí e V'-o de cocina. Aguiar, 
isawjar 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, solo para cocinar; tiene 
referencias. Informan: Campanario, 147, 
antiguo. 
13000 16 m 
T T N A S E Ñ O R A . PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, para corta fa-
milia, sabe cumplir con su obligación. 
Informa: Chacón, número lü, bajos; no 
duerme en la colocación. 
13014 16 m 
B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A CASA 
moral, cocina española y criolla, en-
tiende repostería. Tiene referencias. CaUe 
13, entre C y D. Quinta de Pozos Dul-
ces, Vedado. — 
12999 - 16 m 
1 "NA S E Ñ O i : A , l ' E M N M E A R , D E M E -
U diana edad, desea colocarse de coci-
nera. No va plaza. Informan en Car-
men, número 6, altos. 
13000 16 ra 
T T N A SESORA, FRANCESA, 
K J diana edad, desea colocarse de 
D E ME-
coci-
nera para un matrimonio solo. Menos de 
$30 no va. No va al Vedado ni duerme 
en la colocación. Informes: calle Antón 
Ileclo, número 9, anticuo. 
13102 16 m 
DE S E A COLOCARLE ENA B E E N A Co-cinera, . en casa de moralidad; sabe 
cumplir cou su deber y tiene buenas re-
ferencias: no sale fuera de la Habana. 
Villegas, 75. 
13133 16 m. 
COCINERO, Q E E HA TRABAJADO E N buenas casas en la Habana, se ofrece 
para casa particular o establecimiento; sa-
be cumplir con su obligación. Para 'nfor-
mes: Progreso, 27, antiguo. Cuarto 4. 
12808 13 m. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, I N M E J O R A B L E , P E N I N -sular, con buena leche, reconocida por 
Sanidad, desea colocarse a leche entera. 
Tiene referencias. Informan: Angeles, 62, 
calV-. esquina a Corrales. 
13080 16 m 
O I R E C E UNA CRIANDERA, TARA 
riar un niño en casa particular o en 
su domicilio, para verla en Jesús del Mon-
te, número 258, solar; habitación, núme-
ro 1. 
13098 16 m 
CJE O F R E C E UN C H A E F F E U R , MECA-
nico, que eu la actualidad trabaja en 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. Informa el zapa-
tero. 
13062 21 m 
JEFE DE MAQUINARIA 
experto en motores de gas y petróleo, de-
sea colocarse en planta eléctrica o fá-
brica, también se ofrece para la Insta-
lación de maquinaria en general. Otto 
Meltzner. Calle 12, número 9. Cárdenas 
P Sd-10 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur, español, con largos 
años de práctica e Inmejorables refe-
rencias. También se ofrece un buen por-
tero y una criada para cuartos. Infor-
marán en Habana, 126. Tel. A-4792. 
12978 15 m. 
D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E s -
pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio; pues tiene excelentes 
lecomendaciones de las casas donde ha 
servido. Informan en San Miguel, 90. Te-
léfono A-84J6S. 
12'.t91 15 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
J I J A R I A C A L B I S A , ] 23 ASOS D E 
edad, española, desea colocarse de 
criandera, tiempo de parida: 3 meses, 
lecho abundante. Dirección: Vedado, calle 
22. entre 17 y 19, número 70, • 
13079 16 m 
ITNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A J colocarse de criandera, cou abundante 
leche. Se puede ver. Tulipán, número 13. 
12712 13 m 
Se ofrece ana criandera española, es 
primer parto y hace un mes y días que 
ha dado a luz, con abundante y bue-
na leche. Informan en la calle de "La 
Rosa" y Vista Hermosa, bodega. Tuli-
pán, Cerro. Tel. A- 6621. 
12937 14 m. 
CHAÜFFEÜRS 
73ARA L L E V A R L A CONTABILIDAD Y 
JL demás trabajos de escritorio de una 
oficina o casa de comercio, se ofrece 
una señorita, tenedor de libros. Sabe me-
canografía y tiene práctica en cálculos 
mercantiles. Dirigirse a J . A. Apartado, 
305. Habana. 
12S40 20 m 
FABRICAMOS SU CASA-CHALET A L contado y plazos, desde §1.300. 25 por 
100 del precio ai contado, interés q por 
ICO, si es a plazos el resto. E n todos los 
barrios. Informes y planos: Aguiar, 80, 
altos; de 1 a 4. A-9110. 
12871 18 m. 
SE O F R E C E UN JOVEN, COMO Co-rresponsal en inglés y español y Te-
nedor de Librus para horas en la noche. 
Se dan referencias. Dirigirse por escri-
to a R. P. Sánchez. Tejadillo, 18. 
1Í557 13 m. 
T3IANO RICHARDS, ALEMAN, F L A -
X. manto y último modelo, lira de ace-
ro, cuerdas cruzadas, tres pedales, sordi-
na y grandes voces, se vende muy bara-
to por haber dado parte del dinero la 
familia que lo tenía comprado » plazos, 
u cuya familia se le sacó por falta de 
pago; el piano está completamente nuevo 
y se garantiza sin comején ni ninguna 
clase do avería, se vende en el almacén 
de pianos de Industria, 94; de 8 a 11 y 
de 12 a 6. 
13039 16 m 
Autopiano. Se vende un autopíano de 
la afamada marca Milton, de 88 notas, 
en precio de verdadera ganga y con 
una magnífica colección de rollos. So-
meruelos, 14, bajos. No se trata con 
especuladores. 
13106 18 m. 
TTN $75, S E V E N D E UN PIANO H A R D -
kJ man, de cuerdas cruzadas, de muy poco 
uso. The American Piano. Industria, 94. 
12968 14 m. 
AUTOl'IANO, »« NOTAS, 4 MESES D E uso, color caoba, por ausentarme, lo 
vendo. Gallano, 54, peluquería Josefina; 
también una vidriera corredera. 
12768 19 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, de precioso sonido, cuerdas cruzadas, y 
se da barato, por embarcarse la fami-
lia para España, Se puede ver a todaa 
horas, antes del día 20, en la calle B, 
número 213, entre 21 y 23, Vedado. 
12392 16 m 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E UN HORNO D E GAS, T R E S departamentos, propio para Idulcerin, 
de poco uso, en la calle 11, número 93, 
entre 18 y 20. Vedado. 
13130 16 m. 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN Ford, un yacht de recreo. Puede verse a 
la terminación de la calle 13, río Alrnen-
dares, preguntar por Isidoro. Informes 1 
calle B, esquina a Calzada Vedado. 
12877 ' 18 m 
SE V E N D E UN DONKEV, CON SÜ CA-lentador de metal. Informes: M. Gon-< 
zález, 12. 
12877 18 m 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALEÍI de tros toneladas, seca, marca Safa 
Ca., en $500. Salud, 2, bajos. E l por* 
tero 
12634 14 m 
GANGA: VENDO UNA V I C T R O L , ! , CON 20 discos, 15 pesos. Liquidación de 
discos a 50 centavos. Compro discos y 
fonógrafos. Plaza Polvorín, frente al an-
tiguo edificio Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12589 16 m 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para conser-
varla nuéva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-9914. 
_ 11686 SO m 
\ lrENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R R O , propias para finca, para entrada de 
carros, tres puertas rejas de 1.50 metros 
por J.75 metros de alto; 1 puerta reja da 
1.20 por a45 de floreo, 1 caucel» de esca-
lera. Varios tramos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes; Car., 
men, 58. Habana. 
115000 2 jn. 
A G I ; A C A T E , 53. TeL k S 2 2 & 
Pianos a plazos, de $10 al mea. An-
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas y afinas pianos y auto-
píanos. 
12055 31 m 
EN LAS OBRAS D E E PALACIO P R E -sldenclal en construcción, Monserrate 
y Refugio, se recibirán proposiciones pa-
ra la compra de material sobrante -de 
construcción, madera de andamiaje en 
buen estado, losas de mármol C'arrara, 
azulejos, etc. Diríjanse al Apartado 2486. 
128S7 15 m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
IEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iniormes: Muralla, número 
66Í68. Teléfono A-35I8. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA LAS DAMAS | 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseco 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros. }'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 a 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de chauffeur, mecánico, lleva 6 años 
de práctica y tiene buenas referencias de 
casas particulares; no le importa ir a l 
campo. Llamen al Telófono I-LÍOS. 
13021 16 m 
r p E N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO E N 
1 contabilidad, sistema español y ame-
rclano, redactando y pudiendo escribir 
al dictado en español, francés, inglés y 
alemán, solicita plaza para tenedor de 
libros o traductor, parte del día. Nueve 
I años consecutivos en una misma casa en 
O ayudante de chauffeur. Su domicilio 
Aguila, 116; cuarto, número 28. 
13027 1 6 ni 
res referencias. Escribir: 
queira, 12, altos. 
12506 
Cjü D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , I cargo de responsabilidad, con las mejo 
15 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UN C H A T K m K, J A P O N E S , DESEA colocarse on una buena familia o pa-
una Compañía do Comercio, nunque 
sea para el campo. Informan: Aont.e, 14t>. 
12070 15 m. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MAN1CÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casd es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitie; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depiia-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoias. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
!con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y eá la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural} se refor-
man tambiein las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rójufe, 13 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casai También 
la hay progresiva, que cuesta $2.4$ 
ésta se aplica al pelo con la mano»] 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A.5039. 
11963 3! m 
SOMBREROS: L E CHIC T I E N E Mo-delos variadísimos. Especialidad para 
los de niñas y de luto. Gorras de va-
rones. Galiano, 54, peluauería. 
1276» 19 m 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-* 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta da la alta sociedad Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado, 75. TeL A-7S98. 
10882 22 ra. 
MODISTA. E L E G A N T E S VESTIDOS D E vollé francés, hechos a medida, des-
de diez pesos. Príncipe, 13. Departamento 
34; de 1 a & (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
13128 16 m. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 C E N T A -VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puede us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Sa 
confeccionan y bordan vestidos da todas 
clases. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
11161 25 m 
A U T O M O V I L E S 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
nu«»s ^"-o'ct , están nue-
X L * ^n(a. v ' ^ ,ras lc™tad precio. 
^ ^ V n a p ^ a d s r Fraucisctí-
bílT""^ l(i m 
ÉS1^ Jonl >.CM'm 1í,,nettta "'illas. Wl -»"«>& Maavillc. «¡orla, 7-B, 
F ^ T T t ; 10 10 
® 3=. 6arV0lld,C1On 
Dodge Brothers, en flamante estado. 
Se vende barato por haber adquirido 
otra máquina mejor. Marioty. Blanco, 
8 y 10. 




í 5 ! ¿ * « ^ i J " „ l V x ^ o M o v n " 
ftirrontl'n. ureka' Concordia, fren-
MITCHEL " 
I ^ ^ - I U A S " 1 ^ ^ . 500 pe-
^ M Í O T F O R D ^ ^ 
W a d 0 ' bucn estaco. Egido, 
Stutz, tipo Sport, de ocho válvulas, pro-
pio para familai de gusta, está fla-
mante y equipado a todo lujo. Se ven-
de o se cambia por una cuña Mercer o 
de otra marca con tal que sea buena. 
Sr. Vidal. Oficios, L Véase Blanco, S 
y 10. Garaie. Tel. A-0588. 




- fta^tr0 Paceros , 
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El feP5^ 
.DE 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA 
MANO, AL CONTADO Y PLAZOS 
1 Jordán, en magnífico estado, 7 pasajeros. 
1 Hiidson, en buen estado, 7 pasajeros 
1 Koo. en buen estado, 7 pasajeros, 
1 Hackett, micro, 5 pasajeros. 
1 camión Fiat. 
1 camión Overland. 
Garaje Westcott, Espada, 39. Realización 
de gomas coloniales y accesorios Ford. 
Gomas colonlale», 25 por 100 descuento 
del precio de lista, ventas al contado. 
Garaje Wcstcott, Espada, 30. 
12305 i » m. 
Se vende un automóvil Hudson, de 
6 cilindros, en perfectísimo estado 
de funcionamiento. Informan en 
Industria, 152; de 9 a 11 a. m. 
IT R G B X T B , EN $500, VENDO L N A L T O -) mOvll "Maxlly", de cuatro asientos, 
propio para alfiuller, magnífico estado. 
Informan en Alambique, 10, garaje. 
12975 15 m. 
Cuña Mercer. De muy poco uso y sus 
gomas y pintura de fábrica, se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: Tel. A-4458. 
SE V E N D E LN E O K U EN P E U F E C T A S i condiciones, motor a toda prueba, pue-
do dejarae alguna cantidad a pagar a 
plazos. Dura verlo y trata: Plaza del 
Vapor número 20. E l Principal, de 
10 a 11 a. in. y de 5 a 6 p. m. 
12933 18 m. 
12483 15 m. 
Se vende barato un Paige, recién 
ajustado y en buena condición. Se 
vende un motor De Luxe, de 9 a 15 
caballos, de dos cilindros, para 
lancha o camioncito. Vea a Cedri-
no. Bajos de Payret, esquina a Zu-
!ueta. 
m COMPRE CAMION 
nutv« o de uso sin antes infor 
rnarse acerca del 
CjAIfOA: I'Oll L A P R I M E K A O F E R T A J razonable se vende un magnifico au-
tomóvil "Chandler," tipo sport, de cua-
tro asientos, equipado a todo lujo, con 
cüapa particular y completamente nue-
vo. Tiene recorridas 2000 millas y puede 
verse a cualquier hora en Genios, 4. In-
forma : Emilio Fernández. Teléfono A-9612. 
12880 18 m 
Packard. Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. San Lázaro, nú-
mero 370. 
12623 • 16 m. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Mudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 38$. Tele-
fono M 2230. 
11743 15 m. 
A L T O M O V I E : S E V E N D E CHALMBR, 
CX < pasajeros, motor todo de aluminio, 
propio para convertir en camión. $050. 
Informarán: Jesfl» del Monte, 476, farma-
cia San Juan. 
12S42 14 m 
Se vende un Buick de cinco pasaje-
ros, en buen estado. Puede verse en 
el establo de coches Arbol Seco, es-
quina a Santo Tomás. Informan: Te-
léfono M-2768. 
12534 15 ra. 
SK V E N D E F N A l T O M O M E , P R O P I O para un camión, de 30 I I . P., magne-
to Boscb, blindado. Informes: Marqués 
González; y Zanja. 
12877 18 m 
AUTOMOVILISTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestafia. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio Garcia. Bernaza, 6. Tel. A-638B. l lá -
bana. 
12247 4 Jn. 
CAMIONES Y TRACTORES 
Nos comprometemos en reparaciones ge-
nerales de camiones y tractores de todas 
marcas en precios convencionales por ex-
pertos mecánicos. Tanto en la ciudad co-
mo eu el campo. Para más informes: Te-
léfono A-S343. Calzada de Ayesterán IS. 
12163 13 in. 
TOMBMM también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
• t ' A B A N A • 
9 eos ln » • 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38o 
ind. z C-3444 ab 
SE V E E P E VA Al T O M O V l L O A K L T v i T seis cilindros, muy económico, proDio' 
para alquiler de plaza o particular go-
mas completamente nuevas, con su ' so-
porte para dos llantas detrás, pintura' 
vestidura y fuelle en magnificas conrli-
lones. Puede verse en el Garaje Mod<» 
lo, F , número 11. Teléfono F-2Í33. Ve' 
dado. 
1=845 le m 
Vendo un Colé, tipo Sport, 
nuevecito, y vestidura nueva 
en Nueva del Pilar, 45, ga-
raje. 
I A E T O M O V I L E S E S P E C I A L E S PARA 
I X X bodas y paseos. Llame a l M-1157 y 
encontrará un esmerado sóndelo, con cha-
pas particulares y de aüfluller Tengo 
Hudson Snper Six en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. Si usted quiere 
ser feliz y gozar bien de la vld¿ pida 
la máquina al' garaje de los Silva. Nep" 
tuno. 20ü. 
I^l "4 27 m. 
E V E N D E F O R D A PEAZOS Y AL 
contado. Calle Espada, 2, 
12674 i8 m. 
127; 13 m. 
SE V E N D E ENA MOTOCICLETA R E E -ga, de un cilindro, magneto Boscb, 
tres velocidades y cioche. propia para «1-
decar. está en buen estado y se garantiza 
su motor. Ultimo precio, 140 pesos. In-
forman : Compostela, 50. 
12ÍW 15 m. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina. 12 
12771 6 Jn 
PARA PERSONA D E G E S T O : SE V E N -de un automóvil Hudson Super Six, 
siete pasajeros; acabado de pintar y ajus-
tar su motor en Ta misma agencia. Po-
co recorrido. Fnelle y vestidura nueva. 
Seis ruedas de alambre y más extras. 
Se garantiza su motor. Se somete con 
persona seria a toda clase de pruebas. 
Puede verse en Jesús del Monte, 349. 
12S02 14 m 
S 
/^JANGA D E DO SFORDS. S E V E N D E N 
V J por marchar sus dueños para Espafia 
Garaje Rápido. San Isidro y Picota. 
12097 13 m. 
CARRUAJES 
A T E N C I O N ! VENDO DOS CARROS DB 
X X agencia, con sus arreos, en buenas 
condiciones, se dan baratos, pueden vers« 
a todas hora» en Santos Suárez, núme-
Monte e8'3uina' * San ^ni&no, Jesfls del 
"gg 16 m 
SE V E N D E N CARROS^ PROPIOS T X-ra cigarros, víveres, etc. Informes: | £ 
González, 12. 
ggg 18 m O E COMPRA tWA LIMONERA, arreos 
S ^ ^ T p o r t e r o " ^ e8tad0- Ber' 
- 12Si>5 ' 14 m 
CAMIOX P I E R C E ARROW: S E V E N -de uno, de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor. Markham. Infanta, 102-A. 
12265 17 m 
AUTOMOVILES F O R D . DOY DINEKO 
sobro ellos. Plaza Polvorín. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12588 16 m 
A LOS DUE5SOS D E E S T A B L O : Sü vende un Milord. en buenas corrll-
ciones, y dos caballos dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos los arreos 
y ropa de cochero se da barato porque 
su dueño no es del oficio. Informan: 5a. 
" ^ l i ^ 7 B- Aeenc,a- de mudanzas. 
12716 23 m 
SE \ E N D E UN M I L O R K , NUEVO, CON su limonera de platina. Para infor-
mes: Aramburu, 8 y 10; de 11 a m a 
10 p. m. 
12216 13 m 
O E V E N D E N T R E S CARROS D E C V , \ . 
VD tro ruedas, fuertes, media vuelta ame. 
ricanos. Una zorra, propia para heno v 
dos prensas fuertes para empacar tercio"» 
de tabaco. Informan en Infanta • Kan 
Martín. N. Varas. Tel. A-3B17. 
C-4016 sod. 6 m. 
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A T R A V E S U K L A V I D A 
C O V A D O N G A . 
diera albergue, hasta el estado actual 
f en que se encuentra la "Santina" que 
f es la Víí-gen Milagrosa que allí se ve-
nera, refiere Cabal, con gran minucia 
y extremo colorido, toda la historia de 
hombres y lugares que están unidos a 
Covadonga y refiere, en verdad, cosas 
curiosísimas que dan gusto conocer, 
í Dice, por ejemplo, que Covadonga ha 
¡ sido como raíz Me donde en todo tiem-
j po se arrancaron títulos de nobleza y 
j de grandeza, y cuenta cómo nacieran 
| apellidos famosos como Lozano, L a -
bra y Sandoval. 
Pero la historia interesante e inefa-
ble es la de la Virgen "pequeñita y] 
galana" que fué pintada por pintor del 
cielo, como dice Cabal en su éxtasis 
de adoración y de ternura por toda 
aquella fe que emana de la Santa, 
que se extiende por los campos y va 
a todos los pechos. Es bellísima, no 
sólo para el creyente en la potestad de 
Dios, sino para el analista de nuestros 
sentimientos más ingénuos, esta fe, tan 
ciega, puesta en una mujer que deb-; 
tener su razón en el amor inafable 
de la madre y en la tierna y dulce bon-
dad de la que ha sido más que la 
amante compañera, el sosteén y la ener-
gía de cuantas acciones elevadas ha 
podido realizar el hombre. Más que 
curioso es digno de meditación profun-
da, cómo el individuo humano se acoge 
preferentemente a la magnanimidad de 
la mujer. Es Ella, la Virgen de la Ca- 1 
ridad del Cobre, para nosotros los is-
leños; la Virgen del Pilar para jos ara-
goneses, la Virgen de Lourdes para 
los enfermos, y hasta Santa Rita para 
las muchachas casaderas. No hay una 
aflicción en demanda de consuelo que 
no expongamos a la Virgen. No sabe 
bien ésto quien no tuvo a su lado 
una madre abnegada y una esposa 
Mi exquisito amigo y excelente com-
pañero don Constantino Cabal, que 
ha tiempo viene ilustrando este perió-
dico con amenos y muy originales es-
critos, acaba de publicar en Madrid un 
grueso libro, "con muy grandes afa-
nes e trabajos e con mucha diligencia 
e afection e gran deseo de agradar e 
complacer e alegrar e servir." L a obra, 
intitulada "Covadonga", se refiere a 
la famosa cueva donde se venera la 
Virgen que adoran los asturianos; y 
trata de todos aquellos particulares 
que envuelven la tradición y la le-
yenda, y que sostienen la fe y la con-
ciencia de que los grandes dolores no 
pueden ser consolados sino por seres 
sobrenaturales a quienes Dios confie-
re inmensos tesoros de bondad y de 
ternura. 
Dentro de la romántica y deslum-
bradora historia de la reconquista es" 
pañola en que Pelayo, aquel bravo 
rey que descendiera de una rodilla de 
Chindasvinto, con un puñado de gue 
rreros hizo la hombrada que todos co 
nocemos, desde aquella cueva que les 
estimable y dulce. Nunca he olvidado 
que conocí y hasta fué mi amigo, 
aunque me doblaba en edad, un arro-
gante caballero, valiente y temerario, 
como aquellos compañeros de Pizarra 
y de Cortés. Se llamaba don Mariano 
de la Torre, era marqués de Santa 
Coloma, título que jamás usaba y te-
nía un corazón grande como una 
casa, de leal y bueno. Pero no creía 
en Dios ni en el diablo y hubiera en-
trado a saco, en una iglesia, sin res-
petar imágenes ni sagrarios. No obs" 
tante, todo aquel hombretón, que era 
una robusta encina aragonesa, tenía 
una fe ciega en la Pilarica y ¡guay! 
del que se permitiera, en su presencia, 
dudar de la eficacia de la Santa! . . . 
Así es el hombre, feliz, a mi juicio, 
mientras más creencias posee, mienras 
más entusiasmos y cariños guarda en 
su alma. Al leer el libro, que desde 
su rincón amado me envía mi viejo 
compañero, he descubierto horas de 
inefable ternura sentidas en la contem-
plación dulcísima de aquellos pere-
grinos que alzaban la voz para decir 
al cielo: 
"¡Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal! . . , 
L A P L A G A D E MOSCAS 
Tras la peste de Inflnenza, como 
se dió en llamarle a la aguda ppidt-
mía do bronconeumonia qu~ tantos 
millones de vidas sesó toda la tierra 
se ha presentado extraordinaria pla-
ga de moscas, cuya Invasión comcii-
zó en Febrero. 
En los barrios del Oeste, sobre to-
do, es desesperante el mosquero, 
quizá porque en esas barriadas abun 
dan las basuras en las calles y en 
los solares yermos. 
El.único remedio que se aplicó con-
tra el expuesto mal estado higiénico 
es la exigencia de las carlsin»?s vasi-
jas metálicas con tapa, para los des 
perdidos domésticos; pero es preci-
so tener en cuenta que la adcuiisiciír. 
de esos depósitos es un tributo pe-
riódico, porque el trato do que son 
objeto ñor los que efectu;n la reco 
gida nocturna de las basuraa los de-
forman en los primeros dicr días y 
los dejan mutiles al mes, pues hecho 
el trasiego en los carros. IOÍ potes se 
arrojan de cualquier modo fuera de 
las aceras y los vehículos los ibollan 
i o aplastan (también los transeúntes 
i suelen tratarlos a palo) dejándole^ 
i inservibles, y, claro está, el cajóii, tí 
I paquete de papeles o la tina desven-
j cljada se imponen por fuerza econo-
mica-
i Hay que recoger mejor, barrer de 
i verdad y no consentir que los solares 
l yermos se conviertan en basuroics, 
en los cuales hemos visto, no una, si-
f no muchas veces, objetos que ai''n 
nuevos y limpios en ninguna casa 
I están a la vista. 
D r . J . L Y O N 
© 2 L A . FACULTU» D h PARIS 
Espedalísra en ta curación i-ulical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, podiendo el pe-
dente continuar sús quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m liarlas. 
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A v i s o a l C o m e r c i o 
E s t o m e s l l e g a r á d i r e c t a m e n t e 
d e H o l a n d a l a s i n r i v a l l e g i t i m a 
GINEBRA AROMATICA DE W01FE 
H a b a n a , 10 de M a y o d e 1919. 
MICHAELSEN & PRASSE 
DRICOS INPORTtDOIES ER ESTA REPUBLICA 
F i n í s i m o s 
Así 8<)ii ¡os Polvos de arroz, v los Pol-
vos Superfinos de Marceau de París. Son 
I'ulToa de nroma delicada, eu colores blau-
co, cremi, losa y carne. A cunl más 
lindo. Se venden eu sederías y en boti-
ffis. Agente: E . M. Amador, Lamparilla, 
08, Habana. Usar Polvos Marceau, es 
imponer la moda en el polvo. 
C 4004 alt. 6d-fl 
Es el 
deben ten-r eV*? ca"*sUa<K. 
br«*s que trabajan ca*Poa,0 f»S<| 
porque abr^ Jan. es f l ^VV1 
huella a l S . ^c«rna, 
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ZUMO DE UVA MARCA GALWA 
Cooslderaio por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
e i tofias las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y mener y en 
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El Gran Parque de ídencías de la América 
e n 
C O R O N E L 
D A R A N D I L 
L / e i t é sus niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
Calles de Telford, sin polvo Aceras, Agua, Alumbrado. 
A n g e l G . d e l V a l l e 
Prado 118, altos. - Teléfono A-6818 
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